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DIARIO 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A . M A R A Ñ A 
ACOGIDO Á LA KBAJTÍQITICIA POSTAL 1, rXSOmrMPO OOHO COKKKMPOHDE KC/A OB «KtiTTPíOA OLA»* KM 1.A HABAICA 
3 C E N T A V O S 
H A B A N A , S A B A D O , 27 D E O C T U B R E D E 1 9 1 7 . - S A N V I C E N T E , M A R T I R N U M E R O 300 . 
E l C o n g r e s o B r a s i l l e 
«o í-onr̂ pses renovaroa »u ofensiva, con 
T 0S^£^^n e, frente del Alsne. Han üe-
^evas ganancias que le cercan a 
ŝ0IffraSceOseieeT¿&leses realizaron un ata-
rworloso en el frente meridional del 
^que d¿ Houtholst y la región de Ghil-
uTetTV« eiércitos austro-germanos siguen 
a los italianos en el frente del 
empuja»"" están retirando en esta re-
jsoiuo; ^ r de Tolmino, que es donde r 
— 7i ^íhraido la gran batalla. 
^ ¿ S e r i o de^la Guerra itelia 
,,a aue es precaria la situación de 
r ^ S z a i de Cadorna, las que necesarl^-
^ ^ tradrán aue evacuar la meseta de 
"^.Jo HeUlgengerst, retirada que casi 
S a ef britoante tvan¿e realizado por Câ -
dorn?otn a/emaSS0'continúan retirándose 
frente septentrional de Kiga. Los 
ŝos hln avanzado sobre el ferrocarril 
^pfcingreso de Brasil ha declarado 
r,,na inmensa mayoría, la existencia de 
^estod^ de guerra/e la Bepública con-
„ „i i mnerlo Alemán. 
tra ^ Tribunal Supremo de España dic-
^Tíntencia ordenando que ej caso del di-
t^si^ Morcelino Domingo tiene que ser 
pUtM?o dentro de los límites de la ley 
S Por su sentencia el Supremo de Es-
S reclama a la autoridad militar la 
par '„o^Pl8umario y del prisionero. Con 
S ^ t l v t B ^ ^ e ^ q u e | diputado re-
,hi1«nif> sea puesto en libertad. 
pUblLrdlrwtlva de las Sociedades Obre-
«rhan acordado retirar sus representan-
^ los organismos oficiales, mientras 
Smaae^ ef señor Dato al frente del 
g0!S¿nio Maura Gamazo, hijo del ilus-
te Cbre público español, celebró matri-
aonî  con la distinguida señorita argen-
tina Sara Escalante. 
Asistió selecta representación de la 
aristocracia española. El. matrimonio em-
hsrrose hacia Buenos Aires. 
baÜBn el Consejo de Ministros, presidi-
do oor el Bey, Dato, Presidente del Con-
ôP expuso la situación del gobierno, 
aflrmanclo que "nD existen peligros y que 
el gobierno dispone de toda clase de ele? 
Señtos para solucionar los problemas eco-
ifimicos. Habló, también, de las juntas de 
defensa, de la situación del. ejercito es-
Dafiol y rechazó las aspiraciones de los 
Clamáitarios, en cuanto a la rearma de 
la Constitución, y se niega a conceder la 
autonomía a Vizcaya y Cataluña 
—Vázquez de Mella declaró que la tran-
nnllidad prevalecía, y que no sucederá na-
da. Nada inquietante o terrible 
—Una empresa naviera de China se di-
risre a las autoridades cubanas, con obje-
to de transportar chinos para trabajar 
en la zafra de Cuba. •< j4„ 
—El Departamento de Inmigración dic-
tó una disposición ordenando el reem-
barque para Cádiz de la señora Margari-
ta Déla de nacionalidad alemana, y que 
fué detenida al llegar a la Habana, por 
considerársele espía. • , , / - . , „ 
—A propuesta del Secretario de la Gue-
rra w ¿eneral fi nió un decreto volocio-
naáo con ciertas medidas que deberán 
adontarae para la defensa de las costas. 
—En la Secretaría de Hacienda se efec-
tuarán exámenes para segunos maquinis-
tas navales. Fueron aprobados todos los 
conncurrentes a la prueba. 
-Por orden gubemamelt fué detenido 
un tabaquero acusado como uno de los 
firmantes del manifiesto tendencioso a la 
liuelga y perturbación del orden y que 
fué ocupado por la Secretaría de Gober-
nación 
—El General Menocal firmó dos decretos 
aprobando, por el primero, el Beglamento 
de Accidentes del Trabajo. Por ei segun-
do, haciendo la denominación de los puer-
tos de Cuba. 
El Secretario de Gobernación, doc-
tor Montalvo, declaró a los repórters que 
en hreve serían expulsados por agitado-
res varios individuos. 
—Los expertos de la Policía IScacional, 
además de la anteriormente citada, effec-
tuaron nuevos arrestos por orden guber-
nativa. 
—La sociedad habanera está de duelo. 
Ayer falleció la señora Margarita Lastra 
íe Queveflo, dama distinguidísimo, espo-
sa del director de "Bohemia". 
A H O G A D O 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Octubre 26. 
A las 7 p. m. 
En el mar cerca del lugar cono-
t o por Buey Vaca, fué encontra-
fl0 ahogado un hombre de la raza blan 
ca. cuyo cadáver ha sido trasladado 
^ una lancha al muelle Real, don-
^ se constituyó el Juzgado. 
Hasta la hora en qfte telegrafío 
110 ha sido Identificado. 
En la Asociación China, situada 
!° T^eo 32, la policía sorprendió 
Q Juego prohibido, deteniendo a 
Tarios asiáticos. 
E l Corresponsal. 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
hi. Jttey de Bélgica, Alberto I y M. Kaymond rolnoar*. Presidente de Bft Kepúblico 
Francesa, en un» vlait a al frento do Verdún. 
S O B R E L A P I E D R A N E G R A 
M a r g a r i t a l a s t r a d e Q u e v e d o 
y i a p o l i c í a 
aoY SE EFECTUARAN L A S P R U E 
As 1>E TJIí APARATO PARA R E -
GULAR E L TRAFICO 
tuará,nSvn ^ a e l 7 Prado, se efec-
im se^T,07 las Primeras pruebas de 
¿e vaÍTí , para regular el tráfico 
en r)r*!áfiCo «ie la ciudad aumenta 
un S 0 r ^ l 6 n t*1' hace preciso 
tar de un estudio Para implan-
«able v VeZ el Proce<iimiento más 
Tanto , Tlllej0res resultados. 
Uai, c ®1 Jefe de la Policía Nacio-
Uien^ A?nel San&uily, como el te-
de Tráft arez' Jefe de la ' Sección 
Cecial riCO?si<ieran a este asunto 
^rato ^ 
ConSis¿U9, tse Priende implantar. 
^ y de ahí el nuevo 
e x w da de aluminio, en cu-
15 e i r a S suPerior Heva dos faro-
^era imLT''(Verúe 7 roía. L a prl-
^ ¿ S * Tía Ubre 
este en una columna 
Dnrant 
í2arán „!, ^ horas del día se utl-
a203 indíÍU^ar d6 las trolas , unos 
^dicadorea 
y la segunda 
Estas líneas en honor y ofrenda de 
la bella y buena dama desaparecida, 
deberían llevar como título: "Fin de 
martirio'*. Porque pocas veces la tor-
tura ha sacudido más angustiosamen-
te un cuerpo renuente, por exceso de 
vida, a la descomposición-—prematu-
ra—de la muerte. Toda la Habana ha 
ceguido con el más compasivo de los 
sinceros afectos el proceso de la lar-
ga enfermedad, que para todos se ini-
ciaba mortal desde los primeros ins-
tantes del fatal accidente que ha aca-
bado por arrancarla de nuestro lado, 
en plena juventud, en plena dicha, en 
pleno dominio de la felicidad. 
Quizás, para ojos pensadores, esa 
misma plenitud de suerte acumulada 
en un ser, presagiaba alguna desgra-
cia. Se ha dicha a menudo que cuando 
áraa 'rasa éstá terminada, la muerte 
so sienta en el salón de honor. Y que 
por esa razón los sultanes de Oriente 
no terminaban nunca la construcción 
de los palacios en que moraban. L a vi-
da de la que ya no es Margarita Las-
tra era como una casa construida y 
terminada por la dicha.. . Y la muer-
to ha entrado... E l cambio, inadver-
tido, de una pastilla por otra, trajo la 
catástrofe que hoy todos lamenta-
mos.. . Un cuerpo entre las cuatro 
tablas, que reclama la tierra, dos cria-
turltas que miran, con ojos espanta-
dos, cerrados los breves y claros es-
pejos en que ellos se miraban; el es-
poso a quien abruman todas las deses-
peraciones, y el vaho de terror que 
dejan en la atmósfera del hogar los 
crespones de la Eterna Implacable, a 
su paso... Ese es el cuadro que los 
cjos no pueden contemplar en todo su 
horror porque la bruma de lágrimas 
los empañan. 
Y se trae a la memoria, en esas pri-
meras horas de aterrador sufrimiento, 
el recuerdo de la que llenaba de ale-
gría divina y de bondad humana toda 
el área en que su actividad se centu-
plicaba dulcemente vigorosa; se ad-
mira una vez más aquella alma ilumi-
nada intensamente por la lámpara de 
Psíquis; aquella conciencia leal como 
el diamante, noble y tierna, rebosada 
de luz, Y se forma en el alma el con-
vencimiento de que la tierra es la cár-
cel eterna en que solloza la esperan-
za y triunfa la injusticia.. . 
Su muerte ha recordado a los que 
la han presenciado, la de las santas 
de que nos habla "la Leyenda Dora-
da!" Su último pensamiento—cuando 
los primeros velos de la resignación 
la envolvían para presentarla en toda 
su pureza de cristiana, a Dios,—fue-, 
ron sus hijos. . . Alzando al cielo la 
tristeza de sus ojos admirables pare-
cía elevarles como en una ancha cu-
na para ponerlos bajo su inagotable 
protección. Ah! no parecía creer mu-
cho en la seguridad de la tierra, per-
oné si el golpe inevitable había heri-
do brutalmente toda su pureza mater-
nal, cómo fiar solamente la custodia 
de sus hijos a quien mañana un gol-
pe de la suerte podría apartar, renco-
roso también, (al amante padre) de 
los que quedaban sin madre? E n esta 
ola incesante de los acontecimientos 
humanos que se lo lleva todo sin or-
den de fechas, al azar de su ceguera, 
no hay estable más que Dios, el ver-
dadero y único padre—siempre eter-
no—de los huérfanos que indefensos 
l l o r í m _ p o r _ j i n a _ p i ^ ^ 
E l i m p u e s t o d e l í i m b r e 
A la consulta que nos hizo "Un inr 
teresado" y que trasladamos a la Se-
cretaría de Hacienda referente al ex-
tremo de la ley del Timbre que le es 
aplicable a un detallista que ha facl-
de / litado víveres a una familia por me-
dio de vales, se nos ha informado por 
aquel Centro que corresponde pagar 
el impuesto conforme a la cuantía 
del recibo expedido, de manera que 
Si este asciende a seiscientos pesos o 
más, hay que fijarle un sello de a 
peso, de acuerdo con el artículo 23, 
Inciso C . 
broquel contra los golpes nefastos de 
la vida. 
L a buena y brayg, Margarita luchó 
palmo a palmo comra la muerte. E s -
ta venció. Es ciega—y además con 
una venda sobre sus órbitas vacías— 
4,para más implacable", como decía la 
Edad Media. L a juventud fué aplasta-
da; la bondad fué hollada, y bajo la 
horca caudina del "no ser" ha pasado 
al "spoliarum" de la eternidad, como 
una humilde vencida, la triunfadora 
en la liza de la virtud, del honor, de 
la belleza y del deber doméstico. 
Pobre margarita de pétalos celes-
tes, caídos a las rachas heladas de la 
muerte, sobre su propia tumba que 
las siemprevivas decorarán simbólica-
mente! • , . 
Conde KOST1A. 
L a s t r o p a s d e l g e n e r a l C a d o r n a s e d i s p o n e n 
a e v a c u a r l a m e s e t a d e B a i n s i z z a ' ^ i j Q , . a t e n e í s t a 
R e s u m e n ' d e l a 
s i t u a c i ó n r r i i l i t a r 
Nueva York, octubre 26. 
NUEVAS ganancias de terreno por las fuerzas Inglesas y francesas en 
el sector de Ipres, por los franceses al 
Isorte del tío Alsne, y por los ejérci-
tos combinados de Alemania v Aus-
tria Hungría, en el teatro austro-ita-
liano de la guerra se consignan en 
los últimos partes oficiales de Lon-
dres, París y Berlín. 
Las nuevas ganancias de los ingle-
ses y franceses en Flandes se obtu-
vieron mediante otra rápida y decisiva 
ofensiva, emprendida en las primeras 
boras de la mañana en el frente entre 
el borde meridional del Bosque de 
Honutbold y la regifm de Gheluvelt. 
E] mal tiempo y e'̂  terreno pantanoso 
impidieron hasta cierto punto las ope-
raciones. La mayoría de los objetivos 
que se buscaban, sin embargo, queda-
ron en manos de los aliados al fin de 
la jornada, y se capturó un número 
considerable de prisioneros y de ca-
ñones. Más de 800 prisionerotr cayeron 
en manos de las tropas del Feld Ma-
riscal Halg. 
Con el importante empalme ferrovia-
rio de Laon por objetivo, las tropas 
francesas continúan marchando contra 
las fuerzas dei Príncipe Heredero ale-
mán, al Norte del río Aisne. En otro 
ataque por la derecha, se ha captu-
rado la aldea de Fllain, se ha sentado 
la planta en la meseta al Norte de Epi-
ne de Chevregny. y se ha obligado al 
enemigo a ceder terreno a!, Norte do 
La Chapelle Saint Berthe. Estos éxi-
tos sirven materialmente para poner 
el ala derecha en línea con el resto 
del frente y colocar la entera línea en 
mejor posición para otra acometida ha-
cia el Norte, en la dirección de Laon. 
El perito militar del "Tageblatt" 
de Berlín opina, sin embargo, que tal 
vez no sea necesario el ataque Aunque 
apenas cree en las probabilidades de 
un éxito final de las operaciones fran-
cesas, dice que no está en contradic-
ción con las reglas alemanas abando-
donar voluntariamente un terreno que 
no sea esencial ai gran pian táctico do 
Alemania, a fin de que se redusca el 
número de bajas. 
Los ejércitos austro-germanos en el 
frentt del Isonzo están rápidamente 
desarrollando su ofensiva contra las 
fuerzas del general Cadorna. Ya los 
italianos en el ala norte del. frente de 
25 millas se han visto obligados a ce-
der terreno y en algün» s lo han re-
trocedido al través del Isonzo y al Sur 
de Tolmino, donde se- está librando la 
batalla en territorio italiano. 
Al Sur, la situación de los italia-
nos es por confesión propia bastante 
precaria. Ei mismo Ministerio de la 
Guerra italiano anuncia que es nece-
saria la evacuación de la meseta de 
Bainslzza-Heiligengerst, retirada que 
anulará en gran, medida el brillante 
avance de los italianos en la campaña 
del verano. 
Las fuerzas combinadas alemanas y 
austro-húngaras—hasta ahora— según 
declara el Ministerio de la Guerra ale-
mán, han hecho mis de 3.000 prisio-
neros y ocupado más de 300 cañones, 
y se dice que esta^cifras van aumen-
tando hora por hora. 
La retirada alemana a lo largo del 
frente septentrional ruso, continúa. 
Los rusos, procurando emprender la 
persecución han llegado al ferrocarril 
Riga-Orehat; pero no han logrado ver 
al enemigo. En la costa estoniana los 
alemanes han intentado nuevamente 
desembarcar en la Península de Wer-
der para reforzar los contingentes que 
allí desembarcaron la semana pasada. 
Los rusos, sin embargo, los rechazaron. 
E> décimo octavo enemigo de Ale-
mania ha entrado en campaña contra 
ella, mediante una resolución virtual-
mente unánime del Congreso del Bra-
sil, declarando que existe un estado 
de guerra entre Alemania y Brasil. E l 
Presidente de la República ha sancio-
nado la proclamación de un estado ¿e 
guerra. 
NO S E H A F I J A D O E L P R E C I O 
D E L A Z U C A R C U B A N A 
^Cable *e 1» Prensa A«oclada 
recibido por •! hilo dlrect») 
Ifueva York, Octubre 26. 
Las refinerías de los Estados Uni-
dos que se, vieron obligadas a cerrar 
sus puertas por la escase de la ma-
teria prima, podrán reanudar sus 
faenas sobre una base reducida, gra-
cias al acuerdo a que se ha llegado 
hoy en esta ciudad, en una, confe-
rencia del Comité de refinadores 
americanos. 
Anuncióse que esto será posible 
mediante una distribución equitati-
va entre las refinerías del país de 
todo el azúcax crudo en existencia o 
que se ofrezca en el mercado. Este 
acuerdo afecta a 100.000 toneladas 
compradas a los hacendados de la 
E l T r i b u n a l S u p r e m o d e E s p a ñ a 
c o n o c i m i e n t o y j u r i s d i c c i ó n 
r e c l a m a p a r a 
p r o c e s o d e 
d i p u t a d o M a r c e l i n o D o m i n g o 
E N S E N T E N C I A D I C T A D A P O R E L M A S A L T O T R I B U N A L S E P I D E A L A A U T O R I D A D M I L I T A R 
L A E N T R E G A D E L A S D I L I G E N C I A S Y D E L P R I S I O N E R O . — S E C R E E Q U E M A R C E L I N O DOMINGO 
S E A P U E S T O E N L I B E R T A D . — S E N A D O R E S Y D I P U T A D O S S E C I T A N P A R A L A A S A M B L E A D E L 
L U N E S . — L A S S O C I E D A D E S O B R E R A S R E T I R A N S U R E P R E S E N T A C I O N D E L O S O R G A N I S M O S 
O F I C I A L E S , C O M O P R O T E S T A C O N T R A D A T O . — L A S I Z Q U I E R D A S C E L E B R A R A N E S T A N O C H E 
UN 'MAS M I T i N G ' E N L A C A S A D E L P U E B L O . — D E C L A R A C I O N E S D E D A T O E N E L C O N S E J O D E 
M I N I S T R O S . D I J O : " E L G O B I E R N O D I S P O N E D E T O D O S L O S E L E M E N T O S P A R A S O L U C I O N A R 
L O S P R O B L E M A S E C O N O M I C O S " . — D E C L A R A C I O N E S D E V A Z Q U E Z D E M E L L A . — R E U N I O N D E L A S 
J U N T A S D E A R T I L L E R I A — B O D A D E A N T O N I O M A U R A Y G A M A Z O C O N L A D I S T I N G U I D A S E -
ÑORITA A R G E N T I N A S A R A E S C A L A N T E . 
E L CASO D E L DIPUTADO DOMET-
GO.—SENTEIíCIA D E L T E I -
BUNAL SUPREMO 
Madrid, Octube 26. 
E l Tribunal Supremo de Justicia 
dictó sentencia reclamando para su co 
nocimiento el proceso que se sigue con 
tra el diputado a Cortes, don Maree-
Uno Domingo, que como se sabe fué 
detenido por aparecer compUcado en 
los sucesos reTolucionarios desarro-
llados en el pasado mes de agosto. 
Solicita el Tribunal Supremo de las 
autoridades militares la entrega inme-
diata de las diligencias que van ins-
truídas y la entrega también del pri-
sionero. 
E s creencia general que el señor Do 
mingo conseguirá muy pronto la l i -
bertad proyisional. 
NUEVA ASAMBLEA D E PARLA-
MENTARIOS 
Madrid, Octubre 26. 
Se Tiene organizando desde hace al-
gún tiempo otra asamblea de parlá-
mentarios y ha sido anunciada su ce-
lebración para el próximo lunes en 
esta capital. 
Sábese que numerosos senadores y 
diputados a Cortes se dieron cita para 
concurrir a dicho acto. 
L A OPINION CENSURA A LOS PAR-
LAMENTARIOS 
Madrid, Octubre 26. 
L a opinión pública censura a los 
parlamentarios que intentan reunirse 
en Asamblea el próximo lunes, por 
entender que los acuerdos que tomen 
serán absurdos. 
LOS OBREROS CONTRA E L SB, DA-
TO. — IMPORTANTES ACUER-
DOS D E LAS SOCIEDADES 
OBRERAS 
Madrid, Octubre 26. 
Hoy celebraron una reunión las di-
tectiTas de las sociedades obreras. Los 
reunidos acordaron retirar de todos 
los organismos oficiales a los repre-
sentantes obreros mientras el señor 
Dato permanezca al frente del Grobier-
no. 
También acordaron emprender nna 
activa campaña a favor de una am-
pia amnistía para todos los complica-
dos en los últimos sucesos revolución 
narios. 
Esta campaña se inaugurará el sá-
bado con un mitin monstruo en la 
Casa del Pueblo. A este mitin han si-
do invitadas todas las izquierdas y co-
lectividades culturales. 
Una vez terminada la reunión los 
representantes de las sociedades obre-
ras pusieron telegramas a los miem-
bros del comité revolucionario y a don 
Marcelino Domingo, haciéndoles pre-
sente su adhesión. 
SE CASO UN HIJO D E L SR. 3IAURA 
Madrid, Octubre 26. 
Hoy contrajo matrimonio el conce-
jal de este Ayuntamiento D. Antonio 
Maura y Gamazo, hijo del popular po-
lítico de Igual nombre y apellido, con 
la bella señorita argentina Sara Es -
calante. 
Fueron testigos de la boda, el Em-
bajador de la Argentina, doctor Ave* 
llaneda y varios ex-ministros. 
Entre los invitados a la ceremonia 
había numerosos aristócratas, políti-
cos y diplomáticos. 
Los recién casados saUeron para Al-
geciras donde embarcarán con rum-
bo a Buenos Aires. 
CONSEJO D E MINISTROS. — DIS-
CURSO D E L SR. DATO 
Madrid, Octubre 26. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del Rey. 
E l señor Dato, en su calidad de Je-
fe del Gobierno, pronunció un dis-
curso tratando de los asuntos de ac-
tualidad para dar cuenta al Monarca 
de la marcha de los mismos. 
Dijo el señor Dato que el Gobierno 
dedica preferente atención al proble-
ma militar. 
Añadió que el verdadero objetivo 
que persiguen las Juntas de Defensa 
es la mejora y progreso del ejrcito. 
Rechazó que dichas juntas persiguie-
ran los objetivos que se les han atri-
buido y muy especialmente negó que 
intervinieran en la política. 
Recordó el señor Dato los esfuerzos 
realizados por los conservadores des-
de el Poder para mejorar el material 
y el armamento del ejército. 
aLa opinión—dijo—comienza a com-
prender que no existen peligros y a 
convencerse de que el Gobierno úis-
pone de todos los elementos necesa-
rios para solucionar los problemas 
económicos.,, 
aEn cuanto a las aspiraciones par-
lamentarlas—declaró — no aceptamos 
la reforma de la Constitución y re-
chazamos la concesión de la autono-
mía a las provincias por entender que 
esa política es ^ atentatoria contra la 
unidad de la patrla.,, 
"Rehusamos —terminó diciendo — 
abrir las Cortes; pero tampoco las 
disolvemos por si sucesos imprevistos 
hicieran necesaria su actuac^ón.,, 
DECLARARACIONES D E L SR 
M E L L A 
Madrid, Octubre 26. 
E l ilustre orador tradiclonallsta, 
don Juan Vázquez de Mella, en de-
claraciones que hizo hoy. afirmó, .que 
nada extraordinario sucederá y que 
prevalecerá la tranquilidad en el país, 
LAS JUNTAS M I L I T A R E S S E ABS-
T I E N E N DE I N T E R V E N I R EN 
L A POLITICA 
Madrid, Octubre 26. 
E n reciente reunión celebrada ñor 
las Juntas de Defensa del Cuerpo de 
Artillería acordaron éstas abstenerse 
de interrenlr en la política. 
E l asunto de las Juntas que tantos 
Luisiana el miércoles pasado, la mi-
tad de las cuales será distribuida en 
los puertos septentrionales del At-
lántico. 
Los acuerdos tomados por los re-
finadores, según se anunció esta no-
che, sólo necesitan la aprobación del 
Comité Interna«ional presidido por 
George M. Rolph, Jefe del departa-
mento 'azucarero do la Administra-
ción Federal de Subsistencias. No se 
duda de la aprobación del plan por 
dicho Comité. 
Mr. Rolph declaró esta noche que 
la zsifra cubana aún no ha empezado 
y que bajo las más favorables con-
diciones no será utilizable antes del 
lo. de Enero. E l producto de la Lui -
siana no podrá utilizarse en esta 
parte del país antes del 15 de No-
viembre—dijo Mr. Roph—y habrá 
que conformarse con cortas racio-
nes hasta esa fecha. 
E l Comité Internacional anunció 
que no se había Uegado a ningún 
acuerdo respecto a los precios del 
producíío cubano, fuera de cierta» 
tentativas de negociaciones con los 
hacendados de Cuba. Nada se ha re-
suelto todavía en este sentido. 
Hoy terminó el Comité sus sesio-
nes, las cuales se reanudarán cuan-
do vuelva a ser convocado por sn 
presidente. 
Otra rebaja de % centavo en el 
precio del azúcar al por menor, por 
la cual viene a reducirse ese precio 
a 9% centavos por libra, se pondrá 
en vigor en esta ciudad el martes 
próximo. Así se anunció esta noche, 
después de una conferencia de tres 
horas entre los Administradores de 
Subsistencias federales, del Estado 
y de la ciudad, por nna parte, y los 
representantes de los detallistas^ 
por otra. E l azúcar en paquetes 
se venderá a 10 centavos por libra. 
Se acordó fijar los precios sobre la 
base de "al contado y sin transpor-
te**, lo cual permite a dichos deta-
llistas cobrar un sobreprecio por el 
azúcar que se compre a crédito o 
para entregar. 
B R A S I L D E C L A R A L A G U E R R A 
A A L E M A N I A 
(Cable ae la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Río Janeiro, Octubre 26. 
L a cámara de Diputados, declaró 
hoy casi por unanimidad, que exis-
te un estado de guerra entre Ale-
mania y el Brasil. L a votación fué 
de 149 por uno. 
La>8 tribunas de la Cámara esta-
ban todas ocupadas. Después de un 
debate acerca de la conveniencia de 
proclamar la ley marcial, el Presi-
dente de la Comisión Diplomática, 
habló en favor de una ley redactada 
en la forma siguiente: 
"Por la presente se reconoce y 
proclama qne existe un estado de 
guerra entre el Brasil y Alemania. 
E l Presidente de la República que-
da autorizado para adoptar las me-
didas anunciadas en sn mensaje del 
25 de Octubre y para que dé todos 
los pasos que propendan a asegu-
rar la, defensa nacional y la seguri-
dad pública". 
Lo que virtualmente fué el voto 
unánime de los Diputados fué reci-
bido con júbilo general. 
E l Presidente Braz ha sancionado 
la proclama declarando la existen-
la existencia de un estado de guerra 
con Alemania. 
E l Senado aprobó por unanimidad 
de un estado de guerra con Alema-
nia. 
Sobre la velada del pasado jue -
ves .—Hoy comienzan el curso 
del Dr. Remos y los debates so-
bre el r é g i m e n parlamentario.—* 
L a conferencia de m a ñ a n a . 
E n nuestra Información acerca def 
la velada inaugural do la serie de 
debates sobre "La Cuestión de Orlen 
te", organizada por la Sección d© 
Ciencias Históricas, decíamos ayer 
que desde el reciente y feliz resurgi-
miento del Ateneo, no habíamos pre-
senciado en él "una fiesta más inte-
sante, más animada"... 
Esta afirmación movió a un lector 
anónimo a citarnos otros actos cele-
brados por la misma institución, pa-. 
ra preguntarnos después, con ciertos 
asomos de ironía, si en realidad 
creíamos que todos esos actos fue-
DOCTOR JUAN J . REMOS 
Que tiene a sn cargo el curso "Hfo* 
toria de las Artes Plásticas". 
ron de menor "interés e importan-
cia" que la velada del pasado jue-
ves. 
"Las conferencias cervantinas—di 
ce el lector en cuestión—tan impor-
tantes también tampoco están . 
¡taran tán tán! ¡Por Dios, amigo^ 
que su lenguaje nos resulta un mo-
lestísimo repicar de campanas! 
Ninguno de los actos del Ateneo 
se han borrado de nuestra mente, 
y no quisimos en manera alguna sig-
nificar que todos ellos fueron menosr 
Importantes que el celebrado con 
gran éxito el jueves por la Sección 
de Ciencias Históricas. L a informa-
ción de una fiesta que termina a laaií 
doce de la noche, debe hacerse a es-
cape cuando se quiere que aparezca^ 
(PASA A L A D I E Z ) 
B R A S I L S E INCAUTARA D E UN 
BARCO ALEMAN 
Río Janeiro, Octubre 26. 
Según dicen los periódicos, se han 
dado órdenes a varios caza-torpede-
ros para que se dirijan a Bahía y 
se apoderen del cañonero alemán 
"Eber*', surto allí desde hace algún 
tiempo. 
E l "Eber" es un barco de 198 to-
neladas. Tiene 203 pies de eslora y 
un calado de 9 pies 8 pulgadas. Su 
dotación es de 125 hombres. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
P A R T E ITALIANO 
Roma, Octubre 26. 
E l parte oficial de hoy, dice así: 
**La ofensiva hostil contra nues-
tra ala Izquierda, continúa en el 
frente de San Julián, llevada a ca-
bo por grandes contingentes de tro-
pas. 
"Desde Monte Maggiore, al Oeste 
de Auzza, hemos retirado nuestra lí-
recelos había inspirado, va perdien-
do interés por momentos . 
Se cree que el lider regioualista, 
señor Cambó, fué el que Impulsó este 
último movimiento de las Juntas. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, Octubre 26. 
Se cotizaron las libras esterlinas a 
20.52. Los francos a 74.60. 
nea divisoria, debido a lo cual he* 
mos tenido que preparar la evacúa* 
ciÓn de la Meseta de Bainsizza. 
**A1 Este de Goriza y en el Cars* 
no ha variado la situación. 
^Diez aeroplanos enemigos fueron 
derribados u obligados a aterriza^ 
por nuestros aviadores ayer". 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Octubre 26. 
L a comunicación ofícml publicaw 
da hoy por el Cuartel General ale-
mán, dice lo siguiente: 
"Frente Italiano: Aprovechando el 
éxito alcanzado al romper la línea 
enemiga cerca de Flitsch y Tolmino, 
nuestras fuerzas estaban avanzando 
más allá de Karfreit y Ronzina. 
"Las tropas en el ala Septentrio-
nal del segundo ejército italiano, ex-
ceptuando las que han caído prisio-
neras, han sido derrotadas y se reti-
ran. Avanzando irresistiblemente los 
alemanes y austro-húngaros avan-
zando más allá de sus objetivos, de-
salojándolo de ciertas posiciones a 
retaguardia, las cuales quería man-
tener. Bajo nuestra presión los ita-
lianos han empezado a evacuar la 
meset?fi de Bainsizza-Helligengeisit. 
Ya estamos combatiendo en varios 
lugares en territorio italiano. E l nú-
mero de prisioneros pasa ya de trein-
ta mil, entre los cuales hay sete-
cientos oficiales. Entre el botín so 
cuentan más de trescientos cañones, 
incluyendo varias piezas de sitio. 
E N E L F R E N T E R U S O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
P A R T E OFICIAL RUSO 
Petrogrado, Octubre 26. 
L a comunicación oficial de hoy, 
dice así: 
' 'En el frente Septemtrional, en el 
sector de Sknli, hubo tiroteos entro 
destacamentos de avance. E r el sec-
tor de Allashi-Manor. ocurrieron al-
gunos encuentros entre fuerzas ex-
ploradores. En el sector de Sigund 
Manor, nuestras partidas de reco-
nocimientos tuvieron un encuentro 
con las vanguardias enemigas; y en 
(Viene de la OCHO). 
C O M P R E B O N O S D E U A L I B E R T A D 
í A R I O Dt L A WARINA Octubre 2 7 de 1917. 
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American Beet Sugar 
American Can. . . . 
American Smelting i 
Refining Co. . . . 
Anaconda Copper Cop 
California Petroleum. 
Canadian Pacific . . 
Central Leather. . . 
Chino Copper. . . . 
Corn Products. . . . 
Crucible Steel . . . 
Cuba Cañe Sug. Cnrp 
Distillers Securitifís. 
Insfclratlon Copper . 
42 Vs 
84% 




















dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com. 
IKennecctt Copper. . . 
I Lackawana Steel. . . 
\Lehigb Valley. . • . . 
Mexícan Petroleum . . 
Miami Copper. , . • . 
Missouri Pacific Certi-
fícate 
New York Central. . • 
Hay Consolidated Cop-
per 
Reading Comm. . . . 
Republic Iron & Steel. 
Southern Pacific. . . . 
Southern R. Comm. • . 
Union Pacific 
U. S. Industrial Al-
cohol • 
U. S. Steel Corp. Com. 




























F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO $ 25.000.000.00 
C A P I T A L PAGADO $ 12.900.000^ 
R E S E R V A i . • • $ 14.300.000.00 
A C T I V O T O T A L v, $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W YORK, cor. Wílliani & C<tear Sta.—.LONDRES. Bank Bul-
dings, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA 
Corresponsales &u España e Islas Canarias y Baleares y ea todas 
las otras píazas Bancableg del muJ'do. — 
E n el D E P A R T A M E N T O d̂ s AHORROS se admiten depósitos a tn-
terés desde CINCO P E S O S ©n adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para rlajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA—- G A I i ANO, 92.— MONTE, 
118.—MURALLA, 52.—-VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina princial, OBRA F I A , 33. 
Admfatistradttr—; R. D E A ROZ A M E N A, F . J . B E A T T Y , 
Ü L S I O N ^ C A S T E L L S 
Cora ia debilidad en general, escrófula y raquitismo de ios niños. 
PREMIADA CON MEDALLA Üt^ O á O EN LA ULTIMA EXPOSICION 
N G E B a e 
G A L I A N O , N U M . 102 . 
H A B A N A . 
C u e n t a s G o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s s o b r e 
t o d a s ¡ a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a m o s 
y p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 100 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
G A L I A N O . N U M . 1 0 2 . 
América Advertlsingr Corp. A-3785 
Cuban Am. Sug. Com. 150|170 
Cuba Cañe Pref. . . . 81% 81 
Punta Alegre Sugar. . 34 34 
Inter. Mercantile Ma-
rine Pref 92% 
Utah Copper 
Westinghouse . . . . . 
Kric Common 18% 
United Motors 
American Car Foundry 
Wrlht Martin 8% 8% 
American Sugar Refl-1 
ning 
Pennsylvanla 103% 
National Enameling . . 40% 
M E R C A D O F Í N A N O E R O 
(Cable de la ITeosa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
IVew York, Octubre 26. 
E l mercado azucarero esturo quie-
|to, sin altex-ación en los precios, ri-
;gieiido todavía la cotización de 5.7|8 c. 
i por "Cubas** costo y flete, ignal a 6.90 
\ por la centrífuga y 6.02 por las mie-
les. ( 
En el mercado del refino los refinii-
i dores aceptaban pocos negocios y los 
¡precios no se alteraron, rigiendo to-
1 davía la cotización de 8.35 para el 
[granulado fino, con algunos refinado-
res alejados por completo del merca-
| do. Se espera que en el mes entrante 
I lleguen los azúcares de Loulsiana re-
j c ientemente comprados. 
V A L O R E S 
i 
| New York, Octubre 26. 
E l curso irregular del poco anima. 
< do mercado de yalores, en la sesión 
; de hoy, indicaba cierta diyisióu de los 
intereses especulativos, 
i L a presión contra las ferrocarrile-
! las se aflojó un tanto, pero no sin que 
lija liquidación hubiese lanzado antes 
ja las normales de uno a dos puntos 
'por debajo de sus mínimums de hace 
varios años, provocando una nueva li-
quidación de PennsylvanV ^ Reading. 
Las eléctricas generales llegaron a 
un descenso extremo de 5.318 puntos, 
Western Union a 2.1 ¡4 y American Te-
lephone a 1.814. 
Los aceros reflejaron el incierto 
curso, moviéndose dentro de límites 
de uno a dos puntos, pero se endure-
cieron después con las ferrocarrile-
ras. U . S. Steel cerró a 104.718. o sea 
una ganancia neta de % de puntos. 
Las marítimas y las de los cobres 
suministraron una base de grandes 
promesas al principio; pero las pri-
meras retrocedieron abruptamente. 
E l torbellino triunfal con que ter-
minó la campaña del empréstito de la 
Libertad contribuyó a disminuir la ti-
rantez del mercado monetario; pero 
no dejó de operar como factor Influ-
yente la demanda nominal de fondos 
a largo plazo. 
Los bonos se mantuvieron nueva-
mente pesados, en transacciones re-
ducidas; pero los de la Libertad de 
33é se sostuvieron entre 99.90 y 99.94. 
Las ventas totales ascendieron a 
$5,875,000. 
Los de los Estados Unidos (viejas 
omisiones) no sufrieron alteración. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 5.112. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días. 4.70.718; por le-
tra, 4.75.114; por cable, 4.76.7116. 
A R U L L 
I M P O R T A D O R E S E X P O R X A O O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Crasas-, Vegretales, Minórales, Animales y de Pescado; Aguarrás, Amianto, Asfalto y Chapapote, 
Cera, Colas y Gomas. Colores, Bsenci&B y Kxtracto, Jabones Indoatrlales, Lliuiaa, Minerales, Pape! recliado. Pe-
gamentos, Pinturas v Esmaltas físpeciales. Sosa y otras, Sales. 
GAS ACETI-Lisyo (Prestolito) y Aparatos para Scíldar y Cortar Metale». 
GAS OXÍGENO. GAS OARBOííICO, Amoniaco Anidro y lilqnldo. 
TNRECTKTroÁs" para Regar Tabaco,, Jardines. Verduras y Arboles Frutales. 
SEXXA-TODO: Materia Elástica pira Reparar toda clase de Techos. 
INSKCTIOI.: Unlioo vroduoto en su clase que acabn con toda clase de Insectos. 
SKGKITA: Pintura Negra, Klástica, muy Económica. 
C A R B O I j I O y CKROSOTA: Preservan Postes, Pisos, TravesaHoa y todo efecto de maderjf 
HIC: Extermina Bibijagua. 
DosincTnstante para Calderas ExtlnKuidores de Fuo^o. 
ESPECIAMOAO ESf MATERIAS PRIMAS PARA EAS INDUSIfRlAS. 
ABQyOt TTJRrLI.'S WOFT PHOSFHATE, PE POCO COSTO. 
Laboratorio Químico para el uso y consulta do nuestros CHa«**«k 
Murafia 2 y 4. Habana, 
F L U S E S p a r a c a l d e r a s d e 
Teléfonos: A-7751 y A 140 Malden, Lañe, New York 
G a s t ó n 
N H A B A N A , 
C u e r v o y C í a . 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
¡ o I s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 2 6 
P Ü E N S l A S O C I A D A 
A c c i o n e s 4 8 4 . 4 0 0 
B o n o s 5 j 
Francos.—Por letra, 6.77.1|2; por 
cable^ r>.7o.l]3. 
Florlnes^-JPor letra, 48; por cable, 
48.112. > 
Llras^-Por letra, 7.8l.l|2; por ca-
Me, 7.80.112. 
RubloH.—Por letra, 13.114; por ca-
ble, 18.8|4. 
Plata en barras, 82.1]4. 
Peso mejicano, 68. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
lerroviarlos. irregulares. 
Préstamos: 60 días, 5.1|4 a r>.l|2; 90 
días, 5.114 a 6.1|2; 6 meses, 6.114 a 
5.1|2. 
Ot'erías de dinero, firmes; la más 
alta 4; la más baja 8^|4; promedio 4: 
cierro 3.8|4; oferta 4; último présta-
mo 4. 
Londres, Octubre 26. 
Consolidados, 56.1|4. 
Unidos, 86.1|2. 
París, Octubre 26. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
75 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
1S céntimos. 
JR ni prestito cinco por ciento, 88 
francos 66 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores abrió 
ayer Inactivo y con escasas operacio-
nes, rigiendo en la misma situación 
duranto el día y cerrando quieto. 
Nada se sabe aún sobre el dividen-
de de los Ferrocarriles Unidos, ni si 
se hán reunido o no los Directores de 
la citada Empresa en Londres. 
Al clausurarse el mercado a las 
cuatro p m. se cotizó en el Bolsín co-
mo sigue: 
Banco Español, de 99 a 100. 
Ferrocarriles Unidos, de 95-112 a 
&6.1Í2. 
Havana Electric, Preferidas, de 
104 a 107. 
Idem idem Comunes, de 101 a 103. 
Teléfono, Preferidas, de 90.1|2 a 95. 
Idem Comunes, de 84 a 87. 
Naviera, Preferidas, de 93.1|2 a 
97.112. 
Idem Ccmunes, de G8.3|4 a 70. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 81.112 a 
82.112. 
Idem idem Comunes, de 81 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 80 a 90. 
Idem Idem Comunes, nominal. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 170 a 175. 
Idem idem Beneficiarlas, de 70.718 
a 74. 
Union Oíl Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 68 a 80. 
Idem idem Comunes, de 56 a 75. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferirlas, de 75 a 100. 
Idem idem Comunes, de 38 a 60. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado local, no acusando varia-
ción el precio que oficialmente viene 
c-otizándose desde hace varias sema-
nas. 
A Z U C A R E S C U B A N O S ADQUIRÍ-
DOS E N P O R T U G A L 
E l señor Lula R. Miranda, Cónsul 
de Cuba en Lisboa, Portugal, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
"Tengo el honor de poner en cono-
cimiento de usted que la Sociedad 
Portuguesa de Azúcares, Limitada, 
pagó al Banco de Portugal la canti-
aad de 47,500 escudos portugueses por 
azúcar procedente de Cuba. 
Dicha Sociedad Portuguesa de Azú-
cares también ha adquirido 857 sacos 
de azúcar de igual procedencia, que 
importó 21,000 escudos, y además abo-
nó la cantidad de 18,960 escudos con 
50 centavos moneda portuguesa por 
d^echos aduanales. 
CAMBI01 
¡ Quieto y con escasa demanda rigió 
j el mercado, no acusando variación los 




C a r r o s d e C a ñ a , 
L o c o m o t o r a s 
C a r r o s T a n q u e s 
A c c e s o r i o s 
A u t o m ó v i l e s d e v í ^ 
i n g e n i o s . 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
V . V . L e b e d j e f í E n g i n e e r i n g & S u 
J i m é n e z - R o j o & P a d r ó 
R e p r e s e n t a n t e s 
T e l é f o n o s A - 8 5 1 5 y A - 7 1 3 2 
larización 96, en almacén público, a 
5.57 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la erportación, a 4.08 centavos oro 
nacional o americM^ la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Oscar Fernández. 
Habana, Octubre 26 de 1917. 
Jacobo Pattcrson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Octubre 26. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp. Vend. 
|Naviera íCoras.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana. . . . 
Idem idem Beneficia-
rlas 
Union Gil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . • • 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 dlv. : 
España. 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 














J A R C I A 
Preclosi en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $25.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$27.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas/a $31.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
^ pulgadas, a $34.00 quintal. 
Condiciones y descuentes los de cos-
tumbre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
P. C. Caibarién, la. H. 
Gibara-Holguín, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
F.co. Territorial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . ,. 
Cuban Telephone . • . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la . hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . 
Banco Agrícola. , 
Banco Nacional . . 
Fomento Agrario . 
Banco Territorial. 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). • 
Bco. de Préstamos so-
bro Joyería (circula-
ción) 
F . C. Unidos 
F . C. Oeste 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R. . 
Electric S. do Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . • 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marlanao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono <Coms.) . . . 
Cárdenas W. W 
Puertos de Cuba . . . 
industrial Cuba . . . • 









































































Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
L O N J A D E L C O M E R O O 
D E L A HABANA 
COTIZACION OFICIAL BEL DLL 2{ 
B E OCTUBRE BE 1917. 
Aceite de oliva, de 32 a 39.112 ceib 
tavos libra, según clase. 
Almidón, de 7.l!4 a 8 centaTOS li-
bra, según clase. 
Ajos, de 25 a 70 centavos maEcû  
na. 
(PASA A TjL ONCE) 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v i 
Por orden del señor Presiden-
te se hace p ú b l i c o , para conoci-
miento de los señores socios de es-
te Centro, que el domingo p r ó x i -
mo, d í a 2 8 del corriente mes, se 
ce lebrará en los salones del edi-
ficio social Junta General ordina? 
ria administrativa, correspondien-
te al tercer trimestre del a ñ o ac-
tual. 
A d e m á s de los asuntos ordina-
rios se tratará en esta Junta acer-
na del acuerdo adoptado sobre 
el plazo que se ha s e ñ a l a d o a los 
socios para que se provean del car-
net de ident i f icac ión . 
L A J U N T A COMENZARA A LA 
UNA D E L A T A R D E , Y PARA 
P O D E R P E N E T R A R EN E L LOCAL 
E N Q U E H A D E CELEBRARSE 
S E R A R E Q U I S I T O INDISPENSA-
B L E L A P R E S E N T A C I O t f D E l RE-
C I B O D E L M E S D E L A FECHA 
A L A COMISION CORRESPON-
D I E N T E . 
Habana. 2 4 de Octubre de 
1917. 
R G . Marqués, 
Secretario. 




N . G E L A T S 
jL0111.zs.xe, t o o - t o a 
te 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E 5 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
1 C C I 0 N D E C A J A S E A H O R R O 8 
Recibimos dep&ritos ea esta S i x c i ó a 
pasando intereses al 2 pfi *i»u«l' ^ 





! Londres, 8 dlv. . . 4.79 
| Londres, 60 dlv. . 4.75 
! París, 3 djv. . . . 12% 
| Alemania. 3 dlv. . 
¡España, 3 d'v. . . 19 
112. Unidos, 3 dlv. . ^ 
; Florín holandós. . 43 
Descuento p a p e l 
; comercial . . . 8 
AZUCARES 
10 
T a l l e r d e M a d e r a s ; B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U 
M o n t e , 3 6 3 
^ X ^ — i ' Azúcar centrífuga de guarapo, po-[ * 
^ 0 L X X X Y >1AR10 D E L A MARINA Octubre 27 de 191 v P A G I N A T R E S -
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
C U B A Y E L E M P R E S T I T O 
D E L A L I B E R T A D 
£1 éxito del empréstito de la L i -
x A m Cuba ha superado a las es-
ranzas. Se confiaba en que las sus-
^pción llegaría a un millón, y ha su-
jo ya en menos de una semana mi-
ñón y meclio cle pesos' E'sta Pronti" 
y generosidad con que los ele-
tos económicos de Cuba han res-
10 dido al llamamiento de los Esta-
jo" Unidos y del gobierno cubano es 
^ gran importancia no solo por la 
tJad suscrita, sino también por el 
fecto moral que ha de producir en 
los Estados Unidos y en los demás 
pueblos hispano-americanos. 
Washington sabrán apreciar co-
n «. merece esta nueva demostra-
ción de los deseos que siente Cuba 
de cooperar en esta situación de gue-
jja y de anormalidad con todos sus 
ĉursos a los propósitos y a las me-
didas del gobierno norteamericano. 
Surgió la guerra entre los Estados 
Unidos y las potencias centrales y Cu-
ba se decidió a correr la misma suer-
te que su vecina y su tutora. E l dic-
tador de alimentos Mr. Hoover estimó 
conveniente fijar el precio al azúcar 
de Cuba y los hacendados de la Is-
la sin la más mínima protesta se apre-
suraron a enviar a Mr. Hoover los in-
formes solicitados. Indicó Mr. Wil-
son el deseo de enviar oficiales ame-
ricanos a la Isla para maniobras mi-
litares y el gobierno de Cuba tiene a 
bien acceder a estas indicaciones. V i -
no el Empréstito de la Libertad y ni 
siquiera ha tropezado entre los diver-
sos elementos con aquellas dificulta-
des y resistencias que pudieran sus-
citarse por la diversidad de criterios e 
intereses. Todos se han dado cuenta 
de que es deber de cuantos re-
siden en un país secundar al Go-
bierno en la solución de todos 
aquellos problemas que atañen a la 
nación. Por eso en la adhesión a] 
empréstito se han borrado todas las 
diferencias y se han unificado todos 
los elementos. Por eso esta adhesión 
ha sido general sin divergencias ni 
de partidos, ni de nacionalidad, ni de 
opiniones. No obstruir, no entorpecer 
la labor de los Estados Unidos y del 
gobierno cubano, ayudarlos en estas 
difíciles circunstancias que a todos 
nos atañen ha sido la pauta y el le-
ma seguidos en Cuba por todas las 
entidades colectivas y particulares. 
Hubiera parecido natural que los 
norteamericanos residentes en Cuba 
contribuyesen más pronta y genero-
samente que los latinos al Empréstito 
de la Libertad. Sin embargo se ha 
dado el fenómeno de que más de la 
mitad de la cantidad total recogida 
en Cuba, ha sido suscripta por cu-
banos y españoles. Quizás este hecho 
más.que indiferencia y pasividad res-
pecto a los elementos americanos de 
Cuba, pruebe el empeño de los lati-
nos en que los Estados Unidos no 
puedan tener la más leve prevención, 
la más ligera queja respecto a su 
actitud. Este deseo queda plenamen-
te conseguido. E l Gobierno de Was-
hington habrá medido y pesado bien 
la generosidad y la discreción de los 
elementos latinos de Cuba y se ha-
brá persuadido de lo merecedores que 
son de todas las consideraciones, de 
todo apoyo y de todo afecto. 
Se agitan para Cuba conflictos tan 
vitales como el del precio del azúcar 
y el de la importación de artículos. 
Los Estados Unidos tendrán segura-
mente en cuenta el proceder del pue-
blo y del gobierno cubanos para con-
cederles en recompensa las mayores 
deferencias y bonificaciones en estos 
problemas. . 
" E L P R O D U C T O D E L A E X P E R I E N C I A " 
A h o r r e G a s o l i n a 
E l N U E V O C H E V R O L E T " 4 9 0 " es el a u t o m ó v i l m á s e c o n ó -
mico que hay en el Mercado, no solo por su consumo insignifican-
te de gasolina y aceite, sino porque su perfecta cons trucc ión eli-
mina todo gasto suplementario. 
L a d e m o s t r a c i ó n evidente del é x i t o ele este N U E V O C H E V R O -
L E T " 4 9 0 " es tá en la a c e p t a c i ó n que ha tenido entre el p ú b l i c o , 
pues se han construido y vendido m á s de 75 .000 coches de este 
N U E V O M O D E L O en los ú l t imos seis meses. Su sencillez m e c á n i c a , 
su poco gasto de sostenimiento y su precio, a l alcance de todo el 
mundo, ha sido el secreto de su popularidad. 
Visite hoy nuestro Sa lón de Exhibic ión y vea los N U E V O S 
M O D E L O S " C H E V R O L E T 4 9 0 . " 
L A N G E & C O . 
S A L O N D E E X H I B I C I O N : 
P R A D O , 5 5 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O : 
2 5 , N U M . 5 
H A B A N A , C U B A 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c p i o 
ÜJÍA JS.ETRETA 
Los propietarios y vecinos de Luya-
e6 y Tallapiedra han dirigido un es-
crito a] Alcald6; solicitando disponga 
que la Banda Municipal dé una re-
treta semanal o quincenal en el par-
que "Felipe Poey". 
LOS T E R R E N O S D E CULTIVO 
En la Alcaldía ha recibido una 
comunicación del Gobernador interi-
no de la Habana, en su carácter de 
Presidente del Consejo Provincial de 
Defensa, interesando una relación de 
los terrenos propios para cultivos me-
nores que existan en este término, ya 
sean dp propiedad municipal o de 
particulares. 
OBRAS SIN L I C E N C I A 
Han eido denunciadas a la Alcaldía 
la realización de obras sin licencia 
en Luyanó y Ensenada y en Zapata y 
Duroga. 
UNA CORONA 
Al enterarse el doctor Varona Suá-
rez de haber fallecido en Colón el 
padre del señor Alfredo Hornedo, 
I Providente del Ayuntamiento de la 
! Habana, dirigió un telegrama al Al-
| oalde Municipal de aquel Termino, 
| rogándole que adquiriese una corona 
¡y la dedicase en su nombre, así co-
, mo que le representara en los fune-
•' rales del señor Hornedo. 
QUININA EN F O R M A SUPERIOR. 
E l efecto tónico y laxante del LAXA-
l TIVO BROMO QUININA le hace su-
! perior a la Quinina ordinaria, y no 
i afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
I G R 0 V E se halla en cada cajita* 
L a espalda da el prlc:er grito de 
alarma; la vejiga el seeundo, cuan-
do los ríñones están pfectados. 
Después siguen mareos, dolores de 
cabeza; nerviosidad, desvaneci-
miento, mal humor; pies y pianos 
fríos; en ocasiones hlncnazón alre-
dedor de los tobillos. La? Pastillas 
del Dr. Becker combaten todos es-
tos malas. E n las boticas. 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstantos sobre Joyería 
C o n s u l a d o , 111. T e l . 9 9 8 2 . 
—Entre San Bafaei y San H g n e i — 
C6829 In. _ llsey. ^ 
L O M A S 
M O D E R N O 
E n muebles para Casa, Comeáo\ 
Cuarto de dormir y de Oficinas, 
C o l u m p i o s d e s l i z a d o r e s . 
E s c a l e r a s A m e r i c a n a s . 
S i l l a s p a r a p o r t a l e s , 
i . P A S C U A L B A L D W I N 
Obispo 2í0 lOX, 
¿Necesita usted dinero? Lleve sos 
prendas a 
L O S T R E S HERMANOS 
L a casa, que menos interés cobra. 
Consulado 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
P u j o l e n C a m a ^ u e y 
E l invencible Antonio Pujol tíeno 
oí gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea u( 
en Camagüey. 
c 7512 In 6 oc 
D r . G o n z a l o P e d r o 
CIKTJJAJÍO D E I j H O S P I T A X , D E E M E R -gencias y del Hospital Isúmero Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S l y enfermedades venéreas. Cistoscopia, oaterismo de los uréteres y examen del 
rlfiCn por los Bayos X. 
J N T E C C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N . 
CO N S U E T A S D E 10 A 13 A . M. T D B 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
24603 81 O 
AL SR. P R E S I D E N T E D E L COMITE C E N T R A L D E L " E M P R E S T I T O D E L A L1BERTAD,, E N CUBA. MR. MERCHANT 
" C O M P R E B O N O S 
D E L A L I B E R T A D " 
Tpo. At Habanera 
Ü i 
EJ Em — prés - ti — lo te pues «o- (oel 6an caEs-pa-co — bn 
i 
x tmammi 
Sol por 00 dei-men—tir suhls — to-tia 
»—» 
<g> w . * i.—^ ¡y .. ¿ .uní 
tea— púa—ta con un mi — 
M i 
Sus<j-í - bcAe rn- ba u ao pue-de* «os un ni*TO 
* 
yo - tro» Bao - co* del—gual 
J F = = 9 
mo- do 
^ 3 
0* —«a» s í ¡» sus - cnp-
t i l 
i 
CIOD, 
a * & & * 
1§ 
y tuV to no* a —dud 
i 
toa-ce» ya ee cu — 
É 
É E É 
Suscríbete cubanlto, 
no seas tan remolón, 
si no puedes con un bono 
debes quedarte coa dos. 
Sí la Libertad lo pide 
debes escuchar su voz: 
no seas bruja sopera 
y aumenta la suscripción. 
I Horra! va 
E l Empréstito se cubre, 
pues sólo el "Banco Español,' 
por no desmentir su historia, 
se apunta con un millón. 
T otros Bancos de igua! mo 
llevan a la suscripción; 
y tú y yo nos apuntamos; 
entonces ya se cubrió. 
P A G I N A C U A T R O OÍARÍO D E L A M A R I N A Octubre 27 de f 9 1 7 LAAAV 
N S 
L A 
A / M L J / M C I O 
D E 
A O O I A R llO 
van 
Dice L a Unión de Cárdenas: 
Cárdenas, la ciudad huinllde, 
dad' callada, parece despertar de su le-
tHILuéiro se dirá que Cuba carece de es-
nírltus de sabor dulce; que eu Cuba el 
fferoantlIlBiuo absorbe al arto y que el 
comerciante no pasa do acr otra cosa 
auo un mercader. Que el ambiente de 
las Américas es metalizado. Que n la« 
Américas se viene en pos de la fortuna, 
jwira llevar la bolsa a través de los ma-
^Los espíritus contradictorios podrán ob-
servar que no es tal como ellos plqtan 
la voluntad del Ininigrante. Del Inmi-
grante español coa más preferencia que 
«tros. 
* E n asuntos de riqueza nacional y 
'de Economía política circulan entre 
nosotros qiortas ideas qu^ revelan la 
más supina ignorancia de los princi-
pios oconómicos. 
A un hombre que trabaja por ganar 
blgo 3r para disponer de lo que obtie-
ne con su trabajo, se \e supone envi-
lecido por el interés. Y si no reparte 
bu dinero entre los que se divierten 
mientras él trabaja, creen que roba 
el dinero al país. 
Ignoran los que tal piensan, que el 
trabajo es la base de toda prosperidad 
eocial, y que todo ol que se lleva un 
¡peso adquirido en el trabajo ha au-
mentado en tres o cuatro pesos la r i -
Eueza del país; riqueza qre no exis-iría en efectivo si aquel hombre no 
tubiera trabajado. 
Ignoran tambicn que los que no 
contribuyen en un ápice a la riqueza 
nacional son los que viven sin traba-
jar en alguna cosa útil, sean ricos o 
pobres, sean nativos o extranjeros. 
Solo el trabajo material o mental,-
pero trabajo útil, dignifica los hom-
"pres. 
E l doctor Gastón Alonso Cuadrado, 
publica en E l Moderado, de Matan-
zas un sesudo artículo sobre el actual 
conflicto económico y de sus líneas 
extractamos ese detalle: 
Hoy la superticitm econOmlca que ra-
dica asi en el vulgo como en las clases 
directoras de la opinión, es la cuestión de 
los llamados frutos menores alimentando 
la idea Infantil de que el Gobierno la 
puede resolver por medio de decretos y 
funcionarios del departamento de Agricul-
tura. 
Todo buen observador que haya viaja-
do por el interior de la República babrá 
visto que las porciones de tierras dedi-
cadas a esos frutos han aumentado de 
im modo enorme, y si no existe mAs pro-
ducción es por falta de medios para que 
el pequeño agricultor coloque las mer-
cancías en condiciones favorables para 
bus intereses. Dérise facilidades para el 
envase y transporte, suprímase la amena-
Ka del límite de precios a lo que ha de 
Ber resultado de Ubre contratación, cons-
truyanse como en las provincias del do-
minio . del Canadá mercados libres gratis 
y cómodos y con refrlget-adoriís donde el 
producto pueda conservarse y esponerse 
a la venta directa gln cortapisas de nin-
gún género y veremos cómo por encante 
aparecen en cantidades enormes boniatos, 
plátanos, malanga, yuca y maíz para todas 
la» necesidades del pueblo. 
Esta es la verdadera solución. Fa-
cilitar los cultivos, los trasportes y 
la venta de los efectos caros, concé-
danse esas franquicias a todos, es d-o 
cir al productor y al comerciante pin 
privilegio para ninguno y el precio 
mínimo de las cosas se impondrá por 
la competencia. 
Leemos en E l 
ciudad: 
Comercio, de esta 
Hemos oído ' quejas, que nos parecen 
razonadas por la subida de los sellos do 
correos en un ciento por ciento los de un 
centavo y en un cincuenta los de a dos. 
Los quejosos dicen que con los precios 
vigentes cobre el Estado los gastos de 
conducción de la correspondencia quedán-
dole una buena utilidad y que ahora que 
so trata de ah:)rutar la vida no debía en-
carecerse el porte de las cartas que cons-
tituyen una necesidad pata el público lo 
mismo para las familias que para el "bo-
merclo. Kste sobro todo que tiene que 
remitir centenares de cartas todos loa 
día-; se grava notablemente con esa su-
bida, la cual, en parte «csnltará contra-
producente porque los particulares que 
escriben por amistad o asuntos de familia 
sin Importancia cuando Jos sellos están 
caros disminuyen la correspondencia co-
mo demostrarán las estadísticas. 
Probablemente la subida del franqueo 
en Cuba se habrá hecho para correspon-
der a la que en Igual proporción comen-
zará a regir en los Estados Unido» el 
día dos de noviembre próximo. 
Quizá obligue a ello algún tratado in-
ternacional, pero si no es asi el aumento 
de precio debió limitarse a la correspon-
dencia que vaya de esta República para 
aquélla. 
También opinamos quo esta subida 
de precios en. el franqueo no aumen-
tará iae Ranancias del Corredor. Hoy 
que 1 5 está caro, todo obliga al pú-
olico a hacer economías. Si se pudie-
ra prescindir del alimento como de 
escribir cartas, no harían negocio en 
la actualidad los que venden comes-
tibles. 
Leemos en E l Combate, de Caiba-
rién: 
QUITESE U d el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Bs 
pura y antiséptica, calma el dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeaaas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas torceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o Quemar la pieL 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Mmard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
t I N I M E N T L 
I N A R D 
De todos modos, la zafra se espera con 
proporciones colosales y que supere a 
todas las realizadas; en ello se empeñan 
todos los que más Interesados están. El 
otro aspecto de posible perturbación pa-
ra la efectividad da la misma, es el pro-
blema, un tanto confuso: el de los bra-
ceros. 
Ea Inmigración va obteniendo cterta 
trascendencia, en un sentido práctico y 
que nadie nos pueda discutir. ^ Debido a 
la propaganda que en el extranjero se 
hace, tal vez sea política alemana, los 
hombres de trabajo que más interesan 
al país, desde luego, y es opinión gene-
ral, son los obreros españoles: y como 
es dlfcil el establecimiento de la Inmi-
gración positivamente,' por causas que to-
dos conocen, es ello, o constituye ello, un 
como fundamento a decepciones explica-
das. Los chinos no son hombres para la 
ruda faena del trabajo en la agricultura 
que nos ocupa. Los negros haitianos no 
son afectos a las tumbas y otros tra-
bajos parecidos; y por demás, son gentes 
i poco escrupulosas, amigos del escándalo 
y poco productivos. 
Los hacendados y colonos deben estu-
diar estes aspectos en perspectiva y 
preparar sus cálculos, tomando como ba-
se las apreciaciones expuestas; quizás les 
prepare,, y es • hueno creer "que batalla 
avisada no mata" soldados." 
Inmigrantes españoles no faltarán 
cómo ae les trate dignamente en su 
desembarco y en su salida. Considére-
seles hombres libres y dueños de lo 
MATANDO £)L G E R M E N D E 
L A C A S P A 
Se Efectúa una Curación Radical. 
Cuando veáis a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la seguridad de que 
sus cabezas están Ubres d-e caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dé-
bese a la presencia de la caspa. Hay 
uilles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto do un gérmen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "Herplclde Newbro", que mata 
aquel gérmen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to". Cura la comezun del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: BO cta. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 68 y 55.—Agentan 
especiales. 
1S 
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P o b r e n e r v i o s i l I a 9 c r e i a q u e s e 
S u s n e r v i o s e n t e n s i ó n le h a c e n v e r 
v i s i o n e s . T o d o le a s u s t a y s o b r e s a l t a . 
L o s p a s o s de l novio , le h a c e n t e m b l a r . 
E L I X I R A N T I N E R V I O [ . D E L D R . V E R N E Z O B R E _ 
N i v e l a r á s u s n e r v i o s , l e q u i t a r á e ! m i e d o , l a s i d e a s 
t e n e b r o s a s q u e l e a c o m e t e n y s e r á f e l i z . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L A N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Están de días los Armandos. 
Pláceme saludar preferentemente a 
Un funcionario dignísimo, el general 
Armando Sánchez Agramonte, Direc-
tor de la Renta de Lotería. 
Amigos y subalternos harán obje-
to al distinguido caballero, con tal 
motivo, de repetidas demostraciones 
de afecto, consideración y simpatía. 
Todas muy merecidas. 
Está de días, y me complazco en 
«saludarlo especialmente, el coman-
dante Armando André. 
E l Director del Banco Español, se-
ñor Armando Godoy, que se encuen-
tra aumente en Nueva York en estos 
momentos. 
E l doctor Armando Rosales, aboga-
do talentoso y meritísimo, de repu-
tación envidiable en nuestro foro. 
Armando Menocal, gran artista, glo-
ria legítima de la pintura en Cuba. 
Un joven y distinguido facultativo, 
el doctor Armando Crucet, a cuya re-
sidencia de la calle de Consulado 
acudirán a felicitarle clientes y ami-
gos numerosos. 
E l doctor Armando Córdova. 
Armando Cuervo, el distinguido 
amigo, para quien tiene el cronista 
un saludo especial, muy afectuoso. 
Armando Cora, Vicepresidente de 
ía Asamblea de Apoderados del Cen-
tro Gallego, establecido en el comer-
cio de esta plaza. 
Armando Bancos Conde, de la an-
tigua casa de banca de J . A. Bances v 
Ca., qno es un a m w 
en esta redacción * ^ ^tim^ 
E l comandante A r m ^ , 0 
Armando Etchegoy^ f ^ e a 
>nancl, Armando P a r L n ^ ^ 
Sainz do la Peña a!36"' A m . ^ 
Armando López! A ^ t ^ ^ 0 ^ 
mando Pella y' r S ^ a ^ a f a f t ' 
oes, Armando L o y S ^ ^ o X 
varez. Armando A l S / l ^ o ^ 
Cárdenas y Armando c L t ™ ^ * do 
Un empleado de la C o í f ^ 
beral de la Renta tan a't-dUrla ^ 
timado como ArmandS Cat^0 y «b-
^ Y ya, para concluir a 
E s el santo hoy de um 
brilla entre las más d i s w S ^ 
mundo habanero, y es S ?as ̂ 1 
pez Muñoz de Lliteras de S ^ Lo-
go encargo do hacer públ oJ5"6 t^ 
podrá reCibir a sus a]Jis¿Co ^ 
Un saludo más. ^ues. 
Recíbalo en sus día<5 la /\=, 
bina Vega de Fernández n0ra % 
Y llegue también a una 
encantadora. Emelina ^r t ínez S a 
vó la ahijadita adorada de Zs 1 > 
suidos y simpáticos esposos a?"1" 
Angel Mendoza y Emelina ViV* ^ 
Nc es el santo de esta dama 
Ni tampoco lo celebran h0v m 
muchas Hemelinas v EmelinL as 
hache o sin "hache, I n S n S ^ 
Pasó desde Febrero la f S S ^ 
(Pasa a la página CINCO). 
que legítimamente ganan ,y vendrán t E l ciclón de Valencia, como otros 
a miles cada vez que se les llame. | anteriores de la misma factura no 
—— asoma por la isla a pesar de la pró-
E l Imparcial de Camagiley, publl-1 rroga de cuarenta hor^s y después 
ca un suelto en loor del doctor Ar 
gilagos que acaba de publicar un II 
bro notable. Dice el colega: 
Hacemos saber, en nombre de nuestro 
distinguido amigo y compañero el señor 
Kafnel G. Argllagos, de paso por esta 
ciudad, que las personas que deseen ad-
quirir el libro de su ilustre padre, PRO-
CEBES DE LA INDEPENDENCIA DE 
CUBA, Narciso L6pez, Joaquín de Agüe-
ro y Agüero, Isidoro Armenteros, pueden 
hacerlo eu Lugareño 43. 
Nos hace saber al mismo tiempo su 
hijo, y lo consignamos con gran satisfac-
ción que ha sido tan generosa la acogida 
quo le ha dispensado la ciudad de Cama-
giley, respecto a las obras, que se ha 
visto en ja necesidad de hacer un nuevo 
pedido a la casa editorial de la Haba-
na. 
Justa recompensa es esta a los méritos 
de ese famoso libro histórico y a los 
esfuerzos inauditos realizados por el no-
ble hijo en su firme propósito de enal-
tecer, la memoria de su padra el ilustre 
patriota y fecundo publicista doctor Fran-
cisco B. Argllagos. 
Felicitamos al Ilustrado autor por 
el éxito muy merecido de su obra. 
otra de veinticuatro. 
E l miércoles o el jueves tenía que 
entrar por Batabanó. 
Dicen que el conocido Bobo de 
aquella localidad estuvo esperando el 
melón o el ciclón, de Valencia, toda 
la tarde y noche; y viendo que el Ci-
clón no. venía, bobo y todo, se llamó 
a engaño. 
¡Válganos Dios con el meteorolo-
gista impertérrito! 
F i e s t a C u l t u r a ! . 
E l Decano de la Facultad de De-
recho de la Universidad Nacional, doc-
tor Antonio Sánchez de Bustamante, 
nos invita atentamente para la Sesión 
inaugural de las Academias corres-
pondientes íj las escuelas de Derecho 
Civil y Púbíico anexas a la citada F a -
cultad, Curso de 1917 a 1918, que ten-
drá efecto hoy, sábado, a las 10 a. m. 
E l discurso de apertura está a car-
go del doctor Octavio Ayerhoff. 
V e r d a d e r a s c r e a c i o n e s e x h i b i r á . C a ñ e d o e l S á b a d o , 2 7 y 
e l D o m i n g o , 2 8 . 
C A Ñ E D O , L A I N V I T A p a r a q u e v i s i t e l a C a s a M o d e l o 
e s o s d í a s . A u s t e d l e c o n v i e n e . 
E l S á b a d o , t o d o e l d í a y e l D o m i n g o , d e 9 a 1 2 a . m . y 
d e 7 a 1 0 p . m . E l p a t i o n o f u n c i o n a e l D o m i n g o . 
N o d e b e u s t e d c o m p r a r e s e d í a n i n g ú n s o m b r e r o , s ó l o 
d e s e a C a ñ e d o q u e l o s v e a y s u g u s t o r e f i n a d o d i r á q u e 
n o h a y n a d a i g u a l . 
S U 
N I N F A 
Y A G U I L A . í f l E f O N O A - 3 8 8 8 . 
07868 
C o c h e s d e M i m b r e 
«tSX Til A 
E s p l é n d i d o s u r t i d o d e s d e 
$ 9 - 9 0 a 8 6 0 e j i 
7 3 , G A U A N O , 
C 7541 
•—¿Padece usted del estómago? —Sí. 
—-^Es usted dispéptico? —Sí. 
—¿Es usted bilioso? —Sí. 
«—¿Sufre de malas digestiones, aci-
dez, llenura? —Sí. 
—¿Sí?, pues cúrese en seguida y 
X»o se preocupe porque su abandono 
puede traerle consecuencias muy gra-
ves, como úlceras y cáncer, que lue-
go son Imposibles de curar. 
No hay cosa más fácil que evitar 
onforme^des, que saber curarse a 
tiempo. 
•VIAGNESURICO, preparado eferves-
cente, fórmula maravillosa que aso-
ciada a la magnesia con fermentos di-
gestivos naturales es un antiséptico 
Intestinal vigoroso que cura la dis-
pepsia y evita las malas digestiones. 
acidez, dilatación de estómago, gasea 
y limpia complotamente Ja bilis, 
ciendo que todos los alimentos' qaj 
se coman, sean admirablemente digfr. 
ridos sin peligro alguno de digestiones 
largas y tardías. 
No olvide que MAGNESURICO es el 
medicamento Ideal apropiado para sns 
molestias o sus enfermedades y 
él ha de sor el único que usted toma-
rá siempre. 
MAGNESURICO puede tomarse mI; 
nna cucharadita media hora antes de 
las comidas, como' digestivo, y una 
cucharada grande por las mañanas co-
mo lasante. 
E n las droguerías de Harrá, John-
son, Taquechel, Majó & Colomer y Ba-
rreras y Ca., está de venta 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N : r ¡ n e í í c e s É 
P R E S I D E N C I A 
L a Junta Directiva de esta Asojia-
clón, cumpliendo con lo prescrito en 
sus estatutas, ha acordado que el 
Viernes 2 del próximo mes de No-
viembre, día. en que la Iglesia conme-
mora a los fieles difuntos, se celebre 
a las nueve de la mañana, en la Ca-
pilla del Panteón de la Asociación, 
una Misa de Réquiem con responso 
en sufragio de las almas de cuantos 
en aquel pedazo de tierra eúskara 
están enterrados y, en general, di 
cuantos han fallecido perteneciendo 
a la Asociación. 
Para tan piadoso acto, invito en 
nombre de la Junta Directiva a todOJ 
los asociados, esperando que muccos 
de ellos concurran con sus familias, 
como en años anteriores, a rogar por 
los que fueron, bien nuestros familia 
íes , o amigos y paisanos. 
Habana, 25 de Octubre de 191' 
E l Presidente, 
IGNACIO UCELAT 
7855 ' • 2cl-2u 
M O D I S T A S 
D o b l a d i l l o d e O j o e n e l a c t o . H i l o 7 C s . S e d a 10 Cs. 
A G U I L A , N o . 1 3 7 
E n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . T e l é f o n o A-8415. 
C7609 Ind. 13 oc 
Se extirpan por la eiectroliai». ewi 
garantía médica de flo se repnr 
.lucen. Instituto de BíectroterapU 
Drea. Beca Casuao 7 Flñel1"0-L O S R E Y 
u n o , 6 5 , al tos . D e 1 a 5. 
índ 1** 4d.-13. 
W m m . . 
HABANA 24 DICtMA 
C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S 
A e r e a d a , p u r g a n t e e f e r v e s c e o t e 
y a í i t i b í i i o s a . I n v e n t a d a e n 1 8 3 0 
y p e r f e c c i o n a d a e o 1 8 4 0 . 
C o n 8 7 a ñ o s d e v e n t a y c o n s u m o 
Xd.-27 C 7535 
A R O L X X X V i k V m D E L A MARINA Octubre 27 de 1917. / A G I N A CINCO 
C R O N I C A S O C I A L 
^ ^ A - . ^ 
M A R G A R I T A L A S T R A 
No era posible resistir más. 
r largo e implacable martirio fué 
xistencia de Margarita Lastra de 
3f evedo desde la triste tarde en que 
2^6 postrada. 
niez días transcurrieron en un tor-
gpto constante para la infortunada 
dama-
ge sentía r orlr. 
Luchó la ciencia, tenaz y sabia-
mente, por di tener el trágico desen 
lace. 
pero era estéril todo esfuerzo. 
Vada podía oponerse, dados los es-
tragos del mal, a una solución que 
estaba prevista fatalmente. 
Murió ayer-
Bajo las tristezas del crepúsculo sa 
apagó para siempre aquel corazón 
que solo latió a impulsos de puros 
centimientos. 
No hay pluma que acertase a des-
cribir, en toda su dolorosa expresión, 
ej cuadro desarrollado en aquel ho-
gar del desolado esposo, el amigo y 
compañero queridísimo, a quien la 
Q U E V E D O 
tenía reservada prueba adversidad 
tan terrible 
Lloraba desesperado. 
Y lloraban con él, embargadas por 
aflicción profunda, las fieles amigas 
que como Teté Berenguer de Castro, 
singularmente., se constituyeron des-
de los primeros momentos a la cabe-
cera de la robre Margarita. 
Ni un solo día, en todo el trans-
curso de una agonfa prolongada, la 
abandonaron las que a su lado com-
partieron, en horas felices, las emo-
ciones diversas de fiestas sociales 
donde la presencia de la bella seño-
ra del director de Bohemia era siem-
pre una de las más preciadas galas. 
Queda ese hogar deshecho. 
Entre las sombras que hoy lo in-
vaden clamr.ián inútilmente unas 
tiernas criaturas por la madre cuyo 
calor, cuyos besos y cuyas caricias 
han perdido p^ra siempre. 
Y esa herencia de dolor que reci-
ben los inocentes huerfanitos sería 
ya bastante a estremecer todos los 
corazones. 
¡Adiós, infortunada! 
M i r e u s t e d , s e ñ o r a : 
( B o m p r a r 
/ U S 
£ , M E L A T E N E O 
Sesión solemne la de esta noche. 
Es para inauguración de la serie 
de disertaciones parlamentarias or-
ganizada por la Asociación Cultural 
{iniversitaria. 
Celébrase en el Ateneo con arreglo 
6 un programa selectísimo. 
Llena su primer número el doctor 
Eveüo Rodríguez Lendián pronun-
ciando el discurso de apertura. 
Habrá dos discursos más. 
Uno del señnr Guillermo Alonso 
Consumirán ambos los dos turnos 
primeros de la serie de disertacio-
Ues. . 
Hay una parte musical. 
Figura en ella, entre sus números 
más salientes, la composición Alrs 
nisses, de TVieniawski, ejecutada a 
violín y piano por los esposos Joaquín 
Molina y Matilde González Redín de 
Molina 
Cantará la señorita María del Car-
men Vinent la plegaria de Tosca, la 
Chason d'amor, de Hollinan, y el aria 
• ^^^^ ̂ ^^^ 
n o s ó l o e q u i v a l e a o b -
t e n e r t o d o l o q u e p u e d e 
d e s e a r s e ; t a m b i é n r e -
p r e s e n t a , e n e l o r d e n 
s o c i a l , e l m a s a l t o c r é -
d i t o d e s u b u e n g u s t o 
3» s u r e f i n a m i e n t o . 
Falta aún por decidir la fecha y 
la iglesia en que ambas habrán de 
efectuarse. 
Después, entro otras bodas más, la 
de Laura Pérez TItrera y el joven me-
jicano Luis Zapata Bretón. 
La de Guillermina Raluy, hija del 
maestro Luciano Raluy, director de la 
Banda de la Beneficencia, y el joven 
Raoul Villegas. 
Se tomaron ya los dichos. 
Ceremonia verificada en la Sacriftíu 
del Angel con los señores Nicolás He 
rrera y Arturo Gómez por testigos 
La boda del joven periodista Gus-
tavo Herrero y Angelina Valdés Ló-
pez. 
'g Y la de una bella vecinita de la V(-
oora, Fidelina de Bedia, y el señor 
Cipriano Freljo, para cuya celebra-
ción solo espérase a que esté lista la 
casa aue en uno de los repartos de 
fiquella barriada servirá a los futuros 
esposos de residencia. 
En la morada de la señora Vicenta 
Martel Viuda de Bedia, madre de la 
•ovia, se efectuará la cer-avrinnia 
De carácter íntimo. 
¿ i 
B R U M A S 
Un libro d̂  versos. 
Su título, Brumas, parece conden-
tar todo lo que expresan las composi-
ciones que encierra el volumen. 
Cierto 
En muchas de sus páginas parece 
palpitar una nota de tedio. 
E l dolor, fuente inagotable de con-
cepciones poéticas, ha sido la musa 
que inspiró a Consuelo Cisneros de 
Colón muchas de las estrofas del pri-
mer tomo de versos que da a la es- 1 
tampa. 
Camagüeyana es la poetisa. 
El la misma, con una amabilidad quo 
nunca sabré agradecer bastante, vi-
no hasta mi casa para hacerme per-
sonal entrega del ejemplar de Brumas 
que acompañó de cariñosa dedicato-
lla. 
Los versos de ese libro gustan más 
después de conocer a la autora. 
Es joven; es bella. 
Y sabe sentir. 
Pujol, Vicepresidente de la Asociación 
Cultural Universitaria, y otro del doc-í de LouJse, de Charpentier 
tor Antonio Sánchez de Bustamante, Dos piezas de concierto, entre ellas 
Decano de la Facultad de Derecho. ) un vals de Wianiawski, ejecutará al 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Pa'enie R O T L L A N T , para toda clase de liqulfles y melazas 
f ü f l d i c i d n de C e m e n t o d e M A R I O R O T L L A N T 
C A I X E F R A N C O Y B E N J U M E D A . . X E L c F O N O A-3723 
J & L * ^ * j * * " . ¿P' . ¿gr. j / r , M 
Xsifc.* * 
c 7819 
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3t-25 
piano el notable profesor Alberto 
Falcón. 
Y la Banda Municipal, cedida ga-
lantemente por el Alcalde de la Ciu-
dad, completará la parte musical do 
la velada. 
E l doctor Rodríguez Leadián, en 
nombre del Ateneo, y el ditinguido 
joven Delio Silva Castro, en su ca-
rácter de Presidente de la Asocia-! aver. en la relación de los Alfredos, 
Un saludo de bienvenida. 
Va con estas líneas para la señora 
María Torres de la Baria. 
Desde hace algunos días retornó la 
distinguida dama del viaje que em-
prendió a Méjico a mediados del ve-
rano para visitar a familiares queri-
dos residentes en aquella capital. 
Del feliz regreso de la señora de 
la Barra se congratularán sus nu-
merosas amistades de la sociedad ha-
banera. 
* * * 
La última boda de Octubre. 
Es la de María Josefa Superviellí 
reñorlta bellísima, y el conocido jo-
ven Luttrardo Aguilera. 
Hechas están las invitaciones por 
los distinguidos esposos Leopoldo Su-
perviene y Clara Knowles. padres de 
María Josefa, y la respetable señora 
Isabel Reymond viuda de Aguilera, 
madre del novio. 
Se celebrará el miércoles próximo, 
a las nueve y media ríe la noche, en 
la Iglesia del Vedado. 
* « « 
Una aclaración. 
Habré podido aparecer como desme-
moriado c descortés omitiendo ante-
ción Cultural Universitaria, se sirven 
i invitarme. 
Agradecido quedo a la cortesía. 
L A S B O D A S D E N O V I E M B R E 
noche, en la iglesia del Lo de todos los años. 
Se sucederán en Noviembre, unss 
tras otras, las ceremonias nupciales. 
¿Cuál la primera? 
E s la boda de la señorita María L a -
rrea y el jo-ven Leopoldo Suero, que 
tendrá celebración el sábado de la 
entrante semana, a las nueve y me-
dia de la 
Vedado. 
Boda elegante. 
Así, de la misma categoría, son la 
de Adelaida Palla y Viriato Gutié-
rrez, la de Pepita Estrada 
Pessant y la de Elisita de la Torre 
y Octavio Montero. 
al ilustre doctor Alfredo Zayas. 
Ni 10 uno ni lo otro. 
No es en esa fecha sino en la del 
2 de Agosto cuando el doctor Zayas 
celebra sus días. 
Conste así. 
J a r a b e 
a r c i l M e n t o l A r r 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o y v í a s r e s p í r a t e r i a s . 
E l m á s a c t i v o d e l o s p r e p a r a d o s o a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S M A y 
t o d a c i a s e d e C A T A R R O S . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
I O C O 
Pancbito Díaz Garaisrorta. 
En el día de hoy. dado ya de alta en 
la quinta La Tnríslmn Concepción, 
vuelve de nuevo a su casa de Acosta 
y Carlos i (tg el querido amigo. 
Larga ha sido su reclusión. 
Tal como lo exigía, por la natura-
leza de su mal. el plan curativo a 
(•ue fué sometido por el doctor Félix 
Pasrés. 
E l mcritísimo facultativo, figura sa-
liente del cuerpo médico de la gran 
casa dr* salud de la Asociación de 
DepemllenteH, puede ufanarse de un 
éxito nrofeslonal más. 
Al hogar de los suyos vuelve ben-
ciicicndolo el señor Díaz Garaigor-
ta. 
a Esperanza Iris en Payret, que po-
dría compararse con algunos de los 
célebres beneficios de la artista. 
Hablaré, para dar cuenta de la con-
currencia, de las funciones del Salón 
del Prado y de Maxim. 
Y del debut de Pubillones. 
Sensacional!. . . 
Enrique FOXTANILLS. 
E l a s e s i n a t o d e 
F l o r e n c i o G u e r r a 
PENA D E M U E R T E PAKA LOS 
ACUSADOS 
(Per telégrafo) 
Cienfuegos, Octubre 36, 12 p. m. 
Muy pronto será elevado al Fiscal 
el sumario instruido por asesinato 
del Alcalde por sustitución de Cien-
fuegos, señor Florencio Guerra. 
La tramitación del sumario ha du-
rado más de dos meses. 
Las hojas de prueba, declaraciones, 
informaciones, etc. etc., forman un 
Filmarlo voluminoso. 
Dícese—y casi puede segurarse con 
toda certeza—rque el Fiscal, en sus 
conclusiones, pedirá la pena de muer-
te para los acusados. 
E l Corresponsal. 
2d-19 m 
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Gran fiesta religiosa. 
Celébrase mañana en la iglesia pa-
rroquial de Hoyo Colorado con moti-
vo de la colocación en este temólo 
de una Imagen de San Antonio de Pa-
aua , 
Imagen preciosa donada arenerosa-
mente por l?s señoritas Olivares. 
. Predicará 'el Padre Amigó. 
Los fieles del industrioso pueblo 
acudirán en pran nñmero a escuchar 
aí ilustre canónigo que tan justa fa-
ma porn por su inspirada y elocuen-
te palabra. 
E l mnestro Pastor se encareará. * 
••- vez, de la parte musical de la fies-
ta. 
Habrá voces y ornuesta. 
* * ; • • * 
Una Invitación recibo.. 
Es del señor Vicente Fernandez 
Hiaño. caballeroso presidente del Cen-
tro Asturiano, para el baile, que se 
celebrará mañana en aquellos salo-
nes. 
Fiesta reglamentirla. 
* * * 
Otro baile más. 
Lo ofrece el novel v simpítfco r^nh 
Socbil on el chalet de la Asociación 
de Propietarios del Vedado. 
Ya estí decidida su celebración pa-
ra el miércoles próximo, como fiesta 
exclusiva de socios, tocando la or-
cueota de enerdas oue dirige el po-
••niifr pianístr» Eiisrenio Moreno. 
' E l más beii'"' iardíp de la poética 
harr'ad'». T.n "Olamela, tiene a su car-
go el cejado. 
Resultará espléndidr.. 
Como sipmor". Puede, así deeír««. 
en todos lo^ traíalos de esa clase 
qne realiza el señor Lloverás. 
Un verdadero nrHsta. 
*.»-•* 
Al concluir. 
Guardo rio Rnoo^o. na^a las nabane-
ras inme^HMns. notas diversas. 
Una. entre otras, la del homenaje 
C r u z R o j a N a c i o n a l 
Están abiertos los talleres donde 
se confeccionan ropa, vendajes, y 
otros efectos de Hospital para en-
viar a los heridos y enfermos en el 
frente de batalla de Europa; y se In-
vita por esta a las señoras y señori-
tas que quieran cooperar en e-iid 
obra de misericordia a que vengan 
a coser al taller de la Habana, O* 
Reilly, 6, bajos, todos los días hánl-
les de 9 a 12 a. m. o al Vedado, calle 
J , 130, esquina a 15, los lunes, miér-
coles y viernes de 9 a 12 a. m. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
m , d r a i ) i U o 5 o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
M a i s o n M a r i e 
Recibe modelos de París, en Som-
breros j Vostidos. También se hacen 
de encargo. Especialidad en trajes 
hechnra sastre, éstos se hacen a la 
perfección, 
( T B E I L L T 88. 
C6965 I5d.-(lía. • 
Adquiera ol h á b i t o 
de tomar a g u a cal iente 
an te s del desayuno 
No es posible parecer ni sen-
tirse bien cuando se tiene 
el sistema lleno de 
venenos. 
P r i m e r a u x l l i ) p o r a í n -
f e r m e d a d e s de í a p i e ! 
¿"Ciertamente que la pomada 
Resinol hará cesar esta horri-
ble picazón y curar mi eczema' ? 
Señora, si usted tan sólo su-
piera tanto sobre Resinol como 
los médicos—lo se?uro que re-
sulta su uso y lo pronto que» 
actúa—usted no tendría dudas, 
usted la usaría "inmediatameu-
te. Por lo regular pone fin in-
mediatamente a la picazón y 
pronto hace decaparecer todob 
los signos do la erupción." 
La pomada Resinol tiene un 
color tan parecido al de la car-
ne, que puede aplicarse donde 
quiera, sin que llame la aten-
ción. De venta por todos los 
principales farmacéuticos. 
Millones de personas se bañan 
hoy interiormente en lugar de car-
gar de drogas su sistema. Pregun-
ta usted: "¿Qué es un baño inter-
no?" Pues bien, es una cosa qua 
hace milagros si se da crédito a 
los entusiastas del agua caliente. 
Hay un gran número de hom-
bres y mujeres que inmediatamen-
te después de levantarse por la ma-
ñana, toman un vaso de agua ca-
llente de verdad con una cuchara-
dita de fosfato limestone. Esta es 
xina medida higiénica excelente. Se 
dirige a limpiar el estómago, el hí-
gado, los ríñones y los treinta pies 
de intestinos de las materias de 
desecho del día anterior, de la bi-
lis áclda y de las substancias indi-
gestas que han permanecido en el 
cuerpo, las cuales si no son elimi-
nadas todos los días, se hacen ali-
mento de los millones de bacterias 
que infectan los intestinos, y el 
resultado inmediato es la produc-
ción de venenos y toxinas que son 
entonces absorbidos por ia sangre 
y causan dolores de cabeza, ata-
ques biliosos, aliento fétido, mal 
sabor en la boca, resfriados, per-
turbaciones de estómago, mal do 
ríñones, insomnios, impureza de la 
sangre y toda clase de enfermeda-
des. 
A las personas que se sienten 
bien un día y mal al siguiente, pe-
ro que sencillamente no pueden 
sentirse normales, se les recomien-
da procurarse en la botica un cuar-
to de libra de fosfato limestono. 
Les costará muy poco, pero es su-
ficiente para hacer de cualquiera 
un verdadtro maníaco respecto al 
aseo interno. 
De la misma manera que el ja-
bón v el agua obran sobre la piel, 
limpiándola, suavizándola y re-
frescándola, así el fosfato limes-
tone y el agua caliente obran sobr3 
el estómago, el hígado, los riño-
nos y los Intestinos. Es mucho má^ 
importante- bañar el interior que el 
exterior, porque los poros de la 
piel no absorben impurezas para 
la sangre, mientras que los poros 
del intestino, sí 
I m m M o r e n o 
C a l d e r ó n 
Profesora de Canto y Declamación 
Lírica del Real Conservatorio de Ma-
drid, se ofrece a dar clases a domici-
Se reciben órdenes en la calle San 
Miguel. 212, altos. Teléfono A-9554. 
C7710 alt. 5d.-18 
IjP.s mñs ndolm-
tndaí y artísticas 
ireaclout,'8 il^ la 
moda que ha de 
imperar en Otoño 
e InTíerno, las pre-
senta 
THE FAIR 
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N A C I O N A L . D E B U T D E P U B I L l . O N E S 
A teatro pleno, colmados palcos, lu-
netas y altas galerías, celebróse ano-
che el debut de la gran Compañía 
eeuestrs y de variedades de Antonio 
V. Pubillones. 
E l público recibió con una gran 
ovación la aparición del veterano cir-
cusman, como f.ello del inicio de la 
temporada. 
Luego, al través de la noche, los 
aplausos se sucedieron, como comen-
tario entusiasta a cada acto emocio-
nante y a cada número lleno de inte-
rés. E l primer número fué muy bien 
recibido por el público. E s el gran ac-
to de equilibrio de Mefistófeles. 
Cuando ei teatro quedó a obscuras, 
y puesto Mefistófeles—una figura ne-
gra, estupenda y formidable—sobre 
una cuerda tirante que se extiende 
desde el escenario hasta la cazuela, 
en el centro de la sala y casi junto al 
techo... 
Entonces en la cabeza diabólica se 
enciende una guirnalda de fuegos ar-
tificiales. 
Saltan las chispas. Las luces fingen 
en la obscuridad de la sala, danzas de 
rubfs. 
- ¡Número grandioso! L a emoción se 
adueña de todos los espíritus. 
Hay que conocer la psicología del 
público Esos números de circo, que 
ponen en los nervios del público tem-
blores y estremecimientos, siempre 
provocarán el aplauso cerado, entu-
ciasta. 
Los Leffel, barristas, gustaron mu-
cho. 
E l trío Me Donald entusiasmó. Esos 
actos de ciclismo que anoche desarro-
llaron gallardamente ante el público, 
fueron celebrados y aplaudidos con 
estricta justicia. 
Un número muy interesante desde 
otro punto de vista—estética pura— 
íué el de los bailes modernos R i -
chards y Julie St. Elies Traes ele-
gantes. Corrección exquisita. Exito. 
Pero el número más encantador y 
delicado a nuestro Juicio es el de "loa 
perros de Merlán, comediantes y mi-
litares." 
Aquellos perros trabajando muy 
humanamente es cosa digna de ver-
se . 
Hemos visto a hombres y mujeres, 
trafeijando sobre escenarlos ,que no 
harían con tanta gracia las escenas 
mímicas que desempeñan aquellos pe-
rros. 
Veinte perros de todas ciaseis y 
pelajes . 
Aquel comandante que es un po-
rrazo negro, respira por todos los po-
ros y por todas sus lanas, bélico y 
marcial ardor. 
Aquella escena en quo la perra lu-
ce su "albo traje de desposada" y 
que luego al final de la pantomima, 
pierde quedándose en . . . pelos, revela 
en quien ideara tales deliciosas pue-
rilidades, un ferviente amor a la ni-
ñez. 
Estos son los espectáculos que de-
bieran ver los niños. Espectáculos 
regocijantes, sencillos, llenos de se-
ducción infantil. 
Pubillones batió anoche un record 
de joyería. 
Su camisa parecía una página mi-
lunanochesca. E l famoso brillante en-
garzado en el botón superior. Luego, 
otra avellana de veinte y tres kllates. 
Y todavía otro. 
Algo ofuscante, aturdidor. Y estu-
pendo. 
Y los maravillosos reflejos de loa 
brillando parecían aumentar el gozo 
del empresario, por el éxito clamo-
roso del debut. 
Que se repetirá, seguramente esta 
noche, con nuevos números y nuevos 
éxitos. 
t * * * 
P A T R E T 
Como se esperaba, el homenaje a la 
Iris, celebrarlo anoche, resultó un 
éxito magnífico. 
La popular artista vió confirma-
das, una vez más, las simpatías de 
que goza en esta capital. 
Flores y aplausos hubo, en abun-
dancia, para la gentil divette. 
E l programa de la función de esta 
noche anuncia la opereta en dos ac-
tos, original de Perrín y Palacios, 
¿ Q u é e s 
A r t í c u l o I V ? 
SJ857 1L-26 ld.-27 
música del maestro Vives, "La Gene-1 
rala." 
Después se pondrá en escena " L a 
gatita blanca." 
Mañana domingo, en la matinée, la 
opereta "Gheisha" y "La gatita blan-
ca." 
Por la noche, en tanda especial, 
"La verbena de la Paloma"; y des-
pués, en función corrida, " E l Conde 
de Luxemburgo." 
Por la Iris y Ramos. 
Continúan rigiendo los precios po-
pulares . 
L a luneta con entrada vale un 
peso. 
« * * 
CAMPOAMOR 
Confinúa exhibiéndose con éxito 
extraordinario en este coliseo la Inte-
resante cinta "Lola Morgan", en la 
que Dorothy Philips, celebrada artis-
ta, hace derroche de arte. 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
día. 
A las cuatro y media se broyecta-
rán las cintas "Pájaro Azul" y la ti-
tulada "Ambrosía." 
Como complemento del programa 
figuran las películas Odio de sangre, 
La bola homicida. E l escándalo. Su-
cesos mundiales número 63 y la úl-
tima "Revista universal", cintas to-
das de gran Interés. 
E l día 29, estreno de " E l fantasma 
gris." 
E l 30, "Los explotadores de blan-
cas." 
L a compañía de Mr. Cárter debu-
tará ei día 3 de Noviembre, presen-
tando un enorme león africano. 
* * * 
MARTI 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primer.i tanda, " E l club de las 
solteras" por Consuelo Mayendía, que 
cantará nuevos couplets. 
E n segunda tanda, la opereta en un 
acto y cuatro cuadros, "La costa 
azul", obra en la que ei aplaudido ac-
tor Casimiro Ortas está Inimitable. 
En tercera tanda, 'La corría de to-
ros", graciosísima zarzuela que cada 
día alcanza :r.ayor éxito. 
E l próximo lunes, la zarzuela titu-
lada "Las esirellas", que es conside-
rada como la obra maestra del ilus-
tre escritor Carlos Arniches. 
Consuelo IVIayendía, la genial artis-
ta, que encarnará la protagonista, 
cuenta esta obra entre las de su ma-
yor predilección. 
ALHAMBRA * * * 
En primera tanda, "La Cortesana." 
En segunda, "Papaíto." 
En tercera, "Las mulatas de la bu-
lla." 
* * # 
COMEDIA 
E i programa anuncia para esta no-
che la comedia en cinco actos, "Za-
zá." 
E n ensayo, "¡Alégrate, papaíto!" ] E l programa de esta noche anun-
cia: 
"La vengar.'za" en la primera tan-
da; en segunda, "Celos mortales"; y 
en tercera, 'Susana." 
E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Se acerca la fecha de la inaugura-
ción de la temporada de circo de 
Santos y Artigas. 
Los populares empresarios tienen 
contratados los siguientes notables 
artistas: 
E l Príncipe Rajah con sus tigres; 
Orrin tho Rider en su doble saltD 
mortal de un caballo a otro; los Han-
nefords; la trouppe Ward; los argo-
lllstas Lorettes; los acróbatas Kit -
chie; los barristas Harry; Lady 
Smith con sus caballos libres; Ralph 
Hill, desafiador de la muerte; el gi-
gante Auguctus; los arealistas Lat-
hes; Staffor y Compañía con sus po-
nies, monos y perros; los equilibris-
tas Portias; los Laveden, famosos vo-
ladores; El la C a . , ecuestre; los Da-
vemport de Br.rnum; los japoneses de 
la troppe Tokio; Hllaru Long. nota-
ble artista; la sensacional trouppá 
Hiñes, Jack y Hill, excéntricos; la 
domadora Otto Klinge; Pompoff, Che-
rct, Larin, Laron y Teddy, excéntri-
cos y clowna. 
Además, una magnífica colección 
de animales en que figuran elefan-
tes, camellos, zebras, leones, macaws, 
llamas, etc. 
L a inauguración de la temporada 
de Santos y Artigas será un magnífi-
co éxito. 
LARA 
E n primera tanda, "Los trastornos 
de un millonario" y "Dos buenos 
amigos"; en segunda y cuarta, la In-
teresante cinta de la corrida de toros: 
en tercera, "Dormitorio trágico." 
Se preparan los estrenos de " E l se-
llo gris" y "Zita." 
_ # # # 
MAXIM 
L a aplaudida artista rusa Mme. 
Napierkowska en el difícil papel de 
protagonista de la cinta "La dama 
misteriosa", obtuvo anoche un seña-
lado triunfo, en la función de moda 
de Maxim. 
E n la torcera tanda de esta noche 
se estrenará la película "En el hura-
cán de la vida", por la Napierkows-
ka. 
Otra creación de dicha artista. 
E n primera tanda, "Un idiota que 
se cree Max" y "Max cocinero por 
amor"; en secunda, estreno de "Bro-
te de despecho" y en tercera, "En el 
huracán de la vida." 
E l próximo lunes, de gala, estreno 
de la cinta "Dama de corazón", por 
la Hesperia. 
# • # 
FAUSTO 
Películas cómicas; "La mujer del 
traidor" y "Sana de corazón." 
PRADO 
La película "Celos mortales", es-
trenada ajioche, íué un gran triunfo. 
lORNOS 
En primera tanda, "New York la 
ciudad monstruo"; en segunda, una 
interesante cinta. 
* * * 
MJEYA I N G L A T E R R A 
"En primera tanda, "Garrotazo y 
tentetieso" y " E l enfermizo"; en se-
gunda, doble, "Por toda la vida." 
* * * 
NIZA 
E n primera y tercera tandas, " E l 
secreto del submarino", estreno de 
los episodio i sexto y séptimo; en se-
gunda, " E l cr.nde bandido y "En la 
puerta de los crímenes." 
R E C R E O D E BELASCOAIN 
Magnífico aspecto presenta la ele-
gante pantalla que se ha levantado 
en el Recreo üe Belascoain. 
Precioso es el aspecto que presen-
ta aquel bello parque. 
Como hemos dicho, el próximo 
miércoles 31 se verificará la reaper-
tura. 
E l programa es muy interesante. 
* * • 
P E L I C U L A S DE L A INTERNACIO-
NAL. 
Véanse los títulos de las cintas que 
ha recibido la acreditada Compañía 
La Internacional Cinematográfica: 
Zirlla, Amor y desprecio. La noch'.í 
de horrores. Quién es ella. L a huella 
de la nieve, L a banda do Zatanstein, 
E l honor de su padre. Los ladrones 
de telegramas. E l Superviviente, 
Mártir, Falsificación del check. E l 
pirata del aire, BarbaRoja, L a baila-
lina enmascarada, L a pantera y L a 
pecadora. 
Posee también L a Internacional 
Cinematográfica la cinta titulada " E l 
gran secreto", de treinta y seis mil 
pies, en diez y ocho interesantes epi-
sodios. 
Interpretada, por los artistas Fran-
cis X . ísushman y Beverly Bayne. 
Cinta que ha sido proyectada, con 
gran éxito, en la mayor parte de Ioj 
cines de los Estados Untdos da Amé-
rica. 
Y Los misterios de Myra, otra pe-
lícula eu quince episodios. 
:;: * * 
P E L I C U L A S DE LA CINEMA FILMS 
COMPANT. 
L a acreditada y popular Compañía 
Cinema Films Co. propietaria exclu-
siva de da Interesante serie " E l sello 
gris", empezará a estrenar ésta en 
el teatro Maxim el día 2 del próximo 
Noviembre. 
Dicha cinta, que se estrenará de 
dos en dos episodios, tiene señalados 
los días 2, 3, 5. 7, 8, 12, 14 y 15 de 
Noviembre. 
" E l sello gris" está basado en la 
popular novela de Frank L . Pac - | 
kard. 
Los títulos de los episooios son los 1 
siguientes: 
í. E l sello gris y el buho.—2. Loé | 
rubíes robados.—3. L a placa robada 
—4. E l misterio del asesinato de Mit-
zer.—5. Lucha por honor.—6. Bajo 
la línea do la muerte.—7. E l tra-
bajo del diablo.—8. E l árbol caído.— 
9. E l alibi.—10. Dos granujas y un 
caballero.—11. L a derrota de un mal-
vado.— 12. Bien por mal.— 13. E l 
amo.—14. Un cordero entre los lo-
bos. —15. Alambres traidores.— 16-
La victoria. 
Otra de las grandes produccione-» 
en episodios es la cinta titulada "Pro-
tea en los misterios del castillo de 
mala muerte", de la casa Eclalr, y 
que en breve conocerá el público de 
esta capital. 
P E L I C U L A S DE SANTOS Y ARTI-
GAS, 
Los populares empresarios prepa 
ran los siguientes estrenos: 
" E i tabaquero", interpretada por el 
popular actor Regino López; "La ca-
reta social." 
Y "Nana", "Malla", por la Bertini: 
" E l ferrocarril de la muerte", "Ma-
ría Tudor". ''Los marinos franceses" 
A r r e s t o s p o r o r d e n g u 
E n la tarde de ayer, el experto 
Herrera, de la Policía Nacional, de-
tuvo a Alejandro Barreiro Oliva, es-
pañol, de 34 años, tabaquero, y.vecb 
no de Jesús Peregrino 27-
E l motivo de esta detención es el 
de aparecer Barreiro como uno de 
los firmantes del manifiesto ocupado 
días pasados por el aludido Departa-
mento . 
E l detenido Ingresó en el Vivac a 
disposición del Secretario de Gober-
nación, ai que se dió cuenta con ei 
acta levantada. 
D e P a l a c i o 
LOS SECRETARIOS DE DESPACHO 
Para hablarle de diferentes asuntos 
relacionados con los departamentos 
_.. ,.{o.{favnn al eenersi 
Cumpliendo órdenes del Jefe de la 
policía Secreta, varios detectives 
arrestaron ayer por la mañana a Teo 
doro Rodríguez Manzano, vecino de 
Luyanó 134, Ignacio Pons y Cascó, 
de Luyanó 26, José Sánchez Reque-
na, de Luyanó 134, y a Benjamín 
Escobar Cuevas, de Luyanó y Cru-
cero, remitiéndolos al vivac a la 
disposición del señor Secretario de 
Gobernación. 
Los detenidos son obreros fundi-
dores y se les acusa de incitar a los 
obreros de una fundición para que 
se declaren en huelga. 
Anoche realizó la Secreta dos nue-
vas detenciones. Los agentes San-
tiago de la Paz y Manuel Vizoso, en-
viaron al vivac a la disposición del 
Secretario de Gobernación, a Vicen-
te Ferrer Torres y a Ramiro Mos-
tré Pugibert, administrador este úl-
timo de un periódico socialista. 
Env un registro practicado en la 
habitación de ambos, se ocuparon 
manifiestos dirigidos a los obreros 
de Cuba, sin pie de Imprenta, en los 
que se censuran varias medidas to-
madas por el Gobierno. 
Ferrer es primo de Francisco Fe-
rrer, que fué fusilado hace varios 
años en el Castillo de Montjulch, en 
Barcelona. 
le uit i cin-ĉ  
l s depart m ntoŝ
su cargo, ajer visitaron al 
Menocal los Secretarios de i1^ 
Justicia, Gobernación y Obras 
cas, señores Desvernine Azca 
Montalvo y Villalón, respectlvaroe 
DOS DECRETOS v 
Los Secretarios de Agricultura t9 
Guerra, señores Sánchez Agrani ^ 
y Martí, sometieron a la yrui r0. 
Jefe del Estado dos decreto Pnto 
bando por el primero el Re^ciendo 
de accidenten del trabajo > " og de 
la denominación de los pu*» 
Cuba por el segundo. 
VARIOS EXPULSADOS 
Ai salir de Palacio ay6.1" relMo0taI-
tario de Gobernación doctor te. 
vo, manifestó a los repórters h 
nía en salmuera algunos agí" 
para ser expulsados. 
A SALUDARLO ^ 
Separadamente, ayer tara ^ 
ron al general fenocal 
darlo ei Préndente del Cue 
premo doctor ^se Antof ^ iV 
y el Ministro de Cuba eu 
ñor Colín do Cárdenas. To 
E L CAPITAN DEL PU ^ 
De regres, de ^ ^ Í 
aver tarde estuvo en fíu ^ 
S a, ^ « - ¿ S a n . 
del Puerto de la « 
Jané- r , „ paiacio aco^ 
Dicho jefe fue a jfpanne. 
ñado del capitán ^nor E 
A D E S P E D I R ^ de b0j 
Con motivo ^ e m b a c e ^ 
a mañana Para ^ ^ 
aver estuvo " aesy „+t,rio de ^ E o c a l el ^ b s e c r ^ H o ^ ^ . 
nación señor l*r&U™ 
A " E L CHICO des0-
aí de la pre' 
A las seis y ^ i o el ^ ¡ 1 > 
terior salió ^ Pa^10 de regre* 
sidente Ia S ^ t a ^ f su finca " E l Chl̂ o-T0fe del Est; pri-Acompañaban al J e ^ ^ f l o r ^ 
Subdirector ^ la c0roiiel 
melles, el ^nien'e m gt™ 
•ourt y el conian<iapl« - -
ANO L X X X V A R I O D E L A M A R 1 K A U c h i b r e Z 7 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
S E L L O G R I S 
9 9 s e n s a c i o n a l p e l í c u l a e n 1 6 e p i s o d i o s q u e s e e s t r e n a r á e l V i e r n e s , 2 , e n e l g r a n 
T E A T R O " M A X I M " = 
t o d a o í a s e de f e c h o r í a s y n o h a y q n i e n io d c s c n b r a , S n t e m e r i d a d , a n d a c l a y T a l o r s o n i ™ ™ 0 6 ^ 1 ^ S u a ^ d a d y f o r i a l e z a e s e l m á s t ® " 1 ^ * a r i ; o t ® d f ^ A p a c h e s . S e r i e g r a n d e s M o n o p o l i o s de l a C i n e m a F i l m s , N e p t n n o , 50, 
P K O i V T O , « p r o t e a I V e n l o s M 
e j X l i o m b r e j r i ^ m a l ^ a n e ^ c o ^ i X c a T t í l í o d a M ^ l a M n e r t é ^ e " e p i s o d i o s , « L a F l o r ' d e L o t o ^ / p o r H e g l n a B a d e t ; w L a M á s c a r a L o c a " , p o r L l d y a Q n a r a n t e ; « A y e n t n r a s do L a d y F o r d " , p o r G l n a M o n t e s , e t c . 
C 7 7 8 9 5d.-23 
H o y , S á b a d o , e n M A X I M 
E s t r e n o d e l c i n e d r a m a e n 5 a c t o s , I n t e r p r e t a d o p o r l a s u b l i m e M l l e . S . d e N a p i e r k o w s k a 
L a m e j o r p e l í c u l a q u e h a s t a l a f e c h a s e h a p r e s e n t a d o e n C u b a . - M u y p r o n t o " L U C I O L A " , i n -
t e r p r e t a d a p o r F e r n a n d a N e g r i B o u g e t , d e A m b r o s i o , y l a g r a n s e r i e d e G a u m o n t , e n d o c e 
e p i s o d i o s : " J U D E X " . 
R E P E R T O R I O D E C E R R A & V A L V E R D E 
L E A L T A D , N U M E R O 4 2 . H A B A N A 
c 7859 l d - 2 7 
T r i b u n a l e s 
El proceso por los sucesos po l í t i cos de Maríanao , ante la Sala Se-
gunda de lo C r i m i n a l . — E l hurto en la morada de! ex-Mayor ge-
neral Mendieta.—Demandas contra la Adminis trac ión General 
del Estado y el Ayuntamiento de la Habana.—Otras noticias. 
m L A A U D I E N C I A 
LOS S U C E S O S P O L I T I C O S D E M A -
R I A N A O 
Ante l a S a l a S e g u n d a de lo C r i m i -
nal se c e l e b r ó a y e r u n j u i c i o o r a l i n -
terseante: e i de l a s o n a d a c a u s a s e -
guida c o n t r a e l c o n o c i d o p o l í t i c o 
conservador, a s p i r a n t e a l a A l c a l d í a 
Municipal de M a r i a n a o , d o n E m i l i o 
Collazo, y c o n t r a P e d r o G a r c í a C r u z , 
José Soto N ü ñ e z y M a n u e l F a r i ñ a s , 
por atentado y o t r o s d e l i t o s , p a r a 
quienes i n t e r e s a e l M i n i s t e r i o F i s c a l , 
tres a ñ o s , n u e v e m e s e s y c u a t r o d í a s 
de pr i s ión . 
Los hechos de e s t e s u m a r i o o c u -
rrieron en e l C a n o , d u r a n t e l a c e l e -
trac ión de u n a f i e s t a p o l í t i c a , e l d í a 
f. de Agosto de 1916 . 
Aparecían c o m o d e f e n s o r e s l o s L e -
trados s e ñ o r e s P e d r o H e r r e r a S o t o -
longo, J o s é L o r e n z o C a s t e l l a n o s y 
Emilio A . de l M á r m o l . 
Entre los t e s t i g o s c i t a d o s e n e s t e 
juicio y que c o n c u r r i e r o n , c o n t a l 
tootivo, a l T r i b u n a l , f i g u r a b a n e l R e -
Verendo P a d r e R o u c o V á r e l a y e l ge-
berai B a l d o m c r o A c o s t a , q u i e n f u é 
conducido p o r u n b r i g a d a y dos e s -
coltas del P r e s i d i o . 
Los procesados se n e g a r o n a d e -
clarar . 
Después de p r a c t i c a d a s l a s p r u e -
bas, el F i s c a l r e t i r ó l a a c u s a c i ó n ; 
Quedando - e l j u i c i o c o n c l u s o p a r a 
sentencia. 
CONTRA E L A Y U N T A M I E N T O D E 
L A H A B A N A 
Ante l a S a l a de lo C i v i l s e c e l e b r ó 
ayer, entre o t r a s , l a v i s t a d e l j u i c i o 
de t e r c e r í a de d o m i n i o procedente ; 
' H Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a 
d e i E s t e , e s t a b l e c i d o p o r d o n A n t o n i o 
F e r n á n d e z G r a n d a c o n t r a e l A y u n t a -
m i e n t o d e l a H a b a n a y l a S o c i e d a d 
de " F e r n á n d e z , C a n e j a y C o m p a ñ í a " 
( S . e n C . ) 
D E M A N D A C O N T R A L A A D M I N I S -
T R A C I O N G E N E R A L D ^ L E S -
T A D O 
H a b i e n d o c o n o c i d o l a S a l a de l o 
C i v i l d e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o a d m i -
n i s t r a t i v o e s t a b l e c i d o p o r e l d o c t o r 
F r a n c i s c o O r t i z T o r r e s , c o m e r c i a n t e 
de e s t a c i u d a d , c o n t r a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n g e n e r a l d e i E s t a d o e n s o l i c i t u d 
de q u e se r e v o c a r a l a r e s o l u c i ó n de 
l a J u n t a de P r o t e s t a s n ú m e r o 7,031 
de 4 de A g o c t o d e l p a s a d o a ñ o q u e 
r e s o l v i e n d o l a p r o t e s t a n ú m e r o 6,997 
l a d e c l a r ó s i n l u g a r de a c u e r d o c o n 
lo d i s p u e s t o o n e l D e c r e t o P r e s i d e n -
c i a l n ú m e r o 1 710, q u e d a n d o p o r t a n -
to f irme" e l a t o r o p r a c t i c a d o ; h a f a -
l l a d o d e c l a r a n d o s i n l u g a r e s t a d e -
m a n d a a b s o l v i e n d o de l a m i s m a a l 
E s t a d o s i n h a c e r s e e s p e c i a l c o n d e n a -
c i ó n de c o s t a s . 
F A L L O E N U N I N T E S T A D O D E 
O F I C I O 
C o n o c i e n d o l a p r o p i a S a l a de lo 
C i v i l d e l o s a u t o s d e l i n t e s t a d o de 
o f i c i o de F a u s t i n o S o b r a l M a r t í n e z 
p r o m o v i d o s er. e l J u z g a d o de P r i m e -
r a I n s t a n c i a d e l E s t e , h a r e s u e l t o r e -
v o c a r e i a u t o a p e l a d o y l a p r o v i d e n -
c i a c o n c o r d a n t e c o n e l m i s m o t e n i e n -
do p o r p a r t e a l P r o c u r a d o r R a d i l l o a 
n o m b r e de M a n u e l a y R a m ó n S o b r a i 
s i n p e r j u i c i o de lo q u e s e a p r o c e d e n -
te r e s o l v e r l u e g o . 
S E N T E N C I A S 
P o r l a s d i s t i n t a s S a l a s de lo C r i -
m i n a l de e s t d A u d i e n c i a s e h a n d i c -
t a d o l a s s i g u i e n t e s : 
C o n d e n a n d o a J u a n A b r e u A r e n c l -
b i a p o r a t e n t a d o a t r e s m e s e s de e n -
c a r e c i m i e n t o y d i e z d í a s de a r r e s t o 
p o r u n a f a l t a . 
C o n d e n a n d o a I s i d r o A g u i a r p o r l e -
s i o n e s a t r e i n t a p e s o s de m u l t a . 
C o n d e n a n d o a G r e g o r i o Z a y a s L a -
r r e t e p o r i n f r a c c i ó n e l e c t o r a l a t r e i n -
t a p e s o s de m u l t a . 
C o n d e n a n d o a G r e g o r i o E l i z a l d e 
L i m a p o r i g u a l d e l i t o a I g u a l p e n a . 
C o n d e n a n d o a C a t a l i n o E l i s e g u i 
L e a l , p o r r a p t o , a u n a ñ o , o c h o m e -
s e s v e i n t i ú n d í a s . 
C o n d e n a n d o a F é l i x A r m a n d o N ú -
ñ e z H e r n á n d e ? p o r r o b o f l a g r a n t e a 
m i l p e s e t a s de m u l t a . 
C o n d e n a n d o a J o s é F e r n á n d e z P é -
r e z p o r f a l s e d a d e n d o c u m e n t o m e r -
c a n t i l a dos a ñ o s de p r i s i ó n . 
A b s o l v i e n d o a L u i s A l v a r e z C o b i á n 
p o r r o b o ; a b s o l v i e n d o a J o s e f a R o -
d r í g u e z P i c h a r d o p o r i g u a l d e l i t o . 
E L H U R T O E N L A M O R A D A D E L 
G E N E R A L M E N D I E T A 
R e m e d i o s T c j a l T r i g o , a c u s a d a c o -
m o a u t o r a d e l h u r t o de 1,520 p e s o s 
e n l a m o r a d a d e l e x - M a y o r G e n e r a l 
d e l E j é r c i t o , s e ñ o r P a b l o M e n d i e t a , 
h a s i d o p u e s t a e n l i b e r t a d p o r o r d e n 
de l a S a l a T e r c e r a de l o C r i m i n a l . 
O T R A S S E N T E N C I A S 
J o v i n o G u t i é r r e z F e r n á n d e z , a c u s a -
do de u n d e l i t o c o m p l e j o de a t e n t a d o 
y l e s i o n e s , p a r a q u i e n i n t e r e s a b a e l 
F i s c a l p e n a de u n a ñ o , d i ez m e s e s y 
v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , 
h a s i d o a b s u e l t o p o r e s t i m a r l a S a l a 
q u e o b r ó e n l e g í t i m a d e f e n s a de s a 
p e r s o n a . 
A n t o n i o B a r q u í n D o m í n g u e z , a c u -
s a d o de i n j u r i a s a a g e n t e de l a A u -
t o r i d a d , p a r a o u i e n i n t e r e s a b a e l F i s -
c a l p e n a dt; c i e n t o o c h e n t a d í a s de 
e n c a r c e l a m i e n t o , t a m b i é n h a s i d o a b -
s u e l t o e s t i m a n d o e l T r i b u n a l que l a 
c a u s a e s t a b a m a l f o r m a d a . 
P e d r o F o n t e l a , a c u s a d o d e u n d e -
l i to de c o r r u p c i ó n de m e n o r e s , p a r a 
q u i e n s e i n t e r e s a b a p e n a de u n a ñ o , 
o c h o m e s e s y v e i n t i ú n d í a s de p r i -
s i ó n , a s i m i s m o h a s i d o a b s u e l t o . 
L u c i a n o S a i n z M a c h o , a c u s a d o de 
i u n d e l i t o do h u r t o c o n g r a v e a b u s o 
de c o n f i a n z a , p a r a q u i e n s e i n t e r e -
s a b a p e n a de c u a t r o a ñ o s , dos m e s e s 
y u n d í a de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , 
i g u a l m e n t e h a s i d o a b s u e l t o . 
S E Ñ A L A M I E N T O P A R A H O Y 
S a J a S e g u n d a 
J u i c i o o r a l e n c a u s a c o n t r a M i g u e l 
P l a n a s p o r m a l v e r s a c i ó n . D e f e n s o r : 
d o c t o r M á r m o l . 
P a r a e v i t a r l a s e n f e r m e d a d e s 
que o r i g i n a n l a s a g u a s i m p u r a s , d e b e t o m a r s e 
s o l a m e n t e é l a g u a m i n e r a l n a t u r a l 
" P K R R I K R 
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e m b o t e l l a d a a l p i e d e l m i s m o m a n a n t i a l q u e l a 
p r o d u c e . - P í d a s e e n t o d o s l o s H o t e l e s , C a f é s , 
R e s t a u r a n t s , F a r m a c i a s y A l m a c e n e s d e V í v e r e s 
f inos , y e n c a s a d e s u s a g e n t e s 
J . M . B E R R I Z E H I J O 
R £ I N A , 2 1 . T E L E F O N O S A - 2 0 7 2 y A - 1 8 2 1 
c 7724 a l t 8d-19 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r . ^ m ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A C N A F E C C I O N E S P E l_A P i E l . 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
N O T I F I C A C I O N E S 
H o y t i e n e n n o t i f i c a c i o n e s e n l a S a -
l a de lo C i v i l y C o n t e n c i o s o A d m i n i s -
t r a t i v o l a s p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s : 
J o s é G u e r r a L ó p e z , E n r i q u e H . C a r -
t a y a , J o s é P a r e r a , J o s é P u i g V e n t u -
r a , F e d e r i c o L a r e d o , F e l i p e P r i e t o , 
F e r m í n A g u i r r e , A n t o n i o L a z c a n o , J o -
s é L . G a r c í a . E n r i q u e R o i g , E n r i q u e 
R o j a s , F r a n c i s c o O . de l o s R e y e s , 
L e ó n S o u b l e t t e , F i d e l V i d a l . 
P r o c u r a d o r e s : 
M a t a m o r o s . G r a n a d o s , I l l a , R e g u e -
r a , Z a y a s , S t e r l i n g , C a s t r o , B a r r e a l , 
D a u m y , L l a n u s a , P u z o , I s i d o r o R e c i o , 
M a t í a s C o s t a , G . de l a V e g a , J u a a 
A r a n g o , L e a n é s , J . I . P i e d r a , L l a m a , 
P e r e i r a , N . C á r d e n a s , A m a d o r F e r -
n á n d e z , M . B i l b a o . E n s e b i o P i n t a d o , 
W . M a z ó n , F r a n c i s c o D í a z , L ó p e z 
R i n c ó n . 
M a n d a t a r ' o s y P a r t e s : 
R a f a e l M a r u r i , T o m á s A l f o n s o , E u -
f e m i o R i v e r ? ; . A n t o n i o R o c a , L u i s 
M á r q u e z , P e d r o G u e r r a . E m i l i a n o V i -
v ó , N a r c i s o R u i z . F é l i x R o d r í g u e z , 
J o s é F . S a l a s , R o q u e P o m a r , L u i s 
V i l l i e r s , V i l l a l b a , J u a n S o u s a , C é s a r 
V . M a z a , R a m ó n I l l a , F r a n c i s c o 
D u a r t e , E d u o do C o l o m a . A l f r e d o B e -
t a n c o u r t , M i g u e l C á r d e n a s , E m i l i o 
L e t a m e n d i , B e r n a r d o R o d r í g u e z , M i -
g u e l S a a v e r i o , E d u a r d o L i n e s , A n t o -
n i o C r u z . 
p o r i n f r a c c i ó n d e l R e g l a m e n t o a n t e a 
m e n c i o n a d o . 
S O L I C I T U D D E N E G A D A 
A i s e ñ o r M a n u e l F e r n á n d e z T r o n -
c ó s e , f a b r i c a n t e de g a s e o s a s e s t a b l e -
c i d o e n G ü i n e s , l e h a s i d o d e n e g a d a 
s u s o l i c i t u d de c o n d o n a c i ó n de m u l t a 
de d o s c i e n t o s p e s o s , i m p u e s t a p o r 
i n f r a c c i ó n d e l R e g l a m e n t o d e l I m -
p u e s t o E s p e c i a l y d e l p a g o de $317-53 
o b l i g a d o a r e i n t e g r a r . 
S I N L U G A R 
S e d e c l a r a n o h a b e r l u g a r a l a 
c o n c e s i ó n de l a g r a c i a s o l i c i t a d a p o r 
l a s e ñ o r a R o s a D i a z , v i u d a de M i r ó , 
de q u e s e l e e x i m a de p a g a r $153-1? , 
q u e a d e u d a p o r c o n c i e r t o c e l e b r a d o 
p o r s u d i f u n t o e s p o s o p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n d e g a s e o s a s e n S a n c t i S p í r i -
t u s . 
V A C U N A O B L I G A T O R I A 
S e d e c l a r a o b l i g a t o r i a l a v a c u n a -
c i ó n de l o s a n i m a l e s s u s c e p t i b l e do 
p a d e c e r de C a r b u n c l o B a c t e r i d i a n o y 
S i n t o m á t i c o , e n l o s l u g a r e s d o n d e se 
c o m p r u e b e p o r e l s e r v i c i o de v e t e r i -
n a r i a de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
l a e x i s t e n c i a de a l g ú n c a s o de l a s 
e n f e r m e d a d e s c i t a d a s . 
D E G O B E R N A C I O N 
J E F E S U S P E N D I D O . 
H a s i d o s u s p e n d i d o de e m p l e o y 
s u e l d o e i J e f e de l a P o l i c í a de J a r u -
co , a q u i e n s e i n s t r u y e e x p e d i e n t e , 
p o r a c u s a c i ó n q u e l e h i z o u n v i g i -
l a n t e c o n a s u n t o r e l a c i o n a d o c o n e l 
j u e g o . 
C o m p l a c i d o 
H a b a n a , O c t u b r e 25, 1917. 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
C o n e s t a f e c h a h e d i r i g i d o a l s e -
ñ o r D i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o " L a N a -
c i ó n ' ' , l a s i g u i e n t e c a r t a , q u e l a e s t i -
m a r é r e p r o d u z c a e n s u p o p u l a r d i a -
r i o : 
" L e a g r a d e c e r í a d é p u b l i c i d a d e n 
e l p e r i ó d i c o de s u d i g n a d i r e c c i ó n a 
l a s s i g u i e n t e s l í n e a s c o m o a c l a r a c i ó n 
a u n s u e l t o q u e v i ó l a l u z e n s u n ú -
m e r o d e l d í a de a y e r . S o y o p u e s t o a 
n i n g ú n o b s e q u i o h a c i a m i p e r s o n a , p o r 
p r o p i o d e c o r o y p o r e n t e n d e r que e s 
c o n t r a r i o a u n b u e n o r d e n a d m i n i s t r a ^ -
t ivo . P o r e s e m o t i v o h e d i c t a d o u n a 
c i r c u l a r p r o h i b i e n d o e n a b s o l u t o t o -
d a c u e s t a c i ó n c o l e c t i v a . " 
Q u e d a de u s t e d m u y a t e n t a m e n t e , 
C O M P R E BONOS 
D E L A 
L I B E R T A D 
L n 
O o t i c á § 
»t*íT 
D E P A L A C I O 
A U T O R I Z A C I O N E S 
E l s e ñ o r J o s é N o t a r i o , p r o p i e t a r i o 
de l a R e v i s t a I l u s t r a d a " G a c e t a M i -
l i t a r de l a R e p ú b l i c a de C u b a " , l a 
i n s t i t u c i ó n p r o t e c t o r a de l o s n i ñ o s 
" L a H a b a n e r a " y e l D r . S a l v a d o r 
S a l a z a r , D i r e c t o r d e l S e m i n a r i o de 
E s t u d i o s H i s t ó r i c o s h a n s i d o a u t o r i -
z a d o s p a r a u c a r e l E s c u d o N a c i o n a l 
e n todos s u s d o c u m e n t o s 
M U L T A S C O N D O N A D A S 
L e h a s ido c o n d o n a d a a l o s s e ñ o r e s 
S e r r a n o y H n o . , c o m e r c i a n t e s i m p o r -
t a d o r e s de S a n t i a g o de C u b a , l a m u l -
t a de d o s c i e n t o s t r e i n t a y n u e v e p e s o s 
i m p u e s t a p o r i n f r a c c i ó n d e l R e g l a -
m e n t o d e l I m p u e s t o E s p e c i a l . 
— A l o s s e ñ o r e s A r t i m e s y A l v a r e z 
d e l c o m e r c i o de M a n z a n i l l o , l e s h a n 
s i d o c o n d o n a d a s t a m b i é n l a s m u l t a s 
de d o s c i e n t o s c u a r e n t a y m i l e s o s . 
M U Y S A B R O S O 
E s la e x c l a m a c i ó n ' de los n i ñ o s a quie-
nes sus padres purjran oou el B o m b ó n 
Purgante del doctor Mart í , la mejor pur-
ga, porque os la que con deleite toman 
los n i ñ o s , porque creen es una goolsina. 
B o m b ó n Purgante del doctor Mart í , se 
vende e n t o d á s las boticas y en su de-
p ó s i t o " E l C r i s o l , " N e p t u n ó esquina a 
Manrique. 
C o n s e j o d e D e f e n s a 
N a c i o n a l . 
E s t a t a r d e , a l a s c u a t r o , s e r e ú n e 
e n s u l o c a l de l a S e c r e t a r l a de G o -
b e r n a c i ó n , e l C o n s e j o de D e f e n s a N a -
c i o n a l . ^ 
E n e l G o b i e r n o de l a P r o v i n c i a se 
r e u n i r á t a m b i é n a l a s t r e s de l a t a r -
de , e l C o n s e j o d e D e f e n s a P r o v i n c i a l 
de l a H a b a n a , p r e s i d i d o p o r e l go-
b e r n a d o r c o r o n e l B a i z á n . 
O T R O A G R A D E C I D O 
S e ñ o r d o c t o r A r t u r o C . B o s q u e . 
F a r m a c i a " L a C a r i d a d " . H a b a n a . 
S e ñ o r : 
T e n g o e l g u s t o de c o m u n i c a r l e q u e 
h e v e n i d o u s a n d o s u i n m e j o r a b l e r e -
m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , d u -
r a n t e u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a 
p e r t i n a z d i s p e p s i a que m e h a b í a t e n i -
do s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e p o r e s p a -
c i o de c i n c o a ñ o s l l e g a n d o a e s t a r 
t a n m a l o que n a d a m e v a l í a , h a b i e n -
do l o g r a d o c o n s u m a r a v i l l o s o p r e p a -
r a d o l l e v a r a v í a s de c u r a c i ó n e s a 
t e r r i b l e e n f e r m e d a d , p u e s m e h a l l o 
c o m p l e t a m e n t e b i e n c o n so lo u n m e s 
de t r a t a m i e n t o . 
D e b i e n d o s i g n i f i c a r l e a u s t e d q u e 
m e h a l l e m u y a g r a d e c i d o d e l i n s u p e » -
r a b i e p r e p a r a d o a l c u a l debo m i p e r -
fec to e s t a d o de s a l u d . Q u e d a u s t e d , 
p o r t a n t o , a u t o r i z a d o p o r e s t e m e d i o 
p a r a q u e h a g a de e s t e e s c r i t o e l ' u s o 
q u e a b i e n p u e d a t e n e r . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
G e r v a s i o G a r c í a G o n z á l e z . 
i 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e e s 
e l m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d o 
l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , 
V ó m i t o s de l a s e m b a r a z a d a s , N e u r a s -
t e n i a G á s t r i c a , G a s e s y e n g e n e r a l e a 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s 
d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
G R A N T A L L E R D E Y Ü G U E R I A . - C o n s t r u c c i ó n e x c e p c i o n a l y p r e c i a V 
c o n v e n c i o n a l e s V e n t a a i p o r m a y o r y m e n o r . M A N U E L G O l V Z A T T ' 7 V 
O T E R O , C O N S T R U C T O R E S , M o r ó a ; a p a r t a d o n ú m . 36. C a m a g ü e y X 
C . 7845 ' s d . ^ 
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l a g r i m a s 
N O V E L A D E 
^ T U M B R E S C O N T E M P O R A N E A S 
P O R 
FERNAN C A B A L L E R O 
CON U N P R O I i O G O DBJ 
D- A N T O N I O C A V A N I L U E S 
Y«>«» en I» l ibrer ía de J o s é AJbel». 
'Hlascoaln. s ú m e r o 82. 
í"*10 e8m.nfniamellte. dici<5ndome de un 
aocen» tosameute prosaico, que tenlen-
d f?hle, t - / ™edla de afios, nftmero res-
y no en tle,I1Po de pensar en "mar5-
k2,.I)0'3ia tíl ver8*S Como mt proveedor y « 
h¿lé mnv HVe<>rnie «ino de sentencias no 
»?Sen«?anatn e?cxabena(1a I " de mi madre, 
el i.08 labio; i ^ P i i n a s . la s a b i d u r í a estA 
b»en vi f de las gentes de edad, como 
^ á s nrí ?n ,n8 uvas maduras : no 
W no dan • máa a ! lá : las uvltaa ver-
M> ,ardes h aera?; pnra refrescar en 
'•orÜS' filáa« k verano. Xo debemos nos-
lít "Q mif!. Uas' considerar el amor 
b l a ^ T i r l a * U y ""guiflo a la manera de 
^ ^ l a n i(?e<,caballo8- avie dec ía F a -
'os irancesea "carrera a i cam-
panario," p r o p o n i é n d o s e en ellas llegar a 
un t ó r m t n o en l ínea recta, saltando barre-
ras, atravesando arroyos, atropeliando 
o b s t á c u l o s ; eso descompone, desfigura, 
quita la gracia suave y femenina, la fres-
cura a l a juventud y da talante de ma-
rimacho. 
" E l c o r a z ó n do una Joven ^ebe ser, es-
clavo no, dOcii s í . Un r?aridó conf ía mAs 
en un c o r a z ó n dC.cli qu? en uno emanci-
pado, porque la mujer que s a c u d i ó el pr i -
mer fren<->, bien p o d r í a sacudir el segundo. 
Lio que a g r a d e c i ó el amante, c ú l p a l o en su 
fuero Interno el m a r i c o ; lo pasado no es 
p a r a n t í a para ei porvenir, lo que hace per-
der a Ifl mu 1er gran parte de su prestigio, 
y no poca de sus derechos al respeto y 
í -onfianza de su marido, y sobre todo tie-
ne que renunciar al santo lauro de que 
é s t e la presente de modelo a sus h i j a s ; 
v la madre que no pueda presentarse de 
modelo a sus h i jas deber ía desear el no 
tenerlas. Todo esto te lo digo, mi suave 
v triste nifia, porque nuestras posiciones 
tienen cierta a n a l o g í a , y quiero part ic i -
parte mis reflexiones y recomendarte m i 
ejemplo, no porque dude hagas como bue-
na h i ja lo que he hecho yo, sino porque 
quiero que lo hagas alegremente y de co-
razón . Si un sarri f ir io se hace con el aire 
de una deplorada v í c t i m a , pierde su m é -
rito moral como un regalo que se hace rte 
mala gana: así es que desde el día que 
dije a mi primo que c o n s e n t í a en ser su 
compafiera, me he apegado a él como a 
un deber como n una esperanza, como a 
una felicidad, y dicen que lo merece. 
"Óoronan los padres la penosa tarea 
de la cr ianza de sus hija.s l levada al ca-
bo a costa de tantos sacrificios, esta-
b l e c i é n d o l a s dignamente y asegurando su 
suerte i No es la m¡\s negra ingratitud 
arrebatarles esa corona, que ha de aco-
bnr y premiar su obra, y disponer en tan 
corta edad de nosotras mismas, denegan-
do a nuestros padres y despreciando su 
autoridad, que Dios, la naturaleza, la r a -
z ó n , la gratitud y nuestro propio , cora-
z ó n les dan sobre nosotras? A d e m á s . L á -
gr imas , cree que Dios premia toda buena 
a c c i ó n : la senda á r i d a la s iembra de flo-
res, ¡ S i vieras c u á n t o gozo ai ver la I n -
t ima s a t i s f a c c i ó n de mis padres, nacida 
de su c a r i ñ o hacia m í ! Porque, h i ja m í a , 
su .presunto yerno, no s ó l o es un exce-
lente sujeto, no só lo rae ama con ternura, 
pero es t a m b i é n nn bri l lante partido. De 
esta hecha, San Antonio, a quien mi ma-
dre p e d í a para m í un buen marido, des-
banca, en su c o r a z ó n a todos los d e m á s 
santos. Quiero que t ú e s t é s contenta y fe-
liz como yo, y por eso te he escrito esta 
e p í s t o l a , que, en honor de la verdad, me-
rec ía imprimirse . Abomino el e g o í s m o , 
esa atroz a l c a n c í a que, s i pudiese, h a b í a 
de recoger en su seno cerrado todos los 
rayos del sol y todas las flores de l a 
t ierra . 
"F'ablán me aplicaba una frase -de un 
autor f r a n c é s , diciendo que cada uno de 
mis pensamientos t e n í a una sonr i sa : i m í -
tame, q u e r i d í s i m a nina m í a . y no des l u -
gar a que nos af l i ja la Idea de que cada 
uno de los tuyos' tenga, cua] tn nombre, 
l á g r i m a s . 
" T u v a de c o r a z ó n . 
H o r a . " 
R E S P U E S T A D E L A G R I M A S 
" Q u e r i d í s i m a F l o r a : 
"He recibido tu car ta como recibe la 
humilde flor del valle el roc ío que Dios 
1 eenv ía . ¡ Q u é buena eres en quererme 
y en acordarte de m í , t ú . que tienes tan-
tos que te rodean, a quienes querer y de 
quienes ocuparte ! 
"; Dichosa tú mil veces, a quienes ma-
nos amantes trazan su senda y hacen dul-
ce sn deber! T ú . cual las nubes de pr i -
mavera, tuviste una suave brisa para guiar-
las en el azulado é t e r ; pero nubes hay 
abandonadas y solas que vagan a la ven-
tura, y que no e s t á n bastante altas para 
preguntar a las estrellas c u á l es la sen-
da que las l leva a su destino, ni bastan-
te pegadas a la t ierra para recibir de ella 
consejos. Me d i r á s qu izá que la r a z ó n es 
un g u í a que no e s t á tan alto como la 
i n s p i r a c i ó n , ni tan bajo como la expe-
riencia. F l o r a , la r a z ó n quiere ser se-
guida, y s i no, su poder es muy l imi -
tada. 
"Me dices que te imite en tener pen-
samientos r i s u e ñ o s . F l o r a , dile a la mar 
que bril le cuando el sol no se refle-
j a en ella. 
" T u s d í a s , F l o r a , pasan s in sufrimien-
tos, y tus noches son tranquilas . Mis 
d í a s , "sin exceptuar uno, son un continuo 
padecer: mis noches, si velo, las amarpra 
la angustia, y s i duermo, la pesadilla. ;Oh . 
F l o r a ! ¡ C u á n amarga es la pesadi l la! Y 
en tanto que discurren los hombres. ;. no 
han podido hal lar un remedio na ra esa 
espantosa congoja dei e s p í r i t u ? ;.Te acuer-
das nue F a b i á n nos dijo la manera que 
la de f in ía un poeta i n g l é s ? (11. Xo lo he 
o lv idado. "Tuve un s u e ñ o — d i c e — q u e no 
e s t á en las facultades del hombre decir !o 
nue era este S u e ñ o : no vieron Jamás los 
ojos de los hombres, ios o í d o s de los hom-
bres j a m á s oyeron, sus manos Jamrts to-
caron, sus sentidoís no pueden concebir, 
ni sus palabras expresar lo .que fnó oso 
s u e ñ o . " Así , la pesadilla, cuando e s . h o -
rrililr- como las que me aconcroian. 'debe 
d» ser el presentimiento o el terror anti-
cipado de las angustias y horror de los 
condenados. Ahora bien. F l o r a mfa : dl-
me. /'.qué puede la ra-'ón contra los po-
rtorosos latidos do] eoTazAn, el sudor rjne 
b a ñ a la frente, la air'ta'-tón v el asom-
bro dei que despierta de la pesadi l la? 
m Shakesneare. 
¿ C á l m a l a el silencio de la noche? ¿ S o -
s i é g a l a la tranqui l idad dé esas horas 
muertas? E l convencimiento de que la 
causa es i l u s o r i a ? . . . Xo. Pues si nada 
puede la razón sobre las impresiones de 
las i m á g e n e s que crea la f a n t a s í a , ¿ q u é 
poder ha de tener sobre las impresiones 
de la real idad? F l o r a m í a , cada cual 
siente s e g ú n el poderoso instinto que Dios 
puso en su c o r a z ó n : en vano quis ieran 
res is t ir a sus corrientes las aguas, la luz 
y los corazones. P a r a unos f u é su co-
rriente una sonr i sa : para otros, la t r i s -
teza. A unos, dijo Dios, "sufrid." y a 
otros "alegraos:" y a todos, venid a mí . 
" ¡ S é feliz, F l o r a m í a . s é feliz cual de-
be serlo aquella que f u é cr iada por el 
Todopoderoso para probar a los mortales 
cuán f á c i l e s son las virtudes, y c u á n t o 
embellecen y hacen amables a los que las 
prac t i can: que as í hacen felices, cual las 
flores perfuman, a cuantos le rodean, pues 
só lo a t í . entre las mujeres, como al na-
ranjo entre los á r b o l e s , f u é dado osten-
tar a un tiempo sus puros y embalsama-
dos azahares v sus dulces y dorados f r u -
tos ! 
I,á gr imas." 
C A P I T U L O X X V I I I 
S E P T I E M B R E . 1848. 
E n los d í a s que siguieron a la escena 
que hemos referido y tuvo lugar entre la 
marquesa y el millonario, n o t ó Reina a su 
madre muy preocupada. V i ó entrar y sa-
l ir en su gabinete muchos hombres que 
le eran desconocidos, corredores, aboga-
dos y escribanos: pero la marquesa guar-
daba silencio sobre esto, y Re ina , triste 
es decirlo, cont»a el decoro v irg inal de 
una Joven, contra los dulces sentimientos 
de amor y gratitud fi l ial , s ó lo se ocuna-
ba de sn n a s l ó n . E n su e g o í s m o de n l ü a 
mimada, todo lo p o s p o n í a a su í d o l o por 
ser suyo. Dios puso nu fuerte i m á n en 
el c o r a z ó n de la virgen, a fin d e f d a r l e 
fuerza para abandonar el techo paterno y 
el regazo de su madre. Pero si la a t r a c c i ó n 
de este i m á n trasposa sus l í m i t e s , si hace 
a las v í r g e n e s f r í a s para sus m á s santos 
sentimientos, ingratas . disipasadas, des-
atinadas, v e r g ü e n z a sobre él. pues s a l i ó 
de sus l í m i t e s como un agudo y discor-
dante chil l ido en la a r m o n í a universal . 
Créan lo , p e r s u á d a n s e las Jóvenes que, aun 
mirando las cosas de tejas abajo, un fre-
no en los sentimientos y un velo sobre la 
cara son un i m á n , un encanto, que a lo 
fino y delicado r e ú n e lo picante y seduc-
tor. 
As í fué que Reina nada t r a s l u c i ó , n i nada 
p r e g u n t ó a su madre, c o n t e n t á n d o s e con 
decirse a s í m i s m a : "Cuando nada me di-
ce, es que q u e r r á que yo ignore lo que 
le a p u r a ; s i hace misterio dejarla , que 
preguntar ser ía incomodarla." ¡ C u á n t a s 
transigen a s í con sus m á s í n t i m o s deberes 
t e n i é n d o afín la insolencia de hacer pasar 
sus faltas como m é r i t o s ! 
L a v í s p e r a del d ía en que c u m p l í a el 
contrato, la marquesa h a b í a citado a su 
amigo D. Domingo de Osoria para una en-
trevista reservada. 
r u a n d o é s t e e n t r ó , h a l l ó a la marquesa 
sentada delante de su mesa escribiendo 
—Marquesa—dijo a c e r c á n d o s e — , la re-
p ú b l i c a se la l l e v ó su padre; los que 
estaban rojos e s t á n muv amari l los E n r I 
que V es tá en Marsel la , y cuanta cam-
pana hay en F r a n c i a , repicando: cnanto 
cañón existe, haciendo salva. ¡Ya» ¡SI eso 
no p o d í a dejar de suceder! T r a s ¿i caos 
la luz. tras el desorden ei orden- las 
calentnras. mientras m á s violentas ' m á s 
cortas. E n VIgo—dijo a c e r c á n d o s e v ba 
jando la voz—ha entrado un barco" ruso 
con veinte mi l fusiles y cien m i l r u -
o í o s . 
„ ^ " r ? 0 n Domin&o—dijo la marquesa, s i a 
atender a sus noticias p o l í t i c a s — , he de-
eosns- ? « l a r a 11Ste(1 para Partlciparle dos cosas , la una es «, casamiento de m i 
— ¿ D e R e i n a ? ¿ Y con q u i é n ? ¿ C o n e l 
m a r q u é s de Na v í a ? 6 e* 
— X o ; se casa con Jenaro 
— ¡ C o n J e n a r o ! 
— S í . E s t e casamiento destruve t o d a » 
mis esperanzas; perú e s t á apasionada a lo 
sumo de Jenaro, y decidida tarde o tem-
prano a unirse a él. He hecho cuanto en 
mi mano ha estado para impedir este en* 
lace, como corresponde a una buena m a -
dre que en el casamiento de una hiia. 
no ve un capricho amoroso nUo sat isfa-
cer, sino su felicidad, su c o l o c a c i ó n e a 
e y Tí " , K : , r «*ebe ocupar, el puesto y bienestar de ios hilos a u ¿ 
ut^ra^o,16 b ^ h 0 CUant0 hí> Podido coqmo 
con V 1 , m i 01 casamiento de su h i i a 
rTr = \ gravedad que se debe m i -
£1 =,,1 ,a de,.<l"«' Penden los destinos 
™0,ffl descendientes, deseando equitativa-
í l n f . í ^ T ' ' í " ^ 0 <lue Pupila l l e v i 
5 t « ^aSj ns h"b,PSO hallado proporciona-
das Todo cuanto he hecho para d i suadir -
ía lia sido i n ú t i l ; p e r s u a s i ó n , autoridad, 
dulzura, rigor, todo se ha estrellado con-
tra su constante argumento, que sobra 
nada podía yo fundar una o p o s i c i ó n Jus-
ta, puesto, que Jenaro era completo. T l e -
"e en Parte razón . Jenaro es todo nn c a - . 
ballero por su clase y su comportamien-
to; es brillante, fino, dist inguido: tlena 
una capacidad poco comí in . una conducta 
ejemplar; será un buen marido y un ex-
celente v entendido administrador de loa 
bienes de su mujer- As í sacrifico el m a -
yor lustre a la mayor felicidad de mt 
hi la , a quien, por deserrada mía . no en-
s e ñ é a ceder desde n iña , primera l e c c i ó n 
que deben dar las madres a sus hijas, aho-
gando as í la r e b e l d í a en su germen. ¡ 
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X ^ s u p o n t X U o ^ ^ círgano. se 
curan con las 
PASTILLAS D E t Dr. WiCHABD» 
E N E L F R E N T E R U S O 
' (VIENE D E LA PRIMERA.) 
dirección del Castillo de Lenewar-
den, nuestros destacamentos aran-
zaron hasta la línea del ferrocarril 
de Riga-Orele, sin haber encontra-
do al enemigo. 
"En el frente cáucaseo, en la re-
gión de Panjwln y en los sectores de 
tlnltrl y Karamerivan, imestras pa-
trnllais de reconocimientos, después 
de haber desalojado a los turcos, del 
Talle de Moerlyan, avanzaron hacia 
la margen Sudeste del Lago de Ze-
ribar. „A1 
"En el frente del Mar Báltico, par-
te de una escuadra enemiga se halla 
anclada en la bahía de Kulvast. Núes 
tras fuerzas que vigilan la costa, 
rechazaron un ataque del enemigo, 
en el sector de Werder,^ 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Octubre 26. 
E l parte oficial de hoy, dic©: 
"En Bélgica atacamos a las seis 
de esta mañana, las posiciones ale-
manas entre Dreig-Rachten y Drael-
bank. Nuestras tropas cruzaron el 
St. Jansbeck y el Coverbeck, con el 
agua hasta los hombros, realizando 
importantes progresos a pesar de la 
dificultad del terreno. L a aldea de 
Dracibnnk, el Bosque de Papegoed y 
numerosas granjas organizadas co-
mo puntos de apoyo, cayeron en 
nuestras manos. Hicimos centenares 
de prisioneros. 
"Nuestras tropas están organizan-
do las posiciones capturadas en la 
. margen meridional del Canal Oise-
Aisne, donde el enemigo voló los 
puentes al retirarse. 
"En el Argonne un ataque alemán 
contra nuestroe pequeños puestoeí 
resultó infruetnoso. 
"En la margen derecha del Mo-
sa, (frente de Yerdún), los alema-
nes renovaron sus ataques a nnes-
tras posiciones en ei Bosque de Chau 
me. Después de un animadísimo 
combate, en el cual sufrió el eneui-
go grandes bajas, se le impidió sen-
tar la planta, excepto en una de 
nnestreis posiciones avanzadas**. 
E l parte oficial de esta noche dice: 
"En Bélgica el enemigo no Inten-
tó ninguna ofensiva contra nuestras 
nuevas posiciones. E l número de pri-
sioneros que liicimos durante las 
operaciones de esta mañana excede 
de 200. 
"Al Norte del Aisne, nuestras tro-
pas, persistiendo en su triunfante 
acometida a la derecha del frente 
asaltante, arrojó hacia atrás al ene-
migo en la reglón al Ncrte de L a 
Chapelie Sainte Berthe, hasta el 
acueducto. L a aldea de Fil<íin está 
en nuestras manos. 
" E l número de cañones captura-
dos por nosotros desde el 23 del co-
rriente y contados haista ahora, es 
de 160, entre los cuales se hallan 
varios morteros de 210 milímetros 
y muchos cañones de grueso cali-
bre. 
"En la Champagne el enemigo, des 
pués de uu anidado bombardeo de 
nuestras trincheras en Maisons de 
Chfnnpagne, intentó dos ataques por 
sorpresa, que se deshicieron bajo 
nuestro fuego. Por nuestra parte lo-
gramos penetrar en las líneas ale-
manas en el sector de Mont Carnl-
Uet, y treijimos unos diez prisione-
ros. E l fuego alcazó particular vio-
lencia en el frente de Bois le Chau-
me. 
**IJn ataque del enemigo contra 
nuestros pequeños puestos, al Norte 
te de Bezonvaux, fracasó. 
"Ejército del Este: Sobre el Stru-
ma las tropas Inglesáis llevaron a 
cabo con buen éxito una incursión 
contra la aldea de Solmak, al Sur 
de Seres, y trajeron 50 prisioneros 
búlgaros. E n la región de Pogradec 
se dice que han ocurrido combates 
entre los puestos avanzados. Nues-
tras tropas hicieron prisioneros a 
12 soldados austrIacosT'. 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Octubre 26. 
Operaciones con limitados objeti-
vos fueron emprendidas esta maña-
na, por los ejércitos ingleses y fran-
ceses en Flandes, a pesar de las 
grandes dificultades debidas al mal 
tiempo y al difícil terreno, se pro-
gresó bastante y se tomaron valio-
sas posiciones en la mayor parte del 
frente atacado, dice el parte oficial 
inglés expedido esta noche. 
Durante las operaciones del día de 
hoy se hicieron más de 800 prisio-
neros. 
Frente Macedónico: 
Ajer nuestra caballería y núes-' 
tra infantería capturaron las aldeas 
de Saimah, Kispeki, Adu y Karakas-
ha, (todas en la margen Nordeste del 
Lago Tahlnos.) 
"Una vez realizada nuestra tarea, 
regresamos a nuestras líneas con 
109 prisioneros y una ametrallado-
ra, dejando detrás 60 búlgaros muer-
tos. 
"Aviación: Seis toneladas de bom-
bas fueron arrojadas por los avia-
dores ingleses sobre las obras al Oes 
te de Saarbrucken, en la noche del 
miércoles. Cuatro aeródromos hos-
tiles también fueron atacados, lan-
zándose sobre ellos 46 bombas. Un 
grupo de hangares ué directamente 
alcanzado por esas bombas'*. 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Octubre 26. 
L a comunicación oficial publicada 
por el Cuartel General Alemán, di-
ce lo siguiente: 
C a t e d r á t i c o de la Uníveyai-
d a d Giwganta, Nariz y O í d o s 
(esdktthramente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a S . 
E S T E E S E L M O D E L O D E BU1CK 
Q U E V I E N E A S U S T I T U I R A L D . 4 5 , 
de 6 cilindros, 5 pasajeros que tan a menudo verá usted en los 
paseos, en los distritos comerciales, y en las carreteras 
de toda la Repúb l i ca . 
L a fábrica ha suborcBnado todo, 
absolutamente todo, a l objeto de 
que este carro sea el mejor y m á s 
vistoso de los de su precio. Y lo 
ha conseguido. E s m á s bajo, m á s 
largo, m á s potente y m á s acabado 
que el modelo anterior. Venga a 
examinarlo o pida c a t á l o g o . 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A , 6 4 
H A B A N A 
C7860 ld.-27 
«Frente Occidental: Los combates 
librados hoy en Flandes, se conrlr-
tieron en una gran batalla. Ofensl-
Tas Inglesas y francesas hechas des-
de Blxschoote hasta el ferrocarril 
Ipres-Roulers y a ambos lados del 
camino Menin-lpres fueron desechos 
con sangrientas pérdidas eu nues-
tra zona defenslTa a pesar de los 
continuos asaitos del enemigo. 
«La acción de la artillería fué muy 
r ira a lo largo de todo el frente en 
Flandes ayer y anoche. Muy Tigo-
roso fué el fuego desde el bosque de 
Houtholst hasta Hollebeke, en don-
de aumentó esta mañana. Los ata-
ques Ingleses efectuados por la no-
che, fracasaron en todas partes. 
«Ejército del Príncipe Heredero» 
Después de fuertes preparativos de 
artillería, los franceses ayanzaron 
ayer hasta la reglón de Ailette. E l 
ataque fué hecho eu el extremo me-
ridional del bosque de Pinon. Nues-
tras tropas de ranguardia lo inicia-
ron y después de brere encuentro 
se retiraron a la margen septentrio-
nal del canal del Olse. Logramos sal-
yar los cañones emplazados y el ma-
terial que teníamos en el bosque Pi -
non. E n otros puntos del frente de 
batalla, después de haber logrado 
eludir las acometidas enemigas, núes 
tra línea se retiró, de aicnerdo con 
nuestros planes, detrás del canal y 
al Sudeste de Chaylgnon. E l eneml-
go intentó después cruzar el canal, 
pero en todas partes fué rechazado 
por nuestras tropas. 
«En la margen Oriental del Moaa, 
batallones de Sájenla con proyecti-
les inflamables tomaron por asalto 
posiciones francesas en el bosque de 
Chaume, en un frente de unos mil 
doscientos metros, dominó la guar-
nición, haciendo prisioneros. Varios 
contrai-ataques efectuados por el ene 
migo para reconquistar las trinche-
ras perdidas fueron rechazados con 
serias pérdidas". 
BAVAROS Y PRUSIANOS 
Londres, Octubre 26. 
E l corresponsal de la. Agencia Beu 
ter en el Cuartel General Inglés en 
Bélgica, en despacho recibido esta 
noche, dice: 
«Los báyaros parecen estar sopor-
tando lo más recio de la batalla en 
Flandes y se quejan abiertamente de 
que los prusianos los están sacrJ-
fkando. 
«El fuego alemán de hoy fué po-
co certero, por lo cual las bajas in-
glesas fueron de poca monta. 
«La mayor parte de los prisione-
ros temblaban lastimosamente. Los 
má'-. inteligentes de ellos opinaban 
unánimemente, que Alemania sólo 
tiene la probabilidad de una paz to-
lerable, y están conyencidos de que 
el Inylerno le traerá terribles cala-
midades. Agregaron que se les ha-
bía dicho que Inglaterra estaba pa-
sando tantos apuros como Alemania 
por la escasez del alimento, pero que 
ellos no lo creían. Todos estaban de 
acuerdo en qué la inyencible máqui-
na militar alemana iba desmoronán-
dose lentamente/* 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
íCnble do *a Prensa Asoclaiír. 
reclbldo pCí el hilo directo.) 
esterlinas, y el total desde el comien-
zo de la guerra a 5.693.000.006 de li-
bras. 
L A B E U B A INGLESA 
Londres, Octubre 26. 
Un informe de la Comisión Selecta 
de la Cámara de los Comunes sobre 
los gastos nacionales, publicado hoy, 
dice que excluyendo los 1^21.000.000 
de libras que deben los aliados y los 
dominios de la Gran Bretaña, había 
aumentado la deuda nacional, hasta el 
30 de Septiembre en unas 3.000,000.000 
aproximadamente. 
E l aumento, dice el informe, tiende 
rápidamente a ser cada yez mayor, y 
hablando en trminos genérale» ' cada 
sois meses más de guerra hará i ce-
sario agregar 1.000.000.000 de libras, 
o, si se excluyen los préstamos, un 
aumento neto de 750.000.000 de libras. 
A pesar de la entrada de los Esta-
ruidos en la guerra—continúa di-
ciendo el Informe—los anticipos a los 
aliados no frecen señales de ir dis-
minuyendo. Un 56 por ciento de los 
recientes yotos de créditos se gastó 
por el Ministerio de la Guerra y cl de 
Munición. 
PROYECTO D E L E Y APROBADO 
POR UNANIMIDAD 
París, Octubre 26. 
E l proyecto de ley, disponiendo un 
uucto empréstito del Gobierno, fué 
aprobado hoy por unanimidad en la. 
Cámara de Diputados, sin enmienda. 
DIMITIO E L GABINETE 
Roma, Octubre 26. 
E l Jefe del Gobierno Boselli, anun-
ció hoy la dimisión del Gabinete, 
E L CONGRESO POLITICO D E 
MOSCOW 
Moscorr, Octubre 26. 
E l Congreso poltico inauguró hoy 
sus sesiones. Michael Rodzianko, que 
fué electo Presidente declaró hoy en 
un discurso que el propósito de la 
conferencia es leyantar la conciencia 
'nacional y buscar una salida para la 
anarquía existente. L a jgm en estos 
momentos, dijo, sería una traición a 
los aliados rusos, causaría la esclayi-
tud del pas y la separarla del resto de 
Europa. 
BANQUETE EN HONOR D E LOS 
MARINOS AMERICANOS 
Monteyideo, Octubre 20. 
E l doctor Baltasar Brun, Ministro 
de Relaciones Exteriores, ofreció ano-
che un banquete en honor del Almi-
rante Caperton y los oficiales nayale» 
americanos. E l Presidente Viera, va-
rios Ministros, miembros del Parla-
mento y diplomáticos asistieron. 
E l doctor Brun, saludó al Almiran-
te Caperton en un discurso como 
«nuestro'conciudadano en la América 
unMa,'» Dijo que el Uruguay no ha-
bía podido permanecer indiferente en 
los momentos en que los Estados Uni-
dos y las naciones de la Entente, com-
batían por los principios más eleva-
dos, contra un sistema de injusticia 
y opresión, Uruguay ocupa su puesto 
en esta liga de honor, dijo el Minis-
tro y recibirá a América con gusto 
porque ella representaba una fuerza 
de libertad y justicia, 
SIMPATIZAN CON LO« ALIADOS 
Asunción, Paraguay, Octubre 26. 
L a inauguración de una exposición 
celebrada aquí hoy, para beneficio de 
los fondos de auxilio a los franceses 
y belgas, fué motivo para que se lle-
vara a cabo una gran manifestación 
en favor de los aliados. E l Presiden-
te de la Exposición en su discurso 
de apertura dijo que Paraguay hacía 
votos por una paz victorioso por par-
te de los aliados, 
CAMBIO DIPLOMATICO ITALIANO 
Roma, Octubre 26. 
E l Conde Boln Longare, Embajador 
en España, ha sido nombrado para el 
mismo cargo en Francia. Sustituye 
al Marqués Guiseppa Salvago Raggi 
L A CONTENCION NACIONAL D E 
LOS R A D I C A L E S UNIDOS Y SOCIA-
L I S T A S R A D I C A L E S 
París, Octubre 26. 
L a Convención Nacional de los Ra-
dicales Unidos y ios Socialistas Radi-
cales, la organización política más 
fuerte de Francia, se Inauguró hoy 
con 1,321 delegados presentes. M. 
Erardeau, Presidente de la Conven-
ción, decalró que no obstante el he-
cho de que el Partido Unido tenía 
ciento setenta dlpueados en la Cá-
mara, no ocupaba el puesto que le 
correspondía 
Louis J . Malvy, ex-Ministro de Go-
bernación, a| cual se le acusó re-
cientemente de tener relaciones con 
cl enemigo, fué vitoreado al entrar 
en el edificio de la Convención. 
Se adoptó una resolución exigien-
do la restaui nción de la Alsacla y 
Lorena «sin compromisos ni plebis-
cito." 
Los debaten sobre resoluciones en 
los Comités Indicaron que la Confe-
rencia abogará por una organización 
por parte de los aliados de la E n -
tente, de tai naturaleza, que sirva de 
base para una asociación de nacio-
nes. Se acordó incluir dicha propo-
sición en las resoluciones que serán 
presentadas <n la Convención. 
Los otros asuntos que serán dis-
cutidos son; "Igualdad de fuerzas de 
losaliados en el campo de batalla y la 
cooT>prcIón militar de los aliados v el 
régimen interior de la guerra de de-
mocracia.'' 
LO QUE DICEN DOS PERIODICOS 
D E B E R L I N 
Copenhague, Octubre 26. 
E l «Berlir. Deutsches Zeltung" dice 
que ei doctor Michaelis continuará 
en la Cancillería. E l «Tageblatt" di-
ce que según notiieas fidedignas, el 
Emperador por indicación de sus con-
seieros, ha lesuelto que continúe el 
Canciller Michaelis en su puesto y no 
acei>tar la solución de la crisis bo-
gada por !•» mayoría del Reichstag. 
Los liberales nacionales, ai igual que 
los representantes do la mayoría, 
consideran necesaria la retirada del 
doctor Michaelis, según los periódi-
co. 41 eos, y la . actitud de dichos partidos 
en Potsdnm apoyó icalmeute esa opi-
nión. 
L A CRISIS POLITICA ALEMANA 
Copenhague, Octubre 26. 
Los «leaders" de los partidos de la 
mayoría en el Reichstag—según noti-
cias que so reciben de Berlín—siguen 
deliberando y reiteran unánimemente 
su opinión de que la retirada del Can-
ciller Michaoles es necesaria. Se 
sienten, sin embargo, impotentes ante 
los desaires del Emperador Guillermo, 
que no acepta sus recomendaciones. 
Una de éstas era que se suplicase al 
Presidente del Relehstag que convoca-
se a la Comisión de Medios y Arbitrios 
5)ara la consideración parlamentaria le la situación política. 
E l nuevo partido que, al parecer, no 
hacer es el Socialista, que ha anun-
ciado rotundamente que su política es 
la guerra, si no se va el Canciller. Los 
que aconseáan al Emperador prescin-
abriga duda acerca de lo que se debe 
da de los deseos del Reichstag y no 
despida al Canciller cuentan quizá 
con que los socialistas, ai negarse a 
votar los créditos de guerra propor-
cionarán la oportunidad de romper la 
actual mayoría y formar otra que 
abarque los partidos no socialistas, 
estableciendo relaciones prácticas en-
tre el Canciller y semejante coalición. 
Ayer se anunció que el Conde Ler-
chenfeld, plenipotenciario de Baviera, 
en el Bundesrath, ha celebrado una 
larga conferencia con el Emperador. 
No es un secreto en los círculos po.' 
líticos de Berlín que el Gobierno há^ 
varo considera imposible permitir que 
continúe latente la crisis hasta que se 
vuelva a reunir el Reichstag en di-
ciembre, con la probabilidad de una 
sesión tempestuosa y la destrucción 
de su Integridad interior, Baviera cree 
que la retirada del Canciller es indis-
..pensable, 
^ DECLARACIONES D E L G E N E R A L 
HENDERSON 
Londres, Octubre 26, 
E l Mayor General Henderson, que 
se retira de la dirección de la Jun-
ta Aérea psra llevar a cabo una im-
portante misión especial, en una en-
trevista con el representante de la 
Prensa Asociada elogió los aeropla-
nos americanos, pero advirtió que no 
deben incurrir en el peligro de cons-
truirlos todos del mismo tipo. Ex-
presó la creencia de que el público 
americano debe de estar preparado 
para sufrir «bastantes pérdidas", en 
el entrenamiento, 
«Relacionado con el programa aé-
reo de los Esados Unidos, la única 
ansiedad que ¿lente Sir Davis, es que 
la realización del estupendo proyec-
to pueda causar obstáculos al ser-
vicio aéreo de Inglaterra, que mu-
cho depende para su serrlcio de los 
materlsdes y de las máquinas orde-
nadas en los Estados Unidos, 
«No le diré mucho respecto a los 
planes del servicio aéreo de Ingla-
T i z e s u n p b 
« r p a r a l o s S 
C a n s a d o s y A ( ¿ 
Use "Tiz' 
la queuuuÓB, i u ñ a ^ . ¡ ^ 
Adiós, pies cansadoe, adoinn. 
uuemados. hinchados y kn8Xílio,• 
Adiós. callosidadJ en jos 
juanetes, piel eu carne Aiva y 
No más zapatos apretad^ nf i 
cojera, dolor o cara «VJ? ^ 
"Tiz" es una p r e S S c l í f S : 
cura al Instante. "Tiz" q u i n X , ' 
ese sudor venenoso que Inflama iÍ! 
pies. Use "Tiz" y olvídese de ' 
males en los pies. ¡Oh! qué biej, l 
Elento los pies ahora. " ^ 
Compre una caja de ' Tiz" ^ 
mismo, eu cualquier farmacia o ? 
macen. No sufra por mis ttemnñ" 
No tenga pies hinchados, adolorido, 
o cansados. Garantizamos el bienss-
tar de los pies por un año o si 
flevolveremoa el dinero. 
C O M P R E BONOS 
D E L A 
L I B E R T A D 
mil pesos más que lo 8uscript{M*7i 
día de ayer, " 
E L EMPRESTITO DE LA LIBERTiD 
Washington, Octubre 36. 
Al empréstito de la Libertad se sus 
cribleron hoy 435 millones de pesos y 
con un total de cerca de cuatro nii 
millones ya suscriptos, parece que el 
tremendo impulso que le han de dar 
los dos millones de personas que ha-
cen la campaña, fácilmente se psará 
de los cinco mil millones que se de. 
sean suscribir. , 
APRESADOS NUEVAMENTE 
Atlanta, Georgia, Octubre 26. 
Seis de los alemanes que se fugaron 
del campamento de detención de ex-
tranjeros en Fort McPherson el mar-
tes por la noche, fueron capturados 
térra para uso inmediato% dijo Sir , hoy por los agentes del Departamento 
David, "Eso sería dar informes al 
enemigo que tiene muchos deseos 
de obtener. Los alemanes están alar-
mados con los preparativos que la 
Entente está haciendo para la cam^ 
paña aérea del año entrante. No se 
ha/cea ilusiones y procuran por to-
dos medios contrarrestarlo, realizan 
do por su parte un estupendo pro-
grama, Pero desde el comienzo te-
nemos la supremacía en el aire y es-
toy seguro, que con la ayuda de los 
Estados Unidos, q"e nuestro dominio 
se hará más fuerte a pesar de todos 
sus esfuerzos. E l cuerpo aéreo in-
glés de setenta a cien veces mayor 
que lo era al romperse las hostili 
de Justicia, Cinco de ellos fueron apre 
sados eu Surrency, Georgia, y el sexto 
tu esta ciudad, 
P R E S I D E N T E QUE.REMECIA 
Washington, Octubre 26. 
Frank A, Scott, de Cleveland, Ohio, 
ha presentado su dimisión como Pre-
sidente de la Junta de Industrias de 
Guerra. Su mal estado de salud le ha 
obligado a dimitir el puesto. Robert i 
Lovett ocupará interinameute la pre-
sidencia de dicha Junta. ^ 
E L CARDENAL F A R L E T SE M E 
A L CLERO 
New York, Octubre 26. 
E l Cardenal Farley, Arzobispo de 
New York, ha dirigido esta noche m 
carta al clero de la diócesis, ordenan-dades, y hemos efectuado este tre- ^ J 1 ^ ^ ^ 
t 
T O L E D n o 
hemos conducido una guerra que en- 1^x1^0 como día de oración, pidlen 
vuelve serias pérdidas y la continua J ! 0 ^ p ? J 0 ™ ^ 
reposición de bajas desde que se dls- l<l0 ' ¥ ' - " 
paró el primer tiro*", 
L A DERROTA D E L GABINETE BO-
S E L L I 
Roma, Octubre 26. 
Una nota ipúiesante de la derrota 
d^i Ministerio íhé ei aplauso con que 
la Cámara recibió el discurso üol; 
Prímier Rosoli. ."Jinfstro de Relacio-
nes Ext rioros Sonnino, y Ministro 
di' Interi-K' señor Orlando, explican-
do la política del gabinete. E l no 
habérsele otorgado el voto de con-
fianza ai Mf. is^rio deja al Rey sin 
indicación definitiva en cuanto a la 
tendencia política de la Cámara. Cree 
se que encargará al señor Orlando la 
formación de un nueyo gabinete. L a 
Cámara se ha demostrado en favor 
del Ministro del Interior. L a opinión 
general en los centros parlamentarios 
es que solo a unos cuantos miembros 
doi Gabinete se le pedirá que formen 
parte del nuevo Ministerio. E l ex-
Premier Roselli, según se dice, apro-
vechará la salida dei Poder para vol-
ver al frente de batalla. L a prensa 
cree que la política de guerra del 
nuevo gabinete no sufrirj modifica-
ción alguna. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r o s f a v o r e -
c e d o r e s y d e l c o m e r c i o e n g e n e r a l q u e l o s S r e s . 
& M Ü L L E R 
E L PRESUPUESTO DE GUERRA 
INGLES 
Londres, Octubre 26, 
Hoy se publicó el presupuesto su-
plementorio de 400.000.000 de libras, 
que será presupuesto en la Cámara 
de los Comunes el martes por Andrew 
Bonar Law, Ministro de Hacienda. 
Esto elevará los empréstitos tota-
les del año a 1.900.000.000 de libras 
C A L L E H A B A N A N o . 1 1 0 , 
S o n n u e s t r o s A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e 
C u b a y s o l i c i t a m o s ó r d e n e s p o r s u i n t e r m e d i o . 
NEW Y O R K Y E L L I B E R T Y LOAN 
New York, Octubre 26. 
E l total de las cantidades suscrip-
tas hoy al segundo empréstito de la 
Libertad en el distrito federal de New 
York, ascendió a $1,27S,0C0, unos 200 
rea Impuesta a nosotros hasta el «• 
! nal, para que la causa por la cual ^ 
eemos nuestras vidas y hádente 
triunfe y nuestros esfuerzos sean oeo 
decid os." - a „ „ n«llr 
«Como católicos, ensenados ajwj 
a Dios remedio por medio de ora '» 
res para todas nuestras nccesWMW 
S la carta del Cardenal, n ^ 
a este clamor i " » ^ ^ 8 » 1 ' s í S l r • 
favor y la bendición ^ \ ^ g ¡ f 
so. Nuestro sentimiento ^ ?rat " 
Dios po l las instituciones 
las cuales hemos vivido y prosF (] 
durante tantos años. ^ »unientnm 
fervor de nuestras snpücas para ¡p 
con el auxilio Divino ^ ^ f ^ 
nes perpetúen de generaciones 
neraciones. ])a foi-
«Difícil es la tarea que se « ^ 
puesto Su V ™ r t f ? c t e ™ ™ S * 
íutivo de la Nación, ^ m ™ % e5 fi 
Jefe de su Ejército T ^ « í "a;c sn i* 
llamado a dirigir la ^ " ^ ¿ « n o 
ción. Consciente de que ^ 
es una agresión " ^ / n e c i » é e 
convencido de lo Bi.e '̂ 
la lucha, nosotros « / . ^ S m o s 
más cordial ^ p e r a c i ó n . fcs^^ 
puestos a aceptar ^ ¿ f ^ la guert» 
sacrificio que los azares oe 
nos tengan reserfados. n # 
«Hacemos votos P ^ f ¿solneion" 
misericordia ^ l f J ^ ñ e ^ í 
de los Jefes y f\* " J ' f S a de nn & 
Pada con la ^ f t S fe Uón de_americnnos trb.me 
C O M P R E BONOb 
D E L A 
L I B E R T A D 
G a r a n t í a , S q I é z y O u r a c i o a 
Son las bases con que se rigen mis Clínicas, 
Materiales de primera calidad y de una solidez ^ " ^ ' ^ 
Si usted desea obtener un buen trabajo en su boca 
de mis Clínicas, ais clínicas. 
Precios módicos. Trabajos a plazos cómodo! 
G A T E L L 
D r . J . M . 
E G I D O , 3 1 
e n t r e L u z y A c o s t a , y M o n t e , 2 6 9 , 
t r e C a r m e n y R a s t r o . 
C7840 3d.-26 
e f l -
C. 7687 
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I N S T A N T A N E A S 
rmi las concisas reseñas que a cen-
L\án figuran, damos por flnali-
la agradable labor informativa 
81 «¡e nos impusiera sobre el comer-
'1"Pv la industria de Artemisa, loca-
c*a A ciertamente acreedora a que se 
a conocer sus exponentes prlncl-
] s <le Pro<?reso fa,,ril y comercial. 
te el importantísimo aspecto agríco-
la de ésta, y ello trataremos de rea-
lizan) oportunamente. 
—Hemos querido farorecer estas no-
tas con las fotografías de figuras tan 
distinguidas en la sociedad artemise-
ña como la del doctor Enrique Ga-
valdá, médico muy notable y presi-
de Izqnierda a derecha: señores 
tjernal y Kamón Renóm de la Noyal. 
es lo qne creemos haber realiza-
T en la medida de nuestras escasas 
Srzas, en las dos páginas por entero 
íiPfiicadas con anterioridad al «jar-
f̂n de Caba", hoy complementadas 
n las informaciones que siguen so-
Se valiosas firmas; locales. 
Pam poder reputar de completa la 
ínformacién sobre la riqueza artemise-
-„ sería necesario tocar detenidamen-
E L C H A R C O A Z U L 
Entre las clases mercantiles de Ar-
temisa se encuentran manifestaciones 
Je notable pujanza, las que permiten 
augurar a la rica villa un porvenir 
tn extremo próspero. 
Una de ellas es la que nos ofrece 
ija perseverante actuación del señor 
¡Antonio Martínez, espíritu de empresa 
y alto temple mercantil. 
Dueño de varias propiedades, bien 
ubicadas, a la entrada de la calle Co-
lín, y del va8,:o almacén de víveres, 
loza y ferretería establecido en una 
de ellas y por él fundado el año 1902, 
podría el señor Martínez limitarse al 
tranquilo disfrute de una posición la-
brada en largos años de labor hon-
doctor Enrique Gavaldá, Ittanuel M. 
dente de la Colonia Española; la del 
señor Manuel M. Bernal, Administra-
dor del Banco Español y presidente 
de la sociedad L a Luz, y la del Ad-
mlníírtrador de la Zona Fiscal, señor 
Renóm de la Noval, para quien solo 
elogios tiene el comercio de Artemisa 
por el criterio de equidad con qne 
desempeña las delicadas funciones de 
su cargo. 
M E R C A N T I L 
rada, mas el ya mentado espíritu de 
empresa que le estimula, le ha hecho 
prestar singular atención a la minería, 
y llegan a 19 las denuncias que de 
cotos mineros lleva hechas en toda la 
provincia, de 300 hectáreas cada una. 
Esas denuncias se refieren a cobre, car-
bón de piedra y petróleo, teniendo cons-
tituidas ya tres compañías para la 
explotación de este último mineral y 
una para la del carbón. 
Sólo en el término de Artemisa ra-
dican siete denuncias de petróleo, que 
abarcan más de 2.000 hectáreas, las 
que, por las posibilidades que presen-
tan, permiten creer en nuevas fuentes 
de riqueza para la comarca. 
Es la fábrica de' tabacos "La Cierna" 
Ja obra definitiva d© una existencia con-
sagrada por entero a la industria tabaea-
Señor Ciríaco Pereda. 
lera, como lo ha sido la del señor Ciriaco rereda. 
Este esforzado industrial—por quien 
toda Artemisa siente Justa estima—hace 
más de 40 años que se Inició en su pro-
fesión, en la fábrica habanera de taba-
cos "La Capitana," de cuya firma social 
lleg-6 a formar parte. Al trasladarse pos-
teriormente a Artemisa, dedicó sus ener-
gías y conocimientos a las escocidas pro-
lijas del tabaco cosechado en sus pro-
pias vegas, hasta que en 1913 constituyó, 
bajo su gerencia, la firma C. Pereda (S. 
en C) , la que con éxito cada día más 
grande, viene colocando en el mercado de 
toda la Isla los nobles productos que en 
"La Cierna" se elaboran. 
Son éstos exclusivamente tabacos, en 
cuya confección sólo se emplea auténtico 
"vueltabajero," que llega a la fábrica en 
"tercios" y en "matules," haciéndose a 
conciencia la escogida de los últimos. 
Las principales vitolas que elabora 
"La Cierna" son cremas, brevas, Londres, 
panetelas, la concha corriente y la concha 
"bouquet." 
Son los hermanos Calatas perso-
nalidades ilustre» y de arraigo en Ar-
temisa, quienes desde antiguo vienen 
consagrando sus actividades y presti-
gios a intensificar, en todos los ór-
denes, el progreso de la comarca. 
Creemos haber ya dicho que a uno 
de ellos—el Representante señor 
Francisco Calatas—debe la ciudad el 
establecimiento en ella de la sucursal 
de "Romeo y Julieta," importante ma-
nufactura de tabacos que todos los 
años abona, en concepto de jornales, 
cantidades superiores a 200.000 pe-
sos, siendo otro de los hermanos—el 
señor Lorenzo Calatas, del que tam-
bién nos hemos ocupado con anterio-
ridad—el agente exclusivo que para 
sus cigarros tiene en la provincia di-
cha marca. 
En cuanto al tercero de los herma-
nos, el señor Miguel Calatas, es el que 
se halla al frente de todos los asun-
tos agrarios de la firma, motivo por 
el que lo presentamos hoy al lector, 
al ocuparnos de una de las más im-
portante sfincas de los Calatas, la co-
nocida por el Charco Azul, la que 
habrá de reportar a la villa beneficios 
y fama grandes al realizarse—lo que 
ocurrirá eñ breve—los propósitos que 
abrigan sus actuales propietarios. 
Es el Charco Azul una hermosa 
heredad situada en el barrio de Ca-
yajabos, a muy pocos kilómetros de 
Artemisa, con una extensión de 43 
caballerías de tierra, en la que este 
año hay sembradas unas catorce ca-
ballerías de caña, en su mayor par-
te de primavera, lo que permitirá mo-
ler de setecientas a ochocientas mil 
y L a Paila, presentando este último 
la particularidad de hallarse situado 
dentro del río Pedernales, que cruza 
la finca. 
Los manantiales del Charco Azul 
gozan de gran fama desde tiempo in-
L a Paila, se halla a veces cubierto 
por las aguas del río. Pero a ambos 
inconvenientes pondrán en breve re-
medio los señores Calatas Hnos., des-
viando el cauce del río y disponiendo 
un camino que permita llegar en au-
Sr. Miguel Galatas. 
arrobas. También existen en la finca 
plantaciones de excelente tabaco, el 
que se escoge para la fábrica local 
de "Romeo y Julieta." 
Pero el aspecto principal del Char-
co Azul, y el que más en cuenta tu-
vieron los señores Calatas Hnos. al 
adquirir la finca el año pasado, es 
el de sus manantiales de aguas sulfu-
rosas y en extremo salutíferas. 
Son dos, conocidos por E l Tigre 
Parte alta del grabado: Uno de 
Parte inferior: Vista del río Pederna 
ceta de aguas salutíferas, 
memorial, y la bondad de sus aguas 
está plenamente reconocida en las en-
fermedades del estómago y en las afec-
ciones todas de la piel, incluso en la 
lepra. 
No obstante, los prodigios que 
operan tales aguas, no guardan pro-
porción con el número de enfermos 
que hasta ahora las han utilizado, de-
bido a que el viaje desde Artemisa 
no es todo lo cómodo que pudiera ser 
y a que el manantial más caudaloso. 
los hermosos valles del Charco Azul, 
les, en la parte donde se halla la po-
tomóvil hasta el pie de los manantia-
les. 
Cuando ambas obras se hayan con-
cluido, serán muy numerosos los en-
fermos que al Charco Azul acudirán 
a poner alivio a sus dolencias con la 
aplicación de unas aguas tan salutí-
feras que los guajiros de los alrede-
dores las califican de milagrosas, y 
Artemisa tendrá un nuevo motivo de 
reconocimiento hacia los Calatas, im-
pulsores entusiastas del adelanto local. 
El Comité de Propaganda Cu-
bana es una entidad instituida ba-
jo el lema de "difundir, ante pro-
pios y extraños, los prestigios y 
prosperidades de la Isla, como me-
dio el más eficaz de afirmar y 
enaltecer lá nacionalidad, atraer 
el turismo y acrecentar el desarro-
llo económico del país/' 
El Comité de Propaganda Cu-
bana tiene establecida su secreta-
ría en la Habana, calle Lampari-
lla, 22, altos. 
i m e r 
e s 8 ! q u e r e c o m i e n d a , 
E N A R T E M I S A , 
el Comité áe Propaganda Cubana 
m ó n M o o r a 
i G r a n H o t e l A m é r i c a 
e s e l q u e r s c o m i e o d a , 
E N G U A N A J A Y , 
el Comité de Propaganda Cotana 
P r o p . , V a l e n i í n N a v a r r o 
L O S 
M A N U E L 
Llama poderosamente la atención 
de quien por vez primera visita Ar-
temisa, el número muy apreciable de 
establecimientos fabriles que en la lo-
calidad existen, todos de importancia 
y de próspero desenvolvimiento. 
De la mayor parte de ellos nos he-
mos ocupado en las dos anteriores pá-
ginas artemiseñas, y ahora vamos a 
hacerlo de uno que no es de los me-
nos importantes y acreditados. Del que 
posee el señor Manuel Carcía y Diaz. 
Los talleres de Manuel Carcía, fun-
dados por éste en 1909, se alzan so-
bre un área de terreno de más de 5.700 
pies y que forma parte de una de las 
últimas manzanas de la calle Colón, 
manzana que en su casi totalidad per-
tenece al señor Carcía. 
Son estos talleres de herrería y car-
pintería y en ellos se construyen carre-
tas, cubos, tanques y chimeneas. 
Su instalación no deja nada que 
desear, ya que disponen de una má-
quina a vapor, de 35 caballos; una 
G A R C I A 
caldera, de 40; un motor, a gasolina, 
de 10; una sierra circular, con hoja 
de 54 pulgadas; una sierra sinfín, de 
36 pulgadas; un martinete de 560 li-
bras ; dos máquinas para barrenar ma-
deras y hierros; un torno de 18 pul-
gadas ; una máquina para perforar ma-
zas o cubos de carretas; un lligrc pa-
ra arrastre de maderas a la sierra; un 
ventilador, de 16 pulgadas, para las 
fraguas, y otros diversos aparatos. 
A su importancia y amplio crédito, 
unen estos grandes talleres la condi-
ción de ser los únicos, en toda la pro-
vincia, establecidos "ad hoc," así como 
también la de estar montados bajo 
bases científicas, en virtud de una pa-
tente—por la que les son tributario» 
diversos talleres del país—sobre mejo-
ras en los vehículos, y de otras va-
rias en tramitación, debidas al espí-
ritu innovador y progresista de su la-
borioso y por todos muy estimado 
propietario. 
L A R E V O l - T O S A 
La elevada cifra de población campe-
sina en la comarca artemisefia, cuya cuan-
tía fácilmente se explica por las prodi-
galidades de una tierra ubérrima, ha per-
mitido adquirir un desarrollo considera-
ble a algunos establecimientos comerciales 
de la villa cabecera. A aquéllos cuyos 
propietarios han sabido acreditarlos en-
tre ese numeroso elemento guajiro, cuya 
Tales artículos son: tejidos, sedas, som-
breros y un atrayente surtido de lod' 
calzados "Selz" y "Florsheim,". marcas 
cuya representación exclusiva tiene "L»! 
Revoltosa." 
La firma propietaria de ésta, ya nom-
brada anteriormente, se halla constituida 
por los señores Manuel Alonso, primer ge-
rente, y Ricardo y MAguel Alonso, quie-
Interior de "I/a Hevoltosa'*. 
confianza no es muy fácil ganar, pero con 
cuyo asiduo favor se cuenta para siempre 
una vez logrado su apoyo. 
Y éste lo han conseguido los sefiores 
Manuel Alonso y Hermanos, dueños de 
"La Revoltosa," con una actuación co-
mercial en extremo honesta, que hoy les 
consiente disfrutar de un dob̂ e y enal-
tecedor crédito. 
El qite las grandes casas proveedoras 
les conceden. 
El que les otorga su gran clientela, 
campesina y local, al no discutir precios 
ni repudiar artículos, por tener confianza 
en la bondad de éstos y la equidad de 
aquéllos. 
nes gozan en la localidad, como comer-
ciantes y como particulares, del más fa-
vorable concepto. 
El primero de los citados fué quien 
inauguró la tienda en el año 1000 y en 
una de las esquinas que forman las calles 
3íartS y Zayas, donde funcionói hasta 
1012, en cuyo año—ya formada la actual 
sociedad-—hubieron de trasladarla al her-
moso edificio que hoy ocupa en la esquina 
opuesta, obligados por el continuo acre-
centamiento de su giro, que es en la ac-
tualidad uno de los más fuertes de la 
plaza en el ramo de ropas. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CÁBLE€RAFICÁ£ 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
C0>FEREPíCIA DE~ LOS SINN 
F E I V 
Dublín, Octubre 26. 
la Conferencia de los Sinn Fein, 
en sn sesión celebrada anoche se 
acordó qne los miembros de la Aso-
ciación fueran instruidos en ©1 ma-
nejo de las aa-mas, aunque esto no 
^ " obligatorio, la Conferencia pro-
metió qn© el Gobierno Provisional 
ae Irlanda lo establecería sin demo-
ra- J»e adoptó una Constitución pro-
"sional, con el propósito de obte-
"er el reconocimiento internacional 
L Vrl^^\< como una república in-
«ependiente y disponiendo que se 
conjoque a una Asamblea Constitu-
]fteLa,.Conferencia fué ordenada y 
discursos se pronunciaron en el 
wwiu irlandés, en ps,rte. 
vat° a sesl6n de hoy el Profesor 
ía f rimienitr0 del Parlamento por 
r are' del Cl,al se dijo recién-
emente en la Cámara de los Comu-
Ufa ^ e,stal)a incWando «i la rebe-
• electo Presidente de la Con-
- V i ^^^P^^8 de ha,)er retirado 
kPH i atnras' el Co,1<le de Plun-
u V Art1""- Oriffith, los cuales 
- -u-n eran cail(,1(iatos> 
Comí? d?sPnés <>e media noche, la, 
W ? ue ^arMeyiez, acusó al pro 
w John Macneill, Presidente de 
haber n^lrios del Sinn Fein, de 
tas ft„ca?lbiado de parecer en distin 
flentA nes y ^ e no sería pru-
« que los Sinn Fein confiaran 
dITi(}no s en manos de semejante in-
E l M o t o r m á s s ó l i d o y p e r l e c l o J A C O B S O N 
C i e n t í f i c a m e n t e c o n s -
t r u í d e x . d e s p u é s d e r e a -
l i z a r d i v e r s o s e s t u d i o s 
p a r a c o r r e g i r l o s d e -
f e c t o s q u e s e a d v i e r t e n 
e n m u c h o s t i p o s d e 
m o t o r e s . 
S u p e r f e c c i ó n l o s h a c e 
o c u p a r l u g a r m u y 
p r e f e r e n t e , y é s t a e s l a 
c a u s a p o r q u e s o n p r e -
f e r i d o s d e q u i e n e s s o -
l i c i t a n a p a r a t o s e f e c t i -
v o s y p r á c t i c o s . 
e o a n 
"Jda de Thomas J . Clark, el 
l»or C k ejecntado el año pasado, 
talento particiPado en el leran-'«mioufA —^wjjtwAu cri ilu-
de ia r' "P03"6 ,as manifestaciones 
fué rnoH esa de Markieyicz, esto 
Presld^J,0 de lm «Ta» alboroto. L a 
profes2 \ apo5ró X& candidatura del 
Como .cneí11 Para su elección 
to. e , ^ 1 ^ ™ del Comité Ejecutí-
^«mbros ^ 10 comPondran 164 
dofe a^Ti*?1?11 resoluciones exigién 
^racióií' terra "restitución y re-
^'andr. J ^ Pidiendo a los gremios 
Sl,!5 tPlsT-í e o1}reros que rompan 
" íes. 0ne8 con ios gremios in-
UEjiKBAL CIPRIANO CASTRÓ 
U 
tuerto Í X P J ^ S A D ( ) 
bre gg " España, Trinidad, Octu-
^ v S 1 " Castro. r>i ox-Pro^ide" 
^ i ^ e l a ^ ^ recibió un arlso d 
B 
I m p o r t a d o r : W M . A . C A M P B E L L , L a m p a n 
M a q u i n a r l a d e P a n a d e r í a , B o m b a s , 
M o l i n o s y T o s t a d o r e s d e C a f é , C a m i o n e s , 
M o n t a c a r g a s , M e z c l a d o r a s , e t c 
ra a Trinidad. E l General manifes-
tó que su estancia no tenía signifi-
cación políticai y protestó d© Terse 
obligado a embarcarse en esta épo-
ca del año; sin embargo está hacien-
do sus preparativos de embarque. E l 
señor Castro atribuye su expulsión 
a influenciáis americanas. Hace años 
qn© Cl general Castro Tiene Tiajan-
do de un país a otro, encontrando 
muchos puertos cerrados para él. E l 
mes pasado el ex-dlctador de Vene-
zn©la, después de permanecer poco 
tiempo en IVeiT York, salió para Tr i -
nidad. 
A r r e s t o i un i l i c u e n t e 
+e 
el 
S O R D O ? ! 
^5m4sd7fJavinosa invención ha stiradoi 
Ŝ 0 desa!̂  Perados casos. Los ruidos de) 
!?0 retned?̂ rec-5n Meando este eficaclsi-
£roventra ̂ " No importa de qué causa 
' Ustiinon ̂ i r,dera- Pida nuestra circular I 
Alm oy-
^ COMPANY, Dept. 104 
°deI^_Bldg.. Nueva Vorfc. B.U.A. j 
E l vigilante número 323, Jaime Na-
: -• arro, perteneciente a la décima ter-
c era estación de policía, cumpliendo 
i ixastruccionea del capitán de dicho 
' prescinto, señor Cosme Aballe, pro-
cedió a Investigar quién fuera el au-
tor del asalto a la manor María de la 
Cruz Pérez y Acosta, de 10 años de 
edad, logrando saber que había sido 
el chauffeur José Manuel López y 
Valdés, de 24 años de edad y vecino de 
Lagueruela número 27, que fué dete-
nido. 
L a menor lo reconoció como el mis-
mo individuo que ella acusaba, cono-
cido por "Manolo", pero no lo había 
indicado antes porque éste la amena-
zó con un cuchillo de cabo negro. 
Fué remitido al vivac a la disposi-
ción del señor Juez de instrucción de 
la cuarta sección. 
D e l a v i d a 
c r i m i n a l 
INCENDIO EN UN ALMACEN D E 
TINOS Y L I C O R E S . KOBO. NIÑA 
LESIONADA. CONTRA LOS D E R E -
CHOS INDIVIDUALES. DENUNCIAS 
D E HURTO. PROCESAMIENTOS. 
ACLARACION 
A las once de la mañana de ayer 
se produjo un Incendio en el almacén 
de vinos y l'.cores establecido en la 
Calzada del Cerro número 517, pro-
piedad de lo& señores Morera y Com-
pañía. 
E l fuego destruyó tres habitacio-
nes situadas en el patio de la casa, 
en las que so hallaban cincuenta ca-
jas de ginebra de doce litros cada 
una; cincuenta cajas de vino de Je-
rez de doce litros cada una; ropas 
de varios empleados de la casa, cha-
muscándose ochenta bocoyes de vino, 
sin que el contenido sufriera daño. 
E n la casa existen cerca de cien 
mil pesos de mercancías sin que es-
tén aseguradas. 
Los bomberos de los cuarteles del 
Cerro y Jesús del Mont^ acudieron 
con el material de extinción, locali-
zando inmediatamente las llamas. 
L a policía de la oncena estación le-
vantó acta de la ocurrencia dándole 
cuenta con la misma al señor Juez de 
Instrucción dn la Cuarta Sección. 
Se Ignora basta ahora el origen del 
siniestro, que comenzó por las caba-
llerizas. 
En la Jefatura de Policía de Regla 
denunció ayer Paulino Padrón Val-
dé%, vecino de Fresneda número 48, 
en Regla, que durante la madrugada 
anterior los ladrones violentaron la 
puerta del puesto de frutas que tie-
ne establecido en su domicilio y le 
sustrajeron prendas y objetos por va-
lor de setenio, y cinco pesos. 
E l doctor f otolongo y Lynch, mé-
dico de servicio en ei centro de so-
corros del segundo distrito, asistió 
ayer a la niña de tres años de edad 
Carmen Isat y Fernández, vecina de 
Trocaderp 68, por presentar la frac-
tura de la clavícula derecha, lesión 
grave que se causó al caerse casual-
mente de la cama. 
ció ayer en el Juzgado de instrucción 
de la Sección Segunda que un sar-
gento de policía acompañado del vi-
gilante número 603, había cometido 
un delito contra los derechos indivi-
duales garantizados por la Constitu-
ción. 
Ante los Expertos de la Policía Na-
cional denunció hace días Alberto Sa-
leza, sastre y vecino do Obrapía nú-
mero 114, que le habían sustraído de 
su domicilio un alfiler de oro y bri-
llantes que tenía colocado en una 
corbata, dentro de su sombrero. 
Ayer, el experto número 15, Nico-
lás Sánchez, procedió a detener a 
Gustavo Saleza, vecino de la misma 
esa del denunciante y a Raimundo 
Balaguer Egea, de Paula número 80, 
acusándolos do haber sido los autores 
del hecho, pues el primero empeñó la 
prenda en Snárez 34; mientras el se-
gundo lo acompañaba. 
Un individuo que dijo ser encarga-
gado de la cara Rafaelli número 3, en 
Regla, acusó ante la policía de ese 
pueblo a Oscar de la Campa y Alfre-
do Porto, miembros de la razón so-
cial la Campa y Compañía, comer-
ciantes en maderas, de que le habían 
quitado las toias a la mencionada ca-
sa, llevándoselas. 
Los acusados manifestaron ante el 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primrea que ellos tenían celebrado 
un contrato con el propietario de la 
finca, para depositar maderas en la 
misma y derribar la casa si era ne-
cesario. 
Quedaron en libertad. 
E l señor Alfredo Pérez y Ramos, 
encargado de la casa Romay número 
44, nos ruega hagamos constar pú-
blicamente que en la denuncia que 
formuló ayer ante la Policía Judicial 
de que a un chauffeur que reside en 
su casa le habían sustraído una gue-
rrera conteniendo diez y ocho pesos, 
él solo se concretó a relatar lo acon-
tecido, sin hacer ninguna Imputación 
contra ei vigilante 712, de la Sección 
de Tráfico, Isidro Truffín,-que cuan-
do se le informó de la acusación oua 
le hacía un individuo de la raza de 
color de que él había sido el autor 
del hecho, le dió una congestión ce-
rebral, estando aún en gravísimo es-
tado. 
j ce años y que aquélla le soltó de la 
| mano y trató de atravesar la calle co-
1 rriendo, siendo alcanzada por el au-
j tomóvil 4724 que conduela el ' chauf-
feur Carlos Parets y Teloza, vecino de 
San Jos y Espada. 
E l chauffeur manifestó ante la po-
licía que no pudo evitar el accidento 
a pesar de haber retrancado rápida-
mente. 
E l asiático José Luis, vecino de 
Dragones esquina a Galiano, denun-
T r e s m e n o r e s a r r o l i a d o s 
por a u t o m ó v i l e s 
En el primer centro de socorros fué 
asistido anoche por el doctor Sanso-
' res la niña América Ameiro y de la 
^Rua de nueve años de edad y vecina 
¡ de Belascoaín número cinco, por pre-
| sentar contusiones y escoriaciones de 
la piel, en la cara y en el tronco y 
una contusión en la frente y fenóme-
nos de excitación nerviosa, siendo ca-
lificado su estado de grave 
L a madre de la menor María de la 
Rúa, manifestó que transitaba por 
Prado y Teniente R£y acompañada de 
su mencionada hija y de otra de on-
E l menor Ricardo Moreno Berte-
mati, de siete años de edad y vecino 
de San Miguel y Galiano, al atravesar 
la calle de Aguila, en la esquina de 
Neptuno, fué alcanzado por la defen-
sa del automóvil 3874 que manejaba 
Ramiro García Maceira, domiciliado 
en. Villegas número 42. 
E l arrollado sufrió lesiones y des-
garraduras, así como una herida con-
tusa en el costado derecho, de las que 
fué asistido asistido por el doctor Ba-
rroso en el primer centro de socorros. 
Moreno acusó al chauffeur de que 
viajaba a gran velocidad ; in tocar el 
fotuto. 
E l chauffeur negó la acusación, di-
ciendo que el menor trató de pasar 
corriendo la calle. 
Quedó en libertad el acusado. 
E n la esquina formadas por las ca-
lles de Jesús y Bgido fué arrollado 
por el camión 7766, el menor Rafael 
Mora y Guerra, de trece años de ©dad 
y vecino de Picota 56, recibiendo con-
tusiones y desgarraduras en la región 
costal derecha,1 en el pie izquierdo y 
en otras partes del cuerpo, de las que 
fué asistido por el doctor Junco An-
dré en el segundo centro de socorros. 
Manifestó ©1 menor que él había ido 
a un puesto de frutas que está situa-
do en dicha esquina a comprar fri-
turas y que al salir por la puerta que 
da a la calle de Jesús María, fué al-
canzado por el camión-automóvil que 
on esos momentos pasaba 
E l chauffeur del indicado vehículo, 
que se llama José Canelo, vecino de 
Lealtad 242, fué puesto en libertad 
por haberse comprobado su inculpa-
bilidadl 
n C O M P R T B Ó Ñ S ^ 
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FRANCISCO DIAZ GARAIGORTA 
Hoy ha sido dado de alta en la re-
putada Casa de Salud del Centro de 
bependientes del Comercio nuestro 
querido amigo el conocido notarlo co-
mercial Díaz Garaigorta, digno vo-
cal de la Directiva de tan poderosa 
Asociación. 
E l distinguido enfermo se encuen-
tra sumamente reconocido a la peri-
cia y habilidad del notable doctor Fe-
liz Pagés que con gran acierto lo so-
metió por espacio de veinte y tres 
días al tratamiento del profesor ame-
ricano Einhorn. 
Celebramos el resablecimiento del 
estimado amigo nuestro señor Díaz 
Garaigorta. 
J E S U S VEGA 
E n el rápido de Cienfuegos salió 
i anoche con dirección a la Colonia 
! "Lomas" del central ''Andreíta", don-
j de desempeña un importantísimo pues 
! to, nuestro querido amigo Jesús Ve-
I ga. 
1 Vino a esta capital el señor Vega, 
acompañando a un primo que se en-
cuentra enfermo. 
Una rápida mejoría le deseamos al 
enfermo y un buen viaje al Sr Vega. 
: í a 
A U R E L I A MICAELA CARTATA 
Ayer ha dejado de existir la res-
petable señora Aurelia Micaela Car-
taya de Ahedo, esposa amantísima 
de nuestro amigo Manuel Ahedo, 
acreditado comerciante de esta pla-
za. 
L a muerte de la señora Cartaya 
ha sido doblemente sentida, pues la 
desaparecida era querida y respeta-
da por todos los que la trataban, 
por sus cualidades, su virtud y su 
amabilidad. 
Nosotros elevamos nuestras ora-
ciones al Altísimo por el eterno des-
canso de tan virtuosa señora, y re-
comendamos a sus deudos, especial-
mente al señor Ahedo y a la virtuo-
sa señora Gertrudis Cartaya, madre 
de la extinta, tengan la suficiente 
resignación para soportar tan rudo 
golpe. 
En Panticosa (Huesca) a cuyo bal-
neario había ido en busca de salud, 
dejó de existir la encantadora señori-
ta asturiana Jesusa Suárez Fernán-
dez, hermana de nuestro querido agen 
te en el Central "Covadonga" y con-
dueño del comercio instalado en ésta, 
don Leopoldo Suárez Fernández. 
Tanto en este como a su bondadosa 
madre y hermanos, residentes en Avi-
les (Asturias) hacérnosles presente 
nuestra sincera condolencia por tan 
Irreparable desgracia. 
Recientemente y con el mejor apro-
vechamiento ha obtenido fu título de 
Profesora de Solfeo y Teoría, la agra-
ciada y estudiosa señorita Estela L a -
ra y Camero, joven a quien adornan 
las más excelentes condiciones de hon 
radez y afán por la enseñanza. 
L a señorita Lara, que ha sido muy 
felicitada por sus éxitos en el estudio 
del piano, se propone atendiendo a las 
Indicaciones de sus amistades, dedi-
carse a la enseñanza del'solfeo. 
Sinceramente deseamos que obtenga 
toda clase de xltos ©n su profesorado 
como es de esperar de una joven 
maestra de los méritos de la señorita 
Lara. 
C A S T O R I A 
par» PirrnJo» jr fiiño» 
&i Usa m inSs flfe lYeínta Aílos 
iAeva l a 
firma do 
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L a C i e n c i a e n l a 
G u e r r a 
VOS AEROPLANOS ALEMANES 
E l arte de la guerra, al apropiar-
je la flamante invención de los pá-
jaros mecánicos, los encontró iner-
mes, mudos y casi ciegos. Al que-
rer utilizarlos para adquirir noticias 
del enemigo, se vló en la necesidad 
de dotarlos de aparatos e instrumen-
tos para ver mejor y para retener 
lo visto, de medios para trasmitir 
con rapidez y seguridad las noticias 
adquiridas y por último de garras 
con que repeler las agresiones do 
otras aves de presa y de procedi-
mientos para esquivar el tiro de los 
cazadores que en tierra acecharían 
eu paso. 
Traducido esto al lenguaje técnico 
militar quiere decir: que la avia-
ción marcial nació con el aeropla-
no de reconocimiento dotado de ge-
melos, cámaras fotográficas y cuan-
to contribuya a mejorar la observa- * 
ción, comenzando por la apropiada 
construcción del aparato aéreo con 
objeto le obtener la mayor ampli-
tud de campo y las mejores condi-
ciones de visibilidad. Hubo qu^ do-
tar a este tipo de aeroplano, de 
aparatos telegráficos de señales, pa- I 
ra la más rápida comunicación con / 
el mando. 
L a práctica vino a demostrar que 
la mayoría de los objetivos que ha-
bía que reconocer estaban muy pró-
ximos y que por tanto parte del peso 
dibponible para combustible y lubri-
ficante podía dedicarse en casos ta-
les al transporte de bombas que 
arrojadas sobre el campo enemigo 
íe ocasionasen pérdidas: el aeropla-
no de reconocimiento se transformó 
en aeroplano de bombardeo. 
. Por último al armarlo y hacerlo 
volar alto y con gran velocidad na-
ció el aeroplano de combate. 
Como estas diversas misiones de-
terminaban características diversas 
y aún antagónicas, fué necesario es-
pecializar los tipos dedicando al 
combate unos aeroplanos, al bom-
bardeo otros y a la exploración los 
restantes. Aún hay una variedad de 
este último servicio: la observación 
del tiro artillero nacida • >1 frecuen-
te uso del tiro indirecto y de la 
ocultación cada día mayor de la ar-
tillería que ha llegado a exigir altu-
ras de observatorio solo realizables 
con globos y aeroplanos. 
Como medios de observaciór del 
aeroplano con tierra se emplean: 
cohetes luminosos disparados con 
pistolas, bombas fumígenas que de-
jan largo rastro de humo y otras 
para arrojar partes, croquis y foto^ 
grafías en las cuales, explotando un 
cebo al choque con el suelo, deja 
señalado durante algún tiempo el 
punto de caída, facilitando la busca 
del objeto arrojado. Se emplean ade-
más en gran número, estaciones de 
telegrafía sin hilos, trasmisoras ex-
clusivamente, pues la recepción, exi-
ge aparatos y manipulación más de-
licados y el ruido y tremidación del 
motor hacen casi imposible su em-
pleo actualmente; llevan colgando 
la antena, un ligero cable de cien 
metros, que se recoge arrollándolo 
en un tambor antes de tomar tierra 
o que se» corta y se abandona si no 
da tiempo para otra cosa. 
E l armamento de los aeroplanos 
consiste en ametralladoras, aunque 
existen algunos aeroplanos armados 
con pequeños cañones; se emplea 
como armamento complementario 
toda la irania del armamento portá-
til : pistolas automáticas, rifles, fu-
siles, etc. 
Llevan los aeroplanos de caza o 
combate, una, dos y aún tres ame-
tralladoras, siendo lo más intere-
sante el montaje de dos ametralla-
doras en un Pokker de caza, mane-
jadas ambas por el piloto, único tri-
pulante. Una de ellas es fija y tira 
siempre en sentido de la marcha y 
en dirección paralela al eje del ae-
roplano, apuntando con éste el pilo- j 
to, la otra tira hacia atrás y hacia I 
los costados siendo móvil alrededor I 
de un pivote del ajuste y como pa- | 
ra manejar ambas el piloto ha de | 
soltar ambas manos, se ha ideado | 
una disposición de enclavamiento I 
consistente en una palanca por me- | 
dio de la cual se maniobra un freno 
que encepa y enclava la cardan de 
los mandos. 
Las bombas que arrojan los aero-
planos son de forma piriforme con 
espoleta de percusión y un meca-
nismo de seguridad para que no ex-
ploten en caso de caída fortuita: las 
hay de 10, 30, 50 y 100 kilos y se 
arrojan en el momento oportuno 
mediante sencillos y exactos apara-
tos de puntería. E l efecto útil y la 
precisión del tiro han sido satisfac-
torios. 
He de dedicar una línea para ter-
minar a hacer la gran importancia 
que en la aviación alemana se con-
cede a la fotografía aérea hasta el 
punto de haber en -cada escuadrilla 
dos operadores fotógrafos y ocho cá 
maras grandes. 
Y con esto paso al bando contra-
rio. . . 
Alfredo Kindelan. 
Madrid, 28 de Agosto de 1917. 
L a b o r a t e n e í s t a 
( V I E N E D E L A PRIMERA.) 
en la próxima edición. Por ese mo-
tivo no es de extrañar que se des-
lice en ella un vocablo indebida o 
ambiguamente usado. Nosotros qui-
simos decir ayer tan solo—y esto lo 
ratificamos—que no habíamos pre-
senciado una fiesta "más interesan-
te", no en lo que se refiere a la esen 
cía del acto, a su significación e im-
portancia, (tan arriesgadas afirma-
ciones no son para hechas a escape) 
sino desde el punto de vista de la 
mayor, de la más visible manifes-
tación de interés por parte del pú-
blico, lo cual le dió el carácter de 
extraordinaria animación que "en 
realidad" tuvo. 
Puede el doctor Salazar estar se-
guro de que había muchos en ese pú-
blico, que comentaban los distintos 
aspectos del debate, y que si no In-
e / w h a y o j w e & i é r i 
d e l 
A /MLjrs iC lO 
d e: 
AeoiAR 116 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
tervínieron en él, fué quizás por una 
timidez que debe desaparecer com-
pletamente. 
Eso fué todo y no debe buscarse 
ninguna otra interpretación. 
HISTORIA D E LAS A R T E S PLAS-
TICAS 
A las cinco y media de la tarde 
comenzará hoy el curso de "Historia 
de las Artes Plásticas" que la Sec-
ción de Bellas Artes con muy buen 
juicio ha puesto a cargo de su joven 
e ilustrado Presidente, el doctor 
Juan J . Remos. No necesitamos en-
carecer los méritos del profesor. So-
fe 
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O E S T A B L O D E L U Z 
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bradamente los conoce el público 
del Ateneo, a quien en diversas oca-
siones ha deleitado con su oratoria 
fácil y galana, puesta al servicio de 
profundos conocimientos y verdade-
ra vocación por los estudios artís-
ticos, que viene cultivando desde ha-
ce algún tiempo con envidiable éxi-
to. 
Este curso y la conferencia sobre 
los exámenes positivo y negativo de 
los caracteres del artista, anuncia-
da para el próximo diciembre, jus-
tificarán plenamente nuestros elo-
gios a la muy notable personalidad 
intelectual del doctor Remos. 
LOS B E B A T K S SORIJK KL RE(JI-
MEJí PARLAMENTARIO 
En los salones del Ateneo de la 
Habana tendrá efecto esta noche la 
velada solemne para inauguración 
de la serie de debates sobre el ré-
gimen n^ri-'mevtnvio. orsp-^ada ñor 
la Asociación Cultural Unlversita-
ra. 
En distintas ocasiones hemos lla-
mado la atención acerca de la ver-
daderamente trascendental impor-
tancia que tiene esta feliz iniciativa 
de los jóvenes estudiantes, y no es 
menester por tanto insistir en ello. 
La índole de esos debates eu los ac-
tuales instantes en que se piensa 
reformar la Carta Fundamental de 
la República, y las eminentes perso-
nalidades que se turnarán en la tri-
buna del Ateneo, han de atraer se-
guramente un numerosísimo públi-
co. 
He aquí el programa para la ve 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F t L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O O U R A R Á 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA. JGHMSON. TAQÜECHEL, 
BARRERA y \ h m y COLOMER 
C a t a r r o 
E n v e z d e e x p e r i m e n t a r c o n m e d i c i n a c ? a 
d o s a s t o m e O z o m u l s í o n — e l a l i m e n t o c o n c e n t 
a s i c o m o t a m b i é n m e d i c i n a — c u y o s e l e m 
n u t r i t i v o s c o n s e g u r i d a d f o r t a l e c e r á n s u s i s?1108 
p a r a v e n c e r s u c a t a r r o y d a r l e b u e n a s a l u d ^ 
y f u e r z a s . S i n a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s . 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
O Z O M U L S I O N 
lada de hoy: 
Primera parte: 
I. Apertura del acto por el doctor 
Evelio Rodríguez Lendián. 
I I . Aírs ruases, Wieniawski. Vlo-
lín y plano, señor Joaquín Molina y 
señora Matilde G. de Molina. 
I I . Discurso por el señor Guiller-
mo Alonso Pujol, Vicepresidente de 
la Asociación. 
Segunda parte: 
I. a) Plegaria de Tosca, Puccini. 
b) Chanson díamour, Hollman. 
c) Aria de "Louise", Charpentier. 
Canto, señorita María del Carmen 
Vinent. 
I I . Discurso por el doctor Anto-
nio Sánchez de Bustamante, Deca-
no de la Facultad de Derecho. 
I I I a) Sqherzo en si bemol me-
nor. Chopín. 
b) Valse de c o n c t e ^ ^ T - - -
kl. Piano, señor Alberto 
Amenizará el acto la B a ^ n-
nicipal. a Mu, 
Hora: las ocho y media t, n, 
LA CONFERENCIA DE ] ¿ ¿ J . 
Está a cargo de la admiraV 
artista y distinguida dama f - ^ 
Dulce María Borrego de L u i á ^ 
disertará sobre "El arte y Vi'U(í 
desarrollo fuera de la tiranía 
Aunque ligeramente, la culta 
ma se encontraba ayer indispuest 
De contmuar en tales condiciones 
lo que no esperamos, se vería n 
cisada a suspender su conferenS" 
No obstante, para mayor seguridJ' 
consúltese nuestra edición de maS 
L o s p r e s u p u e s t o s d e l a s C a s a s d e 
Nos encontramos a fines de año y las 
poderosas Asociaciones regionales se dis-
ponen a convocar a sus asociados a jun-
tas generales de presupuesto. Como que 
el funcionamiento y administración de las 
Quintas de Salud interesa muy de cerca a 
los lectores nuestros y a la ciudad haba-
nera en general, recomendamos a la con-
sideración de los que figuran en las listas 
de asociados, los párrafos siguientes que 
hemos encentrado en la última Memoria 
que aprobó la junta general de socios de 
la Asociación de Dependiente» del Co-
mercio, presentada por la Junta Direc-
tiva. 
Dice así: 
" E i progreso de nuestra Casa de Salud 
está a la vista. Ampliación de pabellones, 
para dar lugar a colocar el mayor nú-
mero de camas; construcción de pabello-
nes para enfermedades especiales, cons-
trucción de un depósito de cadáveres y 
otras mejoras de detalles en los diversos 
órdenes. E n el Sanatorio no se cesa de 
trabajar en su mejoramiento. Hacia años 
que no recibía impulso tan poderoso el 
Sanatcrio, pero tampoco nunca ha pre-
sentado Ja Casa de Salud totales tan altos 
en el ingreso de enfermos. Los estados 
comparativos con el año anterior son elo-
cuentes. MAs de un centenar de enfermos 
de aumento presentan los estados óiarios, 
este año, que la carestía de la vida está 
rebasando ya los límites de lo prudente. 
E n los h-els meses últimos se ha pro-
ducido tal alza, tal perturbación eit todo 
lo que a la vida y al trabajo respecta, 
se ha experimentando un trastorno tan 
profundo en todo, que nos obliga a tener-
lo en cuenta para los futuros períodos 
económicos. E l proceso mundial de ca-
restfn de alimentos, drogas y productos 
farmacéuticos, así como la crisis social 
que se está produciendo. Nosotros hemos 
tenido aumento de socios, hemos consoli-
dado nuestra potencialidad, ha habido 
cobros tan saneados que han alcanzado 
hasta el 93 por ciento del valor de los 
recibos extendidos, pero a pesar de eso 
hemos de star alertas al porvenir. 
Se acerca a pasos agigantados la fecha 
de la inauguración del pabellón "Moas", 
el mejor de toda la América, en su clase, 
que nos ha aportado provecho y gloria. 
Hemos hablado antes de la carestía de 
la vida y este es el aspecto más impor-
tante del semestre que acaba de vencer 
y por lo mismo el que con mayor prefe-
rencia sometemos a la consideración de 
nuestros asociados. 
E l curso que han tomado los aconteci-
mieptos internacionales ocasionando pro-
fundo desequilibrio comercial y económi-
co en Europa, se ha agravado hondamen-
te con la participación activa que los 
Estados Unidos acaban de aceptar en la 
f uerra europea, participación a la que se a sumado la República de Cuba. 
Poco tiempo después de declarada la 
guerra, principióse a experimentar esca-
sez de la materia prima que venían su-
ministrando los países comprometidos en 
la contienda, sobre, todo Alemania, que 
abastecía con su producción enorme las 
plazas principales de América. A la es-
ensez slgulf el agotamiento casi comple-
to de esos elemento» Indispensables a 
Industrias largo tiempo establecidas; el 
precio de esos productos escaseados, ha 
ido subiendo paulatinamente hasta llegar, 
en oiultitud de casos a predos inconcebi-
bles. Aún se espera que los productos en 
cuya manufactura entran tales elementos, 
continúen sufriendo notable aumento ea 
su costo respectivo. 
Los artículos de primera necesidad han 
tenido un alza considerable en sus precios. 
E n los víveres varia de un 50 por 100 a 
15 por 100 y en alguno» casos el precio 
se ha triplicado y aún más. Ultimamente 
las papas o patatas alcanzaron un precio 
fabuloso y el aceite está experimentando 
alza grande a consecuencia do un decre-
to <'tel gobierno espafíol prohibiendo la 
exportación de articulo tan necesario. 
L a ropa toda ha subido igualmente en 
precio sin que haya mejorado en calidad, 
antes bien, ha empeorado. Mas donde la 
subida ha llegado a donde jamán se cre-
yó es en lo que se refiere a drogas y 
productos químicos y farmacéuticos, uten-
silios, artlcrlos quirúrgicos, aparatos an-
tlsópttcO», etc. Alemania, el país produc-
tor mayor del mundo en productos quí-
micos, surtía a los demás países; Francia, 
en productos y preparaciones farmacéuti-
cas y material de cirugía iba a la cabe-
za ; Inglaterra, Bélgica e Italia eran tam-
bién países de gran importancia en la 
preparación de eso» artículos. Los gobier-
nos de todos esos países han prohibido 
la exportación de aquellos productos, que 
Ies sean necesarios para las atendonés de 
la campaña, de hospitales y fábrica» y 
los restantes solo pueden ser exportados 
mediante permiso que no se prodigan y 
como es natural, los pocos artículos que 
merced a estos permisos especiales pue-
den callr y venden a precios altos, pagan 
grandes fletes y derechos, «eguros de 
mar y de guerra. Impuesto de timbre, etc. 
Muchas veces son demorados en los puer-
tos de cambio. Como, yior ejemplo, cita-
remos que un cargamento de la casa Br-
ba y Co., de Milán, mercad al permiso 
del gobierno italiano, salló para la Ha-
bana con trasbordo en Barcelona, donde 
estuvo dos meses esperando un vapor que 
pudiera traerlo. Como es natural tuvo que 
pajrar gastos de almacenaje y otros. 
Por otra parte, el mercado americano 
no es posible que abastezca a todo el mun-
do. Falto de muchas materias primas ha 
procurado sustituirlas lo mopor posible, 
pero el producto es iníerlor al similar 
europeo do algunos casos. 
L a gran demanda de trabaadores para 
las fábricas de Industrias de guerra, don-
de se les paga crecidos sueldos, hizo que 
desertasen de las otras fábricas muchos 
ohreros ansiosos de un jornal más elevado. 
Establecida la ley de la competencia, las 
fábricas de productos farmacéutico» se 
vieron obligadas a aumentar salarlos y 
también aumentar el precio de sus pro-
ductos. Los fletes y gastos de transpor-
tes y a su vez aumentaron por efecto de 
la demasía de carga y escáner de mate-
rlnl, dando la preferencia siempre a los 
artículos para la guerra que podían pa-
par más que lo» otros. E l tráfico marí-
timo es menor y por ello las materias 
primas que vienen de otros países no se 
reclbem a tiempo muchas veces y siempre 
hay que abonar mayores cantidades que 
anteriormente, y para terminar el Inte-
rior de los Estados Unido» se han esta-
blecido nuevos impuestos y hay otros 
pendientes de aprobación por el "Coupreso 
de la Unión. Como una demostración del 
nlin pener»! contamos v traducimos a 
continuación un párrafo tomado de im 
revista farmacéutica norteamericana- di 
ce así: "Sales y Sulfato de Mercurio Tu 
tárlco y Potasa han subido. Aceite (íe ti 
naza se vende a los precios de la Gum» 
Civil y aún sube. Sol de Higuera y Pm 
fato de Soda están ambos muy altos" 
A continuación damos algunos de ion 
precios de drogas en los años 1914 y 1917' 
E n 1914 En Wtf 
Libm Kilo 
Benzonaftol $ 1 $80 
Sulfoguayacolata po-
, ^ a . 6^ 80 
Antlplrina 6 70 
Aspirina 15 . 35 
Thiocol Roche. . . . 28 55 
Dlastasa pura 8% 16̂  
Estos precios han sido tomados al azíi, 
que si fuésemos a poner los de todas aque-
llas drogas cuya subida es crecida, la 
lista se haría interminable. 
Los envases: botellas de vidrio, cap. 
sulas de gelatina, botes para• pomadas, et. 
cétera, también han subido sus predos. 
E l alcohol, producto nacional, ha multipli-
cado s uvalor y en ocasiones represento 
una gran labor el encontrar la cantidad 
necesaria para el consumo de nuestro Sa-
natorio. 
Todo indica que este estado de cosas 
en lugar de cesar o mejorar, tiende a em-
peorarse y nos estamos temiendo que He. 
garán a faltar artículos de suprema ne-
cesidad, sin que puedan adquirirse a nin-
gún precio. Apenas queda existencia de 
cloroformo europeo( que es el meor, y en 
otros productos la existencia es tan limi-
tada que, si no varia la situación, pronto 
será necesario usar otros arliculos en sus-
titución de los que van faltando. 
Tal es la perspectiva que presenta eí 
año de 1917 para las Quintas de Salud, 
desde el punto de vista del suministróte 
los artículos más indispensables. Debe-
mos hacer constar que a pesar de la ca-
restía de la vida las comisiones de com-
pras »e han guiado siempre en el Interes 
social y han adquirido siempre el meíoi 
artículo al precio mejor". ^ 
J O V E N D E 50 
Generalmente es joven el hombre has. 
ta los 30. luepo ya está maduro y el oes. 
gaste a los 50. hace que se le Han? ne-
jo. SI loa hombres tomaran las PiWoraj 
Vitalinas, aunque blancos en canas a » 
60 serían jóvenes, porque t,6111 S( 
gar físico y las energías (le los ^ d 
venden en todas las boticas y «" ^ ^ 
pósito " E l Crisol," Neptuno yManrique, 
e A C A U S A D E M U C H A S 
E N F E R M E D A D E S 
Rtereeimitntos debajo de los 030» vê J*****' torHUaB. piernas, brato» v abdomen. Significan hidrorena. 
La congestión o inflamación de jo* 
Tiflones causa generalmente <? 
palpitante por detrás en la cmtui 
punzadas al empinarse o agaC^ l0 
dolor de espalda, luego es casi segu 
que se desorganice la acción ae 
xiñones y cause frecuentes 0 ^ 
aunque sean pocos a la vez, se 
ardor y dolores, pesantez y los 0 d3 
parecen fangosos, con sedimentos ^ 
color obscuro. Cuando se «terruW 
la circulación de la sangre, o ^ ó ^ 
en parte, a causa de 
cualquier riñón, las ^ ^ ^ I Z ^ 
y venenosas el ácido ^ 0 J ^ % se 
mente se acumulan en la sangre, 
hace imposible una b u e n a j S c e la3 
el tiempo el ácido úrico f * ™ ^ la 
arterias, retrasa \ . f T e a l ^ 0 ( v é ^ 
eangre y causa la hidropesía, K 
los síntomas en el S ^ d o J ^ q^ 
piedra y otros g™™* S u e n c i ^ 
¿ueden traer ^ ^ « ^ S ^ p a r * l03 
Las Pildoras de F o s i * * J üS!íW> 
ríñones son las worniente ^ 
las mas recomendadas y fas 1^ l3j 
éxito han alcanzado f^e batir W 
medicinas empleadas comel ̂ ejot 
enfermedades «nales. £0* de hidro-
remedio para ^ n e Bnir^ ^ 
pesia, arenilla/ P^fejiga.e^ 
urinarios, afecciones de la ve] ^ ^ d9 
porque atacan ̂ rectamente g 
dichas enfermedades; los ri 
PILDORAS DEJOSTER 
RIÑONES, , 
Lo.os, espalda T -n ^ 
Hallan en ellas su c jo 
De venta en todas ¿a ^ port9 
viaremos muestra grátis, 
a quien la solicite. 0 
(10) BUFFALO, N. Y.. E . ü. 
^ L A f A c L l T A I ) ^ / í d í 
de i is hemorroiaes. sin 
pleo de -
Di 
eo de ane.téffl.o. P ' ^ c e r ^ . 
¿ L i * continuar su» Jue£ d j g * 
Consultas d e l * s p ¿J/TO* 
A Ñ O L X X X V J A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 7 d e 1 9 1 7 . 
-— l ~ —="= a.i^w-i~«>>^u_ y^p^X-iJírSlism 
? Á G 1 N A O N C E 
A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
^ ^ ¡ r A S D E C A B A L L O S 
f CAR^^enaa Asociada 
f nE LAS CARRERAS DE 
Ky,( Otcubre 20. 
' PKIMKRA CARUEBA 
„ e de 2 años.—Premio: íeOO.— 
^ ¿ « ^ mutua pagO: $3.S0, $3.50 y 
'í\' Tnde 115 libras. .Tockey. 
• ¿undo ^ t u a pagrt: $23.10, $8.40 
Jflraer. L^nTi„po Sabih. 118 libras. 
fe^ony.,LaP¿utua pagó: $3.50. 
^ffl>: ^^flron: Uñar, Viuegar Hill. í nil'̂ g. ̂ /nson Kernan' Aspirant. Zu-arroSo. Stevenson̂  y i>ocket Ch(mce 
•"Lgnd. J-
SEGUNPA CABRERA 
„ „ .i» s v más años.—Premio : 
'S$V-C f^^r" ¿eauty Spot, 104 libras. 
^fv ?4-5?- 'qr- Hastv Cora. 100 libras. 
p ^ f o S e - La mutua pag6: $4.40 y 
ff"'' .ouar: Miss Sherwood, 114 libras, tercer l"eaJrner La mutua pagó: $4.00. 
Iofi;ev- 114 315 
'tiempo • -^rr eron: Lady Jane Grey, 
Tiifflt"p'Ltr Margaret N., Commensia, 
p^at^maker: lister Blley, Busy Ali-
• TERCERA CABBEBA 
más afios.—Premio : 
^ ^ L ^ r ^ S e l Ürchln: 106 Ubras. 
Faerwilfis. ' La mutua pagó: $4.00, 
fflj'y f;,4uiear: Harwood, 106 libras. 
ûnDonahue. La mutua > pagó: $3.20 
r?sia inírar: Alien Cain, 10T libras. pishir'on>La mutua pagó: $5.o0. 
' " ^ M Corrieron: Fool of Fortune, 
ibleüc rtirl. Fleurou n' Rlrka, Tuors y 
yelret J06- . 
CUARTA CABBEBA 
p,,, caballos de 2 años—Premio: $800.-
' '̂"i'mc-ar- Ernest B., 105 libras. .Toe-
FrT( Gafner. La mutua pagó: $8.00, 
P rJn hiear: Marauder, 103 libras. 
^Cállahan- La mutua pagó: $6.40, 
^ luear-, Queen Trovato, 102 11-
Je J^keyf Kederis. La mutua pagó: 
êB.PiSn Vor'Heron: Eastern Prinoess. 
cTav my Lucly Day. Kcdmon. Pretty 
gĵ  Great Gull, Courrier y Parns. 
QUINTA CABBEBA 
itoa caballos de 3 y más años.-Handlcap. 
VrMnio- S1.000.—0 furlonprs. 
i lii-ar: Panzareta. 122 libras. .Too-
K^Gnrfaer. La mutua pagó: $8.00, 
tlUo0hipar: .T. J. Murdock. 110 li-
i , , jocUoy, Harrington. La mutua pagó: 
^¿rceMagar: Phocion, 107 libras Joc-
t(r SfpaniR. Ln^ mutua pago: $4.(0. 
i' Corrieron también: Vogue y Sollly. 
SEXTA CABBEBA 
bra caballos ÚP 3 y más años.—Premio: 
f m—Hna milla y 118. 
I Primer lugar: .Tooular, 08 libras. .Toc-
E Callaban. La mutua pagó: $3.80, $3.20 
FscVn'lo Uigar: Duke of Shelby. .Toc-
|f,*L. Garnen. La mutua pagó: $9.40 y 
rCnrricron también : Pean Rpiller, Majo-
\ie D., Bob Dundon, Booker Bill, Biddy 
y Sliarp Frost. 
SEPTIMA CABBEBA 
Para caballos de 3 y más años.—Premio: 
I SROO.—rna milla y 1|16. 
I Primer lugar: Mlss Fannie, 101 libras. 
Jockey. Gruber. La mutua pagó: $14.70. 
R6.70"v ?4.70. 
fe Seíriiiulo Jugar: Dollnn, 106 libras. Toc-
kw. Caweyy. La mutua pagó: $8.30 y 
Tercer lugar: Broom Sweep, 102 libras, 
ôckev, Disfimon. La mutua pagó: $6.00. 
Tiempo: l-46-3|5. 
Corrieron tamblón : Trappoid. Terma K, 
!ner, Hnwrlv Howdv, Safety, First, Con-
festant, Wteryroof. 
Cuarta carrera: Para caballos de 2 años.— 
Handicap.—Premio : $800.—6 furlongs. 
Caballos: Staugustine, 108 libras; Klrs-
tiecub, 105; James Foster, 105; Sewoll 
Combs. 107; Jim JIpffering, 100; Herald, 
10!); Bight Angle, 113; Free Cutter, 115; 
Bonifuce, 116; Atalanta, 121. 
Quinta carrera:: Para caballos de 3 y más 
años.—Una milla. 
Caballos: Warsaw, 100 libras; Auriga, 
100; Piatt, 102; David Cralg, 102; Yen-
ghee, 104; Sands of Pleasure, 104; Me Adoo, 
100; Oíd Miss, 100; Monoy Maker, 100;! 
GIpsey George, 100; Kenney, 100; Bao, | 
110; Lady Botha, 110: Butterscotcb. 113. ¡ 
Sextn carrera: Para caballos de 3 y más 
años.—Handicap.—Premio : $2.000.—Una 
milla y 1|8. ' 
Caballos: Stard Maid, 95 libras; Doctor; 
Kamuel. 100; Franklln, 102; Dorothy Doan 
103: Fizer, 100; Beaverkill, 107é Oppor-
tunity. 111; Guv Fortune, 112; Holllster. 
114; Manager Waite, 116; Bancher, 117; 
Midway, 121; Cudgel, 126. 
E S T A B L O D E L U Z ¿ í ^ e ^ ^ S 
l e r ? l c I o e s p e c i a l p a r a e n - < K O 5 0 ? l s - a - v i s , d e d u e l o y m i - 0 0 f l s - a - v l s , b l a n c o , c o n tfl ( \ J M 
l e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s : í P & - l o r e s , c o n p a r e j a i P & ~ a l u m n a d o , p a r a b o d a * v 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A i m a ^ é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
P I N 
Y C A B A L 
Si'ptima carrera : Para caballos de 3 y más 
años.—Premio: $800.—Una milla y .1|16. 
Caballos: Ed Garrison, 99 libras; Miss 
Fannie, 08; Zamora, 101; Herbert Temple. 
101; Princess Janlce, 103; Thornwood, 103; 
Alert. 103; Night Owl, 105; Syrian, 105; 
Fly Home. 107; Turco, 110; Bell Boy, 114. 
Eelegibíes: Jackk Beeves, 107 y Fairy 
Legend, 108. 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE 
HOY EN LAUREL, MD. 
Laurel, Md., octubre 26. 
PBIMEBA CABBEBA 
Dos años. Premio: $800. 5 112 furiongs. 
Primer lugar: Kokolil, 103 libras. Joc-
key, "NValis. La mútua pagó: $45.90. $15.00 
y §9.50. 
Segundo lugar: Simen Puré. 106 libras. 
Jockey. Welsletcr. La mútua pagó; $19.10, 
$12.510. 
Tercer lugar: Miss Filiey, IOS librsa. 
Jockey, Lcudor. La mútua pagó $10.50. 
Tiempo : 1.12. r 
Tambiín corrieron: Flapper Cockle. To-
loeranee, Shasta. Wlll Soon, Huma, Frank 
Keogh, Candidate II, Miss Peep. 
SEGUNDA CABBEBA 
Dos años. Premio: $800. Seis furiongs. 
Primer lugar: Malvolio, 115 libras. Joc-
key. Troise. La mútua pagó: $7.10, $4.90 
y $3.90. 
Segundo lugar: Wood Violet, 100 libras. 
Jockey. Bowan. La mútua pagó: $4.50 
y $3.80. 
Tercer lugar: Appeal, 106 libras. Joc-
key, Schuttinger. La mútua pagó: $10.10. 
Tiempo : 1.10 3|5. 
También corrieron: Producer, Mose 
Head, Sunny Kiill, Fíame, Hops, All bright 
Svengali, TreacI Lightly, Kiliarney y Slx-
t.en and one. 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 o ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , S . X J B L E F O N O A - O S S t i , H A B A N A , 
PROGRAMA PARA LAS CARRERAS DE 
MAS ANA EN LATONIA 
Atonía, Ky.. Octubre 26. 
Primera carrera: Para caballos de 2 afios. 
-Premio: §700.—ó-l¡2 furiongs. 
fahallos: Betcha Milloin, Malico. Da-
miam II, 109 libras; Tacóla, Thisties 
«au. Cracow, Tanlac, Al] Aglow. Jack 
™«t, Xarosla, Pazza y Haseen, 112 li-
tas. 
' Eelejtibles: Doots. 109: Duke of Saroy, 
m' Sprlngside, 112; Melitous, 109. 
«Pinfla carrera: Para cabaUos de 3 y más 
anos.-premio: $700.-6 furiongs. 
. fintallos: Yermak. Verde. Hhymer. 100 
? iSf;.SoKÍlls' 101; Eirst Ballet, 102; Tms-
»• >.i Finían. Billv .Toe. Nobleman. 
t . ber!ltor. 100; Bedtime Storles, 110; 
"linltrl, lio. 
¿l8111'̂ : Philemon, 101: Ardcnt. 106; 
114\9!); sParkler. 110; Prince Hermis, 
Dr Larrick, 113. 
MW cilrrern = Para caballos de 3 y más 
uos—Premio: $800.—Milla y 1|8. 
¿ba!'«8: Pur̂ Tard Boberts, 90 libras; 
^ Prescious. 105 ;_ Contestant, 105; 
TEBCEBA CABBEBA 
Tres y más años. Premio: $800. 6 furiongs. 
I 
Primer lugar: Peep Sight, 105 libras.1 
Jockey, "VValls. La mútua pagó: $20.40, j 
$7.70 y $3.30. I 
Segundo lugar: Kingworth, 118 libras.' 
Jockey, Ptak. La mútua pagó: $5..60 y 
$3.20. 
Tercer lugar: Vermont. 114 libras. Joc-
key. Scliuttinger. La mútua pagó $2.50. 
Tiempo : 1.15 215. 
También corrieron: Short BaTot. B.IÍÍ 
B., Buzz Aroundfl Lohengrin, Back bay 
y Howard Webber. 
CUABTA CABBEBA 
Tres años. Premio: $800. 1 milla y 70 yar. 
das. 
Primer lugar: Starter, 97 libras. Joc-
key. Trolse. La mútua pagó: $14.60, $5.90 
y $3.20. 
Segundo lugar: Felucia, 100 libras. — 
Jockey, Bowan. La mútua pagó: $4.40 y 
$2.00. 
Tercer lugar: Kebo. 103 libras. Jockey, 
Obert. La mútua pagó $3.10. 
También corrieron: N. K. Beal y Sil-
ver Sand. 
E . P . D . 
L A S E 5 Í O R A 
D E L A L A S T R A D E Q D E V E D O 
H A L F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m o n t o s . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , s á b a d o , 2 7 d e O c t u b r e , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s 
q u e s u s c r i b e n : s u v i u d o y h e r m a n o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , M a l e c ó n , 2 9 8 , h a s t a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n ; f a -
v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 7 d e O c t u b r e d e 1 9 1 7 . 
M i g u e l A . Q u e v e d o ; A n t o n i o y E n r i q u e d e l a L a s t r a ; D r . 
^ J u l i o O r t i z C a n o . 
S C O I T y " L A C E I B A ' 
C a m i a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N Í F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para entierros, < G í / ^ ^ ( T ) V i s - a - v is , corrientes _„ $ 5 , 0 0 
bodas y bautizos «fl? • Z J K J I d . blanco, con a lumbrado S 1 0 , 0 0 
S A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A ~ 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 1 5 8 6 . H A B A N A 
QUIKTA CABBEBA 
Todas edades. Premio: $800. Una milla y 
20 yardas. 
Primer lugar: Thornsbloom. 109 libras. 
Jockev, WallS; La mútua pagó: $5.70, 
$4.R0 y $3.30. 
Segundo lugar: Trentino. 109 libras. — 
Jockey. Lyke. La mútua pagó: $23.30 y 
$12.30. > 
Tercer lugar: Jim Hoey, 92 libras. Joc-
key. Koppleman. La mútua pagó $5.70. 
Tiempo: 1.47. 
También corrieron : Bar of Phoenlx, líic 
korv Nut. Wliippoor ill, Pnts and Calis, 
Sorcerer II. Boce Finn, Trocadero, Con-
duit y Green Grass. 
SEXTA CABBEBA 
3 y más años. Premio: $800. U|ia milla y 
20 yardas. 
Primer lugar: Yodellng, 109 libras. 
Jockey, Ambrose.- La imitua nagó: $6.50, 
$3.ÍK1v $2.90. 
Segundo lugar: Battle Abbey, 103 libras 
Jockey, A. Collins. La mútua pagó: $3.80, 
$3.10. 
Segundo lugagr: Bine Fox, 95 Ubras. 
Jockey. Trolse. Ea mútua pagó $3.40. 
Tiempo : 1.45 215. 
También corrieron: Cardóme. Beauttfnl 
Morn. Hastena, Tactless, Lonelahd y Ella 
Byan. 
íoviai 108; Claro, 107; Basilius, 108; 
e s e a s s 
f o s a d a s ? 
eJ i s Personas que no tienen 
e hermoásimo cútis que se 
níM^i a 'os aterciopelado» 
í j de ,a rosa y el delicado 
deb d eSta fior en las mejil,as-
^ J San8re P0^16 y ^e^a-
lo '(fUetien íacilmente conseguir-
que V*1 tó™co reconstituyente 
, . al pmificaj y enriquecerla, 
8a que csta circule por el or-
p S 0 devcIviendo los colores 
SqueÍ?Críalt1de8angre- E n -
dora na Con ̂  uso de las Píl-
C f á a s Dr- Y 1 ' 
í>Ura Ûe- ê Û'vierten en viva, 
(jicjnay ro3a* Tomad esta me-
icojL. Con constancia y vuestro 
Wrrte,ra<l5ará con los vivos y 
^ colores de la juventud. 
^Wli^l^?"^» la9 venden. • w S í S S ? la cercana y M «ompro a la mano. 
SEPTIMA CABBEBA 
Tres y más años. Premio: $800. Una milla 
y 20 yardas. 
Primer lugar: Flora Finch, 100 libras. 
Jockey W. Collins. La mútua pagó $34.50, 
$11.00 'y $5.40. 
Segundo lugar: Greetlngs. 101 liras.— 
Jockey, Troise. La mútua pagó $5.90, $3.90 
Tercer lugar: Early Sight, 104 libras. 
Jockev, Walls. La mútua pagó $3.10. 
Tiempo: 1.46 315. 
También corrieron : Ischagabible, Napo-
león. Tihkle Bell. Bockport, Humiilation 
y Burllngame. 
PROGRAMA I>15 LAS CARRERAS 
MASANA EN LAUREL 
Laurel, Md., octubre 26. 
Primera carrera: 3 y más afios. Una mi-
li ay un. furlong. 
Caballos: Amphion. IOS libras; I>art-
worth. 107; Baby Sister. 104; Capitania, 
IOS- Hessc, 97: L T U I I . 107: San Slick. 307; 
Lohengrin. 103; Sargon II. 102: May W., 
94- Ed Bond, 107: Malheur, 106: Petlar, 
103: Brother Jonathan, 102 y Muckross, 
92 libras. 
Secunda carrera. Handtcan. Premio: $1500 
4 y más afios. Dos millas y media. 
Caballos: TVelsh King. 147 libras; Cnp-
tain Parr. 137: The Carmet, 132: Early 
Litrht 135: The Brook. 145: Oíala 132; 
Sahnnon Biver. 146: North Wood. 104; J . 
K. L. Boss, entry. Bal Parr, entry. 
Tercera carrera. Todas edades. Seis fur-
iongs. , 
Caballos: Westy Hogan 124: Brin-
"•hurst 112: Woodstone. 104: l̂ innoldn, 
104 • Diversión. 97: Stnrtling, 116: Ed. Cu-
dihee IOS; "VToodward. 104; Wood Tran. 
100- Trochares, 100; Tipnity Wlt̂ het, 101; 
Heáther Moon, lOt; Cadillac, 100. 
Cuarta carrera. Handicap. Premio: $2000. 
Una milla. Dos afios. 
Cnballos: Tnck Hnre -Tr. 132 librns: 
Tnnln^ l̂ O: Pavment. 106; Hcount. if>2. 
Kashmir 121; Drnstic. 117: Bnliu. 106: 
Salvestra. 110: Mntlnee Idol, 106Í; Cavan 
Boy, 104; Hnllcnbach. entry. 
Quinta carrera. Hnndicno. $1.500. Todas 
edades. Una y 1116 millas. 
CabnUos: Snnr. 120: Crimper. 122: Tic-
ket 115- Ed Boohe. 109: Barrv S'innnon. 
0Q-'A TVlstful. 112: Hendrle 121: Stral^ht 
Forwnrd. 112: FenmoTise, 105; Westy TTo. 
ean 105- Hauberk. 16; Julia T̂ eon, 110; 
Holíday, 102; Jas Butler, entry. 
Sexta carrera. Tres y más afios. Una mi-
lla y un furlong. 
i Cshnllos: Obolus. 112: Alston. 107: Bud. 
wcisor, 103; Mil ler, 102; Distnrber, 98; 
Brickley, 111; Joe Finn, 103; Napoleón, 
102; Euterpe, 100; Cousin dan, 92; Harry 
Lauder, 107; The Busy Body, 103; Spec-
tre, 101; Mr. Mack, 98; Ella Byan, 89. 
Séptima carrera. 3 y más años. Una milla 
y 20 yardas. 
Caballos: Ellison, 112; Holiday, 108'; 
Judge Wingfieid, 102; Graphie, 94; Wa-
terwitch, 105; Shooting Star, 108; Alai-
mator, 102; Dan. 129; Gillies, 123; Lucius, 
97 Clapell, entry. 
¡ M P O R T A N T C ^ O ^ 
E S T A D O M A Y O R 
D I S P O S I C I O N E S P A R A L A V I G I -
L A N C I A D E L O S C A M P O S D U -
R A N T E E L P E R I O D O 
D E L A Z A F R A 
distribuidas entre mañana, tarde y noche, 
de modo tal, que no sean siempre las mis-
mas las horas en que estén fuera o den-
tro del batey, dedicando el resto del tiem-
po a comer, descansar, vigilar e investi-
gar el batey. 
Los recorridos se harán al paso, vlgi-
iamlo cuidadosamente los campos de su 
demarcación, fijando su atención en cuan-
tas personas encuentren en su recorrido, 
inquiriendo de las que les parezcan sos-
pechosas, los motivos de su presencia en 
esos lugares^ su ocupación, residencia, 
etc., y procediendo a su registro si lo cre-
yere necesario y a su detención si fuere 
preciso, procurando emplear siempre las 
mejores formas dentro de la debida ener-
gía. 
Las parejas de recorrido deberán pres-
tar la mayor atención al cuidado y manu-
tenci a del ganado, distribuyendo el ser-
vicio de modo que éste pueda comer sus 
respectiva participará el hecho a la Jefa-
tura de su Distrito con todos los detalles 
posibles y por conducto reglamentaria, a 
fin de que dicha Jefatura pueda formu-
lar la correspondiente queja ante la Ad-
ministración de la Empresa de que se tra-
te y gestionar lo que en su caso corres-
ponda para evitar la repetición del hecho. 
X. —Los Capitanes de Escuadrones y 
Jefes de Pelotones visitarán con toda la 
frecuencia posible, dentro de cada mes, 
todos los Centrales, Ingenios y Colonias 
que radiquen en sus respectivas zonas, con 
el fin <!•> entrevistarse con sus dueños y 
administradores y cerciorarse por sí mis-
mos de que los preceptos de esta Circu-
lar o de las órdenes que en su lugar ten-
gan sobre el particular son cumplidas es-
trictamente por el personal de sus corres-
pondientes mandos. 
XI. —Hn relación con la vigünncla que 
ha de ejercerse sobre ios campos de caña 
Arroz semilla, a 8 centavos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 17 a 19 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 19.1Í2 a 22 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 5 a 6.1|2 centavos l i -
bra. 
Chícharos, de 31 a 12 centavos libra 
Fideos del país, de 5.3|4 a 6.1|4 pe-
sos las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.50 a 4.55 cen-
lavop libra. 
Avena, de 3.15 a 3.25 centavos l i -
bra 
Afrecho, de 3 a 3.40 centavos libra. 
Heno, de 3.10 a 3114 centavos l i -
bra. 
Frijoles negros, Importados, de 
8 a 12 centavos libra. 
Frijoles del país, negros, 
Judías blancas, de 12 a 17 centavos 
libra. 
Garbanzos, de 11 a 15 centavos l i -
bra. 
Harina de trigo, de 13.1|2 a 16 pe-
sos saco, seg(\n clase. 
Harina de maiz, de 5 a 5.1|4 centa-
vos libra, según procedencia. 
Jabón amarillo del país, de 8 a 
10.1]2 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 28 a 40 centavos libra 
Leche cond.ensada, de 8 a 8.3|4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin existencias. 
Papas americanas en sacos, de 4 a 
4.1|4 pesos saco. 
Papas americanas en barril, de 6.1|2 
a 8.112 pesos barril, según clase. 
Papas d^l país en sacos, no hay-
existencia». 
Sal, de 1.114 a 1.112 centavos libra. 
Tasajo punta, de 25.1|2 a 27 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 24 a 24.112 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, a 21 centavos 
libra. 
Tocino chico, de 38.112 a 39 centa-
vos libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.11" 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.1|2 
a 25.112 pesos. 




I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
Resumen general de víveres llega-
dos a este puerto por los vapores ame-
ricanos " J . R. Parrott" y "H. M. F l a -
ger", procedentes de Key West; va-
por noruego "Elizabcth Maersk", pro-
cedente de Ne-w York, y vapor fran-
cés "Venezuela", de Saint Nazaire y 
escala en Coruña: 
Y — ~ . — _ 
P a r a t o d a s l a s 
I A F E C C I O N E S 
P U L M O N A R E S 
ESTADO MAYOR G E N E R A L 
D E L E J E R C I T O 
CIRCULAR NUMERO 19. 
- • 
1.—Estando próximo a iniciarse el pe-
ríodo üe la zafra, y comprometido nues-
tro i-nís a cooperar al sostenimiento de 
las naciones aliadas produciendo la ma-
yor cantidad de azúcar posible, por cuya 
razón debe considerarse como un servi-
cio preferente para las unidades destina-
das a la conservación del orden público 
la vigilancia de los campos y bateyes de 
las fincas azucareras, se dictan las si-
guientes reglas, de carácter general, que 
servirán de norma a los encargados de 
dicha vigilancia, bien entendido que estac 
reglas no coartan las amplias facultades 
que esta Jefatura concede a los Jefes de 
Distritos responsable de la mayor efica-
cia en el servicio, para disponer cuanto 
estimen oportuno a la consecuclóQ del fin 
que se persigue, sin mAs limitación que 
dar cuenta a esta Superioridad do aque-
llas modiifeaciones que se hayan visto 
obligadas a hacer en beneficio del servicio 
público. 
En tal sentido, loa Jefes* do Dtst.ritoc, 
teniendo en cuenta hasta donde sea po-
sible lo que en la presente se dispone, 
dictarán inmediatamente las disposiciones 
necesarias para reducir al mínimum, en el 
territorio de su mando, los incendios in-
tencionales o cualesquiera otros sucesos 
que pongan en peligro lallbr e efectua-
ción de la zafra. 
I. —En cada Sección, todos los Alista-
dos, con excepción del que desempeñe el 
servicio de cocinaÑ están obligados a 
prestar el servicio de recorrido. 
Cualquier otro servicio, como citacio-
nes, conducción de presos, etc.. deberá ser 
prestado, si el estado del personal y fel 
ganado lo permiten, por los miembros de 
las parejas oue estén deseansando. Asi-
mismo, el Jefe de la Sección deberá uti-
lizar preferentemente al más antiguo de 
dichos individuos para dejarlo en su hi-
gar cuando tenga que dejar su puesto, 
siempre que, como es natural, no pueda, 
sin perjuicio del servicio, disponer de una 
cla8e- , . • j 
II . —Para reglamentar la vigilancia de 
los campos de caña y contando con el per-
sonal que a sus órdenes quedará disponi-
ble de acuerdo con la regla primera que 
antecede, cada Jefe de Sección dividirá la 
zona de su mando en tantas demarcaci»-
hes, numeradas, como sea conveniente, 
asignando a cada demarcación las fincas 
azucareras que se encuentren enclavaas 
end la misma. . 
IIL—Desde «1 día en que se comience 
a cortar caña, en cualquier zona, el jefe 
de la Sección respectiva asignará una pa-
reja para la vigilancia de cada una de las 
demarcaciones que correspondan a la Sec-
ción • pero el relevo de cada una de las 
parejas i.sí destinadas se efectuará en 
distintas fechas consecutivas por solo dos 
parejas, a cuvo efecto el servicio deberá 
or^anizar-e de manera oue siempre se 
cnenontren descansando en el cuartel por 
espacio de cuarenta y ocho horas, dos pá-
relas con sus correspondientes cabalga-
duras v cuidando de que las parejas va-
yan pas.- .do sucesivamente, en este servi-
cio por todas las demarcaciones que com-
prenda la Sección. Lns pareias. a su sa-
lida del cuartel. llevarán el morral del 
pienso y los efectos de limpieza del ga-
nnjV Pentro de cada demarcación, el 
Jefe de la Sección designará de antemano 
mi apostadero para la pareja en el batey 
de calesquiera de las fincas que corres-
pondan Q la demarcación, prefiriendo ya-
ra ello el lugar que mejor ventaja y co-
modidad ofrezca para los soldados y sus 
cabaJOf^j, ae Escuadrón?? comuni-
carán oportunamente al Capitán Cuartel-
maestre y Comisario de su distrito, el 
nombre del comerciante que en cada apos-
tadero de In zona de su Escuadrón sumi-
nistre comida a las parejas de individuos 
de sn Unidad, mientras presten servicio 
de vigilancia en las demarcaciones dis-
puestas de manera que se pueda extender 
el Modelo número 5 "TV" al igual que cuan-
do los a'istados comen en sus cuarteles. 
Solo deberá rendirse un Modelo nflme-
ro 22. por duplicado en cada Sección ba-
ciendo constar, en la casilla de ' Obser-
vaclonet, ' del mismo, las fechas en ~ue 
los individuos se encuentren en apostade-
ros significando los nombres de estos. 
VI.—Las parejas dedicarán, por lo me-
nos, doce horas del día en sus recorridos, 
piensos reglamentarios y descausar el , los Jefes de Sección cuidarán de que por 
tiempo necesario, cumpliendo durante las las pareias a sus órdenes se vigilen muy 
marchas y en los apostaderos las pres- eficazmente los artículos de cobre v las 
cripciones regimentarlas para impedir que ! personas cuvo porte, al conducir dichos 
el ganado se lastime o enferme. artículos, den lugar a sospechar que los 
Durante el tiempo que permanezcan en I havan hurtado, 
el batey cuidarán de reconocer el perso- i XIL—El Honorable señor Presidente de 
nal que al mismo concurra, investigando | la República, en su Proclama de Julio 23 
si son o no empleados de las fincas, oí del corriente, dice: 
transeúntes, traficantes o desocupados; vi- i "Todos los extranjeros que Instinguen, 
gilando los sospechosos. Inquiriendo 
procedencia, ocupación, etc. fomenten, patrocinen o dirijan huelgas en . las comarcas que se dedican a la produc-
vTl;—Las parejas relevadas al regresar j ción del azflcar con el propósito de ester-
al Cuartel, descansarán por espacio de dos baria, dificultarla o impedirla, serán con-
dfas, dando así lugar a que se refres 
quon los lomos de sus caballos y harán 
una limpieza general y esmerada de la 
propiedad del Estado a. su cargo, ponien-
do muy especial atención en ..el mejor cui-
dado de las cabalgaduras. 
VIII. — Para asegurar en cuanto sea po-
sible la cooperación del elemento civil en 
la empresa de evitar que los incendiarlos 
lleven a efecto' au? intentos criminales, los 
Capitanes de Escuadrones dispondrán que 
los Jefes de Secciones se entrevisten cuan-
to antes con los dueños o administradores 
de Centrales, Ingenios y colonias com-
prendidos dentro de sus respectivas zo-
nas, y ifes expongan la imperiosa necesi-
dad que existo de que por sn parte prohi-
ban e impidan que los capataces de cua-
drillas, jornaleros y carreteros fumen ci-
garros o tabacos en los campos de caña, 
o que lleven consigo fósforos, velas, sus-
tancias inflamables o útiles para producir 
fuego, haciendo saber al propio tiempo a 
dichos dueños y administradores que la 
fuerza destinada a la conservación del 
orden en los campos detendrá y entrega-
rá al Juez correspondiente, a todo indi-
viduo que encuentre en de noche en los 
cañaverales y que portando alguno de los 
referidos artículos se haga sospechoso, 
aunque estas detenciones se llevarán a 
efecto empleando siempre las mejores for-
mas para evitar toda queja o denuncia 
de atropello. Los Jefes de Sección indica-
rán también a los dueños o administrado-
res mencionados el deber en que se hallan 
de obligar a los jornaleros de sus fincas 
a acudir prontamente a extinguir los in-
cendios que en las mismas Se inicien y 
-de hacer saber a dichos obreros que de no 
hacerlo cuando ellos lo dispongan y la ci-
tada fuerza pública lo pida, serán acusa-
dos del delito do denegación de auxilio, 
ante el Juzgado correspondiente. 
IX. -—Cada vez que se compruebe que un 
cañaveral ha sido incendiado por chispas 
arrojadas por la locomotora de alguna 
empresa ferroviaria, el Jefe de la Sección 
U R U A I D O 
& C I A . 
M A Q U I N A R I A A Z U C A R E R A 
G l i c i n a T é c n i c a y T a l l e r e s : 
C U B 
m ü U E N L A H A B A N A : 
O B R A P I A , 2 3 ( A L T O S ) 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e -
c a d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
siderados como extranjeros perniciosos y 
expulsados Inmediatamente de nuestro te-
rritorio, sin perjuicio de las responsabi-
lidades criminales en que incurrieren y que 
precisamente le serán exigidas y aplica-
das. A este efecto, las autoridades civiles 
y militares de la República procederán con 
el mayor rigor y bajo su más estricta res-
ponsabilidad a investigar y prevenir ta-
les hechos, poniendo a los que los come-
tieren o de ellos participaren a disposi-
ción del Secretario de Gobernación para 
su expulsión en el más breve término, sin 
perjuicio, como dejo expuesto, de la acción 
do los Tribunales de Justicia en los casos 
de delitos o faltas". 
En consecuencia, los Jefes de. Escua-
drones, destinados al servicio de orden 
público tomarán las medidas necesarias a 
fin de conocer en todo tiempo la presencia 
en sus zonas, de elementos agitadores, so-
bre todo extranjeros, vigllándolos cuida-
dosamente a fin de proceder inmediatamen-
te a su detención tan pronto se comprue-
be oue su actuación puede perjudicar a 
In libre realización de la zafra. 
XIII.—Los Jefes de Ecsuadrones, Te-
nencias y Secciones pondrán especial cui-
dado en que, sin desatender en lo más 
minimo el servicio de vigilancia dispues-
to sobre los cañaverales y bateyes, se 
atienda con la preferencia que el caso de-
manda, al buen cuidado de los caballos 
atendiendo muy especialmente a que en 
las operaciones" de ensillar y desensiUar 
se observe estrictamente lo dispuesto so-
bre la materia, de manera que al terminar-
se los trabajos de la prSxima zafra las 
cabalgaduras de sus respectivos • mandos 
se encuentren por lo menos en Igual es-
tado en que hoy se hallan. 
2. —Para facilitar en cuanto sea posible 
el cumpllmieneto de las reglas contenidas 
en el párrafo que antecede, se dlrpone lo 
siguiente: 
í; Apartir del día 1 do diciembre de 1017 
y hasta nueva orden, quedará en suspenso 
la concesión de licencias y permisos a los 
Oficiales y Alistados de los Escuadrones 
destinados al servicio de Orden Público, 
y desde la propia fecha quedará sin efec-
to toda licencia o permiso concedido que 
en esa opurtunidad se estuviere disfrutan-
do por Oficiales y alistados, todos los olía-
les deberán estar incorporados a sus uni-
dades el indicado día 1 de diciembre. 
2o. Unicamente en casos de Imperiosa 
necesidad podrán los oficiales autorizar a 
los individuos a sus órdenes, que estén 
descansando, para ausentarse de sus cuar-
teles por tiempo menor de veinticuatro 
horas y sin utilizar sus cabalgaduras. 
3. —De las solicitudes de licencias que 
se presenten por los oficiales, únicamente 
serán tomados en consideración las que 
sean motivadas por causas muy urgentes 
entendiéndose por tales los casos de muer-
te o grave enfermedad de sus padres, es-
I posa, hilos o hermanos O aquollos casos 
relacionados con sus intereses, cuya re-
solución no pueda ser pospuesta sin per-
juicio para los mismos, debiendo limitar-
so la licen<ya al tiempo estrictamente ne-
cesario. 
4o. Los permisos que soliciten los 
Alistados habrán do basarse en las mis-
mas causas expresadas y serán igualmen-
te limitados. 
6, Toda licencia o permis concedido 
por más de veinticuatro horas, será co-
municado a esta Jefatura por conducto re-
sr'íimontnrio. especificando los niotivos de 
la concesión y el tiempo disfrutado. 
Por orden del Secretario de la Guerra y 
Marina, 
(F.) Mltrnel Varona, 
Jefa de Estado Mayor General. 
Copia oficial : 
(Fl) .Tnan A. Lasa, 
Auxiliar del Jefe do Estado Mayor, 
.Tofo del Departamento de Dirección. 
T ó m e s e s i e m p r e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
I E x p e c t o r a n t e y R e c o n s t i - I t á p e n t e a l m i s m o t i e m p o » I 
D E LOS ESTADOS UNIDOS 
Harina, 870 sacos. 
Huevos. 320 cajas. 
Mantequilla, 2,133 cajas. (De Copen-
hague, trasbordo en New York para 
este puerto.) 
Peras, 500 barriles. 
Tasajo, 4,489 fardos. (Dejados de 
embarcar en el vapor "Jalisco", que 
vino de New York. 
Vermouth, 320 cajas. (Procedentes 
de Marsella y trasbordado en New 
York para este puerto. 
D E SAINT NAZAIRE Y CORUÑA 
Conservas, 310 cajas. 
Cebollas, 3,343 Idem. 
Chocolate, 61 idem. 
Cogfiac, 1,008 bultos. 
Licores, 63 cajas. 
Pasteles, 73 Idem. 
Vino. 223 bultos. 
D E NEW ORLEANÍ» 
Arroz, 3,750 sacos. 
Avena, 3,750 Idem. 
Cebollas, 900 bultos. 
Camarones, 50 cajas. 
Harina, 1,700 sacos. 
Heno, 500 pacas. 
Manzanas, 200 barriles 
Maiz, 300 sacos. 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
S e c o n v o c a a l o s t e n e d o r e s d e 
c e r t i f i c a d o s d e p a r t i c i p a c i ó n d e 
B o n o s d e l M e r c a d o d e M a t a n z a s , 
p a r a e l 3 1 d e l a c t u a l , a l a s n u e v e 
d e l a m a ñ a n a , a f i n d e q u e c o n -
c u r r a n a l a c a s a c a l l e d e A g u i a r 
n ú m e r o s 1 0 6 - 1 0 8 c o n o b j e t o d e 
p r e s e n c i a r e l s o r t e o q u e h a d e c e -
l e b r a r s e d e l o s o c h o c e r t i f i c a d o s 
d e a $ 5 0 0 y t r e s c e r t i f i c a d o s d e 
a $ 5 0 , q u e d e b e n r e d i m i r s e d e l o s 
e m i t i d o s c o n f o r m e a l a e s c r i t u r a 
d e 2 6 d e A g o s t o d e 1 9 0 7 , a n t e 
e l N o t a r i o d o n J o s é R a m í r e z d e 
A r e l l a n o . 
H a b a n a , 2 6 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 7 . — L a w r e n c e T u r n u r e & C o , 
— P . R — N . G e l a t s & C í a . 
C - 7 8 7 5 5 d . 2 7 
T u v i g o r v u e l v e y t u 
a g o t a m i e n t o d e s a p a r e c e 
t o m a n d o e l a f a m a d o 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C 1 
( N e w Y o r k ) 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E DE LA DOS.) 
Arroz canillas viejo, a 9 centavos li-
bra. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f í c i f i s t 
• a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañia por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual oue 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . .$65.133 936 50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. 
Cantidades que se están devolviendo a los socios cec-
ino sobrantes de los años 1911 a 1915 
Sobrante del año 1916. que se re partirá* en *1918.' •* 
Importe del fondo especial de re parto garantizado ' con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana, 30 de Septiembre de 1917. 
„ . í;l Consejero Director,*7 





S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a m d e U l c e r a s 
c y t u m o r e s » 
Í A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > d m o . O o n i s r i t a s d e 12 a ^ 
i » A G I N A D Ü C E 1 A K 1 U U t L A i W A K I P I A O c t u b r e ¿ l d e l ü l i 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
j C r t i i ¡ ^ l i | t o 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . 
« A > ' T V K i l . K S l A C A T K D K VI. .—T-A HO-
X K M M D A D O K I , 8 B P T I M O ,11 K V K S 
E l 13 de Septiembre anterior dieron < o-
micnzo on la Santa Igleslfl Catedral , .el 
homonajc de los Quince J u e v e í al S a n t í -
s imo Sueromentb. 
L a Direct iva <lc la Sccclfln de Her-
manas de la M. I. Arcblcofradio de San-
t í s i m o Sacramento establecida en el tem 
r i o Catedral , tné la organizadora de los 
cul tos obteniendo en cada jueyes un é x i -
to mavor que los anteriores, lo cual prue-
ba su' ardiente celo por la gloria de la 
Santa E u c a r i s t í a . V cono, el buen ejein 
p í o atrae, snbvuBa, ya no estiln solas en 
esta admirable <il>ra (le engrandecer las 
fiestas dedicadas al S a n t í s i m o Sacramen-
to ; ya almas generosas le prestan su con-
curso. 
E i i ¡n festividad del S é p t i c o Jueves, ce-
lebrada el 25 del actual dos cijlptianos 
« a b o l l e r o s les ayudaron enviando una nu-
meroso orquesta de reputados profesores, 
d i v o s honorarios a su carpo corrieron 
Quiera el cielo que. el santo procede! 
de los c a t ó l i c o s e i lustrados letrados ten-
gli imitadi res. 
A l>los debemos todo monto somos y 
poseemos, justo es. pues, demostrarle gra-
t i tud. E s cierto que Dios no necesita na-
da de nosotros, pero a E l le plupo con-
cedernos nu corazón amante, y una alma 
formada r sn Imagen y semejanza, para 
que p u d i é r a m o s o o r r e s p o n d é r a su amor 
infinito, eou nuestro amor l imitado; pero 
Ique a E l le cansa suma a l e g r í a cuando 
con 61 eí! correspoudido, interior y exte-
Xiormente. con obras, palabras y dones. 
Dio ses nuestro padre, y como tal de-
bemos obsequiarle, ofrendarla nuestros 
dones. 
tia grandeza del culto ca tó l i co predis-
pone al pecador al arrepentimiento; le 
t a b l a al c o r a z ó n ; le predica la grandeza 
de Dios. Contribuyen, pues, eficazmente 
8 su c o n v e r s i ó n , dando suma a legr ía en 
cielo, como dice .lesucristo. 
A nuestros dntereses conviene ofrecer 
dones a Dios, porque devuelve siempre el 
ciento por uno , en bienes materiales, y 
d e s p u é s la gloria eterna. 
Todos los pueblos lian elevado a sus 
dioses famosos templos. 
Nuestros antepasados han levantado 
grandiosas Iglesias. Sus almas estaban 
Inf lamadas de! divino amor, y convenci-
dos del don Inapreciable de morar Dios 
con nosotros. Por eso los templos, nos 
a s o m b r a n ; las esculturas y pinturas, nos 
de jan extasiados. y sus legados a la ca-
s a del S e ñ o r , nos admiran. 
Pero ailn mirando humanamente la d'ft-
rtlva al templo desarrolla el ar te : la p in -
tura , la escultura, el grabado, la m ú s i -
ca , etc. 
E l que pueda mucho, dé- mucho, y el 
(que pueda poco, dé poco, pero no de.le-
Jnos de dar para el culto. Sin culto no 
¡ A L P A R G A T A S -
U C O N R E B O R D E 
p A G U L L Ó 
D r . G h i n e r 
C t r u j a n o B o n c l s t a . 
P r e s i d e n t e do l a S e c c i ó n d e O d ó n * 
t o l o g l a d e l 2do. C o n g r e s o M é d f e e 
N a c i o n a l . 
E s c o b a r , 80 , ( b a l a s ) T e l é f o n o A 
8198 
podemos vivir. , 
Siempre lo tributaremos o a luos o al 
inundo sus pompas v vanidades. 
E l salva je adora sus fechites y el c i v i -
lizado, s l n ó adora al Dios verdadero, ado-
ra a los falsos une él se haya creado en 
su Incredulidad. 
L a Hi s tor ia lo prueba. Hemos nac i -
do para amar v si nos negauios a amar 
al Criador , v a sus cr iaturas por BU; 
un.aremof a ' c o s a s viles y p e r t c e d e r á ; o 
a entes imnglnarlos a los que neciamente 
atribuimos cuanto bueno o ma 0 noí* acon-
tece. N 
101 esplendor del culto contribuye a 
amar al Supremo Hacedor y Uedentor. 
• 
• • 
E l S é p t i m o jueves del S o n t í s i m o ha si-
do grandioso. 
101 templo Catedral , lleno de fieles. 
Da liarte musical sublime. F u é inter-
pretada a orquesta y voces bajo la di-
recc ión del maestro Felipe Palau. 
Motetes, Ave Marta, Cruclf lx de F o r d y 
el H imno Kuca risl ico, fueron las parti -
turas ejecutadas. 
E l M. 1, C a n ó n i g o Magistral , doctor A n -
drés Lago p r o n u n c i ó la p lát ica ya regla-
meniaria en estas festividades. 
C o n s i d e r ó el Sacramento eucarlstlco co-
me Misterio de fe y amor. 
DemostrC que no es absurdo creer en 
el Misterio eucarlstlco, porque no se com-
prenda por superior a la r a z ó n ; por ser 
de orden sobrenatural ; porque eut. es 
no p o d r í a m o s creer en nada, porque en la 
natuialeza hav multitud de misterios que 
no podemos descifrar y sin embargo los 
é r e n n o s . 
As' v a l i é n d o s e del paralelismo entre los 
misterios religiosos y naturales lleva al 
rtnlmo el convencimiento de que es razo 
nablfe creer en los misterios c a t ó l i c o s , 
porque si estos son absurdos fundados 
en la verdad de Dins ; m á s absurdos serán 
los que nos mandan creer los hombres, 
que pueden e n g a ñ a r s e o e n g a ñ a r n o s . 
l .a sustancia de los cuerpos considera-
da en »[. es una realidad y no cuanti ta-
tiva, realidad que reside donde quiera se 
halle, y a sea que tenga una e x t e n s i ó n 
enorme,' ya s"a que la tensa p e q u e ñ í s i m a 
y casi Imperfectible. 
E n uno v otro caso, ella no puede ser 
dividida n i ' desmesurada. Si esto es pro-
pio de toda sustancia corpórea ;. por q u é 
no ha de serlo de la Sustancia del cm roo 
de Jesucristo'.' Seriamos Injustos e i l ó -
gicos si lo n e g á s e m o s . 
Nosotros no decimos que Jesucristo es 
t é en el Sacramento en cuanto grando 
o p e q u e ñ o , lo cual concierne a la can-
tidad : sino en cuanto es sustanc ia J e -
s ú s estíi en la hostia, sustacialniente. 
i Admitimos los misterios de la crea-
c ión v pretendemos rechazarlos de la re-
l igión' 
Mils no faltanl alguno que nos objete a 
estal reflexiones, que nos ha sugerido el 
s e r m ó n del doctor Eago, que en los miste-
rios de la ereae lón vemos «-ns efectos y 
en el c n c n r í s t l e o no los vemos. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capi te l , remwrm y n t l -
Itdadec n * i « p a r -
tUUM $ g.853.e5TJ>8 
Activo en Cot í» . . . . SSS.7B9,871.«1 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
X I Departamento de Ahorros abo-
n a e l 8 por 100 de interéa anual 
sobre ¡AS cantidades depoaitadaa 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando BUS cuentas con C H E -
Q U E O p o d r á rectif icar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o q n e 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
Eí D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
i Q u i é n d ló valor a d é b i l e s y medrosos 
n i ñ o s ; a tiernas doncellas y a d e c r é p i t o s 
ancianos para sufr ir Valerosamente el 
mar t i r io? ;. Quién sostiene al misionero 
en las selvas afr icanas; en las heladas 
regiones de los esquinales, o en las t ó -
rridas del Ecuador en medio de pueblos 
s á l v a l e s ? ¿ Q u i é n da a la religiosa ab-
n e g a c i ó n para vivir encerrada en el c laus-
tro, o prodigando sus cuidados a n i ñ o s 
e x p ó s i t a s , a ancianos abandonados; a en-
fermos curables o I n c n r a b e l » ? ;. Q u i é n da 
fortaleza de á n i m o bastante para ence-
rrarse de i or vida junto a desgraciados 
lazarinos'• ;. Quién sostiene al P á r r o c o en 
su vida de sacrificio generalmente mal 
correspondida. Socorre, e n s e ñ a , adminis-
tra los Sacramentos, y con faecuencla se 
le persigue e Insnlta. Y sin embargo es-
te su srratulto ofensor le l lama cabe su 
lecho de muerte o a él recurre en apre-
miante necesidad y s o l í c i t o le atiende? 
;, u lén conserva a ¡a doncella casta? ;, Q u i é n 
a los j ó v e n e s que a ñ n existen en este fe-
liz estado? ¿ C u á n t a s esposna al lado de 
maridos brutales que no conocen ni re-
l i g i ó n , ni piedad, soportan con paciencia 
y amor una c n i í conocida solo por Dios 
que se la Impone? ;. De d ó n d e les viene 
la r e s i g n a c i ó n y constancia para v iv ir en 
motí lo do esos duros sufrimientos? H a y 
pobres n i ñ a s que par apract lcar la re-
l i g i ó n tienen que sufr ir befas y escar-
rnos de padres y hermanos desnatural iza-
dos. ¿ Q u i é n las sostiene en esta lu< ha ? 
¿ Q u i é n hace el milagro de convertir al 
malvado en santo? E l pan de los An-
geles que reciben con frecuencia. J e s i í s 
presente en la E u c n r i s t l a se vuelve gula, 
maestro, consolador y an.xillo de las a l -
mas que lo buscan, y cumple fielmente 
la promesa que hizo de darles la vida 
eterna. 
Ahí t e n é i s los efectos de la E u c a r i s t í a . 
Es tos efectos nos lo decía al sal ir del 
templo un c a t ó l i c o padre de f a m i l i a : 
"Todos mis hijos son buenos, no ten-
go queja de ellos, una advertencia m í a 
lea basta. Pero mi h i ja es un Angel, 
j a m á s tengo que reprenderla, y si admi-
rar la . E l l a recibe todos los d í a s , mien-
tras los varones lo hacen, pero m á s de 
tarde en tarle. A ella atr ibuyo su ange-
lical comportamiento." 
"Ecce A g n u s D e l ! i Es to es cordero de 
Dios I ¡ E s t a es la Host ia dulce y amoro-
sa ! B a j o estas d é b i l e s apariencias late el 
c o r a z ó n de un Dios. E s a Host ia os dice: 
Yo soy el amor: amaos los unos a los 
otros. Y o soy el sacrificio, porque soy 
la v ic t ima Inmolada en él Calvarlo y en 
los a l tares : sacrificaos, pues, los unos por 
los otros. 
E s t a s son. las e n s e ñ a n z a s que da Cris to 
al a lma en la Santa C o m u n i ó n . 
A l meditar sobre el Sacramento de fe 
y de amcr , fuimos alargando la pluma, 
hay que recogerla bien a nuestro pesar, 
pero no podemos por menos de fel icitar 
a los que en estas festividades del S a n t í -
simo e n s e ü a n al pueblo las maravi l las de 
la Santa E u c a r i s t í a . Que oiga la voz 
de Cr i s to que desde el augusto t a b e r n á c u -
lo repite: T o m a d y comed, este en m i 
cuerpo. Que coman el pan vivo que ha 
bajado del cielo, para que sus almas no 
mueran, antes bien tengan viva abundan-
t í s i m a de gracia . 
V é a s e , pues, cuanto bien hacen los (pie 
contr ibuyen a la solemnidad del culto 
eucarlstlco. 
S i a lguna alma amante de J e s ü s Sa-
cramentado desea contr ibuir al mayor es-
plendor de los jueves eucarlstlcos en el j 
templo Catedral bien a su I n t e n c i ó n o de 
un fami l iar vivo o difunto puede a v i -
sar a la Direct iva de la S e c c i ó n de H e r -
manas de la M. I . Archicofradla del S a n -
t í s i m o de la Catedral . 
Da reserva f u é majestuosa. Of ic ió el 
M. I . doctor Fe l ipe A Caballero, asistido 
da los Padres P iedra y Suárez . Semina-
ristas con sobre pelllz y velas, y o t ro» 
de d a l m á t i c a s y mazas, daban m á s realce 
al Imponente acto. 
A s i s t i ó el M. I . Cabildo Catedral , los 
i Capellnnas U. P. Piedra y K o m á n ; el R, 
P, Eí<pluosii, S a c r i s t á n Mayor y alumnos 
del Seminnrlo 
D i r i g i ó las ceremonias el R. P. Itoberes. 
Mañana como ú l t i m o día del C ircu lar , 
en los cultos matutinos predica el M. I . 
C a n ó n i g o Arcedlono, doctor Alberto M é n -
dez. XXIH de la tarde coneluyer. con la 
pn e e s l ó n del S a n t í s i m o . 
E l a l tar mayor muy a r t í s t i c o , siendo 
u n á n i m e m e n t e felicitado los empleados 
del templo . 
K i l . K S I A T>KIi Vité Alt 
T r i d u o ftn honor de San Rafae l ,—Inau-
(OiniHón de una hermosa Imaifen do-
nada por nna devota. 
t»pa d í a s 26, 2»! y 27 a las TVj p. m.. 
se hará el ejercicio del triduo con expo-
nXciótí de su D. M., rosarirt. jireces y c á n -
ticos en honor del glorioso A r c á n g e l . 
Cantará estos d í a s una numeroso coro 
de i l ñ a s y s e ñ o r i t a s de la Parroquia . 
101 domingo 2S, a las T'l. misa de co-
m u n i ó n y a las M'f. misa solemne. 
BOliKMWK T T K S T A E N A C C I Ó N 1>K 
G R A C I A A I . g A O R A D Ó C O R A Z O N ' 1>E 
. T K S C S K X L A K i M C S I A t " A R R O -
O C I A I . T>KT, V E D A O O . 
E l p r ó x i m o domingo, a las nueve me-
nos cuarto t e n d r á P'gar en la iglesia a r r i -
ba indlcnda, una solemne fiesta en a c c i ó n 
de cracins , o 'redda y costeada por la fa-
milia Serua-Carmona , con misa de minis-
tros, escocido coro y s e r m ó n a cargo del 
R. P. E n r i q u e A. Ortiz , C- .nóuigo de la 
Catedral . 
Se Invita por. este medio a todas las 
amlstndes y devotos del Sagrado Cora-
zón de .Tesñs 
C X C A T O L I C O . 
D I A 27 D E O C T C H K I O 
Es te mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Posarlo . 
Jubi leo C l n u l a r . Su Divina Maiestad 
es tá de manifiesto en la S.-mta Iglesia C a -
tedral. 
Solemnidad o A n a r l c l ó n de Nuestra Se-
ñora de la Car idad del Cobre.—Santos 
Florencio j Vicente, m á r t i r e s ; Armando, 
| al-ad. e o n f é s o r e s ; TTeiuellna. virgen, Sabl-
j na. Cristeta y Cani ta l lna . m á r t i r e s . 
I Dice San Anse lmo: Cuanto m á s puro 
j y vacio de si mismo es tá un c o r a z ó n , tan- | 
I to m á s lleno e s t a r á de caridad hacia Dios, i 
. María S a n t í s i m a siendo toda humildad y i 
desprecio de sí misma, conforme e s c r i b i ó 
I San Iternardlno, por eso estuvo colmada 
de amor divino: de manera que s o b r e p u j ó 
su nmor hacia Dios al de todos los hom-
bres y de todos los á n g e l e s . Por lo cual 
San Franc i sco de Salea la l l a m ó con ca-
bal propiedad la R e i n a del amor. ¡ Ah . 
los serafines mismos, pudieran aprender 
en el c o r a z ó n de María el modo de amar 
a Dios ! 
Bien puede decirse que Marta estuvo 
llena de tanta Caridad cuanto cabe alcan-
zar en este mundo a una pura cr iatura . 
Por lo cual dilo Santo T o m á s de V i l l i a -
nueva que la AMrgen con su ardiente car i -
dad se hlzc tan hermosa y h a l a g l l e ñ a a 
su Dios, que cautivo de «¡u amor b a j ó a 
su seno para hacerse hombre. Y aquí 
exclama San Bernardlno diciendo: Ved 
ahí una doncella que con su v irtud ha he-
rido y arrebatado el c o r a z ó n de Dios . 
Blenaventvrado, dice la divina Madre, 
el que oye m U consejos. Segtin dice San 
Oregorio Nazianceno. no hay cosa m á s 
eficnz para alcanzar el afecto de María 
S a n t í s i m a que el ser caritativos con nues-
tro p r ó j i m o . Por lo cual, asi como Dios 
nos exhorta diciendo; Sed m(ner1cordlo<in«, 
como t a m b i é n vuestro Padre "s misericor-
dioso; t a m b i é n parece oue María diga a 
todos sus M í o s : Sed mUerloordlonos, ro -
mo vuestra Madre e« misericordiosa. 
F I E S T A S E L D O M I N O O 
Mi^as Solemnes en todos los templos. 
Ccrte de Marta .—Día 27.—Corresponda 
v is i tar a Nuestra Sefiora de Covadonga en 
la Merced. 
«jne «e han de predicar. D. en «1 
rundo sennestre del corriente «fio. en la 
Santa Igrlesla Catedral . 
Otcubre 28. P . C i r c u l a r (por la tarda) 
M . I . S r . C . Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santoa. M . I . 
C r . C . P . P é r e z E l l zapnrav . 
Noviembre H). San Cr i s tóba l , P . de la 
Habana, M . I . S r . C . Magis tra l . 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M . I . S r . C . Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a inmaculada Concep-
c i ó n . M . I . S r . C . Lectoral . 
Dic iembre 25. L a Natividad del SeBor. 
M. I . S r . C . Penitenciarlo, 
de) . M . I S r . C . Arcediano. 
Dic iembre 27. J . C ircu lar . ( P o r la tar-
Dlr lembre 20. J . C i r c u l a r (por la ma-
Hana). M l . S r . C . Magistral . 
D O M I N I C A S D E A D V I E N T O 
Dic iembre 2. I . Domlnlfca de Adviento. 
M . I . S r . C. D e á n . 
Dic iembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M . I . S r C . Arcediano. 
Dic iembre 10. Dominica de Adviento. 
S r . V icar io del Sagrario . 
Dic iembre 2,1. I V Dominica do Advien-
to. M I . . S . C . Lectora l . 
H a b a n a . J u n i o 25. de W17. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n do los seVmones 
que durante el segundo semestre del a ñ o 
en curso se p r e d i c a r á n . Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral , venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta d í a s de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la ig les ia 
a todos nuestros diocesanos por cada ve« 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
L o d e c r e t ó v f irma S. E . R . qne certifico.. 
- I - E l Obispo. P o r Mandato de S. D. R. , 
D r . M é n d e s . Arcediano. Secretarlo. 
L l N E A j 
d e 
W A R D 
* R u t a P r e f e r i d ? -
S E R V I C I O I I A Ü A W A ^ Ü E V A 
Y O R K 
S a l i d a s dos v e c e s p o r s e m a n a 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i i . i e r a d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a $ 3 0 . 0 0 . 
S e g u n d a $ 2 2 . 0 0 . 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O R A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M U H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s . 2 4 . 
D e s p a c h o de P a s a j e s 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n ' c a E s p a n o i j 
A m e s D V 
Á n t o n i o L ó p e z y C í a . 
A V I S O S 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O É L A f t O 1 8 S 0 C A P I T A L ; $ 3 , 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O O S E I ^ O S « A N C O S D E L P A . I 9 
D i m O S I T A M I O D I L O S F O N D O * D K L B A N C O T I R N I T O N I A L 
OíiGina Central: A G U I A R , S I y 8 3 
toconratw on la misma HABANB: { O a l l a u f e 1 3 8 — M o n t a 2 0 2 . . O l i ó l o s 4 8 . 
i a o o o a i n 8 0 . - 8 q l d o 2 . - P a s c o d o M a r t i 1 8 4 
S U C U R S A L E S E , M K L l O T T B R I Q R 
S a n t i a g o do 
C l a n f u e f l o a . 
C á r d e n a s . 
M a t a n r a a. 
teanta C l a r a . 
P i n a r d a l R í e . 
S a n e t l S p f r l t u a . 
C a i b a r í é n . 
8 a g u a l a G r a n d a . 
M a n z a n i l l o . 
Q u a n t f l n a m o . 
C i e g o d a A v i l a . 
H o l g u i a . 
C r u c e a . 
B a y a m a . 
C a « n a g U e y . 
C a m a j u m f . 
U n i ó n de R e y e a . 
b a n a a . 
Nuwvrtaa . 
R a m e d l o a » 
R a n c b u a i a . 
E n c r u c i j a d a 
M a r t a n a o . 
A r t a m l a a . 
C o l ó n . 
R a i m a S o r l a n o . 
Mayar*. 
Y a g u a j a f . 
B a t a b a n d . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i a do tm 
B a A o a i 
V i c t o r i a d a l a a T u n a a 
M a r ó n y 
S a n t a D o m i n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i i S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E f 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l p r ó x i m o lunes, d ía 29, se celebra-
rá en esta iglesia la í l e s t a en honor de 
Santa Marta , con pl.-ítlca a l f inal . Se su-
pl ica la aelatencLa.—L.A. C A M A R E R A . 
26418 29 o. 
I G L E S I A D E L P I L A R 
T R I D U O E N H O N O R D E S A N R A F A E L i . — 
I N A U G U R A C I O N D E U N A H E R M O -
S A I M A G E N D O N A D A P O R U U N A 
D E V O T A 
L o s d í a s 25, 26 y 27 a las 714 p. m., 
se hará el ejercicio del triduo con expo-
s i c i ó n de su D . M., rosarlo, preces, y c á n -
ticos en honor del glorioso A r c á n g e l . 
C a n t a r á estos d í a s un numeroso coro de 
n i ñ a s y sefiorltas de la- Parroquia . 
E l domingo 28, a las 7y¡¡ misa de co-
m u n i ó n y a las SVí misa solemne. 
26353 27 o 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n ^ n t e s o r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
C o n s i g n a t a r i o . 
W a n u e l O t a d u y . 
E l V a p o r : 
M A N U E L C A L V O 
do de s u d u e ñ o , a s f c o m o e l d e l p u e r -
to de d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r -
no de E s p a ñ a - f e c h a 22 de a g o s t o ú l -
t i m o , no se a d m i t i r á e n e l v a p o r m á s 
e q u i p a j e s quo e l d e c l a r a d o p o r e l p a -
s a j e r o e n e l m o m e n t o de s a c a r s u b i -
l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . — I n -
f o r m a r á s u c o n s i g n a t a : 'r. 
P a r a m á s i n f r m e s s u c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y , 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I ! ! 
C a p i t á n A . C O M E L L A S 
S a l d r á en Xn s e g u n d a d e c e n a de 
N o v i e m b r e p a r a 
C O R U N A . 
G I - O N 1 
S A N T A N D E R . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a puui l c t . , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D i w p a c h o de b l U ^ e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a d « 1» m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á o s l a r a bor-
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
en e l b i l l e t e . 
P R E C I O S P A S A T Í C S 
O r o A m e r i c a n o . 
P r i m e r a C L A S E $243.00 
S e g u n d o C L A S E "182.00 
T e r c e r a P R E F E R E X T E . . . , , 138 .50 
T E R C E R A " 58.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r « o 
b r e todos l o s b u l t o s de s u o q u i p a j e . 
n * n o m b r e y p u ^ t o d^ d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n s i f r n s t a r l o , 
M . OI A D l ' T , 
S a n I g n a c i o . 72, a l t o s . T e l A-7900 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E -
N E F I C E N C I A 
P o r e l p r e s e n t e , t e n g o e l h o n o r 
d e i n v i t a r a t o d o s l o s s e ñ o r e s s o -
c i o s , y a l a s f a m i l i a s d e l o s s e p u l -
t a d o s e n e l P a n t e ó n d e l a C o l e c t i v i -
d a d , a l a m i s a d e r é q u i e m , c o n 
r e s p o n s o a l f i n a l , q u e , e n r e s p e t o 
a l a m e m o r i a d e é s t o s , s e c e l e b r a -
r á e n d i c h o l u g a r , e l v i e r n e s , 2 d e 
N o v i e m b r e p r ó x i m o , a l a s n u e v e d e 
l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , 2 5 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 7 . 
E l P r e s i d e n t e , 
C e l e d o n i o A l o n s o M a z a . 
C 7824 5d-2S 
C O M P R E B O N O S 
D E L A 
L I B E R T A D 
v 
de 
I G L E S I A D E B E L E N 
V I E R N E S P R I M E R O 
Col noidiendo el Viernes Pr imero de 
Noviembre con el D í a de los Difuntos, ln 
comunJOn general del Apostolado y la 
misa solemne se r e f u n d i r á n con las de la 
C o n g r e g a c i ó n de Animas , a las que se 
Invita a loe asociados. 
20308 2 n 
I g l e s i a d e l M o n a s t e r i o d e S a n t a 
G a r a . 
S O L E M N E S C U L T O S A N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E Ti A C A R I D A D D E L C O B R E , 
P A T R O N A D E C U B A 
E l dfa 27 de los corrientes y en la 
referida iglefria, a las ocho y media de 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á misa solemne, 
oficiando ei R . P . F r a y .Tnan A . Sesma, 
y pred lcar í l el R . P . F r a y Alejo Bi lbao. 
Se Invita n los fieles a dicha fiesta. 
H a b a n a , 23 de Octubre de 1917. 
20145 27 o. 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E H O Y O C O L O R A D O 
E l prdxlmo domingo, 28 del corriente 
mes, a las nueve a. m., t e n d r á efecto una 
gran fiesta re'lgiosa con motivo de la 
colocuclfln de San Antonio de P a d u a en 
dicha Igleala. 
E l s e r m ó n e s t á a cargo del c a n ó n i g o 
R . P . Santiago G. Amigo. L a parte mu-
sical «erá dirigida por el maestro Pastor . 
L a seflorlta iniciadora de dichos cultos. 
Invita por este media a las personas que 
han contribuido, como t a m b i é n a sus de-
votos. 
ITnbann. Octubre 23 de 1017.—EL P A -
R R O C O . — S E Ñ O R I T A S O L I V A R E S . 
20142 27 o. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
E l Jueves , 25, a las ocho a. m.. so can-
tará la misa con rnie mensualmente se hon-
C a p i t ó n J . C O M E L L A S 
S a l d r á e n l a p r i m e r a d e c e n a 
N o v i e m b r e , p a r a 
h u e r t o L i m ó n , 
C r i s t ó b a l . 
S a b a n i l l a . 
C u r a e a o . 
P u e r t o C a b e l l o . 
L a G u a i r a . 
P o n c e , 
S a n J u a n de P u e r r o raco. 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
C á d J i j 
B a r c e l o n a . 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c l u p ú b l i c a 
D e s p a c h o d e b i l l e t u : D e 8 a 10 y 
m e d i a de i n m a ñ a n a y do 12 a 4 d e i» 
t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á f*»tar a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s de UN m a r c a d a en 
H b i l l e t e . . 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s t ó -
b a l , S a b a n i l l a , C u r a e a o , P u e r t o C a b e -
l l o y L a G u a i r a , y c a r g a g e n e r a l , i n -
c l u s o t a b a c o , p a r a todos los p u e r t o s 
de s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í f i c o y p a r a 
M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o e n C u r a e a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s p i n l - o r q u ^ *n 
C r i s t ó b f t l , d e b e r á p r o v e e r s e de u n c e r -
H f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i -
co A m e r i c a n o , a n t e g de t o m a r a1 b l -
Uoto de p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e so lo s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a v í s p e r a de l d í a de 
s a l i d a . 
L o n p a a a j e r o s d e b e r á n « s r r f b l r ^o-
b r e todo«? los bal tof l d e s n e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , con 
( o d a * s u s l e t r a s y c o n la m i y o r c l a r i -
d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
j m n o d e e q u í p a l e q u e no l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a n e l l l -
do de BU d u e ñ o - a s í c o m o e l d e l p u e r t o 
de dtwt lno . 
P a r a m á s I n f r m e s s u c o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 72, al tor». T e l A - 7 9 0 0 
R l V a n o r 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t ó n S O R I A 
S a l d r á p a r a , ^ 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
e n l a p r i m e r a . i c e n a de N o v i e m b r e 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p-.i-
b l i é a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s , a l o s q u e 
se o f r e c e e l b u e n t r a t o q u e e s t a a n t i -
g u a C o m p a ñ í a t i e n e a c r e d i t a d o e n s u a 
d i f e r e n t e s l í n e a s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 t 10.1 ;2 
da l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e 1* m a r c a d a e n e l 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r -
l a s , s i n c u y o s r e q u i s i t o s s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a d e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e todos 'o s b u l t o s d « s u E q u i p a j e , 
s u « o m b r e y p u e r t o de d e « « t i n o , , c o n to-
d « s MIS l e f r , , y c o n |n m a v o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a - O A K A Y 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el de seo de b u s c a r u n a • c l u c í ' S a 
Vue p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a ios c a r r e t o n e r o » y * esta 
E m p r e s a , e v i t a n o o q u e te» c o n d u c i d a 
•jut p u e d a t o m a r e r sus b o d e g a s , a l a 
v e s , q u e le a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
n e » . s u t r í e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s . 
t « h a d i spues to ¡o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a r í o r . ante* d a 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a \o% cono-
c i m i e n t o s por A p l i c a d o p a r a c a d e 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o t o s a l 
a l m u e l l e mi? c a r g a que l a q u e eí bu-
D E P A R T A M E N T O D £ F I L E T E S d a 
esta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se lea 
p o n g a el se l lo d e " A D M I T I D O " 
2 « . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o de R o -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o ^ U o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r s 
que le r e c i b a e l S o b i e c a r g o d e l b u q u e 
q i K e s t é pues to a l a c a r g a . 
3o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o se l la-
do p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
le m e r c a n c í a en ti m a n i f e s t a d a , s a a 
0 no e m b a n c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a : t a l a s tres de l a t a r d e , a c u r s ho-
ra s e r á n c e r r a d a s las p u e r t a s de loa 
a l m a c e n e s de los e s p i g n n e » de P a u -
l a ; 7 
3 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a que Ue-
i>ue a l m u e l l e t i r e l c o n o c i m i e n t o ae-
1 nHo. s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l de 1 9 1 6 . 
K m p r e w i N a v i e r a de C u b s . 
"T 
A L O S H K K E D K R O S D E I ) . M I G U E L Unriierfa se les sollcitii eu el bufete 
de; doctor I . I lemlrez, Cuba, 29, pa#u 
asnntoa hereditarios que les interesa. 
20375 30 o 
DO C T O R P I O I ) E L A R A Y Z A E D O , C i -rujano-Dent is ta . Part ic ipa liaber tras-
ladado su irabiucte dental a Animas , í)l. 
Donde se ofrece. 
26278 9 n 
SK A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I T A N testamentarlas, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. T r a i g a n 
sus documentos. N o t a r í a de L á m a r . Ofi-
cios, 16, altos. 
21235 30 o 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
d a c o n todos l o s adía* 
l&ntos m o d e r n a s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a & k w i»> 
t ere sados . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s t o d a s 
los d e t a l l e s q u e se d e s o m . 
N . G e l & t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
a c a d e m i a d e c o r t Í 
A ñ a - M á r ^ X ^ teclado ^ 
mlcillo. Garant L , 1 se dan ,ProW 
con d e S ^ » Í V a ^ «esr'con^dearne ^ * f * k Z ^ > -
el m¡5s ráp ido ° a .título • ^ e n lo. > 
r n i r r i r T ^ r T ^ i l ^ i o s o,^-
A C A R G o ' l í a 
R E L I G I O S A S H í J A S n ^ 
C A L V A R I O D E L 
C A L Z A D A D E L U Y A v 
Provechoso nn.„ . U Y A * ° . 
precios. -V-.^A, OB reciben niX,^" u,0flíco 1 
para las clases de MrtÍVmna8 P a r t i d 
borcea73^ ^ n . . ^ Wúsic". W i ^ ^ ; 
ranas 
C 7347 
S A N M I G U E L A R C A N c n 
C A J A S Q E S E G U R I D A D 
• A S t e n e m o s ea. n u e s -t r a b á r e ' d e c o a s t r u i -J a c o n todos l o s a d e -l a n t o s m o d e r n o s p a -
r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e m 
m e s t r a o f i c i n a : A m a r g a r a , • £ > 
otero 1 . 
H . U p m a n n & C o , 
B A N Q U E R O S 
C . A . M A R Q U E Z - M A S S I N O 
Registro de Patentes de I n v e n c i ó n 
y Marcas de Comercio. Venta de so-
lares, casas y dinero en hipoteca. 
A y u i a r , 116. Apartado 933. 
C 7619 19d-ia 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O S . A . 
S E C R E T A R I A 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
e n c u m p l i m i e n t o d e a c u e r d o d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a y c o n f o r m e a l o 
p r e v e n i d o e n e l a r t í c u l o s e g u n d o 
d e l R e g l a m e n t o m o d i f i c a d o d e l a 
C o m p a ñ í a e n r e l a c i ó n c o n é l 1 3 d e 
s u s E s t a t u t o s , c i t o p o r e s t e m e d i o a 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a 
a f i n d e q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r a 
l a s d o s p . m . d e l p r ó x i m o d í a v e i n -
t e y o c h o d e l o s c o r r i e n t e s , a l a 
c a s a A g u i a r n ú m e r o s 1 0 6 y 1 0 8 
( B a n c o d e l o s s e ñ o r e s N . G e l a t s y 
C a . ) c o n o b j e t o d e c e l e b r a r s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a e n s e c o n s i d e r a r á y 
d i s c u t i r á e n s u c a s o l a m o c i ó n r e -
f e r e n t e a e m i t i r B O N O S p o r l a s u -
m a d e T R E S M I L L O N E S D E P E S O S 
E N O R O O F I C I A L A C U Ñ A D O o D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S D E A M E -
R I C A . 
L a J u n t a s e c o n s i d e r a r á c o n s -
t i t u i d a s i c o n c u r r i e r e n , p r e s e n t e s o 
r e p r e s e n t a d o s p o r o t r o s a c c i o n i s t a s 
m e d i a n t e p o d e r e n f o r m a o c a r t a 
d e d e l e g a c i ó n , s e g ú n e s t u v i e r e n 
f u e r a d e l a R e p ú b l i c a o e n e l l a , 
r e s p e c t i v a m e n t e , d o s t e r c e r a s p a r -
t e s d e l n ú m e r o t o t a l d e l o s s e ñ o r e s 
A c c i o n i s t a s , r e p r e s e n t a t i v o s d e l a s 
d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l a c t u a l c a -
p i t a l s o c i a l . 
H a b a n a 1 6 O c t u b r e d e 1 9 1 7 . — 
E l S e c r e t a r i o . C R I S T O B A L B I D E -
GR A N A C ' A D K M I A D E C O R T E 1 C O N -feccWfn, Sistema A c m é , e n s e ñ a n z a 
completa de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Se garantiza 
la e n s e ñ a n z a con derecho a t í t u l o , lecciOn 
a domicilio, clases de bordados a m á q u i -
na. Calzada de L u y a n ó , 76. T e l é f o n o 
1-2597. 263 10 n 
PR O F E S O R A C O N D O C E ASsOS D E p r á c t i c a , muy apta para dar una com-
pleto i n s t r u c c i ó n , con idiomas, m ú s i c a , 
e t c é t e r a , desea encontrar una fami l ia pa-
ra emplear las horas de la m a ñ a n a o la 
tarde, como Inst i tutriz . Tiene las mejores 
referencias de personas de gran prestigio. 
Dir ig irse a Profesora. Compostela, 104, ba-
jos. P a r a interviews de 9-30 a 10-15 a. . m., 
excepto domingos. 
26425 1 n. 
UN A S E S O R I T A , D E M O R A L I D A D , profesora de pinturas Oriental , Que-
sington y alto relieve, bordados a m á -
quina y m e c a n o g r a f í a por el sistema V i -
dal, ofrece sus servicios a domicilio a 
precios e c o n ó m i c o s , asf como en su casa 
part icular. San F r a n c i s c o , 70, V í b o r a . 
26255 29 o 
(" 1 L A S E 8 N O C T U R N A S . A R I T M E T I C A , J M e c a n ó g r a f a , T e n e d u r í a de L i b r o s . I n -
g l é s , -Maestros de expericiencia, e s p a ñ o l e s 
y atnerlcanos. Precios m ó d i c o s . Gubán 
Amer ican College. ( P r i m e r a y Segunda E n -
Bpñnuza.) W . B . Mlller, Director. T e l é f o n o 
A-2765. Zulueta y Dragones . 
26233 » n. 
DO C T O R F E R N A N D E Z . M A T E M A T I -cas. F í s i c a , Q u í m i c a y d e m á s asigna-
turas del P>achlllerato. Garant izo é x i t o . 
Campanario , 120, bajos. 
26215 28 o 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s . " 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a y E s c u e l a 
d# Comercio e Idiomas. Olrec tor : Rodolfo 
J . Canelo^ Re ina , 72-78. T e l é f o n o A-656S. 
Internos y externos. 
26101 22 n 
PR O F E S O R A D E I D I O M A S E I N S T R U C -c i ó n eu general, da clases en Vedado 
y H a b a n a ; tiene muchos nfíos do expe-
riencia y garantiza r á p i d o s adelantos. T e -
l é f o n o F-4259. 
25991 3 n 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , Comercio y Bach i -
llerato. Unica Academia en que se e n s e ñ a 
contabil idad empleando procedimientos m á s 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día . D irec tor : A. L . y Castro . Mercaderes. 
40. altos. T e l é f o n o A-6074. _ 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clnses de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r f » d« 
L i b r o s , Mccanoj fraf í» y Plano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
TE N E D U R I A D E L I B R O S . E N S E S A N -za completa en tres meses, por un m é -
todo p r á c t i c o y r á p i d o , s lu necesidad d i 
l ibros de texto. Clases nocturnas, $5 ni 
mes. Academia "Val le ," Neptuno, 57, nl -
C o l e g i o E l e m e n t a l v W • 
A C A D E M I A D E C 0 4 t e 
P R I M E R A C L A S E ü£ 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e . ^ 
M o n t e . ) " 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 
„• ^ T e l é f o n o 1-24(1(1 
E n éfcta Academia de ^ 
obliga a los estudiantes a m S 1 ? * 
tiempo determinado para alin ^ at8s f : 
tulo de Tenedor de Libro8 ^ U nr 
cualquier época del año y SPe 'ng^a 
mencionado t í t u l o cuando ef af0nfier»¿ 
su a p l i c a c i ó n , inteligencia y conÍrno í 
muestre, mediante examen s°*tancia i.' 
a él . cu- 6er 
L a ensefianza práctica es inrti^ 
constante; la teórica, colectiva v d"al ? 
ees por semana. L a s claseíi L ^ ^ ' • • 
a 11 a. m. y de 1 a 3y2 p V ^ V 
L a s s e ñ o r a s y seCoritnq'nTTI J 
quir ir estos co^ocimientoS,q?o8d W 
ma Ing lés y la mecanografra n„¿el 
cr ib irse en cualquiera de las Z f ^ ^ 
cadas, seguras de hallar en este OPI'0" 
orden y la moral m á s exigentes eDtt01: 
C 657ie a,lmiten tercio-pupilos. 
•— . ln lo. i 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a Mercantil. 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s de 3 a 6 
P r e p a r a t o r i a p a r a cemerc io e Inslitiili, 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n grandes veiitj, 
j a s . 
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . ' 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . ' * 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y preparatoris 
N o c t u r n a s : d e 8 a 1 0 . 
A l u m n o s i n t e r n o s y externos. 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s n a r a /amiiiaj ¿íl 
c a n - p o . 
P r o s p e c t o s e i n f o r m e s por correo, 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 3 4 . 
C 6632 ln 2 i 
A c a d e m i a d e i n g l é s "ROBERTS" 
S a n M i g u e l , 3 4 , altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy.. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. H a y profesores pa-
ra las sefioras y señor i tas , i Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma ¡nglM 
Compre usted el M E T O D O KOVISI.W) 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fs-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable: con él po-
drá cualquier persona dominar en poto 
tiempo la lengua Inglesa, tnn necearii 
hoy día en esta Repúbl ica . 3a. edlclín. 































A c a d e m i a d e C o r t e ParisieD 
" M A R T I " 
Corte, confecc ión , corsés , sombreros y bor-
dados en m á q u i n a . Clases diarias y H-
tornas, se va a domicilio; se admiten i'' 
ternas. Clases e s p é j a l e s para quien » 
ponga de poco tiempo. Se vende el 
todo. Directora: Fel ipa P. de 
prepara para el t í tu lo . Habana, to. <m 
O'Rei l ly y San Juan de Dios. 
240S5 _JLt. 
C O L E G I O E S T H E R 
P A R A N I Ñ A S Y S E Ñ O R I I A S . ^ ^ 
E n s e ñ a n z a Pr imar la , Elemental 7 SiT 
rior, con part icular atención en Ja8 L ^ 
de Bachil lerato. Cursos especiales P<i" 
alumnas que lo deseen: Como ae . 
sombreros. Corte por el sistema At-
Costura y labores finas en gran ™„,ier« 
dibujo, pintura, mús ica y cuanto eu 
y adorna en estudios a acab?fl8 
truccIOn de mujer. Se admiten 
medio y externas. i6d-130 
C 7613 -*t 
DO C T O R A E X P K ^ A p 0 6 1 ; ^ ^ * cana, con otros títulos_ unnerw 
v prí íct lca en ensefiar, ensenará nfc & 
í r e c t a m e n t e . en casa o a domicilio. | 
Pais ley , Malecón . 3-K. « 
PR O F E S O R A I ^ G ^ E ^ i í í L ^ a d a S 4 tiene algunas horas debocupa ^ 
U m a ñ a n a temprano t^,1?"V-i 36-F.̂  
Iwmelorables referencias. Zulueta, 
fos. T e l é f o n o A-5503. 30» 
2^05 — - — - - r a 
i - l E A S E S D E I X G E E S F I A M ) 
I j feo, por una profesora con ^ 
de experiencia en enseñanza en ^ 
las de Londres . Dirlírirse a M i ^ 
Agui la . 00, altos. Teléfono A-OI'*- ^Jt 
2514!) 
A E G E B R A , G E O M E T R I A , TBl¿1C3; * 
A tría. T o p o g r a f í a , ^ ^ ^ n n t " » 1 ^ 
ses a domicilio, .̂ e ^ I a s n . ^ ^ , ^ 
exactas en general. Pro íesor 
mas, 121, altos. 
24828 
P E O G U E E I 
U P I A S . O Ü I S T E ^ O I ^ * ^ 
j m á s tumores, pueüe inenor do' 
g i í n a ; a p l i c á n d o s e I0^esUitado9 * ^ 
checitos V l l l a m a ñ e • Re con lo po-
100 de los casos. TnnatuCmor, 1 ° / ' " l a ^ 





































fior J o s é J o r d á n . T-̂ OL 
24309 
A R T f w 
1 
O J O , O J O , 
Come 
Teléfon 
A f i O L X X X V 





^ S r E n A D O , C A L I > K n , > C M E K O 217, en-
• t r e 3 y C. So a l q u i l a una casi ta, m o -
derua, a la br laa , p r o p i a para f a m i l i a cor-
ta. L!«»ve e i n f o r m e s en 1« m i s m a o en 
la bo t i ca . 
2G174 28 o 
T ^ V E V O S I T C I>JÍ M A T E R I A L E S , S E A L -
J-P q u i l a u n loeal yrHi ide , en $25 m e n -
siinle3t en la cal le 2.'í, esquina a F , en el 
Vedado. I n f o r m e s : Composte la , 08. 
2C0J0 SO o 
C^E A E Q U I E A N L O S B A J O S D E L A C A -
O ea, p r ú x i m i i a ser t e r m i n a d a drt cons-
t r u i r , s i t uada en 10, esquina a N , Vedado, 
compuestos de J a r d í n , p o r t a l , te r raza , 
h a l l , sala, comedor, cua t ro hermosas ha-
bttaclonea, c u a r t o de b a ñ o con « e r v l c i o 
T T E R M O S A H A B I T A C I O N C O X V I S T A . J TMUEREN TODAS! í , j 
X i a la calle, m u y c lara y fresca a p r o - [ U l M U i ^ i v * p ó s i t o para f á m l l l a , o f i c ina o coni i s ion ia 
ta . se a l q u i l i i en $20, c o n luz e l é c t r i c a . 
San I g n a c i o , ri5, en t re L u z y Acosta . t e -
l é f o n o A-SOOC, y en I n d u s t r i a , 72-A, o t ra 
en $18, con b a l c ó n a la cal le . 
20135. 27 
C1 B A N C A S A D E H U E S P E D E S , T post C O M -Btela, 10, « e q u i n a a C h a c ó n . L o pa-
san los t r a n v í a s p o r la puer ta . P r o p i a 
para f a m i l i a s decentes. M o r a l , h i f i lene , con-
f o r t , buenos b a ñ o s , cnl iontes y f r í o s y es-
p l é n d i d a comida . Se . a d m i t e n a b o n a d o » , 
cumpl i . ' ndose lo ofrec ido . V é a l a anic-3 ae 
mudarso . ^ , 
2G040 <> 
c o : n p l ^ ' W p a n t r y , cocina, g a r a j e ; cua r to , A O t i l A B , 80, A L T O S , SE A L Q U I L A U X 
baBo e Inodoro para cr iados . I n f o r m a r á r i ^ j í - V . i « b i n e t e con todo se rv ic io Inc luso co-_ para 
, eu Consu lndo . 1& a l tos . T e l é f o n o A-S429; 
- r r n s u e l o M a y e n d í a . Prc-cio 
i^** á de portft. a c u a l q u i e r pun to 
ltoTeAtn Ve&a. D r a g o n a , f r en t e 
Habana . 
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V E R T I E N D O I D E A S 
I . y l I O E K I O L K A X T i O 
r , ^ e n t < r ! * » - H t e r » r f » que deben 
O*1*, * u>j *ri*J>te» de i saber 
D E J O O L V I D A D A 
T-;»rcs 20, una ca r te ra grande , con jueves Se 8UpUca a ia 
y. _ „ „ ^ ^ i ^ „ ]«, devuel -
mero 22 
Cuba. Cua r to , 500. 5o. piso, 
25861 
m i d a BI ee desea, ec l a m i s m a se a l q u i l a 
el zag ruán , p r o p i o pa ra negocios 
2G127 27 o 
T T E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A C A - i I . , j 3—r~~i 1 — 1 7 — 
V Do N , n f imero 24. Las i iavos eu el n ú - A c r e d i t a d a c a s a d e h u e s p e d e s , r r a d o , 
f o r m a n : Banco N a c i o n a l de 4 4 . E s t a a n t i g u a Casa h a c a m b i a d o 
28 o I d e d u e ñ o s q u e e s t á n r e f o r m á n d o l a e n 
mniMiHÉWwiiHin miwmasm^̂ mmmmmmmm ¡ t o d o s c o n c e p t o s . H a y m a g n í f i c a s h a b i -
J E S Ü S D E L M O N T E , i a c i o n e s e x t e r í o r e » e i n t e r i o r e s . C o -
V I B 0 R A Y L U Y A N 0 m ' l ¿ a a ^ e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y c u -
b a n a . M u y b u e n s e r v i c i o . E x c e l e n t e s 
b a ñ o s . P r e c i o s m ó d i c o s . D o s h a b i t a c i o -
n e s e n l a a z o t e a , p a r a h o m b r e s s o l o s , 
c o n t o d a a s i s t e n c i a . 
AL Q U I L O : S A X L U I S , 10, J E S U S D E L Monte , « i t r e Q n l r o g a y Remed ios . ' Sa-
la , comedor , 4 cuar toa , se rv ic io s an i t a r i o , 
mosaico, 25 pesos, f i a d o r : l l ave en el 8. 
I n f o r m e s : Kscobkr , 11T. T e l é f o n o A-9144. 
2(518 1 n 
X L A V I B O R A , S E A L Q U I L A L A f res -
h . n n o s a casa, a l l ado de la Es-
t ü c i ó n de l a H a v a u a Cf in tú i l , con sieto 
ha l i l t ac iones . sala, comedor , b a ñ o moder -
no, pa t io , t r a s p a t i o , p o r t a l , J a r d í n y ser-
v i c i a p a r a c r iados . Lo l lave a l lado. I n -
f o r m a n : seflora v i u d a de F e r r : í u , " V i l l a 
V i r g i n i a , " P a r q u e de l a L o m a de l M a -
zo. T e h ' f o a » 1-1235. 
C 7829 I n d 25 o 
A I X D U S T B I A L E 8 . SE A L Q U I L A 
JTA. en ]a calzada de X^uyanó esquina a F á -
b r i ca , nns m a g n í f i c a casa acabarla de cons-
t r u i r , p r o p i a pa ra es tab lec imien to . Es u n 
g r a n s a l ó n . Se hace c o n t r a t o y se da eu 
buenas condic iones . I n f o r m a n : K e i u a , S3. 
A l B o n M a r c h é . 
20075 1 u . 
25RS1 28 o 
H O T E L B E L V E D E R E 
M e d i a cuad ra de l Pa rque C e n t r a l . E s q u i -
na de N e p t u u o y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a p rueba de fuego. T iene elevador. 
Todos los cuar tos t i enen baflos p a r t i c u -
lares, agua cal iente ( se rv ic io comple to . ) 
Se a d m i t e n abonados a l a mesa. Precios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
25038 20 n . 
g 
B S O L I C I T A 1 C R I A D A , P A R A M A -
_ ne ja r 2 n i ñ o s y a y u d a r a los queha-
ceres de l a casa. Sueldo $15. N e p t u n o , 104. 
26200 , 28 o 
O E S O L I C I T A U X A C R I A D A ; P A R A l i m -
O pieza do dos habi tac iones . Sueldo $17 
y ropa l i m p i a . Q ü e tenga qu ien l a reco-
miende . B e l a s c o a í n , 121, casi e squ ina a 
K e l u a . 26212 28 o 
SE S O L I C I T A U X A B U H X A C R I A D A D E mano , que tenga buenas referencias de 
casas respetables, que se presente en Pa-
seo y Once, Vedado, n ú m e r o 21, 
20229 
O B S O L I C I T A U X A P E B S O X A . B U E X A 
O c o m i s i ó n , t r a b a j o f i i c l l . I n f o r m e s : S im 
M i g u e l , 200, b a j o s ; de 8 a 9 a- m- y 
12 a 1 20377 30 o 
O E S O L I C I T A U X M U C H A C H O P A R A 
O la l i m p i e z a , en L u u i p a r l l l a . 74, bo-
t i ca Xo se i n f o r m a p o r tolOifouo. 
20417 30 o. 
28 
ÍP X A O U I A R , 51 . A L T O S . S E D E S I l í c r i ada o cocinera, que Tío a m b í E S E A U X A as cosas 
qu ie ra hacer, con poco t r a b a j o , pa ra ma-
t r i m o n i o solo. Sueldo e l que se convenga. 
Puedo d o r m i r en la casa o no . 
20104 27 
CR I A D A D E M A X O , E S P A S O L A , SE s o l i c i t a . H a b a n a , 104. bajos. Casa do 
abso lu ta m o r a l i d a d . T re s do f a m i l i a . Suel-
d o : $15, r o p a l i m p i a . 
20100 27 0-
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A , B L A X C A . en J e s ú s de l M o n t e , 241. en t re M u n i -
c i p i o y K o d r í g u e z . 
26002 
S O L I C I T A M A X E J A D O R A , B E L A S -
c o a í n , 24. a l tos de l a e x p o s i c i ó n de 
coc inas ; l a en t r ada p o r San M i g u e l . 
20154 »• 
g E 
I AA A X D E R A SE D E S E A P A R A L A V A R -J é u su p r o p i o d o m i c i l i o ; se p re f i e re 
res ida cerca de San K u f a e l y M a n r i q u e , s i 
no es buena que nc se presente. K a z ó n : 
San K a f n o l , D . a l tos , en t r e San N i c o l á s 
y M a n r i q u e . 
2041» 30 o. 
CON O í!10C L E E N S E Ñ O COMO SE 
ganan m á s de $3 d i a r i o s , y con Q20O se 
ganan m á s do $0; l o pongo a» f ren te de 
su negocio do r e t r a t o s que va le m á s de 
1800. Cuba, 24, h a b i t a c i ó n 2 1 ; de 5 a 6 ; 
los d o m i n g o s de 8 a 11 . 
26422 SO o. 
SE A L Q U I L A X DOS H E R M O S A S H A B T -taciones con b a l d ó n o s i n b a l c ó n y dos 
en l a azotea. P r a d o . 13. 
25018 28 O. 
«ne la haya recogido 
« S n e t á 7 Teniente Hey , agencia 
¿ tounmies ' W h i t e . " 
H A B A N A 
E S Q U I N A . P A R A 
es tab lec imien to . Cal le Serafines y Ve -
ga, f r e n t e a las f á b r i c a s B i s c u i t y A m -
b r o s í a . 25772 27 o 
dos 
de 
QjE WKSEA T O M A R E X A L Q U I -
U ler casa de una piant ;! , o los 
altos si los tuv ie ra , compues ta de 
sala, comedor, r e c i b i d o r y 4 ó 5 ha 
bitaeioues para la f a m i l i a y 
para lu se rv idumbre . C u a r t o 
baiio para la f a m i l i a con todos los 
aparatos y t a m b i é n b a ñ o pa ra la ser-
Yidumbre. L a casa debe, ser de 
construcción moderna y en c u a l -
quiera Ue Jas calles s i s u i o n t e s : San 
Lázaro, Malecón , Consulado, PradcJ^ 
Neptuno de Prado a B e l a s c o a í n , 
Amistad de San Migue) a Barce lona . 
! & garantiza con t r a to p o r u n a ñ o . 
Dirigirse a L . R . M . . A p a r t a d o 
1 número 1C05. Habana . Á i d a r da-
tos (̂ ebe indicarao el a l q u i l e r . 
Q E A L Q U I L A , E X E L R E P A R T O L A W -
O t o n , cal le novena, a doce m e t r o s de la 
de San Franc i sco , una casa compues tn de 
sala, comedor , t res cuar tos , b a ñ o , i n o d o r o , 
ducha , cocina y pa t io , con u n solar adya -
cente en 50 pesos mensuales. K a z ó u : M u -
r a l l a , 16. Casa J o s é G a r c í a y Ca. 
25653 1 n . 
" " v a r i ( 
EX M A T A X Z A S SE A L Q U I L A A M P L I A casa: sala, comedor , z a g u á n , cua t ro 
cua r tos c o r r i d o s , u n o e s c r i t o r i o y despen-
sa. T o d o con pisos de mosaicos. B u e n 
b a ñ o y cocina- E n l a Merced , 42, Pueb lo 
N u e v o ; casi esquina a la Calzada de T i -
r r y . B a r a t a se a l q u i l a . I n f o r m e s : San V i -
cente, 56. Se e x i g e n g a r a n t í a s o mes en 
f o n d o . ( 
26004 27 o 
S e a l q u i l a , c o n c o n t r a t o p o r d o s a ñ o s , 
m í n i m u m , o se v e n d e , u n b o n i t o c h a l e t 
e n B u e n R e t i r o , o c h o c u a r t o s , t r e s b a -
ñ o s , s a l a , c o m e d o r y m u c h o t e r r e n o . 
G a r a g e y d e m á s c o m d i d a d e s . D i r i g i r s e 
a E . B . A p a r t a d o 2 2 7 1 . 








CE ALQUILA U N E S P L E N D I D O A L T O , 
U Paula, 18, entre San I g n a c i o y Cuba, 
m cuadra de todos los car ros y l a I g l e -
ila la Merced, íiala, comedor, cua t ro g r a n -
jea habitaciones, una m á s en la azotea, 
¡gua segura, pisos f inos , mampara s , l a -
wlics, gas e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 50 pesos; 
la llave en la bodega esquina a Cuba, 
ton: Rlgla, M a r t í , 116. T e l é f o n o I-S, n ú -
mero 5Í0S. Gonzá lez . 
30 o 
C E ALQUILAN L O S A L T O S D E G E « -
U \asio, 35, t ienen cua t ro habi tac iones de 
<iomir y servicios completos . L a l l ave en 












5'3. Mis jn ío r ines : ai tos del Banco Nueva 
K0?la. Dcpartaraento nf imero 3. O ' l l e i l l y , 
j Cuba; de 0 a 11 y de 2 a 4. 
2&115 31 O. 
TIRADO, 77-A. SE A L Q U I L A N L O S A M -
1 plios bajos, para f a m i l i a o comerc io , 
mía, antesala, quince cuar tos , comedor , 
ÍM grandes patios, dos b a ñ o s , c u a t r o i n o -
doros, acabada p i n t a r , lavabos agua co-
rriente todos los cuar tos , ei p o r t e r o I n -
forma, dueño en al tos . 
26272 29 O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN A N I M A S , 23, P R I M E R P I S O , i z -q u i e r d a , a una cuadra de P r a d o y en 
casa de f a m i l i a donde no hay I n q u i l i n o s , 
se a l q u i l a n dos habi tac iones j u n t a s o se-
paradas , con o s in muebles, a hombrea 
solos, que den buenas referencias 
25013 28 0-
- p x < 
dos habi tac iones , amuebladas , a caba 
l lo ros solos o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s . O K o . 
l l y , 83. E n l a casa de modas de los ba 
Jos dan r a z ó n . ^ 
C TT^O 8d-20 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
H O T E L ' T f O r o A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g ü e e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; todas l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r é * , 
o f r e c e p r e c i o ? m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n sus o t n * c a s a s H o -
t e l Q a r s t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A . 9 2 6 8 . 
" N A T I O N A L " 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 C E N T A V O S C A D A U N O . — 
I N T E P - I O R : 50 C E N T A V O S 
D e venta e n : D r o g u e r í a S a r r á ; .Tohn-
s o n ; T a q u e c h e l ; P i f i a r ; Ma j f i y C o l o m e r ; 
d o c t o r P a d r ó n ; F e r r e t e r í a " L a E s t r e l l a , " 
Ga l iano , 80 ; M u r a l l a , 67, y en su 
D E P O S I T O G E N E R A D : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E . 3 1 1 Y N E P T U N O . 1 5 . 
H A B A N A . ' 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A I>E M A X O buena, p a r a m a t r i m o n i o . Cal le 6, n ú m e r o 
15, Vedado . 
26138 27 o. _ 
SE S O L I C I T A U X A P E B S O X A Q U E D I S -p o n s a de 44)0 pepsos pa ra una g r a n 
f r u t e r í a , p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o y u n 
h o m b r e s con 300 pesos, p a r a una fonda , 
que vende 30 pesos d i a r i o s , aprovechen 
e « t a o p o r t u n i d a d ; no equ ivoca r se ; no 
se q u i e r e n pal.ucheros. I n f o r m a n : B l a n c o 
y San L á s a r o . b o d e g a ; e l duef lo ; de S a 
11 á. Da, 
86423 30 o. 
SEdc 
S O L I C I T A U X B U B X T A L L A D O R 
e lentes, que sea capa/, de hacer t r a -
bajos de p r i m e r a clase; d í g a s e edad, ex-
per iencia que tenga y sueldo que espera 
r e c i b i r . E s t r i c t a c n i c n t e con f idenc i a l . D i r í -
jase a A p a r t a d o 202, H a b a n a . 
20150 27 o 
CO M P E T E X T E T E X E D O R I>E L I B R O S para p a r t i d a doble , para of ic ina , escr i -
ban ofertas a mano , dando exper ienc ia , 
conoc imien tos , referencias y sueldo quo 
pretende. I n ú t i l hacer ofer tas s i no es ver-
daderamente competente . A p a r t a d o 2101. 
26001 27 o 
Q E X E C E S I T A X O P I R R A R I O S Y M E D I O S 
operar ios de e b a n i s t a ; buen sueldo. 
Compostela , 58. 
250t>0-01 2 n 
E N E C E S I T A U X A C R I A D A , P E N I X -
(sular, pa ra f a m i l i a a iuGncana . ekh 
nlf ios . E m p e d r a d o , 10. 
P-14Q 27 o. 
CA N D E L E C T R A . " P R E C I O S O A R T E -faeto do bronce, con n i q u e l a d o de p l a -
t a c u á d r u p l e . P r o v i s t o de a r t í s t i c a p a n -
t a l l a opaca y I f l m p a r a incandescente. Su 
base cont iene po ten te b a t e r í a generadora 
de luz o l é c t r l c a . M u e s t r a comple t a env i a -
da p o r expreso , $2.25. P i d ú s e n o s p r o p o -
s ic i í ln de agencia e x r l u s i v a para la po-
b l a c i ó n en que se res ida , o p r o v i n c i a . Se 
acompaCan prospectos e in s t rucc iones pa-
ra su uso. S. M o l i n a , Cor ra les , 34, ba-
jos . Habana . 
-'0182 8 n SE S O L I C I T A U X A C R I A D A P A R A L O S cuar tos y una mane jadora pa ra u n 
nl f io de 17 meses en l a cal le Octava , n ú 
mero 42, e n t r e San Franc i sco y M i l a g r o s . 
en la V í b o r a . P r e g u n t e n a l t e l ó f o n o 1-2171. ; te, que hable I n g l é s y tenga 
26135 27 o. I comerciales m u y sa t i s fac to r i a s . Se paga 
J m u y buen sueldo. I n f o r m a a en L u z , n ú -
mero 24 bajos . 
26298 2 n 
• Q E N E C E S I T A U X T E X E D O R D E L I -
, \ O bros , que h a y a t e n i d o p r á c t i c a bas tan-
referencias 
CR I A D A D E M A X O . S E S O L I C I T A una , pen insu l a r , en la Calzada de .r>"siis 
del Mon te , "587, sueldo 18 pesos y ropa 
l i m p i a . T e l é f o n o 1-2700. 
26045 27 o 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A , Q U E SE-pa a lgo de cocina y que sea peu iusu -
ll»r, para a c o u i p a ñ n r a una s e ñ o r a sola. 
Calle D , n ú m e r o 103, en t re 19 y 21 . Ve-
dado. 26047 28 o 
C O M P R E B O N O S 
D E L A 
L I B E R T A D 
C ! A X L A Z A R O , 55. A L T O S . E X E S T A C A -
KJ sa se a l q u i l a n hermosos depar tamentos 
y hab i tac iones con v i s t a a l a cal le y luz 
e l é c t r i c a el que l a desee, y pueden ver-
se a todos horas de l d í a . 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de f a m i l i a . Ten ien te R e y n ú -
mero 15, bajo la m i s m a d i r e c c i ó n desde 
tiace 32 a ñ o s . Comidas s i u horas f i j a s . 
lOlectr ic ldad, t i m b r e s , duchas, t e l é f o n o . Ca-
sa recomendada po r v a r i o s Consulados. 
26342 ?,o o 
CA S A M O D E R X A , " SE A L Q U I L A X H A -1 b i tae ioues amuebladas , l u z , l i m p i e z a 
y comida sabrosa. San N i c o l á s , 71, ent re 
San Rafae l y San J o s é . 
26386 31 o 
GA S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O X E S ven t i l adas y frescas, cerca de los par -
ques y tea t ros , se ex ige referencias y 
se dan . E m p e d r a d o , 75, esqu ina a M o n -
serrate , rec ientemente p i n t a d a y a r r e g l a -
da. 20300 30 o 
IN' $65 SE A L Q U I L A U X L O C A L E S P A -
CIOSO, CON G R A X V I D R I E R A A L A 
mJLE, H A B I T A C I O X E S I X T E R I O K E S , 
COCINA y V A T I O . I N F O R M E S : M O X -
IE, XtJ ÍERO 347, E S Q U I N A A L P U E X -
DE CHAVEZ. 
C 7847 Sd-26 
ALMACEN O E S C R I T O R I O D E C U A -
•ft-tro puertas a Obrapfa , en l a casa O f i -
JJ». 1. $75 jd mes. L a l l ave en la fonda , 
w Oficios. I n f o r m a n : A l m a g r o y Co. 
Utopia, 32 
J«1T3 ' 3 n 
EX $15 SE A L Q U I L A U X A H A B I T A -c i ó n a l t a , con l u z e l é c t r i e a y m u y f res-
ca. E l Cosmopo l i t a . O b r a p í a , 91 , a u n a 
cuadra de l P a r q u e C e n t r a l . T e l . A-6775. 
2G410 30 o. 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 , 
*liiina a San M i g u e l , e d i f i c i o del Banco 
¡*!«aol, Se a lqui la uua l i n d a cas i ta con 
y*juartos, a f a m i l i a d e c e n t ó y estable. 
^ ll0ra- San M i g u e l , e l encargado. 
J ^ S 3 n . 
C I N C O P E S O S S E A L Q U I L A U X A 
h a b i t a c i ó n en azotea, a h o m b r o so lo . 
San I g n a c i o n ú m e r o 05, en t re L u z y Acos-
ta . T e l é f o n o A-S906. 
_ 26418 80 o. 
SE A L Q U I L A : J E S U S M A R I A , SSTIBOXI-t a h a b i t a c i ó n eu cosa m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , n s e ñ o r a s solas o m a t r i m o n i o i g u a l , 
e s p l é n d i d o s servic ios y v i s t a cal le c o n v i -
n i endo . 
2C409 30 o. 
C A S A M O D E R N A 
H U E S P E D E S 
T e l é f o n o M - 1 9 7 6 
S a n N i c o l á s , 7 1 , e n t r e S a n 
R a f a e l y S a n * J o s é 
5 n 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a a L á z a r o y B e l a s c p a i n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a d e 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e es e l 
ú n i c o e u l a H a b a n a q u e t i e n e b a ñ o s 
p r i v a d a s e n t o d o s l o s c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . E l e d i f i c i o m á s f r e s c o d e l a 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
c i o s d e v e r a n o . 
E C E S f T A N 
C R I A D A S D E M A N O • 
Y M A N E J A D O R A S 
SO L I C I T O U X A M U C H A C H A P A R A U X m a t r i m o n i o para todos los quehaceres 
de la casa; que tenga buenas referencias . 
Sue ldo : $20. Mon te , 85. 
2(1008 27 o 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U X C R I A D O D E M A X O que t enga buenas referencias. D i r i g i r s e 
a l a Q u i n t a Ofel ia- M a r i a a a o . L a L i s a . 
26124 28 o 
E S O L I C I T A U X C R I A D O X U X A C R I A -
da f i n a , que sepa coser y c o r t a r . I n -
f o r m a n : ca l le 11, e squ ina a 4. B u e n suel-
do . 28098 07 o. 
SE S O L I C I T A U X A J O V E X D E 1S A 20 a ñ o s , para e l cu idado de u n n i ñ o y 
a y u d a r a l a l i m p i e z a . Cal le Cienfuegos, 3, 
bajos . 
26117 27 o. 
" V o c T Ñ E R A S 
MI N A S : N E G O C I O V E R D A D . I N O E -n i e r o do m i n a s s o l i c i t a c a p i t a l i s t a 
con ve in te m i l pesos o menos pa ra ad-
q u i s i c i ó n y e x p l o t a c i ó n de m i n a s en 
Or ien te . Con l á e x t r a c c i ó n f á c i l de manga-
neso se reembolsa r á p i d a m e n t e e l c a p i -
t a l y acomemtcremos empresas mayores 
d e s p u é s . V é a m e o escr iba a I n g e n i e r o , 
cal le M i l a g r o s , 7 a 
25939 1 n . 
M I N E R O S . E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE N E C E S I T A U X E X C A R O A D O D E a l m a c é n de m a q u i n a r l a y f e r r e t e r í a , con 
exper ienc ia en el r a m o , pa ra l l e v a r cuen-
ta de las en t radas y sal idas , a y u d a r a las 
montas y apeas, y d o r m i r en el a l m a c é n . 
Se e x i g i r á n las mejores referencias . D i -
r i g i r s e por escr i to a l A p a r t a d o 951. H a -
bana. 20119 28 o 
O ci 
S O L I C I T A U X T A Q U I G R A F O - M E , 
canf lgrafo, en i n g l é s y e s p a ñ o l , compe-
tente y que pueda a d e m á s a tender t r a -
ba jo de o f i c ina de comis iones . D i r i j a su 
s o l i c i t u d con referencias de l a exper ienc ia 
que tenga y sueldo que pre tende a C. J . R . 
A p a r t a d o 431. H a b a n a . 
TR A B A J A D O R E S D E C A X T E R A , SE j C 7705 I n 18 o s o l i c i t a n pa ra sacar p i e d r a po r me- ! . r w . . k j T O V T - v n . T>rirr»v AT T>.\TÍ \ T / S V I " 
t ros . I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 4G. S e ñ o r I O ^ 
M a r t í n e z . 
20289 30 o 
SO L I C I T O U X A P R E N D I Z D E S A S T R E y u n o p e r a r l o , en H a b a n a , 38, a l t o s ; 
c u a r t o , n ú m e r o 3, i n f o r m a n . 
20301 29 o 
SE S O L I C I T A U X M U C H A C H O , D E 10 a 17 a ñ o s , p a r a r e p a r t i r paquetes, con 
una c a r r e t i l l a m u y c é m o d a . Sol , 53, en-
t r e Compos te la y H a b a n a . 
26261 29 o 
M U C H A C H O S P A R A D R O G U E R I A : SE 
S O L I C I T A N 12, D E 16 A 20 A Ñ O S , Q U E 
S E A N F U E R T E S . S U E L D O D E $18 A 
$20 Y C O M I D A . D R O G U E R I A S A R R A . 
T E N I E N T E R E Y , 41 . 
26307 1 n 
SE S O L I C I T A U X A B O R D A D O R A P A R A m á q u i n a C o r n c l e y . E l E n ;anto. 
26323 29 o. 
EX 17, X U M E R O 16, A L T O S , V E D A D O , se s o l i c i t a una cocinera , que sepa b i en 
su o f i c i o , paga plaza, sea m u y l i m p i a y 
tenga q u i e n l a recomiende. 
26352 30 o 
CO C I X E B A , P A R A C O R T A F A M I L I A , qu ince pesos sueldo. Obispo, 125. 
26393 30 o 
¿ J E S O L I C I T A B U E X A C O C I X E R A Y 
l O una muchacha , -para a d e n t r o ; se da 
buen sueldo. San N i c o l á s , 130, ú l t i m o p i -
so i z q u i e r d a . S e ñ o r a de L a b i a n o . 
26410 30 o. 
S E S O L Í C I T A 
VE X D E D O R E S : SE X E C E S I T A X D O S vendedores que e s t é n re lac ionados con 
e l comerc io a lmacen i s t a de l a H a b a n a y 
deseen t r a b a j a r ba jo una base de c o m i -
s i ó n . Neces i tamos u n o p a r a el r a m o de 
t e j i d o s y q u i n c a l l a , y o t r o pa ra ca lzado 
exc lu s ivamen te . B u e n a o p o r t u n i d a d p a r a 
c u a l q u i e r h o m b r e que desee t r a b a j a r . E x i -
g i m o s referencias a los so l ic i tan tes . P a r a 
i n f o r m e s d i r í j a s e a J o s é A b a r i t y Co. Ca-
l l e de l a A m a r g u r a , n ú m e r o 77. 
26224 29 o. 
SO C I O A D M I T I R I A C O X D I E Z M I L P E -SOS. Negoc io de g r a n m a r g e n . L a g u n a s , 
12, i n f o r m a n . 
26336 29 o. 
blecerse en una buena c o l o c a c i ó n : es-
tableceremos a lgunas personas en u n co-
merc io m u y l u c r a t i v o ; no se necesita ca-' 
p i t a l n i exper ienc ia . Garan t i zamos $150 
ai mes ; hay quienes ganan mucho m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
SON, 3337 Natchez Avenue . Chicago, E E . 
U U . 
C. 7554 S0cJ.-9 Oc. 
ammmammmsaesmma 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O ' B e i l l y , 9Víi, a l t o s ; d e p a r t a m e n t o 15. SI 
usted qu ie re tener excelente cocinero pa-
r a su casa p a r t i c u l a r , ho t e l , f onda , es-
tab l ec imien to , o cr iados , camareros , do-
pendientes , ayudan tes , aprendices . qu<j 
c u m p l e n con su o b l i g a c i ó n , avise a l te-
l é f o n o de esta ac red i t ada casa, se los f a -
c i l i t a r á con buenas referencias y los m a n -
da a todos ios pueb los de la I s l a . M i -
gue l T a r r a s o . Jefe de l depa r t amen to do 
colocaclonea. 
C 7344 * 31d- lo . 
<E S O L I C I T A U N P O R T E R O D E edad , 
) y que t e n g a referencias . Consulado , 
n ú m e r o 112. 
26179 28 o 
S e s o l i c i t a , e n l a c a l l e B , n ú m e r o 1 2 , 
e n t r e Q u i n t a y C a l z a d a , á l l a d o d e 
l a B o t i c a , u n a c r i a d a d e c o m e d o r , e n -
t e n d i d a e n e l s e r v i c i o d e l a m e s a y 
q u e d é r e f e r e n c i a s . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I X -su la r , que v a y a de t e m p o r a d a ' e n e l 
verano a una g r a n j a en L o s P inos , pa ra 
l i m p i a r 3 habi tac iones y coser . en m á q u i -
na . Sueldo 17 pesos, con r o p a l i m p i a y 
de cama. M o n t e , 340. 
20360 SO o 
lo. 
16» 
]}0MTO L O C A L COX E N T R A D A I X D E -
•V Vtudfento, apropJul to para o f i c ina , co-
1;» 3ta' *8Xableciui!emo o f a m i l i a , se 
{Wla en precio « i i a u a b l e . V i l l e g a s , 18, 
*5186Utrft 0 l , raP la ? L a m p a r i l l a . 
C U A R T E L E S , 4 . T E L . A . 5 0 3 2 
Cnaa do í i u é s p e d e s . Cerca de todos los ba-
' r r i o s , parques y paseos, se a l q u i l a una 
lu jo sa h a b l t a c i n con balcOn a la calle, con 
muebles y comida o s i n e l los . 
26420 30 o. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A ^ 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o c 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / - » , e s q u i n a a H a b í n a . 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s «Je 
grandes r e fo rmas este ac r ed i t ado ho t e l 
ofrece e s p l é n d i d o s depa r t amen tos con ba-
ñ o , p a r a f a m i l i a s es tab les ; p rec ios de 
verano . T e l é f o n o A-4558. 
o. 
« la 
UI-ASíO. 75, S E A L a U L L A U X 
propio para Varete o gabinete , 
"llama i n f o r m a n . 
SI o 
BUENA O P O R T U N I D A D 
Ü i J ' 1 ' ^ wi v60 ¡OÍ. a l tos do Campanario, . 
S S v * ' ^ en la i i i i u m n . M.la i u f o r m o s : 
A-Tíí0 c ^ » a B o r b o l l a . A-3404 y 
SE A L Q U I L A X m u y frescas. 
SE A L Q U I L A U X A H A B I T A C I O N ' , E X la azotea, con o s in muebles , t e r raza 
DOS H A B I T A C I O X E S , 
con v i s t a s m a g n í f i c a s , 
i con balcones ai MalecOn, m u y frescas y , . 
con t o d o se rv ic io . Juntas o separadas, a ^ E S O L I C I T A ^ U X A J O V E X P A R A M A -
1 h o m b r e s solos, de m o r a l i d a d MalecOn. nrt- ¡ O n e j a r u n n i ñ o . P rado , S í . 
SE D E S E A U X A B U E N A C R I A D A D E mano , que s i rva bien- l a mesa y sea 
t r a h a j a d o r a , buen sueldo. P r a d o , 20. Se 
ex igen referencias , 
26363 30 o 
U n a buena c r i ada , que sepa coc inar , l i m -
p i a r pa ra u n a c o r t a f a m i l i a y que duer-
m a en l a c o l o c a c i ó n . E c o n o m í a , 8. 
26204 29 o 
UX A C O C I N E R A , B L A X C A , P A R A S E -fiora sola y todos los quehaceres de 
casa, con i n f o r m e s . Vedado , cal le 17, en-
t r e B y C, a l tos . I r a . p u e r t a . . 
26300 29 o 
SE S O L I C I T A U X A C O C I X E R A , Q U E sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t r a i -
ga referencias . Sueldo ve in te pesos. M a -
lecOn y L e a l t a d , bajos . 
26291 29 o 
SE S O L I C I T A , E X J E S U S M A R I A , X U -m e r o 94, a l tos , una cocinera, que se-
pa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , p a r a coc i -
n a r pa ra u n m a t r i m o n i o , t iene que a y u -
da r a los quehaceres, sueldo $15, s i n o le 
conviene que no se presente, pues son t o -
das estas condic iones que se v a r i a r á n . M a -
n u e l P é r e z . T e l é f o n o M-114L 
^26284 29 O 
SE D E S E A U N A M U C H A C H A , D E 12 A 15 a ñ o s , p a r a estar a i c u i d a d o de u n 
n i ñ o y los quehaceres de l a casa. Cal le 
H a b a n a , 125, a l tos . 
26372 7 n 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A P A R A T O -do el serv ic io de l a casa de una co r t a 
f a m i l i a . San L á z a r o , 332, a l tos . 
26369 80 o 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
i 3 no, que tenga referencias. M u r a l l a , 85. 
26367 30 o 
XT X A C R I A D A D E M A X O , P E X I X S U -J l a r , que sea f i n a y que sepa s e r v i r 
a l a mesa. Sueldo $18. Re ina , 103, a l -
tos de E l Cet ro de Oro , p i so l o . 
26364 30 o 
O E S O L I C I T A U X A M A X E J A D O R A , P A -
£ 7 r a u n n i ñ o de 3 a ñ o s y a y u d a r a la 
l i m p i e z a ; sueldo 15 pesos y r o p a l i m p i a . 
Cienfnogos, n ú m e r o 3, ba jos . 
26389 30 o 
T T E D A D O : C A L L E 6, X U M E R O 190, S E 
V desea t ina c r i a d a de mano , que sepa 
c u m p l i r con su deber. Sueldo 20 pesos. 
26400 30 o 
SE S O L I C I T A U X A S I R V I E X T A , Q U E d u e r m a « n l a c o l o c a c i ó n , pa ra coc inar 
y l i m p i a r , p a r a co r t a f a m i l i a . E n c a r n a c i ó n , 
33, J e s ú s d e l M o n t e . 
26313 29 o 
SE S O L I C I T A U X A C O C I X E R A , P E -n i n s u l a r , para u n m a t r i m o n i o (que 
d u e r m a en l a - c o l o c a c i ó n . ) Concord i a , 67, 
segundo p i s » . P o r Perseverancia . 
26320 29 o. 
EX C A S A D E U X O B R E R O SE X E C E S I t a una s e ñ o r a , pen insu la r , que sepa 
a lgo de coc ina y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . 
Cienfuegos, 8. 
26134 28 o 
S a ñ o s , c o n sal idas d e s p u é s de las c inco , 
t r e s noches p o r semana, ú n d o m i n g o s í 
y o t r o no , casa, c o m i d a y sueldo p a r a 
empezar $18. D r o g u e r í a S a r r á . T e n i e n t e 
R e v y Compos te la . 
26201 29 o 
C A S T R E S Q U E S E P A X P L A X C H A R 
b ien , pasen p o r l a t i n t o r e r í a H a v a n a 
P r e s s i n g C l u b , Cuba , n ú m e r o 11. P o s i c i ó n 
pe rmanen te y b u e n j o r n a l . So l i c i t amos ade-
m á s mensajeros . 
26199 28 o ' 
V A Q U E R O S 
E n l a f i n c a E l G u a y a b a l , k i l ó m e r t o 26 de 
la ca r re te ra de G ü i n e s , Pa rade ro de J a -
nv-ica, se s o l i c i t a n t res buenos vaqueros . 
Sueldo $52.50 m e n s u a l . 
26205 1 n 
SE X E C E S I T A U X M U C H A C H O , D E buen aspecto, que sepa e s c r i b i r a m á -
q u i n a y t enga buena l e t r a , pa ra a y u d a n t e 
de una o f i c i n a . D i r i g i r l a s o l i c i t u d A p a r -
t ado 2208. 
26248 28 o. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si qu ie re us ted tener u n buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , f o n d a o esta-
b l ec imien to , o camareros , c r i ados , depe.H 
dientes, ayudantes , f regadores , repar t ido? 
res, aprendices , etc., que sepan su obff-" 
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y ac red i t ada casa, que se los f a c i l i t a ¡¡i a 
con buenas referencias . Se m a n d a n a t o -
dos los pueblos de l a I s l a y t raba jadores 
para el cumpa . 
L A A M I S T A D 
Cen t ro Genera l de Colocaciones. Referen-
cias, i n f o r m a c i o n e s y encargos, de Ale -
j a n d r o J i m é n e z . Sol , 35. T e l é f o n o A-985S. 
Se f a c i l i t a n pa ra la C a p i t a l y el campo, 
cr iados , cocineras, c r ianderas , mane jado-
ras, po r t e ros , j a r d i n e r o s , t r aba jadores y 
toda clase de dependencia. N o t a : N o se 
contes ta ra ca r t a que no venga acompa-
ñ a d a de ve in te centavos en sellos de co-í 
r r eo . 
S E O F R E C E 
SE S O L I C I T A U X A J O V E X , P A R A U X A • o f i c i n a de c o m p r a y ven t a de casas y 
es tab lec imien tos , que tenga buena l e t r a . 
P r a d o , 1 0 1 ; de 9 a 12 y de 12 a 5. 
20235 3 n . 
SE X E C E S I T A X B U E N A S O P E R A R I A S y aprend lzas de m o d i s t u r a , en V i l l e g a s , 
65. M a i s o n V e r s a í l l e s . 
, 26253 30 o. 
EX C A M P A X A R I O , 98, A L T O S , E S Q U I -na a San M i g u e l , se so l i c i t a u n a co-
cinera que sepa de r e p o s t e r í a , y u n a c r i a -
da para comedor , que e s t é a cos tumbrada 
a este pe rv ic io . Se le da u n i f o r m e . 
201-.|7 ^ 
Q E S O L I C I T A , P A R A U X M A T R I M O -
O n i o , casa chica, una cocinera, que sepa 
su o f i c io . Sueldo $15; y una c r i a d a p a r a 
los quehaceres de l a casa. Sueldo $12 y 
ropa l i m p i a . O b r a p í a , 44-A,. al tos. 
25982 23 
c u b i e r t a y t o d o serv ic io , en cai le de Cáy 
cel, a f tmero 21-A, a l tos , en t re P r a d o y 
San L á z a r o . 
26200 29 
mero 22, a l tos , esquina a Genios. 
25533 28 o 
1 7 X P R A D O , 65, A L T O S D E L 
C a p i t o l i o . P r a d o , 1 1 3 , H a b i t a c i o n e s 
V F E , a m p l i a s , a m u e b l a d a s , c o n o s i n as i s -
26408 
S e s o l k i t a n n a m u c h a c h a p a r a c u i d a r 
u n a n i ñ a d e m e s e s ; q u e sea l i m p i a 
! y s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S u e l -
O E S O L I C I T A U X A C O C I X E R A , Q U E 
O ayude a la l i m p i e z a y d u e r m a en e l 
acomodo. Sueldo 17 posos y ropa l i m p i a . 
Cal le 21 n ú m e r o 315, Vedado, en t r e C 
y B . T e l é f o n o F-1729. 
26011 26 
J l i s« a l q u i l a n v a r i a » habi tac iones con v i s - ' , t e n c i a . B u e n t r a t o . D e p a r t a m e n t o s p a - l ^ ' 
t a a l P r a d o e in t e r io res , y . c o r L muehUg», I ^ c e : o i s 5 o n Í 8 t a ^ S e h a b l a i n g l é s y 1 d o y Í Q m & S m f o r m e S - A m i s t a d , » 1 , 
O E S O L I C I T A U X A C O C I X E R A . P A R A 
O co r t a f a m i l i a , que ayude en los que-
haceres o una c r i a d a , que en t i enda de 
1 cocina, que duerma en l a c o l o c a c i ó n y 
l oue qu ie ra i r a i Vedado, I n f o r m e s en 
27 o. 
V I A T ' ^ " ' ^ H E R M O S O S T V E X 
^ J ^ a í t o s de A p o d ^ c i , 12. compues 
Híiif.t 3a5a' ^-c ibUlor , CURTIÓ hermosas 
' C»inedor , a l f o n d o u n he r 
asis tencia y e s p l é n d i d a comida . Precios de 
verano. 26277 29 o 
SE A L Q U I L A N . E X L O S A L T O S D E L c a f é ' 'Visca A l e g r e , " Ancha del N o r t e , 
360, e s p l é n d i d a s habi tac iones , f r on t e a l 
pa rque de Maceo. 
26209 9 n 
17 X M U K A L L , !íl, A L T O S , SE A L Q U I L A Jj u n d o y a / t a i 
f r a n c é s . 
25021 27 o 
__t mento m u y a m p l i o y ven-
t i l a d o , con v i s t a a la calle, p a r a o f i c ina o 
L""» cu«-f^ ^ — — — — - r - , m a t r i m o n i o y dos habi tac iones mí l s l u t e -
^ ¿ 0 ? ° ™ * " ^ - I ^ t 0 ' ^ 3 , C"3 i l ̂ 0™*, m u y hermosas, para hombres de 
^ « • t r l c ^ c P S I * «!rln(Jo,í y de | m o r a l i d a d o m a t r i m o n i o s in nif ios , con o 
^ « s **• ha pr-bclo SO pesos. _ l Bln mueblos. casa m u y t r a n q u i l a y pe-
• quefia, agua ba s t an t e ; se p i d e n referen-2 n 
CA S A D E p U E S P E D E S " E L P R A D O . " P r a d o , 65, esquina a Trocade ro , a l -
tos de l c a f é . Su nuevo dueflo p a r t i c i p a a l 
p u b l i c o v a las f a m i l i a s en p a r t i c u l a r , 
que ha "establecido i m p o r t a n t e s mejoras 
en l a casa y en las comidas . H a y es-
merada l i m p i e z a y e s t r i c to o rden y mo-
r a l i d a d . G r a n comedor . H a b i t a c i o n e s con 
v i s t a a l P r a d o e i n t e r i o r e s a prec ios 
m ó d i c o s . 
81 o 
¿XQCíLA U X A E S Q U I N A . , P R O P I 4 Para 
.olí' 
WaT". e*^ab'ec:íDioí!t i . A g u i l a , 47, es-
^ t m , ^ f^rpa"- • L i f o - m a - ú n : Rlc ' .n, 39. 
25$:-a "Sea JullS.n." 
2S o 
á , * ! ? * ^ 0 ^ ! SE A L Q U I L A « B E a r r t eM-
Wyenftldc» icca!, p r o p i o p p r a a l 
E u t n c í O n 
m e s : : E g i -
81 O 
WbisM Í W " * ' ^ e n t e a ia 
4,. .-oiu. Egldo, 67 y 69. I n f o r n 
2sj¿j Josa B!aca 
^ p C A L , SE A L Q U I L A . L X N E P -
É N w á l o al í'in-qurt, r i ' . ra c u a l -
^ 1>I°<< niicato- 85° m e t r o » , b-.ien oon-
w?5^ Jt"1,se ApartcrJo Correos 1211. 
E l e 
J . ^ P a r t a m e n t o d e A h o r r o » 
Bh>J *\s «IcjxMrttante» f l a u t a s pa ra a i 
casnti por n n p roced l i n l e i i t o 
« r a t a l t o . P rado y ^ r o c a d e r o ; 
« i . 7 de I a 8 y d » 7 a 
ciax. P u n t o i n m e j o r a b l e . 
28320 29 o. 
IN D U S T R I A . 96, C A S I E S Q U I N A A X E P -luno se a l q u i l R n habi tac iones a hora-
bnsa solos o m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s , de 
$3 a <35. L u z e l é c t r i c a on todlos los cuar-
tos y. b a i l o » de ducha . Sa p i d e n y d a n 
r e í o r e n c i a s . 
V E D A D O 
28187 28 o 
XT X A S A L A '£ S A L E T A , A M U E B L A D A , J se a i - i ' j i l a , p r o p i a para nna academia 
o consu l t a de u n p ro fes iona l . B n la m i s -
ma se solk-H. .n agentes de una g r a n em-
p/esa. K c p t u n o , 273, ent re i n f a n t a y B a -
sar r a t o ; de 9 a 1 del d í a . 
261P0 ¿ 8 0 
O E A L Q U I L A U N A ! * A L A , P A R T I D A TSX 
O dos v en t rada Independiente , p r o p i a 
para of ioiní . , o o m l - i o n i s t a o p r o f e s i o n a l ; 
pued.i - í - r s e n todas boj-es. L u z . n ú m e r o 
7 H i t ? habi tac iones . H a b a n a . 
' 2«2W9 1 n _ 
í j l n ÍQM'Í11^081 8 e D E S E A A L Q U I L A R 
e " - ^ - } V de l>l*JQta baja , de bastaufe 
V;''1 ia,'ps£',r"í cai4a do comerc io 
l̂ 11* L £A?r- ^ rfe estar 
C T i f t ^ a a i u i y de 2 a 4 p. m . 
22 
" R E D A D O . E X CASA D E E A M I L I A D E 
V m o r a l i d a d , se c l q u i i a n depar tamentos 
y hab i t ac iones coa toda as i s t enc ia ; en la 
m i s m a se a l q u i l a u n ga ra j e . BaSos, n f l -
m e r o 49, esqnir .a a Q u i n t a . 
256S5 1 n 
P E R S O N A S D E 
l l G ^ O E A D O P A R A D E R O 
a l t o s . 
26322 SO o 
S O L I C I T A U X A M A X E . T A D O R A , D E 
O med iana edad ,con referencias, p r e f i -
r i é n d o s e de co lo r . Se da buen sueldo. V e -
dado, ca l le .T, en t re L í n e a y 11 , en los 
al tos , a l lado de l a C l í n i c a . 
20273 29 0 
C R I A D A D E M A X O , SE S O L I C I T A n n a 
y j en Gervasio , 180. a l tos , que tenga re -
ferencias . Sueldo $15. N o Ü e n e que hacer 
el t r a b a j o de los cuar tos . 
26262 29 o 
O E S O L I C I T A U X A J O V E X , B L A X C A , 
O para habi tac iones , coser y pe ina r una 
s e ñ o r a . Cal le K , nr tmero 102, Vedn^o . 
2626S 29 * 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A , P A R A una f a m i l i a espaflola, que sea l i m p i a 
y t m n a i n d o r a , m o r a l i d a d y buen t r a t o . E m -
pedrado, 31, a l tos . 
26271 29 o 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E p r i m e L ó p e z , su p r i m o M a r i a n o S á n -
chez G o n z á l e z . Res idenc i a : T a m a r i n d o , 
a l -
C / ÍS4 R I A R R I T Z : I X D U S T R I A . 124. E S ' q u i n a o San Rafael.. Depar tamentos pa 
! ra f a m i l i a » con agua cor r i en te . E s p l é n m - | — B e n i g n o . 7. Habana . 
' do comedor, con J a r d í n , comlfla wccfdente. i a a t ^ ü 
Se « d m i t e n abonados a la mesa, a lis pe-
so» n\ mes. M e d i o a b o n o : diez pesos. 
26247 n- . «i ^IW" rte'^^r. ha de estar s i t uado <5e 
^ á É ^ 1 Pn,nan ,l̂ C;la4 J0S nU,ei!CI? y 1 ' b o R $22 A L Q U I L O DOS F R E S C A S H A -
D l r i j f i r s e a ^ E m l l m M m e i o n e s con t res balcones que dan a 
* / t í ) A I ) 0 
I l a caite, luz e l é c t r i c a y el c a r r i t o po r su 
1 f ren te . A t res cuadras do I ¿ a o 0 - , . ^ f a ' 
m ' l l a de m o r a l i d a d . Crespo, 60, al tos, 
2832S 21 o. 
híKQt,!-0 k£ ^ C H A L E T , C A L L E I I 
i r stet* i', í" 2 'v 4- h e n e e n la 
ft^ i - ,e " ' ib i tac lonoa y b a ñ ó c o m -
¿"i. t01'. PoclI,nplauU baja, p o r t a l , sala. 
^ , ^ t o r o , ^ - ^ a r t o y bafio de c r i a : 
¿J51*. ««He 19. e s n u l m i 
/ C U A R T E L E S , 4, T E L E F O N O A-5032. 
O G r p n casa do h u é s p e d e s , se a l q u i l a un 
e s p l é n d i d o a p a r t a m e n l o con b a l c ó n a, ia 
calle, con o s in comida . T a m b i é n se a d -
m i t e n abonados a la mesa. Precios m 0 -
26163 _ - ' 0- -
SO A 
J / p L O J A 
d o n e s doade 8 a 15 pesos. 
26837 80 o 
30 o 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J o s é Do-F.ivo.-; y B lanco , do 22 a ü o s , 
de Orense, j o r n a l e r o , q u l e c hace dos me-
sec; se f u é de esta C i u d a d pa ra M a t a n -
zas. I n f ó r m e s e a M a t i l d e Btaneo, ca-
Ue N n ú m e r o 180, Vedado , en t r e l i ^ y 3 1 . 
26177 28 
r T í T D r . S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O A n d r é s R o d r í s r i e z : F e r n á n d e z ; l o bus-
ca una p r i m a : se .'o e s t i m a r í a el que 
le dl jehc d0n. le p a r a : q u i e n o busca es 
Santos. Wornáindez . Calle T o r e r a 
120. 26220 
L e a l t a d , 
28 
VA L E R I A N O S A N E M E T E R I O . E X S A X M i g u e l , 69. a l tos , l o ^ ^ t a su her-
m a n o p a m asuntos d « i n t e r é s . Cons tan-
t i n o . H a b a n a -
26009 20 «-
X ^ V L A C A L L E 17. X U M E R O «88. V E -
JLLNdndo. en t re C y D , se so l i c i t a nna m a -
n e j a d o s y u n a c r i ada de m a n o , que se-
pan c u m p l i r con su obl igactOn y t r a i g a n 
referencias. B u e n sueldo. 
26312 29 0 
O E D E S E A U X A B U E X A C R I A D A D E 
O mano, pen insu la r , que s i rva b ien la 
mesa. Patro buen sueldo. Que t r a i g a refe-
rencias. Calle 21, esquina a 4. T e l é f o n o 
F - M 7 4 . 26311 29 o 
C E S O L I C I T A E X L A C A L L E 17, E N T R E 
O 6 v 8 una cr iada de mano , que e s t é 
acos tumbrada a s e r v i r b ien , que sea de 
u n se rv ic io f i n o ; se e l i g e n referencias de 
las cnsns eu que haya se rv l ido , 
20 O. 
Oquondo, 16-A, a l to s . 
26019 
i z q u i e r d a . 
26 o 
C O C I N E R O S 
CA L L E K , 195, A L T O S , E N T R E 19 Y 21 se s o l i c i t a u n cocinero, que sepa 
su o b l i g a c i ó n y sea aseado. Sueldo Íf20 y 
los carros , Vedado . 
26391 30 
26 
SE S O L I C I T A X U X B U E X C O C I N E R O o cocinera , que sean aseados y pre-
senten referencias. Se les paga b u e n suel-
do . Consulado , 130, a l tos 
26037 
HO M B R E D E C A M P O . S E S O L I C I T A u n o que sea h o n r a d o y t r a b a j a d o r 
pa ra uua t i n q u i t a m u y cerca de l a H a -
bana. Debe estar a c o s t u m b r a d o n gua-
taquear y a r a r . Se le d a n §42.00 m e n -
suales, l a casa, las v iandas p a r a é l y la 
f a m i l i a y una p a r t i c i p a c i ó n en las c r í a s . 
D i r í j a s e a l a p a r t a d o n ú m e r o 2258. H a b a -
na . D i g a su edad, n ú m e r o de s TS h i j o s . 
K n q u é f i nca t r a b a j o antes y donde t r a b a -
j a ahora . I n d i q u e e l n o m b r e y la d i rec -
c i ó n de las personas que pueden reco-
m e n d a r su t r a b a j o y su honradez. 
26308 30^o. 
N e c e s i t a m o s d e p e n d i e n t e d e v í v e -
r e s p a r a t i e n d a d e i n g e n i o , $ 2 5 ; 
s e g u n d o c o c i n e r o , $ 3 5 ; a y u d a n t e 
p a r a f o n d a , $ 2 5 p r o v i n c i a M a -
t a n z a s y S a n t a C l a r a , v i a j e s p a g o s . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 0 * 
R e i l l y , 9 y m e d i o , a l t o s , a g e n c i a 
s e r i a y a c r e d i t a d a . 
C - 7 8 3 7 3 d . 2 5 
VE N D E D O R D E T E J I D O S Y Q U I X C A -l las con perfec tos conoc imien tos y que 
e s t é b i e n r e l ac ionado en e l mercado , se 
necesista en A g u i a r , 109. 
26153 2 7 o . 
C E L A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A X C O L O C A R DOS J O V E N E S peninsulares , de cr iadas de mano o 
hab i t ac iones ; p re f i e r en d o r m i r fuera . I n -
f o r m a n : Vives . 150. bajos. 
26343 30 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A » cha. pen insu la r , de criacia de muuo o 
pa ra habi tac iones , en casa de m o r a l i d a d ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Informan. ' -
Calcada de Vives , 155; c u a r t o . 25 
26397 SO o • 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S Y A P R E X -1 dices í s a t . . u n a f á b r i c a de l á m p a r a s . I n -
f o r m a n : L u z , 24. bajos . 
26122 27 o. 
TA Q U I G R A F A . L A S E S C U E L A S I N T E R — nacionales . Manzana de GOmez, 552 a l 
órtQt desean u n a t t q u í g r a f a - m e c a n O g r a f a , 
que t enga p r á c t i c a . H o r a s : de 7 a 11 a. m . 
y de 2 a 5 p . m . 
20152 27 O. 
N e c e s i t a m o s d o s d e p e n d i e n t e s 
d e m o s t r a d o r , c o n o c e d o r e s d e l 
r a m o d e Q u i n c a l l a y J u g u e t e s . 
B u e n a r e m u n e r a c i ó n . S e e x i g e n 
r e f e r e n c i a s d e p r i m e r a . O b i s n o . 
n ú m e r o 8 5 . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C I I A r cha, pen in su l a r , de c r i ada de mano o 
mane jadora , sabe c u m p l i r con su o b l i g t u 
c i 6 u ; t iene referencias . I n f o r n u i n : A n i -
mas esquina B l a n c o , n ú m e r o 68, ú l t i m o 
p iso . 262S2_ , 29 o 
S" E D E S E A C O L O C A R , U N A C R I A D A D E mano, p e n i n s u l a r ; Sabe b i en su o b ü -
g a c i ó n ; t i ene buenas re fe renc ias ; desea ga-, 
n a r 20 pesos; s ino que no se presente. Ca- ' 
l i e 25, e n t r é H e I , n ú m e r o 192, Vedado . 
26306 30 o 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , E S P A S O L A , 
O para c r i ada de mauo o mane jadora . I n -
f o r m a n eu Ofic ios . ' 15, a l tos . L a E ü p n r s s t t 
da. 26319 
T r \ E S E A X C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
i / p e n i n s u l a r e s ; u n a de c r i ada de mano 
y o t r a pa ra hab i t a c iones ; no se colocan 
menos do 20 pesos Jas dos ; no a d m i t e n 
t a r j e t a s ; no les i m p o r t a i r a l campo. D i -
r isr i rse a I l e l u a , n ú m e r o 15, a l to s . 
'26164 28 o 
T T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O I . A , 
J_y de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i r i - ; ; : ! , 
su o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n responda por, 
e l l a ; y t i ene i n f o r m e s do las casas don-
ISatrellla, n ú -de ha estado 
mero 93. 
26175 
I n f o r m a n ; 
28 o 
28109 27 o. 
AG E N T E S P A R A T E J I D O S . P A R A T R A b a j a r en t re almacenes I m p o r t a d o r e s se 
desean unas personas que ten iendo o t r o 
t r a b a j o s i m i l a r q u i e r a n ocuparse de p r o -
poner lotea de estas m e r c a n c í a s . C o n d i -
ciones a c o m i s i ó n s i es persona a c t i v a 
puede l l e g a r a sacar buen p r o d u c t o cada 
d í a m e j o r . A p a r t a d o 1974. 
20108 
O E X E C E S I T A X S O F I C I A L A S , C O S -
t u r e r a s , pa ra sombre ros de n i ñ o s y 3 
aprendizas . Of ic ios , n ú m e r o 16, a l to s . 
26362 30 
C E N E C E S I T A U X A C A M A R E R A , Q U E 
O sepa t r n b a l a r y t r a i g a buenas refe-
rencias . I n f o r m a n en Prado , 65; a l tos de l 
c a f é : l a encargada, 
86188 28 o 
" V f E R C E D , 10, SE S O L I C I T A U X A c r l a -
dn de mano , que sea f o r m a l , para el 
serv ic io de c o r t a f a m i l i a , p r e f i r i é n d o s e de 
mediana edad. 
2C172 „ 28 o 
Q E S O L I C I T A U X D K P E X D I E N T E D E 
s e d e r í a , p r á c t i c o y con buenos antece-
dentes. Se paga buen sueldo a l a per-
sona a p r o p i a d a pa ra este puesto. Se pre-
f ie re hable u n poco de I n g l é s . L a casa 
que l o s o l i c i t a os de p r i m e r a en e l g i r o 
y en el la h a y buen p o r v e n i r . C o m u n i q u e 
sus ap t i t udes , referencias y d e m á s par -
t i cu l a r e s a] seflor M . A p a r t a d o 4. H a -
bana^ 26350 30 o 
SE S O L I C I T A U X M U C H A C H O . P E ^ n i n s u l n r , r e c i é n l l egado , de 12 a 14 a ñ o s , i 
p a m c u i d a r y l i m p i a r nna v i d r i e r a de ' 
q u i n c a l l a , que t enga q n l e n l o recomiende 
y s i no es a s í que n o se presente P . dí> 
M a r t í . 113. 
2 m t ) • so o 
Í7 o. 
Q E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E 40 A 
O 50 a ñ o s , p e n i n s u l a r o de color , pa ra 
las hab i tac iones . Se da buen sueldo. P a r a 
t r a t a r de 2 a 5 de l a ta rde . Zu lue t a , 36-B, 
a l t o s ; a l l a d o d e l D I A R I O D H L A M A -
E J U * ^ jaaas 28 o 
S e n e c e s i t a u n a m o d i s t a ^ q u e se< 
p a c o r t a r e E n L a S ! r e n a f R e i « 
n a , 2 7 * 
26358 
DE S E A N D O E X T E X D E R X U E S T R O S negocios, so l i c i t amos socio ges tor o 
c o m a n d i t a r i o con c a p i t a l no menor de 
$15.000. Represen tamos numerosos f a b r i -
cantes amer icanos , de te j idos , calzado, 
q u i n c a l l e r í a , ropa hecha, c a l c e t e r í a , efec-
tos para a u t o m ó v i l e s , etc., m u y a p r o p i a d o s 
pa ra los mercados a n t i l l a n o s . N u e s t r a ex-
per ienc ia de sieto a ñ o s asegura el é x i t o . 
Contamos con las mejores referencias. Es -
c r í b a n o s a l A p a r t a d o 1657, Habana . 
26004 28 o. 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena l e t r a , nociones de con-
t a b i l i d a d , conoeimlentof l de fa rmac ia . 
Sueldo segGn a p t i t u d e s Presentarse 
pe rsona lmente con referencias de 1 
a 5, c u a l q u i e r d í a . h á b i l en la D r o -
g u e r í a "San J o s é , " do B a r r e r a y Cía . , 
H a b a n a y I j a m p a r i l i a . 
O E D E S E A C O L O C A R U X A JOA E N , K E -
c i én l l egada de E s p a ñ a : es i n t e l i g e n -
te en el d e s e m p e ñ o de c r i a d a a s í como 
t a m b i é n sabe coc ina r a l a e s p a ñ o l a ; t iene 
qu ien ga ran t i ce su conducta . I n f o r m a n en 
la calle Seis, n ü m o r o 39, esqu ina a 5a., 
Vedado . I t a m O n P é r e z . 
2G223 28 o 
T T X A J O V E X , P E X I N S U L A R , C O X C U A -
U t r o a ñ o s en e l p a í s , desea colocarse de 
c r i a d a de mano, cos ture ra o cocinera . I n -
f o r m a n : Apodaca , 26. 
26231 ' 28 o 
X A J O V E X , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i a d a de m a n o en casa 
de m o r a l i d a d ; sabe coser a m a n o y a m á -
q u i n a . San L á z a r o , 295, a n t i g u o . 
26243 28 o. 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E 
XS mediana edad, de c r i ada de mano . D a -
r á n razOn en A y e s t e r á n , 12, h e r r e r í a . 
26158 o7 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S D E -sean colocarse de c r i adas de mano o 
de c u a r t o s ; no se a d m i t e n ta r je tas I n -
f o r m a n : en M o n t e . 384. s a s t r e r í a . 
26120 27 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , D E 
O mediana edad, de c r i ada de mano con 
cor ta f a m i l i a . Es pen insu l a r y duerme en 
el acomodo. I n f o r m a r á n » en l a cal le L u / 
nOmero 59. ' 
26140 27 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U X A J O V E N P E T n lnau la r , pa ra c r i ada de mano o' ma-
nejadora . I n f o r m a n : San K a f a e l 107 
26131 27 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U X A J O V E N pen insu la r en casa de m a t r i m o n i ó l o 
para l imp ieza de hab i t ac iones ; no t iene i n -
conveniente eu i r pa ra el campo. I n f o r m a n -
P ico ta , 19. 
26132 27 o. 
T I A J 1 ^ ? 1 1 ^ D E M E C / A X A E D A D , 
S i fesea colocarse, es c a r i ñ o s a con los 
Í^'-MO1?116 « ^ a ^ s . I n f o r m a n en el 
c a f é N a c i o n a l . B e l a s c o a í n y San Rafae l ! C 7712 lOd-lS 
C 7491 And 6 o I 26394 
| C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
i H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
I t / y ! l * l ^ " ^ ' ^ ? ^ ^ w l l * ' M > * B ' w l > l l l l ' w l MiwwMiiMuwma» 
Q E O F R E C E , P A R A COSER Y V E S -
u r a la s e ñ o r a , persona seria y f o r -
m a l que sabe c u m p l i r con su ob i lguc lOa 
?fJ^161-^0 n?u, J a c o l o c a c i ó n . i n f o r m a n ; 
M o n t e , 10. T e l é f o n o A-1912. 
80 « 
PAGNA CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 7 de 1 9 1 7 . A R O \ x x x v 
E S T A B L O D E B U R R A S 
8 6 
Decano de lo» de la ida. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
ció a tocias hora» en el establo y re-
parto a domicilio 3 voces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y fuertes, así como para comba 
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peíigro la lactancia 
materna, lo único indicado es la Jecho 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
¡XTIsA J O V E N , P E N I N S C r A B , D E S E A 
\ j colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos. Tiene referencias. In-
forman : Espada, 108. 
26209 20 o 
TI N A BUENA COCINERA. PENIN8U-J lar,-desea colocarse en casa de corta 
familia. Callo I , nflmero 6, Vedado, in-
forman. 26105 28 o 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de cocinera, recién llegada; 
trabaja cocina y repostería, inmojorablea 
referencias de las casas donde ha servido. 
Manrique, 104, altos. 
26225 28 o 
UNA 8ESOBA, » E MEDIANA E D A D , desea colocarse de cocinera en la Ha-
bano, en casa de comercio o particular. 
Para Informes: Monaorrate, 71. 
26245 28 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A , del país, de cocinera y no hace pla-
za ni duerme en la colocacifin; menos de 
$20 no va. Puede dirigirse a San Ig-
nacio, nümero 43. altos; habitación, núme-
ro 12. 26056 28 o 
X T ^ A SESORA, D E MORALIDAD. D E -
* J sea colocarse para coser a mano y a 
mfiqulna y algunos quehaceres; desea dor-
mir on su casa: no so admiten tarjetas. 
Informan: Obispo, 2, altos. 
26250 29 O 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, de criada de cuartos o de cria-
da do mano. Sol, 12; cuarto, número 15; 
fuera de la Habana no. 
26219 28 o 
U- N A SEÑORA, P E N I N S U L A R . D E mediana edad, desea encontrar casa pa-
ra limpiar por horas. Dirigirse a Mer-
cado de Colón; habitación, número 21, 
altos. 26222 28 o 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, para la limpieza de cuartos 
o para el comedor. Para más informes: 
San Francisco, 102, junto a la Clínica ¿(¿1 
doctor MalbertL 
26183 27 o. 
SE5fORA, P E N I N S U L A R , D E S E A CASA moralidad, para coser, vestir señoras o 
limpiar alguna habitación ;x tiene referen-
cias ; no duerme en la colocación. Infor-
man : Monte, 300. Teléfono A-e971. 
26151 27 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
ÜN MUCHACHO, ESPAÑOL, D E 18 años se desea colocar de mandadero 
o hacer limpieza, se ofrece en la calle 
Ylves, 156, bajos, S7. 
• 26398 30 o 
C E D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E 
práctico en el servicio de casa parti-
cular, puede acreditar su trabajo y hon-
radez én la casa que ha servido, es de 
mediana edad. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. Sol, número S. Teléfono A-8082. 
26288 29 o 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -
)0 ninsular, recién llegada, de criado de 
mano u otro cualquier trabajo en casa 
<iue sea formal. Dirigirse a San Kafael, 
139-F, tintorería. 
26338 29 o. 
Joven, español, se ofrece como ayuda 
de cámara, o para comedor. Habla 
francés, algo de inglés y sabe de sas-
trería. Magníficas referencias y modes-
tas pretensiones. José Moreno, Agui-
la, 273, informan. 
26120^1 9 o 
X ? U E N CRIADO D E MANO O AYUDA 
JL- de cámara, habla francés, desea colo-
carse en casa de formalidad; ha estado 
4 años en la casa real de España; no 
me coloca menos de §30 y lavado. Llamen 
solamente de 11 a. m. a 4 p. m. A-5394. San 
Pedro, 6. Ignacio de Diego. 
26184 28 o 
TATRIMONIO, J O V E N , P E N I N S U L A R , 
J J X sin hijos; él es buen criado, sabe de 
Bervicio fino; ella para limpiar habitacio-
nes y coser o manejar niños. Ambos con 
buenao referencias; no les importa ir al 
campo; no ganan poco sueldo. Industria, 
72. Teléfono A-7T25. 
25820 25 o 
N B U E N CRIADO, SABE SU O B L I -
gación, y una buena criada o mane-
jadora, salen al campo, son peninsulares. 
Industria, 76, entre Bernal y Trocadero. 
Teléfono A-7725. 
20186 28 o 
DE S E A COLOCARSE UN MAGNIFICO criado, un portero, un gran jardinero, 
dos muchachones para cualquier trabajo, 
nn matrimonio y dos buenas criadas. Ga-
nan í?20. Buenas referencias. Habana, 114. 
TeV'fono A-4792. 
25945 27 o. 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , SE COLO-ca de criado de mano; sabe cumplir 
con su obligación; tiene quien garantice 
su conducta. Su-eldo: treinta pesos y 
ropa limpia. Teléfono A-4975. 
26139 27 o. 
ESPAÑOL D E S E A COLOCARSE E N CA-sa de formalidad, de criado de come-
dor; sabe sevrir bien a la rusa; también 
planchar trajes de caballero; desea ganar 
más de 30 pesos. Informan: Escobar, 69. 
26123 27 o. 
C O C Í Ñ E R A S 
I D ARA E L VEDADO, S E D E S E A COLO-
J T car una señora, de mediana edad, pa-
ra cocinera. Para el campo menos de 40 
pesos, no sale. No se admiten tarjetas. 
Calle Vapor, número 18, al lado de un 
café. 26340 30 o 
MTARIMONIO, P E N I N S U L A R , M E -diana edad, sin hijos, desean colo-
carse, ella buena cocinera, él de criado 
o cosa análoga; tienen referencias; en la 
misma una cocinera ; salen al campo. Fac-
toría, 12. 
26401 80 o 
ÜNA S E 5 0 R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocai-í.e de cocinera; reside en los 
Ritos de Lealtad, 150. No admite tarje-
tas. 
26327 30 o 
O CIÑERA, P E N I N S U L A R , QUE SA-
y be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. No se co-
loca menos de $20. Tiene referencias. In-
forman: calle 10, número 71, moderno, en-
tre 7 y 9; habitación, 7. 
26280 29 o 
T I N A SEÑORA, D E S E A COLOCARSE D E 
O cocinera, en casa do familia, sabe cum-
plir con su obligación. Informan en la 
calle de Oficios, número 17, altos; habi-
tación, número 10. 
20295 29 o 
C E OAHECB UN MATRIMONIO, E S -
K J pafiol; o-Ua es cocinera y el carpintero; 
no tiene inconveniente salir al campo. In-
forman : Obrapía, 14. 
20190 28 o 
DE S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-íares; una de cocinera y la otra de 
criada de mano: ambas tienen quien las 
recomienden. Corrales, 36. 
20221 28 o 
CIO CIÑERA, P E N I N S U L A R , D E M E -/ diana ednd, desea trabajar en casa de 
moralidad; sabe hacer dulces y sin pre-
tensiones en el sueldo; sale fuera si i© 
admiten un niño de 4 años. Baños. 1Ó9, en-
tre 17 y 19; cuarto, número 4. 
26213 28 o 
S E 
T>ARA INGENIO, MATRIMONIO E S P A -
X ñol; olla general cocinera; él entien-
de un poco de mecánica y ferrocarril o 
cosa análoga. Salen con viajes pagos. In-
quisidor, 27, bodega, 
26088 27 o. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -seau colocarse; una es buena cocinera, 
y otra limpiar cuartos y coser. Calle Pa-
seo, entro 25 y 27. 
26107 27 o. 
MATRIMONIO: COCINERA Y CIIAUT-feur, seis años de oficio, desau casa 
formal; lo mismo máquina de gran poder 
que menos; bien recomendados. Animas, 
112. Teléfono A-7838. 
26155 27 o. 
C O C m E R O S 
COCINERO, S E O F R E C E PARA CASA particular, no tiene inconveniente en 
Ir a] campo, repostero, trabaja a todos los 
estilos. Joven, español, serio y trabaja-
dor, sin que digan las condiciones no 
irá a ninguna casa. Informan: Bernaza, 
47. Teléfono A-S042. 
20371 30 o. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMO-nio, para el campo; él de cocinero y 
ella de criada o de cocinera; y él para 
lo que sea útil; juntos o separados. In-
formarán: Salud, 78 y 80. 
26214 28 o 
T T N MATRIMONIO, D E COLOR, P E R -
U soiias serias, que no fuman ni toman, 
aseadas, desean colocarse en casa fina; él 
de cocinero y ella de criada de habitacio-
nes; sabe manejadora, coser y no tienen 
inconveniente en ir al campo ni ai extran-
jero. Dirección: Campanario, 154, altos; 
habitación número 12; suban y no pregun-
ten abajo. 
20234 28 o. 
SE O F R E C E UN COCINERO Y R E P O S -tero, peninsular, joven y práctico en 
el país ; tiene buenas referencias; ha tra-
bajado en las mejores casas de la Haba-
na y en los Ingenios con las familias 
particulares; no tiene inconveniente en Ir 
a- campo, por lejos que sea. Los señores 
d<' campo pueden dirigirse por carta di-
ciendo las condiciones. Informan en O' 
Reillv. 55, r.lmacén de víveres. 
26108 27 o. 
UN COCINERO, E S P A S O L , QUE E N -tiende repostería, desea colocarse en 
casa particular, comercio o restaurant. Ra-
zón : Angeles, 4, tintorería. Teléfono A-0270. 
26146 27 o. 
COCINERO D E S E A CASA P A R T I C U L A R o de comercio; sabe de repostería, sin 
pretensiones. Informan: Reina, 65, bodega. 
Teléfono A-8310. 
20159 27 o. 
UN J O V E N , QUE HA TERMINADO SU carrera do Comercio. Teneduría, Ta-
quigrafía y Mecanografía, desea para prac-
ticar ocupar una plaza de auxiliar on una 
casa de comercio, honorbie. Puedo dar 
muy buenas referencias, y deseo para em-
pezar un sueldo no menos de $50. Apar-
tado 874. 
26293 30 o 
ME OFREZCO COMO COBRADOR, CON largos años de práctica, al comercio, 
sociedades o particulares, poseo magní-
ficas referencias y fianzas para los co-
bros. Informon: T. O. Aguiar, número 34, 
bajos. 20287 2 n 
UN PENINSUJbAR, D E MEDIANA eda.1, con mucha práctica en el país, desea 
colocarse de sereno o portero. Informan 
en el café E l Dorado, Prado y Teniente 
Rey. Teléfono A-588S. 
26315 29 o 
JOVEN, D E 25 ASOS, D E L COMERCIO, desea colocarse en oficinas, almacén u 
otro trabajo cualquiera. Posee completos 
conocimientos comerciales. Bayo, 75, altos. 
Teléfono A-8410. 
26265 20 o 
T V E S E A COLOCARSE UN B U E N J A R -
X J dinero, con buenas referencias. Para 
infornffc: callo 7a., entro 12 y 14, solar. 
Vedado. 
26325 29 o. 
Q B D E S E A COMPRAR UNA CASA, qne 
O esté situada antes de Belascoaín. Se 
quiere que esté en buen estado, libre de 
gravamen y que el precio no exceda de 
siete mil pesos. No trato con corredores. 
Juan Formoso. A todas horas en Ncp-
tuno, número 28. 
26189 28 o 
ESPAÑOL, HONRADO Y SIN VICIOS, de mediana edad y conocedor del país, 
desea colocarse de sereno o cobrador; tie-
ne referencias de casas de comercio. Infor-
man : Industria, 31, bodega, 
26185 28 o 
UNA BUENA L A V E N D E R A S E O F R E -ce para lavar ropa fina do señoras. Tie-
ne quien la garantice. Informan: Obrapía. 
número 71. 
26110 27 o. 
JA R D I N E R O . JAPONES, CON LARGOS años de práctica y grandes conoci-
mientos en los ramos de floristería y hor-
ticultura, y puede formar magníficos jar-
dines al estilo europeo, americano o ja-
ponés de gran atractivo y novedad, me-
diana edad, fuerte, trabaja muy fino, ha-
bla perfectamente españoi e inglés. De-
sea colocación donde quiera, como cam-
po o ciudad, y puede buscar los traba-
jadores. Dirección: A. S. K., japonés. Acos-
ta, 111. Ciudad. 
26178 28 o 
I N T E R E S A N T E 
a colonos de caña pudientes. José M. Pla-
sencla, competente ingeniero mecánieo en 
montar casas de Ingenios, se ofrece para 
instalar con maquinaria nueva y de uso. 
fábrica» de elaborar guarapo de caña con 
buena extracción y rendimiento desde 30 
mil a cien mil sacos de azúcar en cnatro 
meses de molienda. Facilita presupuestos 
y solicita correspondencia directa con los 
interesados, desde ahoro para principiar 
temprano. Neptnno, 48, altos. 
25723 2 n. 
U N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
Práctico en toda clase de siembras. In-
cluso en hormigones, el gran abono. Se 
ofrece para dirigir una o más fincas. In-
formes : Teniente Bey, 52. 
24117 1 n 
C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA C R L A X D E -ra, del país, con buena y abundante 
lechea de un mes de parida, a leche en-
tera y con recomendación. Diríjase a Ma-
loja, 142, por Lealtad. 
26351 . 30 o 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño.' Va 
al campo. Tiene referencias. Informan: 
Clenfuegos, 45. 
26378 30 o 
CR I A N D E R A , SE O F R E C E UNA, -JO-ven, española, para criandera, con un 
año en el país. Calle F , entre 25 y 27, 
bodega. Vedado. 
26266 29 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, a media leche, reconocida. Infor-
man en Castillo, número 63. 
26207 28 o 
C H A Ü F F E Ü R S 
SEífOR F O R M A L Y D E BUENA P R E -sencia, recién llegado de Barcelana, 
bien documentado, poseyendo francés y 
español, solícita colocación en casa res-
petable, como chauffeur, cochero u i otro 
cargo de confianza, admitiría empleo pa-
ra dentro o fuera de la Capital. Reside: 
Sol. 8. Teléfono A-S082. Juan Gilbert. 
26395 30 o 
CH A U F F E U R E X P E R T O , P E N I N S U -sular, con recomendaciones y sin pre-
tensiones, se ofrece a casa particular o 
comercial. Dirigirse al teléfono A-7055. 
26412 30 o. 
CH A U F F E U R , MECANICO, ESPAÍÍOL, con siete años de práctica y con co-
nocimientos de toda clase de máquinas, 
lo mismo americana que europea; se ofre-
ce para casa particular o de comercio; 
tiene buenos informes de donde ha tra-
bajado. Informes: Teléfono A-3981. 
26232 28 o 
SE O F R E C E MECANICO C H U F F F E U R , tiene buenas referencias. Informan: 
Suárez. 114. 
26194 28 o 
UN J O V E N , ESPAÑOL, SIN P R E T E N -siones, desea colocarse de chauffeur o 
de cuidar la máquina que un señor posea 
y maneje; conoce todas las máquinas. In-
forman : Consulado. 108. Teléfono A-5796. 
26238 3 n. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R O F E S O R D E la Academia "Atenas," tiene algunas 
horas desocupadas y desea emplearlas en 
alguna casa de comercio. Dirección: de 
8 a 10 p. m.. en la Academia Neptuno, 
199; y de 2 a 4 p. m. Teléfono A-2073. 
26227 1 n 
R O E 
H 
FRANCISCO BLANCO POLANCO, hace hipotecas de casas en la Víbora, al 7 
por 100, en cantidades de dos mil pesos 
en adelante. Concepción, 15, altos. Teléfo-
no I-160S. De 12 a 2. 
26346 30 o 
TRATO D I R E C T O Y SIN C O R R E T A J E , doy hasta ocho mil pesos en hipote-
ca. Lámelas. Acosta,, 33, altos. 
26274 29 o 
TENGO PARA H I P O T E C A HASTA 30.000 pesos; sobre propiedades en la Haba-
na o Jesús del MoMnte, cerca de la cal-
zada, módico interés. Informes: J . Frei-
jo. Santos Suárez, 16. 
26320 29 o. 
SE DAN 7.000 PESOS E N H I P O T E C A , con el interés del 7 a 8 por 100, sin 
corredor. Informan: Infanta, 3, esquina 
de Tejas. 
26193 5 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, desde el 6 por 100 
en adelante, en todos los barrios y repar-
tos, con toda prontitud y reserva. M. 
Fernández. Compostela, 37. Teléfono A-9373. 
26240 23 n. 
D I N E R O E N S E G U N D A H I P O T E C A 
Alquileres de casas, préstamos en pagarés, 
descuentos y pignoraciones. M. Fernández, 
Compostela, 37. Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
26241-42 23 n. 
DI N E R O D E S D E E L 5 POR 100, PARA hipotecas, alquileres y pagarés. Com-
pro y vendo casas, solares y fincas rús-
ticas. Aurelio P. Granados. Obrapía. 37. 
Teléfono A-2792. F-1815. 
25629 1 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Aeoclacióa de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 in 15 B 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas, cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y en todos lo» repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de "laza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
DI N E R O D E S D E 6 POR 100 ANUAL, para hipotecas, pagarés, alquileres. Te-
I nemos que invertir .$500.000 en casas, te-
rrenos, solares, fincas. Havana Business, 
j Dragones y Prado. A-9115. Reserva, 
TENEDOR D£ UBR05 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, baios, 
C 382 alt In 12 e 
prontitud. 
24253 31 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 por 100 anuai se facilita des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y Repartos. 
Prontitud y reserva en las operaciones. 
Se compran casas y terrenos que cuyos 
precios no sean exagerados. Diríjase con 
títulos: Oficina Beai Estate. Aguacate, SS. 
Teléfono A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
24445 5 n 
V A R I O S 
UN HOMBRE, ESPAÑOL, D E 33 A5Í08 se desea colocar de portero o man-
dadero, se ofrece on la calle Vives, nú-
mero 155. bajos, 37. 
26396 30 o 
I N S T I T U T R I Z 
Una joven, inglesa, desea colocarse como 
institutriz y para acompañar a los ni-
ños y enseñarles a la vez. Diríjanse a Miss 
Mo. Evoy, calle C. 133, Vedado. 
26268 29 o 
HOMBRE E N E R G I C O , CONOCIENDO toda clase de trabajo de oficina, or-
ganizador, tenedor de libros, sabe Inglés, 
busca colocación para ingenio. Dirigirse 
M. X. Compostela, 115, altos. 
26281 20 o 
JO V E N , CON P R A C T I C A E N T R A B A -jos generales de oficina y referencias, 
desea colocación da auxiliar. Suárez, 9, 
altos. 
26332 29 o. 
A P R O V E C H E N OPORTUNIDAD. COM-
2\ . pro tres vidrieras de tabacos. Tres 
cafés. Tres bodegas. Tres casas de in-
quilinato. Tres casas huéspedes. Tres po-
sadas. Tres fondas de cualquier precio 
sobre lo barato. Me ha^o cargo de casas 
vacías, chicas y grandes. Informa: Me-
néndez, de 8 a 5 a. m. Monte y Aguila, 
café. 
26359 , 30 o. 
TRATANDO CON SUS DUESOS, S E compran tres casas modernas, de dos 
plantas, do 10 a 25 mil pesos cada una. 
Han de estar situadas de Escobar a Pra-
do y de San Miguel a Laguna. F . Blanco. 
Telefono I-160S. De 12 a 2. 
20345 30 o 
C O M P R O C A S A S 
do todos precios y tamaños, en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Evello Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
26237 28 o. 
Compro de tres a cinco caballerías te-
rreno apto cultivos menores. Condi-
ción indispensable: abundancia de 
agua para riego y facilidad de comu-
nicaciones. Distancia no mayor de 50 
kilómetros de la Habana. Prefiero 
trato directo. Escriban detalles a: Gas-
taldi. Teniente Rey, 15. 
26206 2S o 
Se desean comprar casas en esta ciu-
dad desde $5.000 a $100.000. El com-
prador no quiere corredores. Trata di-
rectamente con los vendedores. Infor-
ma: José Menéndez. Teléfono A-2770. 
De 9 a 12 y 2 a 5. Apartado 1738. 
24622 3 | 0o 
COMPRO UNA CASA D E $2.000 A SS.OOO en el casco de la Ciudad, o en una de 
sus Calzadas, $1.300 do contado, resto en 
mpoteca o plazos cOmodos. Precio v de-
talles completos al señor S. Pérez. Apar-
tado 810. 
253S8 27 o 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s a 5 c e n -
t a v o s l i b r a . A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altipo más bajo 
y en todas cantidades. B. COrdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p, m. Te-
léfono M-a270. • 
C «924 ln 9 a 
\ j e s l t a l b l e c i m i e i n i t o g l 
U R B A N A S 
D E V E N T A 
E n el punto más alto de L a Lisa 
Mananao, esquina San Luis y dé 
L a Paz. la llamada Villa "Julia"' 
recientemente reedificada, con agua 
r6^} 61140 abundante, luz eléctrica 
teléfono garage, etc. E l tranvía pasa 
por el fondo. Los jardines son de 
los más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran nano-
rama. 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , I 6 y 2 f A L -
T O S , E S Q U I N A A O B R A P I A 
C 7869 3d-27 
E^N L O MEJOR D E L A VIBORA. SE J jende un espléndido chalet, acabado 
de fabricar y sin estrenar. Tiene hermo-
so garaje y toda clase de comodidades 
No se alquila, se vende en precio razo-
nable. Para verlo y tratar: Francisco 
Blanco. Concepción, 15, altos; de 12 a *> 
. -^347 80 o 
E> LO QUE R E S T A D E MES N E C E -sito vender una casa moderaa, en la 
calle San Francisco, Víoora; portal sa-
la, saleta, tres buenas habitaciones, cuar-
to de baño completo, hermosa cocina 
cuarto y servicio de criados, instalación 
eléctrica y traspatio. $5.300, precio fijo 
Para verla y tratar: Francisco Blanco. 
Concepción, 15, altos. Teléfono 1-1608; de 
12 a 2- 26348 30 o 
T r E N D O ESQUINA, MODERNA, DOS 
' Pisos, tiene bodega, $10.500. renta $80 
«íoSo ™ocle™a. «X13V2, $11.500, renta 
$120. Figuras. 7a Teléfono A-6021- de 
11 a 3. Llenín. 
^ 8 5 n 
J U L I O C E S A R P E R A L T A 
Escritorio: Trocadero, 61, de 9 a 3 Da 
dinero en hipoteca,, vende y compra te-
rl'^n.?5• casas y demás propiedades. 
- 2b392 5 n 
M A N U E L L L E N I N 
CORREDOR 
Compra y vende casas y es-
tablecimientos, dinero en hi-
poteca y para fabricación, 
procedente de Banco, en to-
das cantidades, en condicio-
nes ventajosas para quien lo 
tome; rapidez y reserva. Fi-
guras, 78. Teléfono A-6021 ; 
de 11 a 3. 
25557 27 o 
H E R M O S A C A S A 
de planta baja, a una cuadra de San Lá-
zaro, moderna, con dos ventanas, sala, za-
guán, recibidor, cinco cuartos bajos y 
tros altos, saleta de comer ai fondo, piso 
de mármol y mosaico, doble servicio, her-
moso patio y traspatio, cielo raso de yeso, 
hierro y cemento, barrio de San Leopoldo, 
con 400 metros. Precio: $17.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Campanario, cerca de San Lázaro, renta 
$150. en $17.500. Belascoaín, renta $115, 
en $16.000. Evello Martínez, Empedrado, 
40; de 1 a 4. 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
. .Vender una casa? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . . Véame. 
E V E L I O MARTINEZ 
E M P E D R A D O , 40: D E 1 A 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más. E m -
pedrado. 40: de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo v~riaa en las siguientes calles: Luz. 
Escobar, Lagunas. Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cnba y 
muchas más. Evelio Martínez. Empedrado, 
nümero 40; do 1 a 4. 
26157 27 o. 
A los p r o p i e t a r i o s d e f i n c a s 
Si usted desea vender su finca de cual-
quier clase que sea, o tomar dinero en 
hipoteca sobre las mismas con la mayor 
reserva y prontitud, diríjase: Escritorio 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 
a 10 y 1 a 3. 
26085 80 o. 
G A N G A . P O R $ 6 . 7 0 0 
Dos casas de portal, sala, saleta y siete 
cuartos cada una. Calle Churruca, cerca 
Calzada del Corro, renta $80 Ubres al mes. 
Se admite mitad contado. Se facilita dinero 
en hipotecas en todas cantidades. Infor-
mes gratis. Escritorio A. del Busto. Agua-
cate. 3a A-9273, De 1 a 3. 
26085 30 o. 
P o r $ 2 . 6 0 0 c a s a d e m a m p o s t e r í a , 
azotea, con establecimiento con contrato, 
mide 5-50 frente por 38 fondo, puede ren-
tar $40; hoy renta $25 mensuales. Calle 
Universidad, al lado de la Iglesia E l P i -
lar Trato solamente con el comprador. E s -
critorio A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 3. 
26085 30 o. 
X T I B O R A , C A L L E B. L A G U E R U E L A . E N -
\ tre 2a. y 3a. Se venden dos casas, dos 
accesorias con sus altos y un solar, todo 
junto o separado. Informan: Maloja, 27. 
2o. piso, Izquierda. 
25781 SI o 
JUADÍ P E R E Z 
EMPEDRADO, 4.7; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas?. . . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. , . .• •« P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . -. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
¿Quién vende fincap de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipotec»? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservndos. 
Empedrado, número 47, De 1 a 4. 
"\ TENDO 470 METROS PLANOS, 10X47, 
V solar, con agua, gas, electricidad y 
alcantarillado. Calle Presidente Gómez, 
antes Correa, en $1.200. Informes: Figu-
ra, 78. Teléfono A-0021: de 11 a l . 
257S0 29 o 
VEDADO, VENDO CASA D E DOS P Ü sos, esquina calle Línea, con jar-
dín, frutales. Renta 260 pesos mensua-
les, en treinta y siete mil. Cerro. 787 Pe-
letería. 26406 30 o 
SE V E N D E UNA BUENA Y BONITA CA-casa en la calzada de Luyanó, núme-
ro 34. Su dueño en la misma. 
26136 5 n 
VE D A D O : SI USTED D E S E A COM-prar una hermosa casa de planta ba-
ja, en Paseo, en 17, de dos plantas, con 
todas las comodidades, o dinero en todas 
cantidades, vea hoy mismo a Manuel Mar-
tínez; de 10 a 1. San Ignacio, 44. Telé-
fono A-2677. 
26211 5 n 
SE V E N D E CALZADA CONCHA, E N T R E Pernas e Infanzón, letra C. la casa 
compuesta de dos frentes, uno madera, 
con dos accesorias; el otro frente mam-
postería, con dos accesorias y 6 cuartos, 
con entrada independiente, libre gravamen, 
no corredores, gana mensual $70. Infor-
man en la misma, por ambos frentes pa-
sa el carro. 
26192 1 n 
S E V E N D E N 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. 0. 
Las casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa. 
cuadra comprendida entre San Joa-
quín y Romay. 
INFORMAN 
EN 
" E L A L M E N D A R E S " 
OBISPO, NUM. 54. 
C 6121 in 17 a 
S E V E N D E 
La casa de Marqués de ]a Torre, núme-
ro 51-A, mide cinco metros noventa y tres 
centímetros de fronte por cuarenta y dos 
™ftros cincuenta centímetros de fondo, en 
4.o00 pesos; se admiten de contado $2.500 
y el resto en hipoteca, al ocho por cien-
to; gima 50 pesos. Informan en Jesús del 
Monte. 260. Ln Nueva Casa Pía. Telé-
fono 1-2737, y en Monte. 445. La Casa Pía 
Teléfono A-7.187. 
2621 23 n 
TTVE I N T E R E S C . E N E R A L : TODO E L 
Que desee comprar finca urbana o rús-
i * así como adquirir o deshacerse de 
algún establecimiento, sea el giro que u?5?' 0 ne^slte dinero en hipoteca con 
módico interés, puede pasar por esta ofi-
cina seguro de que quedará s.-ifisf^cho en 
sus operaciones. Martínez v Costa, Prado 
101, bajos. Horas de Oficina: de 9 a 12 v 
de 2 a 3. * 
V ~ E D A D O . E N LO MEJOR D E L A CA-
v He C, vendo 2.491 metros con dos 
casas fabricada.:, con un solar de esquina 
de fraile, sumamente barato. Informarán 
en la oficina de los señores Mnrtínez v 
Costa, Prado, 1001, bajos; de 9 a 12 V 
fie 2 a 5 
26285 ' 8 n. 
"TrriBORA: VENDO, E N CALZADA, PA-
v sudo el Paradero, precioso chalet, con 
540 metros, salldf» q dos calles, porta!, 
Sitlu, recibidor, 6 cuartos, galería de pei-
siann, hermoso comedor, holl, lujoso baño. 
<<.riña, pnntry o inodoro, gran garaje. Su 
dueño: Calzada. 699. 
25(!píl 28 o 
"ATENTA D E FINCAS: U R G E N T E , POR 
V la mitad de su valor, so da una gran 
cnsa para fabricar, en Jesús Peregrino, 
con 250 metros y paredes de cantería. Di-
recto, sin corredores. Informan . Jesús del 
Monto, 188. Puente de Agua Dulce. 
25887 28 o 
SE V E N D E , E N L A C A L L E NOVENA, A doce metros de San Francisco, Reparto 
Latón, una casa de mampostería y hierro 
de 189 metros cuadrados, fabricados, sala, 
comedor, tr .̂T cuartos, baño, ducha, "ino-
doro, cocina y patio, con un solar de es-
quina a San Francisco de 240 metros, en 
siete mil pesos, único precio. Informes: 
Biela. 16. Casa José García y Ca. 
25652 1 n. 
Q E V E N D E O CAMBIA POR OTRA, E N 
(O la Habana, una magnífica y moderna 
casa, situada en el Reparto de Las Ca-
ñas, a una cuadra de la Calzada del Ce-
rro, dos ventanas, sala, saleta, tres cuar-
tos y demás servicios; también se puede 
dejar en hipoteca lo que se convenga. 
Trato directo con el dueño. Aguila, 188. 
25357 30 o 
O E V E N D E N : UNA CASA ESQUINA. CON 
(O bodega, dos bodegas y un kiosco de 
bebidas. Informan en el kiosco de San 
Juan de Dios; de 9 a 11; de 2 a 5. 
25182 28 o 
" S O L A R E S Y E R M O S 
Se venden en precio barato 2 sola-
res, con 750 metros. Reparto San Juan, 
pegado a la bodega "Los Mameyes," 
está en la carretera de Arroyo Na-
ranjo. Informan: Reina, 33. Al Boa 
Marché. 
KE P A R T O A L M K N D A R K S : C E D O fon- / ' li A .\ ' • < ) T I { K k / ^ ^ ^ ! . tr^o eso ulna 1.000 varas, sitmi.-u.n \ J <•.•,•>•„,|t) d,, Í>1:4, 
X T K X D O MAGNIFICO LUGAR E N LA 
Y Víbom, enquiña Andréa y A\ellaneda, 
l^nto a Loma dei Mazo, a una cuadra del 
¿nevo tranvía, 1.845 varas o 3 418 según 
s" .hsee con Arboleda corpulenta de man-
gos f l ^ s . a p r o p ó s i t o para residencia, con 
pa?que y jardines. Informa señor Z. Apar-
tado 825. 8(].2fl 
IBORA: DOS SOLARICS niIEVOS, l NO 
de 8 por 22 metros, $1 .üM y 10 por 33 
metros. $1 868, a la brisa, tranvía, etc., por 
necesidad de su dueño, se venden juntos 
o separados, o dando pequeña cantidad 
dec optado ^ el resto ^ ^ f Z 0 ^ ^ 
formes: San Nicolás. 70-A, bajos. 
26334 * D- i. 
DE OPORTUNIDAD. SE TRASPASAN uno o do» solares a plazos; hay pago 
$900, por cada uno. Están cerca de Enrlclay, 
Jesús del Monte. Informan en Habana, es-
quina a Obrapía. Sombrerería, de 2 a 4. 
A. Rodríguez. 
26115. 27 o. 
S O L A R E S E N S I T U A C I O N 
P R I V I L E G I A D A 
Dominando todo alrededor, en el 
Reparto Loma Llaves, lugar her-
mosísimo, atravesado por el bou-
levar de Columbia en su cruce con 
la Calzada de Marianao; dobles 
líneas de tranvías eléctricos y tre-
nes de Galiano y Zanja. Precios 
y condiciones cómodas. The Trust 
Co. of Cuba. Departamento de bie-
nes. Obispo, 53. 
C 7508 25d-0 
SE V E N D E N DOS SOLARES E N TAMA-rindo, al lado de L a Estrella. Razón: 
Aguila, 116. 
20143 31 o. 
TE R R E N O PARA J A R D I N . E N JESUS del Monte, Colina y San Luis, se da 
en arrendamiento un buen terreno, con 
contrato. Informan en Amistad, 59. Telé-
fono A-8659. 
25965 28 o 
"TTENDO SOLAR D E C E N T R O , MIDE 
V 1.323 metros, limita con dos lineas de 
tranvías, es punto céntrico del Vedado y 
hoy lo vendo a $10 el metro. Véame hoy 
mismo que es verdadera oportunidad pa-
ra invertir bien su dinero. Faustino G. 
González, Vedado. Calle 17, número 293. 
25979 6 n 
SO L A R E S E N E L VEDADO, SE V E N -den varios, de esquina y centro. Trato 
directo. Su dueño: Empedrado, número 9; 
de 2 a 4. 
25998 30 o 
RE P A R T O ALMENDARES, TENGO VA-rios solares que traspaso el contrato y 
con poco desembolso, entre ellos una es-
quina de fraile, a una cuadra de las 
dos líneas, está a razrtn de $3.25 vara. 
Más informes: J . Vallina, calle 14 y 5a., 
en el mismo. 
26016 30 o 
S O L A R D E 1 0 P O R 3 1 . 6 0 
Pegado a la calzada de Concha a $4.25 
metro. Otro de 12 por 20, pegado a Cal-
zada Luyan5. $5.50 Ometro. Otro de 10 por 
50, calle Pruna, o $3.75, al lado de Calzada 
Luyané, todos tienen alcantarilla, agua y 
luz. Informes gratis. Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 1 a 3. 
26085 30 o. 
A P R O V E C H E N G A N G A 
A $2.80 el metro. Vendo bonita esquina 
con 600 metros. Calle Pérez, esquina a Pru-
na, entre Calzada de Luyanó y Concha, 
alcantarillado, luz y agua. Este precio só-
lo dura hasta el día 30 del corriente. In-
formes directos. Escritorio A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
26085 30 o. 
S O L A R : 1 2 - 5 0 P O R 4 0 
E n la Víbora, calle Gertrudis'y Tercera, Í 
$2.60 metro. A. del Busto. Aguacate, 38 
A-9273. De 8 a 10 y 1 a 3. 
26085 30 o. 
S O L A R D E 1 0 P O R 2 0 
Se vende en $780 »x lado de Estrada Pal-
ma, Luis Estévez, rfltre Avenida Zayas y 
Concejal Veiga, alcantarillado, agua y 
luz. Se admite mitad contado. A. del Bus-
to. Aguacate. 38. A-9273. De 8 a 10 y 1 a 3. 
26085 30 o. 
S o l a r e s e n g a n g a e n l a V í b o r a . 
10X50 por 50 a $3.25 metro, aj lado se vende 
a $6 vara. Calle José Antonio Cortina, en-
tre Estrada Palma y Libertad, se puede 
dejar parte en hipoteca. Informes gratis. 
Escritorio A. del Busto. Aguacate, 38 Te-
léfono A-9273; de 1 a 3. 
26085 30 o. 
SE V E N D E O A L Q U I L A UN SOLAR D E 580 metros, en la esquina de las Cal-
zadas de Luyanó y Concha,, parada de los 
tranvías, propio para establecimiento; se 
vende a nueve pesos el metro y se podría 
dejar parte dei precio en hipoteca. Infor-
ma: Antonio Rosa, Cerro, número 613. al-
tos, quinta Las Culebras. 
25S66 28 o 
S E V E N D E N 2 7 S O L A R E S 
e n e l c e n t r o d e M a r i a n a o . T a m b i é n 
u n a h e r m o s a f i n c a p r ó x i m a a E ! 
C h i c o , g r a n f r e n t e de c a r r e t e r a . 
I n f o r m a n e n C u b a , 6 4 ; d e 2 a 5 
p a s a d o m e r i d i a n o . 
24199 1 n 
VIBORA. R E P A R T O D E LAWTON. S E vende un solar de esquina, mide 10 por 
20. Calle Lawton y Concepción; se da on 
1.200 pesos. Su dueña: Blanco, 32; dan ra-
zón a todas horas; venta directa. 
25400 15 n 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , v e n d o , 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 c e n t a v o s , a r -
boleda , p o z o , c a s a , í r u t a l , p a l m a s . 
1 0 m i n u t o s d e l í í í & ^ r í c a . D r . D o -
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; d e 1 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-6496 In. 81 a. 
AVISO: SE V E N D E , E N T R E ZAPATA y 33, 480 metros de terreno con siete 
habitaciones de mampostería, a media cua-
dra de la nueva línea. Urge venta. 
24656 e n. 
.as Knj¿d^ V P ^ i ^ P / < ^ 
JL> le rente cortes *A »l: r. 
<!'• arrol.as ,ie - ^ hay ^ HtLh h I 
"««'el,., fondo n, f f ha. T,8' W 
arrobas a bw Ju, centro, trc 
p e 
lli,nal >• -••''ren l0Ps!̂ rasT1 S a \ ^ P * ' * arrobas a los BlV f'eiitr», tfoA í" 
QK V E N O E ^ T - r — ^ 
O to i-irunienta^mii O:L0>ír^^ 
'l^co, es inmo ; ter^' 
Clemente 1 ^ ^ 
Q E VENDE L A ^ T T - — 
^ 42 cnballerías „ ^ O n T ^ 
cho Vt.IoZ, j.nrtifl. I"6^» l a ^ l N i 
Kl compra w * * » «C..1» 
contrato de , , ^ 1 . ^ ^ ' % . •o tr t   ' i" C ? ' ^ fl ^ 
VS BEBI mm If',. • 
^ S U B L E O M i E i ^ 
^ nal, un d. ' ,^ t0X( ̂  A L T S V 
'-"a venta v sin. TK10 So10, ts h t :'s 'Jar y una f, £ ^ S e ' te' «• -buen y o ««K SC hfJar y ima í C d a Seanbe 
vi.Inora taha.-os, o so 300 Pesoí^ 
S,U1 lázaro y B h ^ l Ü » 
E C E D E E N A ^ i í í i ^ r - ^ 
en un cafó muy céntS ^ 
n¡l V con rrrn^ ...-^""ICO 
nuina T c o n g r a ^ ^ ^ r » 
no os reclamo, solo se rtf. Coatado t* 
bajador e inteligenteVn ^ 
estrt en marcha y con c ....j^.iut c '"i.'Hg.'Uto pn ul estü en marcha y con J S 
poro el dueño no puede nt ^ Sr 
gñn su deseo, el ca/é y er ^ÍS 
gñn su deseo, el café 7 ^ 
SE V E N D E UNA B r T r v T ^ - ^ J el Yodado, con bueñ^ ? 0 ^ 
alquiler y contrato, su p r L M 4 l 
den dejar parto. IuformeS^y 
cía. Café Salón H 
26267 
C O L O N I A S DECADA 
Ciego de Avila. 40 caballeri 
bradas de cana. 35 caballeriai ! 
vanas casas y 4 pozos, ea 
parte de ello al contado. 32 ca2 
rías $72.000 pagando al coní 
a plazos. Prado, 101. MarhW: 
tas, de 9 a 12 y de 2 a 5 p i 
F I N C A S R U S T I C A S Y P0TRE| 
100 caballerías con 80 monte {¡w 
20 de potrero, $65.000. 338 é¿ 
rías, monte firme a $750, está^ 
da por línea férrea, de Nuevî  
barién. Otra de 8 caballerías próáj 
al pueblo de Morón; tiene casa,̂  
y árboles frutales, buen tm 
$9.000. 112 caballerías con a?, 
abundante, pozo y varias cuaj 
$550, a dos kilómetros Femmi 
Central. Prado, 101. Martínez y C» 
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SE VENDE LA PLANTA ELECIl 
CA Y FABRICA DE I 
.le Madruga, dos horas de la Habana ÍJ i, 
tren o automóvil. Tiene maquiaria ii-ljnjhiiSn 
mejorable, económica en consimo y ei|u f¡ue¡5 
perfecto estado. Muy buen uegotií y it|[errf,rai 
porvenir. Informa su administrador, |2(ii44-" 
26309 :i 0 V 
• —-rrtí OBBÍ 




S nicería. tiene buena venís j irinti 
da en pastos, el dueño la vende poi ta' 
que atender otro negocio. Informes: s 
lud v Manrique, café; de 12 a 3. 
26238 *1 
B O L O N I A D E CASA, EN VTJELTA1BI 
ba. catorce caballerías, cinco zaíraH 
contrato, transbordador propio, jn» 
fértil, produce arena fina, cerca * 
da l.OOO.OOO arrobas caña, con ?™» 
ta.lo. Puede ser dueño. San Meólas,* 
bajos. 
26333 __ÍÍ 
SE V E N D E T A E L E R DÉ^ Uffl buen contrato, poco al1ul'f• 
man : Moreno, 57. Teléfono I-2o6A 
26328 3 
ESQUINA 
Se venden una gran casa de esa* 
establecimiento y tres casas an^ 
alto y bajo, de portal, 16 ^lum^»;. 
tería, escalera de mármol. Benwu 
sos. Se venden juntas o separadas,̂  * 
un interés de un 8 por 100. Para ̂  «DI 
Muralla y Oficios, café, hotel r j - ; , 
frente a la Cámara de Bepresema"... ,v_ 
26331 
T^AFE V KESTAURANT S£VBS|| 
XJ ¥«.000; hace esquina y * 
de ?T0 diario. Informarán en 
bajos; de 9 a 12 y de 2 a o. ô -w 
Costa. 26235 
i^ASAS DE HUESPEDES. yE>ÍJ. 
\ J próximas ai 
40 habitaciones. aiUUP'3la,rtA/fM2 y 
Ir.forinan: Prado, 101. Martínez 
de 9 a 12 y de 2 _a " ^ 
6« trasp 
ton am¡) 






BUEN NEGOCIO, CON FOCO J | se vende o se arrienda 'H 1̂ aves, huevos, matanza de ^ \ x é i \ 
dulces en almíbar, Pl,^r TDforis3c;í 
otros asuntos que atend,f£,pea. Prefl 
nina y Morro, café y bodeg. 
por .Tosé María 
26203 
R U S T I C A S 
VEDADO, C A E E E 17. S O E A K E S D E Paseo a G, vendo una esquina, 1.810 
metros, a $25. E n la calle 23, esquina A, 
vendo otra esquina con 1.053 metros, a 
.$25. Calle A, entre 8a. y 5a., vendo tina 
casa antigua, 7.41X50, .$3.500; una casa 
ialle Merced. $6.500. Se puede dejar la 
mitad del valor sobre cada propiedad, 
al 7 por 100. Informa el propietario. San 
José. 3, altos. 
263S2 30 o 
THASPASO E E CONTJKATO D E UNA flnquita o admito un socio que sepa 
de agricultura, pegada al paradero de 
L a Lisa. Cuesta 5 centavos ei carrito; yo 
no entiendo el negocio; hay gallinas dé 
raza, caballo, carro, casa de vivienda y 
gnllinas y para los frutos manuutial de 
agua. Informes: Bernaza, 54, puesto de 
frutas. 26341 30 o 
A T E N D O UN PUESTO ^Elíe%l 
V tas, en 60 quienes otrô  ^1 
en 35. e.str.n en ^uena Calzaa^ * 
nos de 1S P^os nl'V ' y son an<3 
cal grande para fa^ma J 
Informa el f<ir}-edoLrhería; ^ ^4 
Corrales y Angeles, lechen 2(5218 • 
CARBONEROS, TENGO 40 C A B A E E E -rías, 2 boras de la Habana, pegado 
a la carretera; bago negocio para carbón. 
Diríjase por escrito a San Josó 97. D 
D. Rulz. 
20257 2 n 
FINCA RUSTICA. PROVINCIA D E E A Habana. Compuesta de 35 caballeraís, 
muy buen terreno y buenas comunicacio-
nes a .$1.300 caballería. Para más informes: 
en Prado, 101. bajos. Oficina de Martí-
nez y Costa; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
20235 ?. n. 
26374 5 n 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E UN S O - | lar fabricado, de mampostería, cerca 1 
de los carritos, en la Víbora. Informan: Ar-
turo Sobrino. Galiano, 9. A-3815. No se | 
admiten corredores. 
26276 2 n * 
RUSTICA. SE V E N D E : UNA C A B A E E E -ría. Calzada Rincón a San Antonio; 
arboleda, sembrada de maíz, millo y vian-
das, preparada para 25.000 matas de ta-
baco, tiene crías de ave, precio .$4.000 Jo-
sé Suárez Hernández. General Gispert, uú-
mero 15. San Antonio de los Baños. 
25846 28 o 
P.TEGOCIO VERDAD, f ^ e n d é ' 1 
J S dad de su dueuo, ••• (. . L 
casa de comidas y tn-i cierta- , 
la Habana, con ^ f 0 ^ W 
a prueba ; y en m 1J V * 
le enseña al a116 „ " J o antef. # 
de la casa. Véalo enante a ̂  k 
en la misma casa, fo'-
s 
20224 - r ^ r l ^ s a 
con vina t"-"»" 
diarlos, por t;npr4ue 



















,0 011. f 
f te d 
u 
h COK y cig.yi'o^ P f situada 
tarso sn '1'!,'1V,n^T buen ^ d3(| 
gar de movimiento 5 ^ c 
más informes: Oficio, ^ ¿.j y., 
20240 -—^7. ?Plv; l ' >I) 
• RODEO-* c0mff 
rno V E N D E l T > ^ , a lunizo^5 
h esquina no ^ m \ ^ - p i O Í ^ 
años: su <l"cno se cw ^ W ^ l , 
1{' mni tJ ' en Mont4 7 ^ $ 
de un cafe en í {é 
mn Domínguez, caiu 
26251 
l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l 
d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y ^ m m 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
litas s e l i q u i d a n c a d a d o s raeses y e l ú i n z ? 0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
fe 
i r 
0IAR50 DE LA mARIIU O c t u b r e Z Y de 1917 F A G I N A Q U I N C E . 
n 
M A N I Q U I E S D E E X T E N S I O N 
U s G R U E S A S Y D E L G A D A S pue-
d e n h a c e r u s o de u n solo m a n i q u í . 
Tn'f-nos 
com-- no P"e(le ,T«r un optometrlsta CJIU-S e A ' f fa^cl^cla -le^leglr cristales. 
^r:L!STAA^irósMmprovl3aáo9, siempre 
ífti por ^ Í ' ^ L v boy en día no hay 
iff109 ^ ü e uua V r s o n a use i crl«ta-
fr,' para «T,, Vientlficamente elegidos. 
K ^ e V o c o " la vista en mi gabinete 
""ifcuesta "ad*-ny delicados para qus 
/"confíe a cualquiera. No se 
;¿ *s l0S„^oV' de espejuelos a precios 
$Vir nnrniiL no pueden tenor buenos 
gLlos P^e^ejue "s míls baratos qne 
Ettles- r '0V v llevan cristales de pri-
,r;inti vista «rntls. I^os sábados haa-
b10Sde m noche. 
naji 
P'& i 
te {î ; 
8 d i 
Stá 06; 
3 pró̂  
casa 
Ferrotaiá 
P T I C O 
R A F A E L e squ ina a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
^ T . S P A S A TJN t O C A L . E N L A C A L -
C*1? ^ Monte, cerca del Campo de 
Piada »ra de los nones, con contrato y 
^ g i l í a Informan: Belascoaln, 38. A. 
Wüández. x ^ 
26191 — ' -« 
J—-rTnv. gE V E N D E UNO D E LOS 
ilE>inres puestos de frutas de la Haba-
^fihino í>8, casi esquina a Galiano. „n pn el mismo. ÍJtoriuan en ^ 27 0_ 
^TTsGA^S^ V E N D E ANTIGUO 




26102 27 o. 
-TTTvDEN tNOS ARMATOSTES, NUE-
QEr, para Puesto fle fruta8- Sal1 N1-^ u l n a ' a Mlsi6n. ^ ^ 
VÉÑDEUN GARAGE CON MAS D E 
vllu'ta maquinas a storage. Dos ca-




de 15 pasajeros. Carlos I I I , 263; al 
do de el paradero. n _ 
rTTivbEXJNA CASA R F C I E N F A E R I -
Srada a la moderna, salida con portal, 
«1» saleta tres cuartos, servicios enni-
Ss techos fie concretos, pisos de mo-
Sí/v en el mejor punto del reparto 
tona Vista. Avenida .'ia. a una cuadra 
l i s carritos del Vedado, apeadero Orilla. 
Lio' S5.000. Informan en Avenida 3a. y 
Se 4 Buena Vista, a todas horas. 
Kooo 27 0-
¡wVEÑnE VXA CASA D E H O S P E D A J E , 
¡Sla mejor de la Habana, en 5.000 pesos, 
H; e' diiefío tener otros negocios; no se 
iiieren informales, se quiere persona que 
lié dispuesta a hacer ngocio; si no quo 
Ese presente. Informes: Monserrate, 107. 
ñt la mañana, café. 
25163 ' 27 o. 
asTUKRIA Y CAMISERIA, S E V E N D E 
Ouna de las más anticuas de la Habana, 
MU huena marchantería y en el mejor 
pacto de la Calzada del Monte. Informan: 
kniar, 96, Bazar Inglés. 
26141 31 o. 
E VENDE UNA TARIMA D E V E N D E R 
J fruta fina, es grande y nuuevua; se 
'l |a junto con su pesa en 7 y medio pesos; 
ata üfcmhifn puede alquilar el local si quiere. 
i:3r'l * dueño: Monte, 123. café; de 12 a 2. 
mi 7 ']e|?rr(ira. 
26144 27 O-
v „ 0DEGA, EX UNA CUADRA QUE HAY 
Hi CiE-i) 5 cagas (]e vecindad, 5 afios contrato 
L'asa nueTa. Se vende en ganga. Informan: 
rullpiin, 13; de 11 a 1. 

















AXOAi SE VENDE UN PUESTO D E 
a»» huevos y frutas, en el mejor 
punto del Vedado; hace 25 pesos de ca-
¡ín. Informan: Línea y 8, Vedado. 
55874 9 n 
Vendo gran bodega en $4.800, muy 
«ntinera, sola en esquina, en Rei-
m; contrato público; alquiler barato, 
fipras, 78. Teléfono A-6021; de 11 
«3. 
2578« 29 o 
B U E N N E G O C I O 
(mtraspm "n garaje, recién fabrlcaao, 
™ am?lio deposito de gasolina, nuevo, 
sa bomba. E l local, por su amplitud, 
«?»e también condiciones para instalar 
.•wonos. Largo contrato y módico alqui-
'íí m, í,1?11 el Conserje de la KedacciOn 
¿MARIO DE LA MARINA. 
tEjENDE UN BUEN C A F E , R E A L . 63. 
Mi,,: 'os Quemados de Marianao. Tiene 
£ 50?da y vidriera de tabacos. Buen 
BlTf KEGOCIO. S E V E N D E C A F E . C E -
m^ y habitaciones. Informan: Ville-
^ 'lar clel Cristo-
l"ta • „ N E G O C T O . C O N U N A V E N -
Ul0 °,e ?150 a $200 diarios, se vende, 
t,Mtoimwcénírico de la ciudad, un es-
n?nÍ0 (1o café, restaurant v po-
^Gil 4«i ^ e8Ul'itar8e- Informa: Jena-
j^N' lud, número 5. 
F ^ ^ ^ . EÑ""prrEBI>0 IMPORTAN-
ífáe un P'ovincia ríe Matan/.as, se 
ft, qU6 1' antlgua y bien surtida farma 
"•̂ fo nnL11^0010 Productivo y de ver 
1 ^artar^o1/- Para informes dirigirse ^«nado 20, BDlondrCn, 
SO o 
A p W M E R A D E C O L O N 
l ^íc,a8enciaT^i'Couo A-420S. Esta acre 
Ht̂  suAre7 tÍLe Pujanzas, de José Al 
el ^ J ^ f P o r t a los muebles, ya 
Lu „»- ea „, Tí""- Jes ... •«^Kar „ ^rro«. a •sual precio que 
-^^^JJ^otrode i» Habana. 
" L A E S T R E L L A ' 
i ^ ' i ^ S e n e , ' ' ^ f*!* A-4206 
^ F A V O R I T A ' 
' t; ofre" • ^«'P^dad de José Ma-
.71<:io no al Publico en general 
^ f 3 R l ^ I a r Pa^aeJ?rt10 por ninguna otra 





i p ^ A L A S 
D A M A 
y 1 ^ U S T E D E S 
^ t t ^ ^ ^ r - ^ 1 8eDora, recién 
fij«l7a..y b u l ^ P ^ ^ a una loclOn pa-
?S ^ iihJ1:nSn. J1 base de almendra, bso!utamen^a P^ParaciOn 
Lquita las mPurn: disminuye 
^ > I»iel oa^f1108! ba"o8 e 
sin Ignal ir"*1 
Im-
anco 
rasco de 12 
"ACME" número 4. 
Sin saya y dividido en 4 secciones. 
Precio Esyecial: $10.50. 
"ACME" número 404. 
Con saya y dividido en 4 secciones. 
Precio Especial: $15.50. 
i 
i p i l 
H i l l l l 
¡ j i i i j l i 
"ACME" núm^-^ 
Con saya y dividido en 12 secciones. 
Precio Especlaí: $26.00. 
Dobladillo de ojo perfecto, a 10 cen-
tavos vara; lo mismo en hilo que en 
seda. Mme. Copín, Compostela, SOL 
25588 JJ ̂  
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
BA K A T O S . P R E C I O S O S J U E G O S D E té y cubiertos finos, el primero con 
41 piezas. Escribanía nueva. Dos capat 
para hombre. Beiascoaín, 126, altos de! 
almacén de tabacos, 9 a 12 mafiana. 
26204 29 o 
O E V E N D E N POR V I A J E U R G E N T E : 
O muebles, cubiertos, loza, batería de co-
cina, ropa y otros, todo de muy poco uso. 
Juan Abren, 30. LuyanO. 
26317 29 o 
SE V E N D E , E N C A E L E 11, E S Q U I N A F , un automóvil en magníficas con-
diciones. Solamente viéndolo pueden apre-
ciar su estado. Se da baratq. 
20404 30 o 
M O T O C I C L E T A " E X C E L S Í O R " 
con coche equipado completo, en $350, so-
lamente 2 meses de uso. Ganga verdadera. 
Garaje Maceo. San Ltlzaro, 3S8. 
20108-69 28 0 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles ¡ 
mus baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdade^is gangas en 
juegos de cuarto, de sala .V -̂de comedor; 
escaparates sueltos, desde fl4* tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burOs y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e In-
finidad de objetos de arte. 
O E V E N D E UN FORD, D E L 17. CON 
O muy poco uso y en perfecto estado, en 
la calle 16, entre M y L , Vedado. Gara-
je Ravelo. 
26303 29 0 
" I T O T O C I C E E T A INDIAN, SE V E N D E , 
1VX con o sin side-car. Informan en San 
Ignacio, 72, altos; preguntar por Vilas. 
26278 29 o 
D I N E R O 
e M é d i c a 
VENDO UN PIANO SCHUMAN, QUE costo en New York $450, por $̂ 00. 
por haber comprado un autopiano. 
tú . completamente nuevo, 6 meses 
uso. Informan en O'Keilly, número 





SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO alemán, de cuerdas cruzadas, en muy 
buen estado, color caoba, urge la venta. 
Informan: Prado, número 28, a todas ho-
ras. 26270 29 o 
Se da dinero sobre alhajas a mOdico in-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
24477 4 n 
T I E N D O DOSu CAMIONES D E UNA Y 
V media toueíada, en $830 cada uno, mar-
ca Autocar y Columbia; también vendo 
un auto marca Locomobile, en $400, su mo-
tor en perfecto estado; se puede probar. 
Informarán en Corrales, 201, antiguo. 
20335 29 o. 
SE V E N D E N : UN JUEGO D E COME-dor, de caoba; un juego de sala, ta-
pizado, con su espejo dorado; nn juego i 
de recibidor, de caoba; y varias cosas más, 
Juntas o separadamente. Informan en ca-
lle 2. número 1%, altos, entra 3a. y 5a. 
Vedado, donde podrán verso. 
26208 28 o 
AUTOMOVIL B C I C K , 6 C I L I N I D R O S , 5 pasajeros, en perfectas condiciones, 3 
gomas nuevas, gran fuelle, buena pintura, 
poco uso en $950. Vale el doblo. Teléfono 
A-1401 Oquendo 18. 
26339 29 o. 
COMPRO TODA C L A S E D E M U E B L E S y los pago bien, por ser para el cam-
po. Señor López. Teléfono A-S033. 
26228 3 n 
SE V E N D E , E N $80, UN JUEGO D E cuarto, compuesto de escaparate con dos 
lunas, cama de madera, de matrimonio, 
tocador con luna giratoria y una mes,ita 
de noche. Industria, número 103. 
25352 14 n 
Sr: V E N D E UN F O R D , D E L 15, E N MAG-níficas condiciones, por tener su due-
Co que ausentarse. Informan: Zulueta y 
VMudes. Peletería; el dueflo. 
26171 28 o 
Q E V E N D E N 2 MESAS D E B I L L A R D E 
O palos, 1 de piña, 1 de carambola y otros 
enseres. Neptuno, número 2, bajos. 
25850 30 o 
PLVNO ALEMAN, NUEVO, F I L E T E A D O , cuerdas cruzadas, tres pedales. Se ven-
de un labavo y una cama de madera, 
todo nuevo. San Nicolás, 64, altos. 
26161 27 o. 
26103 
V I 0 L I N E S 
S e c o m p r a n v i o l i n e s e n 
b u e n e s t a d o ; d e u s o y 
d e t e r i o r a d o s . T a m b i é n 
c o m p r o t o d a c l a s e d e 
i n s t r u m e n t o s d e c u e r d a . 
A d a v . S a n M i g u e l , 9 9 . 
T e l é f o n o A - 8 8 5 7 . 
27 o 
MU E B L E S , S E COMPRAN, V E N D E N Y 
empeSan en L a Perla, Factoría, 42. 
Teléfono A-4445. 
25688 28 o 
VENDO UNA V I D R I E R A , P R O P I A PA-ra cualquier giro, forma escuadra, con 
su mostrador do cedro, muy barata. San 
Jos?, 48-B. Juan Menes. 
25686 28 o 
YENDO 2 GRANDES ESPEJOS-CON-solas, de 2.98 metros alto por 1.72 
ancho, con sus marcos estilo Luis XV, en 
perfecto estado, como también lote mam-
paras y un motor gasolina, 4 caballos. Zu-
lueta, 38. 
26008 30 o 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S Y E N S E -res de oficina de una casa de oemisio-
nej, con estantes de cedro y cristal, me-
sa, carpetas, caja de hierro, prensa, má-
quina de escribir, carpetas, buró y otros; 
en junto o por separado. Informan en la 
callo de Compostela, 113. 
26097 SI o. 
SE COMPRAN GRAFOFANOS, D E TO-das clases, discos sueltos, y máquinas 
de coser, en todas cantidades, y un curso 
de inglés de Cortina. Voy a domicilio. Avi-
ee por una postal o Teléfono A-88S1. 
26021 28 o 
SALVADOR I G L E S I A S , COMPOSTELA, 48. Habana. Acaba de recibir un gran 
surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina. Las personas del campo que man-
den un giro de un peso se le mandará 
un surtido. Compostela, 48. Teléfono 
M-1388. Habana. 
24508 31 o 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate. 53. Teléfono A-9228. Pra-
do, 119. Teléfono A-3462. 
24570 SI o 
P A S C U A L R O C Í I 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
BU escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a dcmiclllo. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para farniltaa amanees 
de la guitarra. Angeles, 82. 
24375 31 o 
ÍNSTBÜMENTOS D E CUERDA, 9AL-vador Iglesias. Construcciíjn y repara 
clñn de gui;Arras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
Ja, 48. Habana. Teléfono M-1388. 
i L E S 
C O M E D O R E S 
T e n e m o s v a r i e d a d en t ipos b a r a t o s . 
P E D R O V A Z Q U E Z 
C 7868 
N e p t u n o , 2 4 . 
5d-27 
SE V E N D E UN JUEGO CON SU E S -pejo do mimbre, Juegos de cuartt» y 
de sala, una caja hierro, máquinas de co-
ser, ovillo central y lanzadera, 1 auto-
piano y varios muebles sueltos en la-'ca-
sa de préstamos L a Sociedad, Suárez, 31. 
Teléfono A-7589. 
26370 1 n 
X / E N D O UN LAVABO GRANDE, UNA 
\ cama, dos mesas de noche, una má-
quina Smlth Premier, número 5, y frae co-
lumnas de maderas para adorno; tod^ en 
buen estado. GervíisLo, 131, altos; (Je 1 
a 5. 26349 SO o 
OJ O : PARA PERSONAS D Í : GUSTO o hacendados, se vende un cabailo en-
tero, buen caminador, de raza andaluza. 
Informarán: calle de Amistad, número 47, 
bodega. 26354 31 o 
OCASION PARA PERSONAS D E GUS-to. Por no tener local, vendo los me-
jores ejemplares de gallinas y gallos; 4 
gallinas minorcas negras: 4 gallinas y 1 
gallo, Leghorn negros 4 gallinas y 2 
gallos Leghoui, blancos. Véalos en Santa 
Catalina, 69. Víbora. Teléfono 1-1509. 
C-7810 4d. 24. 
M . R 0 B A Í N A 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives. 15L Teléfono A-6033 
C 7733 in 19 o 
M u í a s , se v e n d e n , en C r i s t i n a , 6 0 , 
d e todos t a m a ñ o s y p r e c i o s . T e -
l é f o n o A - 6 4 2 3 . T u e r o . 
C 7594 S0d-12 o 
^ B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A M1STA-llca, mostrador, de metros largo 2.50, 
alto 1.10, ancho 64 centímetros. Prado, 
117. Imprenta automática. 
26283 29 o 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al corap-ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
m jnclonados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L H L 
R t ^ j5e S onzas "flVr" 
A 10 íl 0. en VK0 CGntavos. Des- ' Sásaa ^brapla, número 2,^ 
Nosotros podémos probar, mostrando 
nuestros libros, que la venta de mani-
quíes ha aumentado este año un 150 por 
100 sobre los años anteriores. Esto clara-
mente explica la cuenta que se está dan-
do el público de lo necesario y económico 
que es tener uno de nuestros maniquíes 
en su hogar. 
Un zapatero no podría hacer calzado 
sin tener una horma y usted no podrá 
hacer un vestido en su casa sin tener uno 
de nuestros maniquíes. 
V E N G A A V E R L O S . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
" E L N U E V O R A S T R O C ü t í A r i ü " 
D E A N G E L F E R R E Í R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda da^e de mneblos qn© se lo 
propongan, esta casa paga nn cincuenta 
por ciento mas que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debvía hacer una visita a la misma ante» 
de ir a otra, en la «egujldad .que encon-
t-arán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v-n !:atisfnoolAn Teléfo;io A-1903. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
'LA VENECIANA," Angele», 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
P A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, parida» y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Te!. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
GANADO A PISO. R E C I B O 300 ó 400 aflojes o toretes, en el mejor potrero 
de la costa norte de Sagua la Grande. 
Rancho Veloz. Tiene Inagotable aguada y 
de cemento. Precio por más de tres meses 
a 50 cts. mensual. Amistad, 59, altos. Te-
léfono A-8659. B . de la Blva. 
25906 28 o 
3 m u í a s y 1 m u l o , d e b u e n a c l a s e , 
se v e n d e n . C u b a n T e l e p h o n e C o . 
A g u i l a , 1 6 1 - 1 6 7 . 
5d-23 C 7787 
A U T O M O V I L E S 
CU S A " C H E V R E O L E T " C A S I N U E V A , con arranque y alumbrado eléctrico, 
dos pasajeros, sus gomas en muy buen 
•astado, por embarcarme lo vendo por so-
ío $450. Llame ai telefone A-&17a. ZSiílil S8 *. 
SE V E N D E O TAMBIEN S E A L Q U I L A una máquina automóvil, de alquiler do 
lujo, y se da muy barata aunque sea la 
mitad, a plazos o al contado, con las 
proposiciones que hagan: se puede ver a 
todas horas en Carlos I I I , número 12; y 
de su precio de 5 de la tarde en adelan-
te, en la misma. 
26197 28 o 
C O M P R E B O N O S 
D E L A 
L I B E R T A D 
D E O C A S I O N r 
Una cufia de dos asientos, muy propia 
para diligencias, en perfecto estado, muy 
buen motor de cuatro cilindros y quince 
caballos de fuerza, se vende a precio muy 
eflmodo. Puede verse en Zanja, número 70, 
y para mayores informes los da su dueño 
en Cuba, 25. 
2C196 28 o 
VE R D A D E R A GANGA. UN F I A T So-berbio, 50 HP., completo, con todos sus 
accesorios, muy elegante y en perfectas 
condiciones. Se vende en solamente $1.500. 
Garage Marina, 12. 
26148 28 o. 
PARA CAMIONES. CARROS EUROPEOS muy fuertes y en condición espléndi-
da. Se venden muy baratos. Mercedes. 24 
HP. Panhard, 15 HP. Mors, 18 HP. Ger-
main, 12 HP. Garage Marina, 12. 
26149 82 o. 
VENDEMOS POR CUENTA D E SU D U E -ÑO un Oldsmoblle, magnífico, con rue-
das de alambre, fuelle Victoria. Carro es-
pecial para familia. Haga oferta a Garage 
Marina 12. 
26150 28 o. 
GANGA: VENDO T R E S GOMAS CON-tinentaj y una Michelin, en perfectas 
condiciones, de 36 por 4; las doy casi 
regaladas. Informan: Angeles, 23, taller de 
espejos. 
26130 29 o. 
Q E V E N D E UNA MOTOCICLETA SI8-
\ J tema Ther, en $00, en Cienfuegos, 08, 
bajos. 
26099 27 o 
I>ENAULT, POR N E C E S I T A R E L L O -V cal para otra máquina, se vende un 
automóvil de esta marca, en perfecto es-
tado. Paseo, número 16, Vedado. 
2C02 30 o 
SE V E N D E UN F O R D , COMPLETAMEN-te nuevo, vestidura Pantaso, de lo me-
jor! adornada con charol. Motor a prueba 
rigurosa a donde se desee. J . Vence. Obis-
po. 93, altos, por Aguacate. 
2603 27 o 
C E V E N D E UN F O R D MOTOR Y CA-
O rrocería, en condiciones inmejorables. 
Trato directo con el comprador. Informan 
on Paula, 03, a todas horas. 
26081 30 o. 
Automóvil "Moon," importado por Zá-
rraga y Martínez, 5 asientos, 4 me-
ses de uso, se vende o se cambia por 
uno de siete asientos, que sea del mis-
mo fabricante. San Rafael e Industria. 
Peletería. 
C 7749 15d-20 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil, de 7 asientos, marca "Locomóvil,'* 
de 30-40 H . P., en perfecto estado de con-
servación. Puede verse en Cárdenas, 2; de 
12 a 2 p. m. 
23612 27 o 
SE V E N D E UN STUTZ, ULTIMO Mo-delo, de seis asientos, completamente 
nuevo, tiene solamente seis meses de com-
prado habiéndosele dado muy poco uso. 
También se vende un Germain, de cinco 
asientos, 28 H . P., acabado de pintar, en 
muy buen estado. Pueden verse en 15, 
entre J y K . Vedado. De 1 a 4 p. m. 
25784 29 o 
Se vende un automóvil, tipo Dodge-
Brothers, de cinco pasajeros, 4 ci-
lindros, carburador Zenit, arranque 
y luz eléctrica, sin estrenar. Se da 
a precio de fábrica. Garaje ."Maceo." 
San Lázaro, 370, por Marina. 
C 7597 15d-12 
U n i f o r m e s d e C h a u f f e u r s 
T E M P O R A L 
Belascoaín y »alud. Teléfono A-3787. Tra-
jes de Chauffeurs, desde $3.50. Inmenso 
surtido de gorras, desde un peso. Guar-
dapolvos crudos y color acero, a $2.50. 
Especialidad en trajes de lujo a la orden. 
C 7404 28d-3 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO TIJHi-
NE COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, ISx. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen. 10 centavos. 
Auto Pr&ctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACHO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar en 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y si pueda GANAR 
MUCHO. 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
SK V E N D E L A S I G U I E N T E 
Cuatro molinos de 7 pies, doble en-
grane, en perfectas condiciones, con mu-
cha cantidad de piezas de repuesto y ca-
da uno con su presión hidraúllca. 
Una desmenuzadora de 7" sistema "Ful-
ton," en perfecto estado y su presión 
hidraúlica. 
Un Dúplex de 16X14. 
Dos filtros prensa. -n^/^V. 
Un calentador circular capaz para 12O,000 
arrobas. 
Un calentador circular capaz para 100.000 
arrobas. 
Un alambique. „ ^ 
Un motor de alcohol de 35 caballos, 
adaptable para emplear gasolina. 
Carriles usados propios para fabrica-
ción. 
I N F O R M E S : 
E M P E D R A D O , N o . 6 . H A B A N A . 
C 7871 8d-27 
* L A C R I O L L A " 
CAJA R E G I S T R A D O R A "NATIONAL," nueva; costó $300; se da por $180. Pue-
de verse en San Nicolás. 17, tren de bi-
cicletas. 26292 30 o 
M á q u i n a 
go c o r a ^eto, j u n t a s o 
s i n p r e t e n -
s iones . V é a m e y c o m -
p r a r á . M o n t e , 2 7 1 . T e -
l é f o n o M - 1 3 7 0 . 
QLAN E S T A B L O DH BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bolascoalu y Pocito. Tel. A-4810. 
Barras criollas, todas de! país, con ser-
nclo a domicilio, o eu el establo, a todas 
D^ras del día v de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mionsajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
PUuJn que se reciban. 
longo sucursales en Jesús del Monte; 
f1,,!1 Ce"o; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono P-W82; y en Guanabaeoa, calle 
Májcimo Gómez, número 109, y en todos 
ios barrios de la Habana, avisando al te-
lorono A-4810. <i'ae serán servidos tnma-
dla lamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueflo, que está a todas horas en 
neiascoaín y Pocito. telefono A-4810. que 
se ias da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
nnantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueflo. avisando al teléfono A-48ia 
I R O T A T I V A " G O S S " 
E n perfecto estado, para periódicos 
de 8 páginas, 7 columnas, 12V. erns 
con todos sus accesorios de estereoti-
pia. Se pueden tirar cuatro páginas 
a una velocidad de 18,000 por hora y 
8 páginas, a razón de 10,000. So en-
trega instalada e imprimiendo. Se 
vende muy barata y se admite par-
te al contado y el resto a plazos. 
Puede verse e informan en la Fun-
dición de León G. Leony, calza-la 
de Concha y Villanueva, Habana. 
GANGA: UNA MAQUINA COSER, 4 GA-vetas, en S pesos; un fonógrafo, 20 
discos, ganga; se compran, venden y cam-
bian discos y fonógrafos; hay discos des-
de 10 centavos en adelante. Plaza Pol-
vorín, por Zulueta. Teléfono A-0735. Púo. 
26316 2 n 
M A Q U I N A D E 
F A B R I C A R 
B O T O N E S 
P r e c i o E s p e c i a l : $ 5 . 5 0 . 
E n s u p r o p i a c a s a p u e d e u s t e d 
f a b r i c a r los b o t o n e s d e l c o l o r y t a -
m a ñ o q u e le h a g a n f a l t a . 
H a y m u c h a s p e r s o n a s q u e es -
t á n g a n a n d o v e i n t e p e s o s d i a r i o s 
c o n n u e s t r a s m á q u i n a s . T e n e m o s 
s i e m p r e d e r e p u e s t o g r a n c a n t i d a d 
d e h o r n i l l a s , c u c h i l l a s y todo l o 
n e c e s a r i o . • 
L ó p e z R í o y C í a . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C 7831 10d-25 
SE D E S E A COMPRAR UN APARATO Pathé, con o sin resisteucia. Para más 
informes dirigirse a Oqeundo 30, letra A. 
esquina a Pocito. 
20113 28 o 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON 33, en magnífico estado. Puede, verse 
a todas horas en la Calzada del Monto, 
número 412. 
23551 31 o. 
AUTOMOVIL. S E V E N D E MUY BARA-to uno, casi nuevo, con alumbrado y 
arranque eléctrico. Siete pasajeros. Pue-
de verse en Fernandina número 47. 
25331 30 o. 
V A R I O S 
X/ 'ENDO UN CARRO D E CUATRO R U E -
V das, en magnífico estado, en ciento 
diez pesos; una muía y dos yeguas, todas 
de seis y media cuartas alzada y muy gor-
das: las dos yeguas en $40 y la muía 
en $60, todas son de tiro. También ven-
do una sobadera de uso en $50 y otros 
utensilios de panadería. Informes: café E l 
Tennis, Monserrate, 107. 
26094 228 o. 
M A Q U I N A R I A D E S E G U N -
D A M A N O P A R A I N D U S -
T R I A L E S Y H A C E N -
D A D O S 
1 máquina de vapor, horizontal. 
Inglesa, de ochenta caballos de fuer-
za, cilindro 14X24," completa, con 
regulador y demás pertenencias. 
1 máquina de vapor, vertical, de 
10 caballos, completa y con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
1 máquina horizontal, de 15 ca-
ballos, completa, con su regulador y 
polea. 
1 depósito para agua, cilindrico, 
capaz para 5.000 galones. 
1 cepillo mecánico de 54" de an-
cho X 60" de alto por 16 pies de 
largo, de mesa, completo en todas 
sus partes, incluso contramarcha. 
1 torno de construceirtn inglesa, 
con cama abierta, con 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de largo 
oe cama; admite fuera de cama has-
ta 80 pulgadas. THne su Chuck In-
dependiente de 48" ; tel cono es de 5 
velocidades; la mayor de 18" de diá-
metro para correa de 3". Ancho do 
la cama 21." Está completo, con su 
contramarcha, engranes y demás ac-
cesorios. 
1 torno americano, de 27" de me-
ló por lii pies de cama, con alimen-
tación automática, soporte universal, 
engranes para cortar roscas, centrar 
marcha, todo completo. 
1 máquina de gasolina de Win-
ton, de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completo, con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
1 cilindro para aplanar de J2 to-
neladas. 
1 taladro Inglés para barrenar ci-
lindros y chumaceras, hasta 46" de 
diámetro. 
1 torno vertical para tornear cen-
tros de ruedas de ferrocarril hasta 
30" de diámetro. 
2 taladros radiales de 4% y 5 pies 
de brazos. 
1 máquina de tracción de 40 ca-
ballos. 
1 escoplo de hierro de gran po-
tencia. 
1 martinete de vapor de más de 
1.000 libras. 
Hay además tornos pequeños a 
precios económicos, poleas colgan-
tes, íjes, etc. 
Puede verse todo y dan precios 
en los Talleres de L E O N G. LEONY, 
Calzada de Concha esquina a Villa-
nueva, Habana, 
C 7719 9d-19 
O E V E N D E U N TACHO D E 10 P I E S D E 
O hierro fundido, completo y en buen es-
tado. Unión Comercial de Cuba, S. A. 
übrapía, 51, Habana. 
26050 go ^ 
C 7718 10d-19 
SE V E N D E UNA MAQUINA IIORIZON-tal, de 4% I I . P.; Junto con su ele-
vador para una tonelada o más, está en 
perfectas condiciones y se da a toda prue-
ba. También so vende un loío lingotes 
de hierro. Informes: N. T. Romaguera y 
Co. Teléfono 1-8 5203, Regla. 
26318 09 0 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles Tía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel." ia 
mas resistente en menos área. Bernardo 
Lauzagorta y Co. Mont«. número 377. Ha-
bana. C4344 ín 19 Jo 
VENDEMOS USADOS DOS WINCHES vapor doble cilindro, doble tambor, 
con calderas, quince caballos, 6 centrífu-
gas Hepworth 30" eje hueco 4 centrí-
fugas Weston. Una canal Sinfín, 3 bom-
bas magnas 8" y 10" expelenle. 4 Dnplex 
4", 5". 6", 8" expélente. 2 maquinillas, 
Cfnducíor caña cilindro, 7 cristalizadores, 
Unión Comercial de Cuba, S. A. Obrapía, 
número 51. 
25826 27 o. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l , d e 2 5 a 
5 0 H . P . D e s m e n u z a d o r a d e 6 p ies 
c o n s u m á q u i n a m a r c a K r a j e w s k i -
P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a r a I n g e n i o s ; 
cep i l los , tornos , ra i l e s p a r a f e r r o -
c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a p i c h e s c o n 
sus m á q u i n a s ; m á q u i n a d e C o r l i s s 
de 1 0 0 a 2 0 0 H . P . E n t r e g a i n -
m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . L o n j a 
d e l C o m e r c i o 4 4 0 - 4 4 1 . 
AVISO: S E V E N D E N OCHO MAQUI-nas Singer, dos son de medio gabinete 
y 5 de cajón. Sus precios: $10, $15, $25 y 
§26 y $30. Todas son muy buenas y de 
confianza. Bemaza, 8. L a Nueva Mina 
20121 . 30 ó. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
con cinta bicolor, marca American, $25 ca-
si nueva. Lagunas, 12. Tel. A-0320 
26337 oo o 
B O V E D A E N E L C E M E N T E R I O 
se traspasa; es de mármol* con dos osarios 
y cruz; está a la entrada del Cementerio 
y se cede en proporción. Dirigirse a Ani-
mas, 88, altos. 
26105 07 0 
SE V E N D E UN V I V E R O , CASI NUE-VO, de 12 toneladas, cabida de tanque 
para 90 arrobas, muy barato. Informes: 
B. García e Hijo. S. Batabanó. 
26118 27 0. 
"VTENDO UNA LAMPARA E L E C T R I C A 
• de cinco luces, do última, en $40; dos 
cuadros de épocas antiguas, en 15 y 20 
pesos, en Cienfuegos, 58, bajos 
26100 27 o 
SE VENDEN, DE. 50 A 60.000 T E J A S crio-llas, superiores, y de 50 a 60.000 pies 
madera lea y horcones de madera dura 
procedente todo del tejar Quijano, Playa 
de Marianao Para tratar en dicho lugar 
o en Esperanza, 60, en esta Ciudad. 
25833 30 o 
"\ TENDEMOS ESTACAS D E JUCARO, 
V horcones de Jiquí, maderas duras y 
traviesas de ferrocarrlj, criollas e impor-
tadas. Para cerrar contrato damos y pe-
dimos garantía. Vergara y Compañía. Mo-
rro. 5. Habana. ' 
25678 28 o 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ?o-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi. 
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
C O M O N E G O C I O I 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 6 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s . M b r a í l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 8SÍ8 ln 9 ta 
ATENCION, MAESTROS D E OBRAS Y arquitectos, tengo sustituto de vigas: 
railes de 7" de alto por 4 patín; ídem 
de vía ancha, más barato que nadie; tan-
ques de hierro; vía estrecha. Esperanza, 
número CO. No compren sin visitar al se-
ñor Ortega; que ganarán dinero. 
24911 27 o 
J A R D I N " E L R O S A L " 
Cakada del Cerro, 472-M. Quin-
ta Santovenia. Especialidad en 
coranas, cruces, ramos y bouquets 
de novia; todos los trabajos se 
sirven a domicilio. Gran surtido 
de álamos y frutales del país, a 
precios económicos. Pidan al 
Teléfono A16475. 
24478 4 n 
VE N D O D O S C I E N T O S V E I N T E T U B O S galvanizados y de hierro dulce, de 
dos y tres pulgadas, no se detallan. In-
forman eu Güira de Melena. Agnpito Gar-
cía, y en Monte, 116. Habana. 
25452 15 A j 
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El Presidente del Consejo 
de Defensa, las comisiones 
de la Lonja y los importa-
dores de Víveres 
Una Comisión de la "Lonja dol Co-
mercio da la Habana", Integrada por 
loe señoree Etariquo R. Margarit, Pre-
Bídente: Benito Alonso, vicepresiden-
ite: y loa señores Eudaldo Romagosa 
y José A. Palacios, se entrevistó 
!en el local de la Junta de Defensa 
¡Nacional, con el Director de Subsis-
tencia, Dr. Rafael Martínez Ortiz. 
También concurrió a esa entrevls-
ta otra comisión de la Asociación de 
| Importadores de Víveres de la Haba-
! na, compuesta del señor Julián de la 
¡Yera, Presidente: Pedro Pablo Gon-
zález, tesorero: y los vocales seño-
re-j Francisco Barraqué y Victoriano 
González. 
Estos señores sostuvieron un largo 
'cambio de impresiones con el Dr. Mar 
¡tínez Ortiz, en el curso del cual se es-
! ludió ampliamente el problema rela-
¡ clonado con el Cpnsejo Nacional de 
r Defensa Económica y la actuación 
!de éste para garantizar la subsisten-
•cla del pueblo de cuba. 
¡Loa comisionados antes citados 
* dieron al Dr. Martínez Ortiz, todo 
al apoyo que tanto la Lonja de Comer-
cio como la Asociación de Importa-
dores de Víveres, estaban dispues-
tas a prestar a la delicada, patrióti-
ca y beneficiosa misión de la Junta 
Económica, 
OTRA. E N T R E V I S T A 
E l administrodor de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, Mr. Morson, 
también celeiVó una entrevista con 
el doctor Martínez Ortiz tratando so-
bre el problen-a de los fletes cuyo 
abaratamiento es imprescindible para 
el transporte dv- los frutos menores 
y demás productos que en los momen-
tos actuales se propone la Junta d© 
Defensa poner al alcance rápido y 
económico de todas las clases con-
sumidoras del pais. 
Estas entrevistas tuvieron un ca-
rácter de, suma cordialidad, en los 
que todos ofrecieron, su leal ccncur-
so para resolver la, grave crisis que 
como reflejo de la situación mun-
dial estamos atravesando. 
Unos y otros salieron altamente sa-
tisfechos de la entrevista celebrada 
con el doctor Martínez Ortiz, 
C u r a e l E s t ó m a g o 
A los enfermos del esté mago, Incln. 
yendo a los que ni siquiera pueden so-
portar un vaso de leche, les recomen-
damos el ESTOMAGOL, del doctor Br,. 
net Soler, de Eous, Españn. Tónico 
digestido qno cura prontamente todas 
las afecciones del estómago y ^ne se 
vende en todas las boticas. E s lo más 
apropiado para curar, porque regula-
rlza las funciones estomacales, abre 
é l apetito. 
C7424 alt. ít.-5 
De los coches pequeños, el más elegante y más económico. 
C o c h e d e p a s e o , 5 p a s a j e r o s ^ ^ i . | 4 0 . 
R o a d s t e r ( C u ñ a ) , 4 p a s a j e r o s [ ^ . . , 
\ ^ ' « . C o l o r e s g r i s y v e r d e . 
R o a d s t e r ( C u ñ a ) , 2 p a s a j e r o s J 
5 r u e d a s d e a l a m b r e : S 9 0 . 0 0 e x t r a . 
B r i s c o e M o t o r C o r p o r a t i o n J A C 
E x i s t e n c i a y E x p o s i c i ó n : T e n i e n t e R e y , 6 1 . H a b a n a . 
c 7708 alt 4t-18 
E L C R O N I C A 
P U E R T O 
LOS CHINOS S E O F R E C E N PARA 
TRABAJAR EN L A ZAFRA. UN PO-
T E N T E R E F L E C T O R VIGILARA L A 
ENTRABA B E L PUERTO, S E OR-
BENA E L REEMBARQUE B E L A 
ALEMANA SOSPECHOSA. UN B E -
S E R T O R B>;L E J E R C I T O AMERI-
CAN O. LOS QUE EMBARCARON 
PARA MEJICO Y LOS ESTABOS 
UNIBOS. E L a 0 L ^ V E T T E , , SIGUE 
R E T R A S A B O . BOS BUQUES B E P I -
NILLOS 
LOS CHINOS S E O F R E C E N 
Una empresa naviera de China ha 
solicitado de las autoridades cuba-
nas correspondientes informes so-
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
G r a n v a r i e d a d e n n u e v o s m o d e -
l o s a c a b a d o s d e r e c i b i r . S o n b o -
— n i t o s , c ó m o d o s y s e g u r o s . — 
EL BAZAR CUBANO TELSA-5418y A-6425. 
c 7799 4d-24 
bre los requisitos necesari;- lo sus 
buques con contingentes de 'iditos 
de aquel país, ofreciéndose « mia-
mo tiempo a los hacendados pa^a 
el trasporte de inmigrantes contra-
tados" para hacer labores do la za-
fra. 
Antes de contestar a dicha empre-
sa china, se nos informa que se es-
tudiará la conveniencia o perjuicio 
de este ofrecimiento. 
UN R E F L E C T O R E N L A PUNTA 
E n el Castillo de la Punta, donde 
está situada la Marina Nacional, se 
ha Instalado un potente reflector 
eléctrico que empezará a funcionar 
hoy, para Iluminar la entrada del 
puerto y la parte Oeste del litoral. 
Dicho reflector tiene varias millas 
de alcance y servirá para reconocer 
las embarcaciones que se acerquen 
de noche a esta capital, siendo ésta 
una de las varias medidas de pre-
caución que se tomarán a virtud del 
estado de guerra actuaL 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE ORIEN-
TAL**, es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose baáar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias, SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis seUos colorados ni 
doctor Ramírez, Apartado 12M, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 




L I N D 
T I N T O R E R I A A M E R I C A N A 
A R C O D E L P A S A J E N o s . 3 , 5 , 7 y 9 . 
D E S E A A N U N C I A R L A A M P L I A C I O N D E S U 
S E R V I C I O T E L E F O N I C O : 
A - 1 5 6 2 y 
S u c u r s a l : C a l z a d a d e l C e r r o , 4 7 0 . T e l é f o n o A - 1 2 7 3 . 
S E ORDENA E L REEMBARQUE D E 
L A ALEMANA SOSPECHOSA D E 
E S P I A 
Por el Departamento de Inmigra-
ción se ha resuelto en el día de ayer 
la situación de la señora alemana 
Margarita Dietz, que llegó en el va-
por "Barcelona" y fué detenida y re-
mitida a Tiscornia, por considerár-
sela como espía. 
Dicha resolución consiste en dis-
poner definitivamente que dicha se-
ñora sea reembarcada para Cádiz, 
que es el lugar de su procedencia, 
denegándose la solicitud que hizo 
de que se le permitiera seguir viaje 
a Méjico o los Estados Unidos. 
LOS QUE EMBARCARON 
Por la vía de Cayo Hueso embar-
caron ayer en el vapor "Mascotte", 
los siguientes pasajeros: 
Doctor Alejandro Neyra, señorita 
Leonor Barraqué, el marino fran-
cés señor Prederic Pardao y señora, 
el banquero mejicano señor. Mena-
lio Marín, los comerciantes señores 
Alfonso S. Cadenas, Francisco Gar-
cía, Francisco y Santiago Barraqué, 
Enrique L . Bretón, Julio Ruiz, Ma-
nuel Díaz, Pastor VIurrúm, el estu-
diante señor Antonio Blanco García 
y el Ingeniero señor Jesús M. Val-
dés. 
SALIO E L "BUENOS A I R E S " 
Con el tránsito y 75 pasajeros de 
la Habana, salió ayer tarde para Ve-
racruz el vapor correo español "Bue-
nos Aires". 
Entre los que embarcaron en este 
puerto figuran: 
E l Vice-Cónsul do España en Ve-
racruz señor José Robleda, el ex-te-
niente coronel médico del ejército 
cubano señor Arturo Sotnrille Cer-
vantes, la señora María Carlota Phl-
líppi y los señores Rafael Padilla y 
familia, Pablo Martínez, Ignacio Do-
mínguez y señora, Joaquín V. Casa-
ría y familia, Eladio Novo, Nlcome-
des Ponce, Andrés Cabrera y seño-
Los sordos oyen usando el acoua-
tlcón. E s un Instrumento clentífteo 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
J . O a n e e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 • T e L A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
A d m i t i m o s B e p & i t M «fcatíer 
• n p e s o , p a g a n d o e l t r e s p o r 
c i e n t o d e i n t e r é s a l a ñ o . 
A b o s a m o s l o s i n t e r e s e s c a d a 
t r e s a e s e s , p u d k n d o e l d e p o s i -
t a n t e e x t r a e r t o d o o p a r t e d e 
s u d e p ó s i t o c u a n d o l o t e n g a a 
J . A . S a n e e s y G a . 
Corresponsales 
del B a n c o d e CipaSau 
ra, Justo Fernández, Manuel Teja-
da, José R. Hernández, Jesús Yoldl 
y familia y Antonio Sánchez y fa-
milia. 
Con la correspondiente autoriza-
ción se ha embarcado en este bu-
que para Méjico 3.000 rollos de alam 
bre de púas, 2 lingotes de estaño, 
60 cajas de hilo de coser y 50 cajas 
de encaje. 
E L EMBARQUE D E L P A S A J E 
Según Indicamos hace tiempo se 
ha dispuesto que todos los pasaje-
ros que embarquen para el extran-
jero, a excepción de los que vayan 
por la línea de Cayo Hueso, que tie-
ne su embarcadero especial por el 
muelle del Arsenal, lo verifiquen 
por la Machina, quedando la casilla 
de San Francisco solo para el de-
sembarque, con cuya orden se fa-
cilitará la inspección tanto de los 
pasajeros que salgan como la de los 
que lleguen, que es la idea que se 
persigue. 
UN D E S E R T O R D E L E J E R C I T O 
AMERICANO 
De Cayo Hueso llegó ayer tarde la 
goleta cubana "Drummer", que ha 
sido adquirida por una empresa ha-
banera para dedicarla a trasporto 
de arena. 
Cuando fondeó dicha embarcación 
se personaron a bordo el teniente 
de la policía del puerto señor RI-
quelme y el vigilante señor Pérez, 
con objeto de detener a un desertor 
del ejército americano que se decía 
venía a bordo, y cuya captura fué 
solicitada por el Cónsul de los Esta-
dos Unidos. 
E l patrón de la goleta informó que 
efectivamente el soldado desertor 
había embarcado en Cayo Hueso co-
mo maquinista de una lancha de 
motor que tiene la "Drummer", pe-
ro que a la altura de San Key fué 
mandado detener el velero por un 
cañonero americano, que lo hizo vol-
ver a Cayo Hueso, cumplimentándo-
se allí la captura del desertor. 
DOS BUQUES D E PINILLOS 
Aunque aún no ha llegado el ca-
ble, debe haber salido en estos días 
de Barcelona para la Habana vía Ca-
narias, el vapor español "Martín 
Saenz", y el "Miguel M. PlniHos", 
debe haberlo verificado de Canarias 
para Puerto Rico y la Habana, am-
bos con pasaje y carga. 
E L " O L I V E T T E " RETRASADO 
Anoche a las ocho llegó de Tampa 
y Cayo Hueso el vapor correo de la 
Florida "Olivette", conduciendo car-
ga y 68 pasajeros. 
Al anochecer llegó también de Ca-
yo Hueso el ferry-boat "Joseph Pa-
rrott" con sus acostumbrados wa-
gones de carga general. 
Los correos de la Florida siguen 
llegando con retraso a causa de la 
Inspección a que se somete el pasa-
je al embarcar en los puertos ame-
ricanos. 
L A SRA. D E DOLZ 
Entre los pasajeros del "Olivette" 
llegó la distinguida dama señora 
J a r a b e d e Y a o r u m a 
Tíadle debe temer a los catarros de 
los días UUTÍOSOS y aciclonados por-
que unas cucharadas de Jarabe de Y a . 
grama, del doctor Chaumont, curan 
el catarro más rebelde en pocos días. 
Los asmáticos tienen en el Jarabe de 
Tagruma, la medicina que los cura. 
Se vende en todas las boticas. L a Ya-
grama, es un balsámico excelente pa-
ra males del pecho. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r 
L a Casa Cedrino, la más grande E s -
cuela de Chauffeurs de Cuba, ofrece 
unas clases gratuitas a algunos aspi-
rantes a chauffeurs que tengan buena 
gana de trabajar para aprender el 
mecanismo del automóvil y que sien-
do pobres no puedan pagar por el 
curso. Los aspirantes tienen que dar 
buenas referencias y comprobar su 
estado de pobreza y ser personas ma-
yores de edad, con capacidad física y 
suficiente educación. Ño se presenten 
sin estos requisitos. 
Los cursos de esta Escuela son pa-
ra los demás aspirantes pudientes. 
Curso Standard, $60. Medio curso, 
$80; y curso Ford, $15. 
L a casa, además de seis máquinas 
distintas, ha adquirido una nueva má-
quina del celebrado fabricante Palge, 
de seis cilindros grande, y es la única 
Escuela en Cuba que tiene el más 
completo taller de electricidad y me-
cánica, de donde el aspirante a chau-
ffeur salo con un completo conoci-
miento. 
INFANTA, lOS-A. E N T R E SAN JOSE 
Y SAN R A F A E L . 
S A C O S 
N u e v o s p a r a a z ú c a r 
" S T A N D A R D " 
U n i c a e x i s t e n c i a 
e n p l a z a . 
F . B L A N C O 
O B I S P O N U M . 2 5 . 
T e l é f o n o A - 5 7 9 2 . 
C a b l e y T e l é g r a f o ; B O S T O N . 
F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
G O M A S 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C 0 A I N N ? l 
H A B A N A T . A - 4 2 9 3 
María Martín de Dolz, esposa del 
doctor Eduardo Dolz, que fué a reci-
birla a bordo. 
E n su compañía llegaron la seño-
ra Herminia Dolz de Alvarado e hi-
ja y los esposos Samuel Tolón y se^ 
flora Marina Dolz de Tolón. 
La defeasa de las costas 
A propuesta del Secretario de la 
Guerra, el Jefe del Estado firmó 
ayer un decreto disponiendo que el 
capitán del barco de la Marina de 
Guerra surto en un puerto o, si hay 
varios barcos, el oficial de mayor 
graduación, asumirá el mando de 
ese puerto para los fines militares 
relacionados con. la defensa de las 
costas cubanas. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
N U E V O H O T E L " I S L A D E » 
o,* ^ D E f O P E 7 ' HERMASOS 
Si tuado en el pun to más alto de l» n, 
b a ñ a , f rente a l parque de Colón. Eirt 
d í a o s ¿ e p a r t í u n e n t o s para familia, ;" 
se rv ic io s an i t a r io privado y elevad- t.511 
clos m o d e r a d o r Monte, número tt"?? 
foon A-1362. Cable : "RAVALLE'^' 
alt in ío. 3er C 6500 
Zona fisml d e l a t e 
REQMIMSIOl DE Hil 
O C T U B R E 26 
$ 1 5 , 4 1 2 . 7 1 
C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K J E W E L T O L I M t l 
PROPAGA^ 
N u e s t r a s c o c i n a s c o n s v m e n l a m i t a d m e n o 
q u e l a s e x i s t e n t e s e n e l m e r c a d o . D e i * ^ 
m a n e j o y c o m p l e t a l i m p i e z a . E n c o l ® r e S ^ 
g r o o v e r d e o l i v o . E s l a c o c i n a q u e U d . n e ^ 
s i t a . t a -
T e n e m o s h o r n o s , d i s t i n t o s m o d e l o s , a < 1 * p c 8 r 
b l e s a l a s c o c i n a s y o t r o s a p a r a t o s , c o m o 
l e n t a d o r e s d e a g u a . e t c . 
M e c h e r o s y a c c e s o r i o s d e t o d a s c l a s e s . 
V E A L A S E N 
O ' R e l U y , 2 7 , o e n F l o r e s y M i t a d e r o 
J. ROVIRA, ageste exclusivo. T c l c t j j g 
Sd-26 c 7841 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
C O L O Í P í d a s e C O G N A C 
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